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IVIILLARES DE MENSAJES HAN 
LLEGADO EXPRESANDO HONDA 
CONDOLENCIA AL GOBIERNO 
E SEGUNDO MENSAJE DE 
PESAME FUE EL DE CUBA 
DETALLES DE COMO SE HARA 
E L TRASPASO DEL PODER A L 
SUSTITUTO CALVIN COOLIDGE 
m S . HARDING, CON CRISTIANA 
RESiGNACION, SOPORTA £1 
MAS RUDO GOLPE DE SU VIDA 
(I>p The Assoria(cd Prpys) 
TRAVES un» tierra donde 
todo es luto y dolor v o r r e un 
fúnebre cortejo. Empieza aquí 
-a.n FRAXCISCD, «'al, agosto 8. 
en la bella "Puerta. Dorada", y ter-
mina en la capital federal. Durante 
«natro día.s y cuatro nocbes conse-
cutivjM Be deslizará por él el triste 
convoy, llevando los restos morta-
les del Presidente Harding. 
(fiando el tren, enlutado, ^alló hoy 
por U noche do la estación de San 
Prancisco, to<los coincidiau en que 
empezaba el viaje trascontinental 
más triste que registra la historia 
de la nación. Varios fueron los tre-
nes fúnebres que lian llevado los civ-
dávfKM de diversos Jefes del EJecu-
livo, p»»ro 11 intimo fio rllos ha reco-
irido tan largo trayecto. 
Harán falta 90 horas y m^dia pa-
ra eubrtr la distancia, tlegluído por 
lo tanto a «n destino el m«rtes a la 
1 y HO p. m. El cadáier <lc W M t r e n 
ti. ñ a r ñ m g m^rA tervl'do on cjipilla 
ardiente en la Casa Blanra, donde 
tan bien ha servido a los intere,s»»s 
del pnehlo americano durante cerca 
de dos años y medio, y luego rn el 
rapifolio en myo lugar, como Sena-
dor por Ohio, representó a su Es-
tado natal durante seis año«<. Tri-
butaránsele honras fúnebres en el 
Capitolio el próximo miércoles y des-
pués qiu* haya sido expuesto el ca-
dáver al púMico durante todo el día, 
empezará su viajo final a Marión, 
Ohio. 
lilegando en la mañana del jueves 
a Marión Ha Jo la guardia de aque-
llas porsonas que frecuentaron y vi-
vieron en su hogar, a quienes más 
amaba. Mr. HardinK. el cuerpo será 
entregado al cuidado y veneración 
de vecinos y amibos hasta el día si-
guiente de la lletrnda, en el cual se 
le tributaran honras fúnebre, d»». 
clarándose esp día de luto nacional, 
lluego será llevado a su último mo-
rada en el cementerio de Marión. 
LOS PRIMEROfl HONORES AL 
OADAVER 
T̂ a ciudad de San Francisco tuvo 
el triste privilegl.i de ser !• prime-
ra en tributar honores al desapareci-
do cuando fué sacado su cadáver del 
Palace Hotel, en el cual yació desde 
ifiie sobrevino el fatal desenlace, has-
ta la estación de Tercera y Town-
send." Pero antes de que termine el 
largo viaje al través del cotinente 
son muchas las comuridados que ten-
drán tal privilepio, aunque en menor 
grado porque el tren '•ólo pacará pn-
ra camhiar de máquina y otros me-
nesteres. Espérase que el pueblo cu-
bra casi todo el trayecto y con la 
cabeza descubierta no solamente rin-
da sus respetos al cadáver del Pre-
sidente *-ino los de toda la nación 
americana. 
Los preparativos para el viaje a 
AVashington fueron hechos por los 
entristocidís miembros del séquito 
presidencial, mientras miles de per-
sonas se apiñaban frente al hotel o 
paseaban silenciosamente a lo largo 
de sus vestíbulos. 
Todos los planas fueron someti-
dos a la consideración de Mrs. Hard-
ing para su aprobación final, cosa 
que pudo hacer la heroica dama con 
entera serenidad por no haber caído 
aún abatida bajo el peso de su tre-
menda pena. 
Mr«. Haitling descansó algo la no-
che pasada. Retiróse a la 1 y durmió 
plácidamente hasta la mañana. Du-
rante todo el día estuvo yendo de nn 
lado p̂ r," otro en las habitaciones 
presidenciales y. setn'in )'>s que la han 
visto, se mostraba más dueña de sí 
misma que cualquier otra persona 
de la comitiva presidencial. Mantú-
vose firme en la determinación de 
no sucumbir bajo la carga de su des-
gracia, conforme prometió anoche, 
pero queda por ver si podrá mante-
ner su propósito durante el intermi-
nable viaje. 
Confortando a Mrs. Harding de la 
p̂ nia que la aflige, han llegado miles 
de mensajes de simpatía de todas 
las nnrtes de) mundo. l̂ \rMnte todo 
el día el hoto' fué ob:cto de un ver-
dadero diluvio de telafframási Vi-
nieren también los de dos ex-Presi-
den;cs. Woodmw Wiison y WiUlam 
Hower Taft; los de los miembros 
del (Gabinete; los de todos los gober-
D E L P R E S I D E N T E 
P A R A E L P U E B L O 
fORMULA EN E L L A SENTIDAS 
FRASES DE CONDOLENCIA AL 
TRATAR DEL TRISTE SUCESO 
P O R Q U E M U E R E N T A N T O S 
E N " C U A T R O V I E N T O S " 
ALGUNOS EPISODIOS —TODO HEROISMO—DE LOS AVIADORES 
ESPAÑOLES 
(De nafsÉnn redacción en Madrid) 
(Por L. FRAC MARSAL) 
SE IZARA LA BANDERA 
CUBANA A MEDIA ASTA 
CTOA ESTARA REPRESENTADA 
EN LOS FUNERALES DEL QUE 
Í ÜE PTE. DE NORTE AMERICA 
EL DR. PORTO, ASI COMO TODO E l PERSONAL DE LA LEGACION EN WASHINGTON, DEBE ASISTIR 
En Ir edición ©xtrsordlntirla de 
la (iareta Oficial fueron ayer publi-
carlos el decreto j la alocución que 
seguidamente reproducimoB: 
PODER RJECPTIVO 
He aquí la más reciente y la mejor d e las fotografías que rompiendo su 
tradicional modestia y pánico a la no toriedad le fué tomada al sustituto de 
Mr. Harding, Mr. Calvin Coolidge, e n su último viaje a New York. Mrs. 
Calvin, su esposa que pasará a s er Primera Dama de Norteamérica, 
aparece j unto a él. 
E S Í A D E P I E A C O R D O 
m m L A 
L A 
L A 
E N S E Ñ A L D E 
D E 
UN MENSAJE DE CONDOLENCIA Y OTRO DE SALUTACION 
FUERON ENVIADOS POR ESE CUERPO COLEGISLADOR AL 
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS.—OFRENDAN UNA CORONA. 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
Sólo breves instante duró la se-
sión de ayer en la Cámara; el tiem-
po necesario para acordar, puesta 
de pie, la remisión de dos mensajas 
uno de felicifnrión al Nuevo Presi-
dente d<; los E.st.irlos Unidos Mr. Cal-
vin Coolidgp. y otro dp rondolen-
ila a la Cámara de RcprpRentant̂ s 
de Irvs Estados l'nidos. por el falle-
cimiento de Mr. Hardinp ocurrido 
el jueves. "̂  
Arordadon el envío de dichos 
mensajes, la Cámara que debía con-
tinuar el debate sobre el retiro fe-
1 rroviario, levantó la sesión en s^ñal 
de duelo. 
Después de leída f aprobada el 
acta correspondiente, el sefior San-
tiago Rey. líder del Partido Conser-
vador dió cuenta a sus compañerbs 
del fallecimiento del Presidente de 
loa Estados I'nldofi. y tras breves 
palabras en las que hizo resaMar In 
figura preclara del desaparecido, pi-
dió a la Cámara que en testimonio 
del dolor que experimenta el pue-
blo rnbano por la muerte de místrr 
Hardinsr. de cuya memoria hizo 
elogios sencillísimos y a quien repu-
ró amizo incondicional de Cuba y 
defensor de sus libertades y prerro-
gativas republicanas, se levanta la 
sesión del día. 
Hizo uso entonces de la palabra 
el Sr. Mulkay para apoyar una 
proposición de ley que acababa de 
presentar a la mesa en solicitud de 
un crédito de quince mil pesos des-
tinados a costear los gastos que ori-
gine la presencia de ocho miembros 
de la Cámara Cubana en el sepe-
llio de Mr. Harding. 
E l Sr. Sagaró a nombre del Par-
tido Liberal habló seguidamente pa-
asociarfie a las manifestaciones del 
señer Rey: y al referirse a la pro-
posición de ley presentada por el 
Sr. Mulkay dijo que la estimaba 
i oportuna y patriótica, por cuanto 
constituía un honor y un deber para 
el Congreso de Cuba, acompañar 
hasta su última morada, en la re-
presentación de ocho miembros del 
mismo, a fluien fué un sincero ami-
go tfp p.sto País y significo per la 
investidura de su alto cargo, el cen-
i Unela avanzado de la., libertades 
ciudadanas y el sostén de las peque-
ñas nacionalidades. 
"Pero—agregó el señor .Sagaró— 
el proyecto resulta impracticable, 
por cuanto no hay tiempo material 
para ponerlo en ejecución, ya el 
Senado no funcionará hasta el lu-
nes y la brevedad de tiempo en que 
se van a realiz3r los funerales de 
Mr. Harding, no daría lugar a que 
los ocho miembros de este Congreso 
de que en su proposición habla e! 
señor Mulkay, psruvieran presente 
;allí para testimoniar a nombre 
del pueblo de Cuba, su identificación 
con el pueblo americano en estos 
momentos de tribulación y tris-
teza." • 
Y el Sr. Sagaró solicitó entonces 
I que se diera un voto de confianza 
a la mesa de la Cámara para que 
ésta tomara el acuerdo má.s conve-
nientie en este caso. 
El Sr. Alonso Ampudla. liberal, 
hizo suyas las manifestaciones del 
peftor Sagaró y con la aprobación de 
la Cáimara, «e acordó enriar una 
corona al Presidente Harding con la 
siguiente Inscripción: "Al Presiden-
te Harding la Cámara de la Re-
prtl^ic» de Cuba". 
Sin 1 otro particular a que hacer 
referencia, se levantó la sesión en 
señal de duelo, pue«ta en pie la Cá-
mara. 
He aquí el texto íntegro de los 
mensajes de condolencia remitidos: 
Al Ptesidente de la Cámara de 
Representantes de los Estados Uni-
dos de América. 
Wa-shington. D. C. 
La CSmara de Representantes de 
la Repú|blica de Cuba intensamente 
impresioinada por la sensible desgra-
| cía que embarga a la Nación Ameri-
cana, crin motivo de la muerte de 
su Preslrfentp miíster W. O. Hard-
, ing. puepta en pie. acordó por una-
' nimidad ten señal de respeto y*como 
homenaje de condolencia, suspender 
sus trabajos y enviar al Cuerpo que 
tan dicn»mente preside, y al pueblo 
americanio su sentimiento de dolor. 
[ Clenieate Víiz^ner. Bellok, Presi-
dente de ¡]a Cámara de Representan-
tes de la* República de Cuba. 
PREJSTDBNCIA 
Al pueblo de Cuba: 
Las satifactorias noticias que se 
' recibían acerca de la salud del llus-
1 tre Presidente de los Estados Uni-
i dos de América, Warren G. Hard-
1 ing. fueron ruda y dolorosamente 
interrumpidas por el anuncio de su 
fallecimiento, ocurrido repentina-
mente y cuando era menos de Mpe-
! rar. Todo el pueblo americano ha-
brá lamentado, sin duda algnna, la 
desaparición de su Primer Magis-
trado, y por el aprecio de sus vir-
tudes cívicas j dp nw acertada direc-
ción en la política de su país, «n 
contacto con todas las naelonee ci-
vilizadas, puede afirmarse que, de 
igual modo, será eensible en eaa? 
otras naciones ]a nruerte de Warren 
G. Harding. 
La República de Cuba por múl-
tiples causas relacionada con la gran 
República fundada por el inmortal 
Washington, ha recibido con profun-
| da tristeza y sincero dolor la noticia 
1 del fatal desenlace de la que pare-
cía vencida enfermedad (iel Insigne 
Jefe de dicha Nación; y esta Presi-
da, haciéndose eco fiel del senti-
miento nacional, en demoetración 
de condolencia ha suspendido la ce-
lebración del Consejo de Secreta-
rios señalado para el día da hoy y 
ha terminado, por medio de estas 
lineas, hácer pública manifestación 
, de la intensa pena que afecta al 
pueblo cubano ante la perdida que 
sufren loe Estados Unidos de Amé-
rica de nn Presidente digno y celoso 
de sus deberes y la que eufre Tuba 
de nn buen amigo en sus relacio-
nes con nuestro gobierno. 
Palacio de la Preslrtencia. en la 
Habana, a tres de agosto de mil no-
vecientos veinte y tres, 
Alfredo Zayas. 
Bl servicio de cablea del DIARIO 
debe decirles a natedee con una fre-
cnencla dolorosa eetas triste* pala-
bras:—"Ayer hubo una desgracia de 
aviación en Cuatro Vieotoe". 
Es una ireaMdad funesta. Verdade-
inmente terrible. 
"Cuatro Vlentoa" iniciado por el 
General Vives, es uno de los aeró-
dromos m.i> amplios del mundo, e in. 
dlscutibleiikesnte, su organización In-
terior es casi casi perfecta. HAliase • 
unas dos honaa de Madrid, si para 
medir el tiempo empleamos uno de 
estos roches típicos de la vieja Es-
paña, enyoa JameLgos de arrastre le 
piden permiso ar la . una pata para 
adelantarr la otra; haciendo que .se 
admita como verdad Indiscutible eete 
r n \ f f 9 T aserto de que para lle|far tar-
de a cualquier cita la mojor receta es 
rublr a un carruaje. 
"Onatno Tientos" está emplaaado, 
como decíamos antes, en las afueras 
de Madrid; y «u actual director, .©1 
Ilustre Comandante Herrera, vive 
noche y día pendiente del auge de 
est« inmenso campo de aviación, dón-
de, por deagracin, casi todos los días 
es necesario Inclinarse sobre un cner. 
po destrocado, aplastado, cubierto de 
sangre. . . m 
l^spojo de un aviador, héro^ en sn 
carrera y muerto, no cabe dnda, en 
el cumplimlentn de sn deber. 
• * * 
Pero ¿(por qué ocwrren tantas mor-
tales desgracias y de manera Inter-
minablemente suceeWa, en el aeródro-
mo de "Onatro Vientos". 
Un diario de la tarde, "T>a Ac-
ción" ha respondido de manera con-
cluyente a esta tríate pregunta 
En la catástrofe de Julio, indica el 
colega, aoddn de Annaal, los .avia-
dores mili nares pudieron Intervenir a 
tiempo de manera efectiva. Harilland, 
en un aparato de esta marca Inglesa, 
llegó a la acción 4 9 horas despnés de 
cursada la orden de arrranque. La 
escuadrilla militar sin embargo ae 
lilao presente ocho día* despnés. E l 
Havilhand Inclusive no pudo aterri-
zar cómodamente en MeliUa. En 
aquella sazón carecía esa plaza de 
un aeródromo adecuado. 
Y todo el mal dimana do las apa-
ratos. 
Ha habido, según declara "I.a Ac-
ción", errores graves on la adquisi-
ción de loe mismos. Por ejemplo: 
"el Bi^rclto francés —escribe con 
otras palabras el colega—«recibe una 
propuesta para adquirir aparatos Mo-
ranes-Sauluter. La decNna. Un in-
forme, fundamentado, de sus técni» 
tos If advertía que esos aviones eran 
muy suceptibles de desastre por que 
la cola d^ loa mismos se quebraba 
con muchísima facilidad. La aviación 
militar espnñola adquiere, no obstan-
te, aparatos de esta clase. Bl primer 
avión de esa marca que se hace a los 
aires tripulado'por los capitanes Bul-
sciro j Clarós, le da por enteco la ra-
xón a los técnicos francesea. La cola 
be quiebra efectivamente en el aire. 
Balsetro y Cbvrós murieron. Bu loa 
hangares do Onatro Vientos sn ha-
llan desde entonces "arrnmblados" el 
re«fo de los aviones ríe ese tipo, 
« s « 
Bl verdadero mal de la «rlarión 
militar de BspaAa y la causa efectiva 
de las constantes desgracias, debe 
buscarse exriitslvamente m los apa-
ratos ; y en loe mecánicos. Los de 
marca Havllland, los más perfectos, 
-emplean actualmente tres clases de 
S O L O E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A C O N T I N U A 
T R A B A J A N D O A U N 
t L SR. CHAPAPRIETA ESTIMA 
QüTE SU PROYECTO SOBRE LOS 
LATIFUNDIOS DARA 100000000 
ENVENENAMIENTO DE 200 
INVITADOS A UNA COMIDA 
EL PUEBLO DE MARTES QUEDO 
HUNDIDO POR UN TERREMOTO. 
OPINION DEL GRAL. MARINA 
Continúa en la pág. DIEZ T ^EIS. 
E L A Z O C A R ! ELTABACOEN LA REPUBLICA A H I N A 
NUEVOS RECARGOS ADUANALES E IMPUESTOS INTERNOS 
Continúa en la pág. DIEZ T 8ís.T8. 
EN UN MOTIN PROVOCADO 
POR HAITIANOS MUEREN 
2 DE LOS REVOLTOSOS 
Al Honorable Calvin Coolidge. 
Presidejnte de la República de los 
Errados Cnidoe. 
T̂ a Cámara de Representantes de 
la RepubBca de Cuba, puesta de pie 
v hondamente in^presionada por la 
triste e inesperada noticia del falle-
elmiento iel ilustre Presidente de la 
República 1 norteamericana Mr. War-
ren G. Hlarding. comparte sincera-
mente roa aquella gran nación el 
dolor pnr l̂ an sensible desgracia. 
Al dlrij^irnos a usted como digno 
y legítimo» snrosor del tal precla-
ro hombrê  público, le rogamos aea 
interprete jpara con la noble v gene-
rosa naei/̂ n am-rirana de nuestra 
profunda »ona. y le haga saber a 
aiuel gran) pueblo que Cuba se aso-
cia a su (fuelo no sólo pocqne la 
pérdida ieipste gran hombre signi-
fica un inmenso dolor para los 
Estado? Urtidos. sino porque tam-
bién el pneHlo cubano, siempre agra-
decido, siente también en su al-nía 
nacional como dolor suyo la deeapa-
rlclón de este grande y buen amigo 
de su independencia y soberanía. 
Y al mirimo tiempo recibid en 
estos trlstert momentos para esa 
gran Ropúbllra, el saludo respetuo-
so que la representación nacional 
interpretando) los aentimientos del 
! pueblo de Ciba os envía haciendo 
votos fervientea por la prosperidad 
de vuestra patria, por el éxito de 
vuestra gestión y muy especialmen-
te porque losi vínculos de afecto y 
Santiago de Cuba, Agosto 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
En Guaro, pueblo cercano a Cueto 
en terrenos del central Presten, ocu-
rrió un motín de setecientos haitianos, 
negándose a reembarcar para Haiti. 
El Pagador d ela Compañía entregó 
a cada haitiano veinte centavos para 
gastos de viaje desde Guaro hasta el 
vapor, tirándole el dinero los amoti-
nados. 
| Después dirigiéronse a las cantinas 
de las tiendas con el propósito de 
asaltarlas, acudiendo una veintena de 
! guardias jurados a sofocar el motín. 
Hubo refriega entre los amotinados 
y los guardias jurados, resultando dos 
haitianos muertos y cuatro heridos, 
más tres guardias jurados heridos. 
Acudió una pareja de la guardia ru-
ral cooperando a sofocar el motín. 
El orden fué restablecido gracias a 
las medidas tomadas por el ejército 
destacado en Mayarí. 
En estos momentos dispónosc el 
i reembarco de los haitianos y espérase 
I que termine la operación sin más in-
i cidentes. 
Arístifiieta. 
amistad, que unen nuestra "peque-
1 fia Nación con aquel Gran Pueblo, 
se robustezcan y vigoricen con ma-
yor Intensidad y así demostrare-
mos nuestra gratitud eterna a los 
que supieron abrirnos loe horizon-
tes de la independencia y contribu-
yeron a consolidar nuestras Insti-
tuciones. 
Clemente Váaquez Bello. Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes de la República de Cuba. 
La Cámara de diputados de la Ar-
gentina aprobó en sesión celebrada 
el 29 de Junio —que duró veintio-
cho horas— el proyecto de ley de 
aduanas, el cual pasó al Senado. 
En dicho proyecto se aumentan 
en un 60 por ciento los aforos con-
signados en la tarifa de avalúos y 
demás leyes que la complementan, 
y a las mercancías gravadas a sn 
Importación en el territorio nacio-
nal con derechos específicos fijados 
por la ley de Aduanas en proyecto, 
se les aplicará un aumento de 25 
por ciento sobre las actuales. Como 
es sabido, el asúcar tiene aaignado 
con anterioridad un derecho de Im-
portación por una ley especial, para 
proteger la producción doméstica. 
A parte de lo que pueda afectar el 
referido recargo al tabaco, se esta-
blecen para éste en nn un proyecto 
de ley de Impueetoa Internos, apro-
bsdo por la Cámara en la citada se-
sión, los siguientes, sea cual fuere 
la procedencia del artículo: 
!• Los paquetes que se vendan: 
Hasta pesos 0.10 incluso el im-
puesto pesos 0.035; hasta 0.15 ln-
cluao el Impuesto pesos 0.05; hasta 
0.20 Incluso el Impuesto pesos 0.07: 
hasta peaos 0.25 incluso el Impues-
to pesos 0.08; hasta pesos 0.Í0 in-
cluso el Impuesto pesos 0.10; hasta 
pesos 0.45 Incluso el Impuesto pe-
sos 0.2 5; hasta 1 peso incluso el 
Impueeto sobre 0.35; hasta pesos 
1.25 incluso el impuesto pesos 0.40. 
Bl paquete, cuyo precio exceda 
de pesos 1.25 moneda nacional. In-
cluso el Impuesto, pagará por cada 
' peso 0.10 de precio, un derecho 
adicional de pesos 0.05 moneda na-
cional, comentándose enteras las 
fracciones de pesos 0.10 moneda na-
I cional. 
Limitase a quince gramoa el peso 
neto de cada paquete y a doce e' 
número de cigarrillos que él pueda 
contener. 
Para los cigarrillos de importa-
' clón se tolerarán paquetes de más 
de doce cigarrillos, pero a los efec-
tos del impuesto se considerará ca-
da quince gramos de peso neto o 
' fracción excedente, un paquete. 
2* Cada paqnete que contenga 
cuatro o cinco cigarros qne se ven-
da hasta pesos 0.05 moneda nacio-
nal el paquete Incluao el impuesto, 
pagará 1'2 centavo moneda naclo-
: nal. 
Cada paquete que contenga 2 o 3 
cigarros que se venda hasta pesos 
| 0.05 moneda nacional el paquete, 
; incluso el impuesto, pagará 3¡4 de 
1 centavo moneda nacional. 
Cada cigarro que se venda hasta 
lO.ftfi moneda nacional, incluso el im-
puesto, papará pesos 0.01 moneda 
nacional. 
Cada cigarro que se venda hasta 
, pesos 0.08 moneda nacional, Inclu-
iso e] Impuesto, pagará pesoc 0.015 
moneda nacional. 
Cada cigarro que se venda hasta 
'pesos 0.10 moneda nacional. Inclu-
so el Impuesto, pagará, pesos 0.02. 
Cada cigarro qeu se venda hasta 
pesos 0.16 moneda nacional, Inclu-
so el Impuesto, pagará pesos 0.08. 
Cada cigarro que se venda haata 
pesos 0.20 moneda nacional, Inclu-
so el Impuesto, pagará pesos 0.05. 
Cada cigarro que se venda hasta 
pesos 0.25 monada nacional, inclu-
so el impuesto pagará pesos 0.075. 
Cada cigarro que se venda has-
ta pesos 0.30 moneda nacional. In-
cluso el impuesto, pagará pesos 0.12. 
Cada cigarro que se venda hasta 
$0.35 moneda nacional. Incluso el 
! Impuesto, pagará 10.14. 
Cada cigarro que se venda hasta 
$«.40 moneda nacional, incluso el 
; impuesto, pagará D . l í . 
Cada cigarro que se vende hasta 
SO.50 moneda nacional. Incluso el 
impuesto, pagará $0.20. 
Cada cigarro que se venda hasta 
0.60 moneda nacional. Incluso el 
! Impuesto, pagará JO.24. 
Cada cigarro que se venda hasta 
$0.70 moneda nacional, incluao el 
impuesto, pagará $0.28. 
Cada cigarro que se venda hasta 
$0.80 moneda nacional. Incluso el 
Impueto, pagará $0.32. 
Cada cigarro que se venda hasta 
$0.90 moneda nacional. Incluso el 
impuesto, pagará $0.36. 
Cada cigarro que se venda hasta 
$1 moneda nacional, incluso el hn-
puesot, pagará $0.40. 
El cfgsrro cuyo precio de venta 
^exceda de un peso. Incluso el Im-
puesto, pagará $0.04 de Impuesto 
por cada $0.10 o fracción. 
3» Los tabacos elaborados, sean 
picados, hebra o pulverizado (ra-
P), y los tabacos en tabletas o en 
' cuerdas, pagarán el Impuesto con 
sujeción a la siguiente escala: 
Hasta $3.50 moneda nacional el 
kilogramo. Inclusive el Impuesto, 
; $m!m 1.50 el kilogramo. 
Hasta $4.50 moneda nacional el 
kilogramo, inclusive el Impuesto, 
| $2 m!n el kilogramo. 
Hasta $12 moneda nacional el ki-
logramo. Inclusive el impuesto, $6 
1 m¡n el kilogramo. 
, Hasta $24 moneda nacional el ki-
logramo. Inclusive el impuesto, $10 
I m¡n el kilogramo. 
Aquellos cuyo precio exceda de 
$24 moneda nacional el kilogramo. 
Incluso el Impuesto, pagará $16 el 
I kilogramo. 
FS'jIMA QUE TODOS HAN SIDO 
IRRESPONSABLES POR IGUAL 
EN EL ASUNTO DEL DESASTRE 
(Por Associated Press.) , 
I MADRID, Agosto 3. 
La huelga de los empleados ban-
carios pasa sn incidentes. La sali-
da del personal produjo confusión 
entre clientes que acudieron a los 
bancos para cobrar. Muchas perso-
nas se vieron obligadas a aplazar 
'sus excursiones veraniegas, lo cua! 
les produjo gran contrariedad. Los 
| edificios de loa bancos están custo-
¡ diados. Los bancos han quedado 
'abiertos con empleados extranjeros, 
y se ha redoblado la vigilancia. 
Reina gran animación en el do-
mcllllo del sindicato local, que es 
pequeño para contener a los hucl-
, guistas. 
Los sindicallstaa tienen confianza 
en que triunfe la huelga. Las cifras 
relativas a varios bancos demosra-
ron que en el Banco Hispano Ameri-
cano de 602 empleados sólo 2 que-
daron. En ei del Río de la Plat^ 
l de 327 quedaban 3. En el Crédlt 
Lyonnals, de 290 quedaban 2. En. 
el Banco Alemán TVansatlántlco • do 
210 quedaban 70. 
Los alemanes no pueden holgar 
por Impedirlo las leyes del banco. 
En Valencia la huelga general ha 
sido anunciada para mañan. En Cá-
• diz se reunieron los empleados para 
¡aprobar el reglamento del nuevo sin-
dicato. 
¡Bl. CONFLICTO RAXCARIO ES 
CLRSTION DE ORDEN PI HLKX» 
MADRID, agosto 3. 
El Ministro del Trabajo ha ma-
nifestado que la cuestión del con-
flicto henearlo ha pasado a mano« 
del director de Orden Público, por 
haber cambiado el carácter del mo-
vimiento huelguista. 
AfTITIT) IVTR A \ SIGBYTF DE 
LOS DrREfTTORBS DE BANCOS 
MADRID, agosto 3. 
Los directores de los bancos, en 
nna asamblea celebrada esta noche 
acordaron por unanimidad rechazar 
las bases sometida* por el sindicato 
, de empleados, negándose a la pre-
via firma de las mismas. 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
EL ALUMBRADO EN MARIANAO 
Son frecuentes las quejas que,re-
cibimos en esta Redacción, sobre el 
funcionamiento de las máquinas de 
la Planta Eléctrica de Marlanao, y 
el mal servicio que a sus abonados 
presta la citada planta, siendo raro 
el día que no se quedan una o dos 
veces sin corriente y por lo tanto 
sin luz las casa, con el natural per-
juicio para los que tienen derecho 
a que se les sirva con arreglo a sns 
contratos. 
Especialmente desde hace pocos 
días, estas Interrupciones son tan 
frecuentes, que lo mismo los qne 
utilizan el alumbrado, que los 
que necesitan la energía eléctrica 
para sus industrias, sufren graves 
dafios en sus intereses 
Traladamos estas quejas que se 
nos dirigen a quienes corresponda, 
para que se eviten estas irregulari-
dades en el funcionamiento' de la 
planta eléctrica de Marlanao 
COMPANERO ENFERMO 
Hace tres días cayó súbitamente 
enfermo nuestro muy querido com-
pafiero Antonio Suárez, repórter de 
este periódico. 
Vino como de costumbre a ren-
dir su diarla labor y se retiró sin 
quê  nada hiciese sospechar el mal 
que horas después hizo presa en su 
organismo ponindole en serio pell-
gro. 
Los rápidos auxilios de la Cien-
cia y los cuidados de la familia lo-
graron dominar la gravedad con que 
se presentó la enfermedad en los 
primeros momentos, y hoy podemos 
dar con regocijo la noticia de que 
se halla muy mejorado el querido 
camarada. 
Inútil es decir que hacemos fer-
vientes votos por su rápido 7 total 
restablecimiento, como los harán to-
dos los que han tenido oportunidad 
de apreciar las excepcionales cuali-
dades de Aptonio Suárea. 
U l A K i ü ü h L A M A R t ' A Agosto 4 de Í 9 2 ¿ ANO XCI 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
rtrxnAno atx isas 
JOS* L RlVBn. CONOS OBL RIVKMO JOAQUIN PI HA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
















C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
D E S D E V I E N A 
P^rio 10*3 Aportado 1010. Tcléfemooi»«do€oiOotA-«301| Aflmíala- U^Hono 
MZBOCBRO DECANO ION OOBA DB "THJB AbSOCIATKD FBSaS** 
u r g e l a ñ p r o ú a G l ó n d e 
i a § T a n t a s ñ f l u a n a i e s 
El Pérú acaba de modificar sus! nosotros apremiante la necesidad? 
aranceles de aduanas y lo mismo ha- Preguntas son éstas que sometemos a 
brá hecho a estas horas la Argentina, la consideración de los legisladores 
si no ha encontrado recia oposición para que activen la reforma de las 
en el Senado el proyecto correspon-; tarifas aduanales. La obra está vir-
diente aprobado por la Cámara a 
fines del próximo pasado mes de 
Junio. ^ , 
Esos nuevos aranceles son. al igual 
que los de casi todos los países, esen-
cialmente proteccionistas; persiguen la 
defensa práctica de la producción 
nacional. Pues bien, mientras en el 
extranjero se desarrolla sistemática-
mente esta política impuesta por las 
condiciones emanadas de la liquida-
ción de la gran guerra, nosotros, que 
necesitamos dar vida a las industrias 
iualmente realizada en el anteproyec-
to presentado por el Ejecutivo. Con 
esa base y con el resultado de la in-
formación cxtraparlamentaria, digna 
de tenerse en cuenta, nos parece re-
lativamente fácil el trabajo que que-
da por ejecutar. 
La circunstancia de ser nuestro 
pueblo excesivamente importador por 
no contar nada más que con dos in-
dustrias básicas—las del azúcar y el 
tabaco—nos coloca en condiciones 
de demandar ventajas a los países 
PO S I T I V A M E N T E los mejores para teñ ir y lavar a l mismo tiempo, telas 
. de seda, a l g o d ó n y lana. U s á n d o l o s 
solamente podrá U d . comprobarlo. H á -
galo hoy y e c o n o m í c e s e lo que v a a gastar^ jj 
ensayando con otros colorantes. 
Diecinueve bellisimos colores de donde se-
leccionar, entre ellos diez claros que no necesitan^ 
hervirse y tiñen en cinco minutos. 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D e v e n t a e n t i e n d a s y f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s y c o n s e g u r i d a d e n las 
D r o g u e r í a s de S a r r á , J o h n s o n 
y T a q u e c h e l . 
terfán C C í a c . Buffalo, N. Y. , E . U. A. 
OtL CONGRESO DE LA UMO\ I.XTKKVArinN U. I>! LA \ M * \ OE 
LAS NACIONES.—BiSCUBSOS TRA S<'E.\DENTALES Y RESOLLCIO 
NKS IMPORTANTES 
cen que contamos y favorecer su muí-! ^ ,as obtienen de nosotros, que son 
tiplicación hasta donde lo permita la ¡casi todos aquéllos con los cuales 
del propio mercado, :comerciamos- E^údiense las estadís-
ticas y las 
receptividad del propio me 
mantenemos las viejas tarifas. 
Nuestra Cámara inició hace meses 
los trabajos preliminares para la re-
forma del vigente arancel de aduanas» 
tomando como base el estudio enco-
mendado en 25 de Noviembre de 1921 
a un grupo de peritos nombrados por 
el Jefe del Estado y los cuales formu-
laron el oportuno anteproyecto, que 
fué enviado al Congreso, con un Men-
saje del Ejecutivo, en 2 de Junio de 
1922. Al recibirlo la Comisión corres-
pondiente de aquel organismo legis-
lativo, abrió con algún retraso, pero 
con muy buen acuercb, una informa-
ción cxtraparlamentaria para oir a 
los elementos interesados en la refor-
ma, a fin de dictaminar con mejor 
conocimiento de la materia; pero sin 
causa explicable se paralizaron los 
trabajos. 
Como consecuencia de eso, contra 
el interés de la economía nacional y 
del mismo Fisco, siguen nuestras in-
dustrias sujetas en el propio país a 
ruinosa competencia por indefensión 
tarifas a que están 
sujetos en el exterior nuesfros pro-
ductos de exportación, para con eso 
y con los otros elementos de juicio 
a que hemos hecho referencia, resol-
ver conforme a las verdaderas con-
veniencias nacionales. La Cancille-
ría debe estar bien informada, no 
sólo de la legislación aduanal extran-
jera vigente, sino de las reformas en 
proyecto. ¿Por qué no aporta al Con-
greso todos los antecedentes útiles en 
algún modo para su orientación defi-
nitiva? A las Cámaras llegan desde 
luego las publicaciones oficiales de 
casi todos los parlamentos; pero no 
es lo mismo esa información, que la 
que deben suministrar los funciona-
rios al servicio exterior de la Repú-
blica si cumplen a conciencia la alta 
misión que les está encomendada. Di-
remos más: toda esa información, 
exceptuando como es natural la de 
carácter confidencial, merecía ser pu-
blicada para conocimiento de los pro-
ductores nacionales y de los elementos 
que se dedican en nuestro país al co-
F u e r z a s d e j u v e n t o 
Lo conserva y mantiene hasta su 
edad rpás avanzada, el hombre que sa-
be renarar el desbaste de la marcha 
de los aflos. Pildoras Vltallnas, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depOsito El Crisol, Neptuno y Manri-
que, hacen que el desgastado se re-
ponga, que las fuerzas que se van 
vuelvan y se reverdezca la juventud 
que es fuente de goce y alegrías. Pil-
doras Vltallnas detienen la destructo-
ra marcha de los años. «-^••^ 
Alt. 4ag. 
SALUD i VIGOR ElTBtüWfO DE LA CIENCIA MODEKHI 
Para todot los hombre» que habiendo abu-
sado de sus fuerzas por exceso cíe toabajo o 
por exceso» de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
•e preparan especial y científicamente par» 
restaurar la salud y el Tigro» Tnronll. 
Precio $5. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que «a 
mandará porte pagado por correo cerrado 
y certificado. Escribanos explicando ex-
actamente sus sintonía» y nuestro Jefe lié» 
dico le mandará (gratis) el diagnóstico y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Organizada bajo las ley e» del PWado de Kurra York> 
lOiJ I]ew Streex, New York, S. U. de A., 
ALMUERZO CAMPESTRE 
(PARA E L DIARIO DE LA MARINA) 
Xo «creo en la paz entre los hom i y equidad el problema franco-ale-
bres; -sir.. embargo creo en !a buena I mán. E l profesor G. Scellé, de la 
fe de los que tienen el valor tie lu- Universidad de Dijon, desarrolló el 
char por ella, pues valor, mucho va- \ tema "Las minorías nacionales" y 
j !or se necesita ahora en Europa pa- aconsejó a los gobernantes de Che-
ra hacer la guerra abiertamente, pú- coeslovaquia, Yogoeslavia, etc., ro 
bhcamente. a los que sin cesar hacen subyugar a los subditos checoeslova-
I !a gioerra a la paz.. . eos y servios de nacionalidad y re-
Clausurado el Congreso de la Leion diferentes, antee bien otorgar-
i Unióo de la Liga de las Naciones, les las mismas libertades de que 
del cual me ocupé en ¡a última eró- gozan los ciudadanos de la mayoría 
j nica enviada al DIARIO DE LA MA-! Eac*ona^ 
1 RIN3A. justo es que dedique una^j OXxo delegado de Francia, el se-
cuamfas llr<eas' a los principales dis- I ^or Henessy declaró en la tercera 
i cursos que en' él se prenunciaron jrjSflSión plenaria que la Liga france-
;a las más importantes resoluciones'-3 viene luchando desde hace mu-
aprobadas por los delegados extran-1 d10 tiempo para que la Sociedad de 
i Jexos. i las Naciones se encargue de resol-
I En la primera sesión plenaria el I ver la cuestión de reparaciones, por 
j deiegado de Grecia, p Serefiades a su íuicio- este órgano el úní-
1 pidió fuesen aceptados en el senol00 que puede poner fin al estado de 
' de la Unión las Ligas "pacif'stas' guerra latente que existe en plena 
' de, Norteamérica, Bélgica Letonia v i paz entre Francia y Alemania. 
; Lftuania lo que unánimemente hi- E1 conde Bernstorff (Alemar.óa) 
: cteron los delegados tributando con! feHcitó al orador francés por su mag-
, tal motivo calurosos aplausos a los | nífico discurso inspirado en los más 
Tepresentantes de los mencionados1 elevad06 sentimientos de paz y jus-
'^países. En la misma sesión habló e' I ticla 7 di30 QUe el Problema franco-
¡[doctor M. Garnett, secretario gene-! alemán Podría resolverse en un san-
ijral de la Liga de Inglaterra acerca i tiamén si Poincaré pensase y obrase 
ilde la propaganda "pacifista" que 
El próximo domingo, día 5 de los-i hay Que hacer en las fábricas, en 
corrientes, será ofrecido por el caba-.l Ia3 escuelas stícundarias y en las 
lleroso doctor Ignacio Plá, copropie-'i ÍUrdversidades. En su hermoso dis-
tarlo del central "Nombre de Dios" 
como el señor Henessy. . . Afiadié 
que Alemania está dispuesta a cum-
plir lo estipulado en el Tratado de 
Versailles. pero que no podrá hacer-
lo en tanto los soldados franceses icurso el orador llamó la atención de p<,txn pn t,,,^!. 
un almuerzo campestre en la finca 3os delegados sobre el carácter jer- ^ " n Ruhr 7 en el R,n 
Palma , en Managua, a1 ' "Cruz de 'irai a , e  Aia ag a, a!i-niMr>ĉ  ^„ 
Mr. Wilson. Director del A j í e V i ^ g S f t ^ - S ! J K J S S ! de/-ext0' 
Foreing Bank y a todos los emplea- i í"5 Oolcc>°tenid° contribuye a fomen-
dos de dicho establecimiento de eré->a.r e' odl0 entr-í ios pueblos, y abo-
i.go porque que'ien excluidos da las dito. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antidiabéticas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Srcs. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
Hablando acerca de la cuestión 
del desarme internacional, el norte-
americano Bertley propuso: "Desar-
me de todos los países"; "Garantía 
mutua de loa mismos" y "Prohibi-
ciór» de concertar alianzas políticas". 
El delegado de Hungría, conde de 
Berzeviczy, se hizo suya la proposi-
EI señor Cassiu, delegado francés. | ción del señor Bertley y dijo que 
j dijo qu^ la Ui.tón tiene quo seguir ¡ -de facto" el desarme ya ha empe-
. trabajando y luchando hasta haber ¡ Zado a efectuarse puesto que Alema-
1 conseguido lo que se ha propuesto: i nía, Austria, Hungría. Bulgaria y 
evitar nuevas guerras a la Huma- Turquía no disponen en la actuali-
nidad. El representante de Hungría,! dfid ni de fusiles, ni de cañones, ni 
conde Appoyi, dijo: "Yo. señores. : tamp0CQ tIenen buques de guerra nj 
.engo una fe ciega en la Sociedad de | aeroplanos, pero lo que queremos los 
las Naciones y estoy firmemente con- pacifistas del mundo entero no es 
vencido de que gracias a esa Ínter- qUe unos países estén desarmados 
nacional Institución se podrán re-jy qUe otros sigan armándose cada 
solver, dentro de poco tiempo, los día más y fabricando nuevos caño-
conflictos que surjen entre los paí 
C 5852 alt. 10d-l» 
arancelarla, y van perdiendo campo en | mercio de exportación, 
mercados que podríamos mantener ín- Puesto que las Cámaras se dispo-
tegramente si hubiésemos establecido tien a mantener abierta la actual le-
a tiempo las represalias del caso. ¿De- ^ gislatura, conviene que aborden re-
be prolongarse la inacción? El daño, cuchamente la modificación del aran-
cue nos causa no se aprecia en toda cd. Ninguno de los problemas en que 
Confíenos el euidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL-DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24 .—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen de la TÚta, gratis.) 
La fiesta, será netamente crlollaJifscueias ^ todo? países los ü-
1 , 'bros que contengan lecturas de ta 
U n g ü e n t o 
i C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a d 
y L a s t i m a d u r a s 
El Ungüento Cadum ha probado ser 
tin gran remedio para millares de pel-
eonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel: Las lastimadu- < 
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de -la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquiei 
otro remedio y puede usarse con tod? 
confianza. Hace cesar al instante 1j 
picazón, y cicatriza en seguida el eo \ 
zema, acné (barros), granos, furún- i 
culos, úlceras, erupciones, urticaria^ 
ronchas, almorranas, comezón, sama 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima* 
duras, ásperos, postemillas, ascald» • 
dura, sarpullido, quemaduras, costrr 
S. DE LEOON 
Cirujano Dentista 
Tejadillo 16, altes.—Tel. A-4510 
Exclusivamente para señoras y niños. 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
29700 6 Aff. 
su magnitud, porque atravesamos una 
era de bonanza que resulta deslum-
brante por el hecho de haber surgido 
inopinadamente, cuando nos hallába-
mos en la más pavorosa crisis que 
registra nuestra historia. Pero el pro-
blema, pese a esa transitoria circuns-
tc-ncia, es demasiado importante y 
merece urgente atención. 
se ocupan es tan urgente ni reviste 
tanta importancia- Si lo hubiesen so-
lucionado, estableciendo la columna 
única con autorización al Ejecutivo 
para aumentarla o rebajarla, dando 
cuenta razonada al Congreso,—según 
indicó el Jefe del Estado en su Men" 
saje de 2 de Junio de 1922—segura-
mente sería menos duro el trato que 
Hoy podemos dar salida a nuestra1 se da en el extranjero a nuestros pro-
producción, porque el comercio exte-
rior la absorbe sin dificultad .¿Dis" 
frutaremos mañana de esta ventaja 
del momento? ¿Nos será dado volver 
a los mercados que prácticamente se 
nos van cerrando por efecto de los 
ductos. 
Evidentemente están entregadas ca-
fi todas las naciones a una guerra de 
tarifas, y .resulta el colmo de la desi" 
dia o de la torpeza no aprestamos a 
la defensa, cuando la balanza comer-
tablecer las debi-recargos arancelarios y los impuestos I cial nos permite es 
especiales qüe originan la natural res-, das represalias, estudiándolas a con-
tiicción del consumo? ¿No es lo cuer- ciencia para que no ocasionen grave 
do defenderse antes-de que sea para [lesión al consumidor nacional. 
LNA ENTREVISTA COX LOS EM-
PRESARIOS DE DICHO PARQUE 
E L "HABANA PARK" NO HA D R . F E L I P E G A R C I A 
SIDO CLAUSURADO, COMO C A Ñ I Z A R E S 
ANÍÍNÍIIABA UN COLEGA DE M^íco del Hospital San Francisco a« /iilUiwinJL»f\ U n V/VUti\J« . Egp¿cialt8ta • ̂  Enfermedade» 
• vrnrk raí • nrvn 1 Secretas y de la PleL Gallano, 84, al-AVmk I AkIIp i tos Consultas: lunes, miércoles v vl«r-AIIjIV i m V l / L i ¡ nes. de 3 a 5. Teléfono 1-7052. S'o ha-
ce visitas a domicilio. 
-UNA DISPOSICION P U C E N T E R A * 
i < 
Así dijo el joven al eligir »u esposa. 
En el día de ayer nos entrevista- £1 fUc listo porque hasta una mujer bonita, 
mo?, con los Empreeanos del "Ha- pue(je hacer la vida miserable, si se siente 
baña Park" para conocer lo que ha- 8¡empre maihutnorada, doliente, enferma y 
' bla ds cierto respecto a la clasura desagradable. Buena salud siempre pro-
• que. según un colega, se iba a erec-
tuar. 
| Recibido atentamente por los 
, menciorados empresarios, fuimos in-
' formados de que no habla ningún 
n̂ otivo para eso; puesto que la Em-
^ presa tenía saldados tedos sus com-
'promisos con el Ayuntamiento. Los 
aparatos que no son mecánicos de-
vengan sus contribuciones anualmen-
te, y aún no se hallan al cobro; pe-
ro nos mostraron los recibos ante-
riores pertenecientes al ejercicio pa-
sado. 
También nos dijeron que, se ha-
bía presentado a comprobar los pa-
gos un teniente de policía al man-
do de diez números y dos inspecto-
res, a los que se les enseñaron los 
recibos que obran en poder de la 
Compañía. 
Esta inspección espectacular lla-
mó ia atención del numeroso públi-
co que asistió al paique. 
Los hechos y los datos probaron 
elocuentemente que no se puede du-
dar.de la seriedad-de los .que admi-
nistran esta empresa. # 
duce una disposición placentera. ^ Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de la» 
mujeres. Y i u t v a S a l u d de R e n o le devol-
verá sus fuerzas y buena salud- Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstos 
funcionen sin dificultades. N u e v a S a l u d 
de R e n o da salud y acción Mtural al siste-
ma. - Compre una botella boy mismo. Di 
venta en todas las farmacias. 
S- B. LEONA&DI&CO^ New Rtcbdk. M. T, 
¡ H i i e z l i S i ] 
IMPOTENCIA, FXBSZSAB 
BBlUHAItBB, EBTBXXLI-
DAD, VENXJBEO. 8ITXX18, 
Y KEBIOA» O QTTBMAETT-
RAS CONSUXTAB DE X A 4, 
M O N S E R R A T E , 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES. 
d e 3 Y M edia a 4. 
D E L l 2 A L 3 1 D E A G O S T O 
R E B A J A 
3 o b r e l o s p r e o i o s 
m c a . r c c a . d o s , e n r o p c i 
h e c h c a . d e v e r d i n o p d -
r e a C c i b c i U e r o s y n i ñ o s . 
ses mundiales, por complicados y di-
fíciles que sean. La reconstitución 
financiera y política de Austria es 
nes y nuevos acorazados. Si Fran-
cia e Inglaterra quieren verdadera-
mente la pan, reducirán inmediata-
mente sus ejércitos y destruirán sus 
obra de la Sociedad de las_ Naciones | armas. Si no lo hacer», el mundo en 
tero sabrá pronto donde están los 
que desean la guerra y los que quie-
ren la paz. . ." 
Por el desarme de todos los paí-
ses representados en la Unión de la 
Liga de las Naciones votaron todos 
los delegados menos los de Bélgica. 
La resolución concerniente a los de-
y a la vez una prueba Irrefutable de 
que con nn poco de buena voluntad 
y mucha energía la Sociedad de las 
Naciones será, dentro de poco tiem-
po, el mayor sostén de la paz mun-
dial. 
Importantísimas fueron las decla-
raciones que en la segunda sesión 
plenaria hizo el delegado francés i rechos de las mIr<orías nacionales fué 
Mr. Mouglé, profesor de la Sorbonne I aprobada, en cambio, únánimemen-
de París. Dijo el orador que de la 
colaboración de todos los Intelectua-
les se puede esperar la verdadera 
paz murtdial. Hizo, a continuación, 
una hermosa apología de Jajarés y 
Rathenau, víctimas "de los odios po-
líticos sembrados en ciertos corazo-
nes europeos, y expresó el deseo do 
que se solucione pronto con justicia 
te por todos los representantes ex-
tranjeros. 
Invitados por el Gobierno de Hun-
gría, los congresistas salieron ayer 
de Vlena para Budapest en donde 
permaneceráñ ocho días. 
Prof. Aniceto Bardó y Vllar. 
"Danubio". -
Vlena, Julio de 1923. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
En el Hospital Municipal fué asis-
tida ayer Juana González Ociega, na-
tural de la Habana, de 27 años y 
vecina del Callejón de San José nú-
mero 3, de tres heridas incisas, pa-
ralelas entre sí, que interesan los 
tejidos hasta el muscular, situadas 
en las regiones masetérica y más-
toidea del lado izquierdo. 
Ante la policía manifestó la lesio-
nada, que el daño que presenta se 
lo causó en el patio de su domicilio, 
su esposo Filomeno Herrera Caba-
llero, de la Habana, de 40 años de 
edad, y del propio domicilio, al agre-
drla con una cuchilla, por negarse 
ella a hacer una vida reñida con 
las buenas costumbres como él pre-
tende. Estas' manifestaciones las ha 
corroborado la vecina del propio lu-
gar María Duque Meijane. 
El autor de la hazaña, vago de 
profesión y apuntador de la bolita, 
según declaración de su esposa, no 
ha sido habido. 
DESAPARICION 
q'ue le consiguera trabajo en dicho 
buque. Como han transcurrido va-
rios días y Dositeo no ha vuelto a 
ver a Rivas, se estima estafado por 
éste en la citada cantidad. 
TRABAJANDO 
El Joven Evelio Martínez Fernán-
dez, nacido en la Habana, de 19 
años, y residente en Lawton 14, se 
produjo ayer una herida por aplas-
tamiento, a colgajo, en la mano de-
recha, con fractura del dedo meñi-
que y desgarraduras en el anular, 
al serle alcanzado esa extremidad 
por una máquina que tiene a su 
cargo en la Imprenta establecida 
en Agrámente número 34. 
Evelio Hernández fué asistido de 
las referidas lesiones en el primer 
centro de socorro. 
POR INJURIAS 
El asiático Chao Yao Chong, ve-
cino de Flnlay 47, «e considera in-
juriado y calumniado por su paisa-
no Wong Chong Woo, presidente de 
la Asociación Chi Kong Chong Tong, 
cuyo local social está en Salud nú-
Benigno González y Paz, de Espa- | mero 14 
ña, de 35 años y vecino de Fer-
nando Quiñones 32, denunció ante 
la séptima estación de policía, que 
el inquilino de su casa, Francisco 
Fernández, también de España, y 
como de 60 años de edda, ha des-
aparecido de su domicilio, temien-
do le haya sucedido alguna desgra-
cia dada su avanzada edad. 
Al efecto. Chao Yao Chong pre-
sentó ayer ante el juzgado de Ins-
trucción de la sección segunda una 
querella en la que dice que su ci-
tado compatriota, en el periódico 
"Hoi-Men-Kong-Po", que se edita en 
esta capital y en idioma chino, ha 
publicado un artículo donde se ase-
gura que él atacaba a la referida 
sociedad porque le debía cierta can-
tidad de dinero. 
E UNIVERSAL 
PERRO HURTADO 
Frncisco Bartoli y Ambros. domí- ! 
ciliado en el establecimiento de se-
dería y quincalla sito en Simón Bo-
lívar 33, participó a la policía que 
del portal de su residencia le han Un nuevo colega. " E l Universal' 
hurtado un perro de su propiedad I verá la luz el próxio día 10 de los 
que aprecia en $100, no sospechan- ; corrientes. No es un periódico sin 
do quién sea el autor del robo. 
SE APUOPÍO Bfcj DIXERO 
Ante el juez de instrucción de 
la sección Primera presentó ayer 
una querella el señor Frederick 
Alian Morris, vecino de 17 esquina 
bandera: su lema es fervorosamen-
te partidarista: el colega anuncia su 
filiación liberal, y, dentro de esa 
tendencia, su propósito de exaltar 
—respetando siempre la disciplina 
del partido—la magnífica figura re-
presentativa del Coronel Carlos 
a 6. Vedado, contra Vicente Villar ; Vendieta, para la Presidencia de la 
y Villaverde. que reside ,en Infan- República, en las 
ta 52 y medio, y que es empleado | clones geroralesr venideras elec-
de la Compañía Lyke Brothers In 
corporated. de la cual es vicepre-
sidente y apoderado el querellante. 
Manifiesta Mr. Alian que el Vi-
llar se ha apropiado de $-2.703.31. 
dinero qire le fué entregado para 
gestionar en la Aduana de la Ha-
bana distintos despachos de la cita-
da compañía. Esa cantidad, según se 
refiere en el texto de la querella, 
fué sustraída por el acusado del 
" E ! Universal" estará hecho por 
verdaderos periodistas. Y ese debe 
congratularnos. Su propio título es 
casi una garantía, poique recuerda 
el del gran diario mexicano, que es 
honra de la prensa continental. Re-
dactores y repórters cuentan con 
largos años de ejercicio profesional 
y pondrán en la confección del mis-
mo aquel arrastre de fe, de entusias-
depósito que con el objeto exnre- I m0, que es Patrimonio de la juven-
tud, y de las almas que, equivoca-
das o no, saben rendir culto a un 
itíeal cualquiera. 
DIARIO DE LA MARINA, que 
siempre ha rendido culto al compa-
ñerismo, saluria al nuevo diario y le 
augura grandes éxitos, si cumple al 
pie de la letra su programa. Muchos 
sado tenían, él y el agente de Adua-
na señor Carlos de la Torre. 
SE ESTIMA ESTAFADO 
Ante la policía del puerto denun-
ció Dositeo Novn y Castro, vecino de 
Santa Clara número 3. que el día 7 
de julio próximo pasado, dio a un 
tal Rivas. • oficial de máquinas del i triuríos, pues, para "El Universal" 
vapor "Ulúa", $70, a condición de el nuevo diario de la mañana. * 
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Ln ñ d n n l i ñ a á h o y la mnerte. 
H» mnírto el primer cindadano 
de loe Estado? Unido?. 
Ante su féretro, «nn descobierto. 
^Iran hoy los de«tino<: de la hnma-
nldad. 
I>escnbr4manos ron respeto. 
No nos coresponde hacer menos 
como recinos de aquel jrran pne-
hlo, al qne no«! ligan lazo§ de per-
manente amistad, y de interese*, qne 
la afianzan. 
Separados por natnral y necesa-
ria dirislón geojfráfica y por des-
iííualdades étT| cas, vivimos, en cam-
bio, unidos fuertemente en el orden 
político; mii..11 fundamental domi-
nadora de toda otra actividad, ya 
sea económica, ya moral. 
Ventajas de esa unión. 
Mientras el mundo agítase per-
turbado y anhelante, queriendo 
descubrir en la fisonomía del nue-
vo Jefe del Poder K.jecnri«vo norte-
americano los designios del incier-
to porvenir, el pueblo cubano, pne-
de, sin embargo, no Importan todas 
las contingencias posibles, permane-
cer tranquilo y sosegado: las rela-
ciones de ambos pueblos se halla 
claramente estipulada y convenida 
en un Tratado de carácter perma-
nente. 
Coolidge, en los asuntos de cu-
banos, seguirá siendo Harding, 
| Aceptando esa obligarión. hemos 
cedido y transferido a aquel gobier-
no las tierras nacionales donde. 
de«de 1{>08. se construyeron las es-
taciones navales qne, de«de el orien-
te de nuestras costas, auxilian y 
defienden la soberanía de los Esta-
s dos Unidos en el sur de so propio 
territorio. 
Abogar y lograr el fortalecimien-
to y la consolidación de los ferroca-
rriles que existen en nuestro país, 
no significa posponer intereses vi-
tales y comnnes a ambos pueblos. 
Todo lo contrario. 
Significa contrihuir, realizándolo 
Cuba por primera vez, a la defen-
sa militar y naval de uno y otro 
país, de acuerdo, y no infringiendo, 
como creen los adversarios del Plan 
Tarafa, los preceptos del Tratado 
que regula las relaciones internacio-
nales y especiales de nosotros y de 
ellos. 
Roy. en la actualidad, como le 
fn4 durante el rnrso de la euerra 
europea ds haber surgido alirnna 
Inesperada complicación, el punto 
débil de aquellas estaciones lo 
constituye nuestra presente organi-
zación ferroviaria. 
Esa situación seguirá siendo asi 
ron el nuevo y con todos los Presi-
dentes de los Estados I'nídos. 
Es un error grave e Infundado, 
isuponer que la política luternaclnnal 
de los Estados 1 nidos cambia a com-
pás del movimento de rotación In-
dispensable que constituye el nervio 
de su actual régimen de gobierno. 
En punto a asuntos Internaciona-
les, el gobierno de la Casa Blanca 
se mantiene dentro de una uniodad 
de propósito, que, salvo Inglaterra, 
•nipjruna otra nación ha podido Imi-
tar ni superar. 
Fn Norteamórica, se actrta siem-
pre obedeciendo a un plan. 
So somo* los primeros en seña-
lar esta cualidad de temperamento 
ále los hijos de nuestra hermana 
ínayor. 
Han dado ellos pruebas Jrrefuta-
¡bles y las han señalado luego todos 
los sociólogos del mundo. 
A ella atribuye Do Greef el pro-
jgresí«vo afianzamiento de sus Insti-
tuciones políticas y económicas y sn 
Sorprendente hegemonía mundial. 
Kn Cuba, por otra parte, no acon-
tece hoy nada anormal. 
Sobre este tema ha discurrido con 
^tinado acierto nuestro Director. 
El llamado "Plan Tarafa" no per-
indica los Intereses norteamericanos 
|rn Onha. 
Todo lo contrario. 
En nuestra opinión, ese plan ac-
tuará como un guión de consolida-
ción entre los intereses básicos de 
^mbos pueblos. 
Nadie niega a los Estados I'nidos 
pa obligaeión de preservar la lude-
|>endencla cubana, espeefflcamente 
jpstlpulada en la primitiva Enmien-
jfla Plaft. 
Bastará otra prueba. 
Conforme lo previo el DIARIO y 
lo repetimos nosotros desde estas 
columnas: e| obrero cubano se adhe-
rirá al Plan Tarafa. 
No podía hacer otra cosa. 
En primer término y colocando 
, sobre los intereses couninnles, los 
especiales de la * clase trabajadora, 
[el movimiento d« apoyo tenía que 
ser, como ha sido, definitivo y sin 
reservas. 
' . .Cada sub-puerto ha sido, para el 
obrero cubano, un foco de compe-
tencia perjudicial y, aunque lícita, 
indebidamente autorizado. 
La turba trashumante de los 
cortadores de caña que van y vuel-
ven, legándonos sus Impurezas hl-
KiénJcas y morales, ha sido causa 
vital del desorden y de la ruina en 
que se mueven hoy los obreros cu-
banos agrupados o agremiados al 
amparo de leyes vulneradas en su 
I contra. 
Pero, por suerte, estamos en el 
periodo de las grandes rectificacio-
nes nacionales. 
Harding ha muerto a tiempo que 
en nuestro país crecía y se arraigaba 
ese común anhelo de todos los cu-
banos. 
Coodlldge. al ocupar la silla cu-
, rul como trigésimo presidente de los 
Estados rublos, nos sorprende rea-
lizando tan maravillosa tarea, y a 
pesar del inexplicable pesinilsuio «pie 
flota en nuestro ambiente, contri-
buirá como su antecesor a que arral-
srue definitiva y permanentemente 
en nuestras conciencias, sin violen-
tarlas con memoranda que, a veces, 
desentonaron las prácticas diplomá-
j ticas y normales entre naciones 
amigas. 
PABLO FERNANDEZ ABEZA EL ALCALDE DE 
PINAR DEL RIO Terminadas las Kestiones que en ' 
por razón de eu cargo habla de rea- ! 
Ilzar nuestro estimado amigo y com-
pañero, el señor Pablo Fernández 
Abeza. Corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA en Santiago de Cuba 
y Agente provincial de esta Empre-
sa en Oriente, hoy forna a sus la-
res en el vapor "Habana". 
Deseamos al señor Fernández 
Abeza un feliz viaje de regreso, asi 
como a p u distinguida esposa, a 
quien reiteramos nuestros respetos. 
Soicribase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Después de haber pasado una tem-
porada en ls ;i <lc Tinos, donde lo-, 
gró reponerse por completo su sa-
lud, se halla en esta capital el po-i 
pular y muy querido Alcalde de Pi-
nar del Río; doctor Juan María Ca-
bnda. 
E! doctor Cabada. a quien felici-
tamos por su restablecimiento, ec-
tá siendo objeto de muchas atencio-' 
nes por parte de los numerosos ami-
gos con que cuer-ta en esta socie-
dad, que estima, al igual que la de 
Pinar de! Rio. las raras virtudes 
que le adornan. 
Séale grata sn estancia entre nos-: 
otroe al querido amigo. 
l a H i s t o r i e t a d e M a ü a n a 
• EL HMO DE C E E l i l 
En la última página del Suple-
mento Literario del DIARIO DE 
] A MARINA de mañana domingo, 
podrán ver nuestros lectores a Ce-
linda en la grata compañía de Don 
Senén y Jacobito. 
Trata dicha historieta de la in-
geniosa estratagema de que se va-
lieroií los héroes de "LA GLORIA" 
para obtener el Diario de la en-
cantadora vecinita del Vedado. 
Riverón. nuestro hábil carica-
turista, ha logrado apresar los 
más interesantes detalles de esta 
aventura, la última de la trilogía 
Don 5enén-Jacobito-Tareco. 
SEÑORA: 
Para sus niños, en la merienda, lo mejor «on 
Has de chocolate con leche "Jacobito". Pídalas 
¡ l á r t a r o ! 
Cada día le rasca más la cabeza; 
cada día se ie cae más el pelo. | Y 
Ud. tan tranquilo! iQué barba-
ridad, chico! ¿No se apercibe de 
que va a perder un tesoro perdiendo 
el cabello? Compre hoy mismo un 
frasco de B A N D E R I N A y desde 
mañana principie a ap l i cárse la . 
Dentro de poco estará radicalmente 
curado, y el pelo no sólo dejara de 
caérsele sino que recobrará toda su 
fuerza. B A N D E R I N A se vende en 
Farmacias. Sederías y Perfumerías. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico jr laxante del LA* 
XATIVO BROMO QUININA le haca 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E, W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
as nuevas pasti-
a su proveedor. 
f L A G L O R I A 
E l mAfl delicioso de loe cbooolatea 
SOLO. AJRIáADA Y O*. 
L u y a n ó HabftO» 
" M f l Q T F I I L o s i n é e n i e r o s . abogados . 
I U w I L L L L c o m e r c i a n t e s , etc., deben 
E L M E J O R Z U M O D E ^n^a1*10 P 0 r ^ m e n o s 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : u n a vez a l d í a . 
C u r a d o p o r D e W i t t ' s — C u a n d o 
c r e í a q u e s u e n f e r m e d a d d e 
l o s R í ñ o n e s e r a i n c u r a b l e . 
Br. Jo*¿ J neiro, Los Pozos de l'etroieo, O RiranaTl», Onnbnt, Argentina, 
tmrHw "ñnfril dolores (le los ríñones y me alegro participarles qne Isa 
Pildoras De Witt me han daio eicHentes resultados, pués, añora me siento runcho 
mejor. Mncho9 He mis amigos que están tomando sus pildoras me han informado 
de los grandes b̂ nefi' ios qins consiguieron. 
Luego escril e el Rr. José Janeiro:—''Debo informarles qne ya no infr« "»4i 
los dolores de los riñones (los cuales 
erría incurables en mi caso) pues 
las Pildoras De Witt m^ han 
curado enteramente." 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
i Q U E S I G N I F I C A N S U S D O L E N C I A S 7 
Enfermedades de los ríñones y de la vejiga siempre demuestran su presencia 
por rarios desarreglos físicos, entre los cuales los más notables son :—lasitudea, 
depresiones. Tértigos, dolores de cabeza, de espalda, en los costados, irritaciones 
de la vejiga, sensaciones ardientes, espalda débil, irregularidades da la orina, 
muchas veces turbia. 
Como ro hay otra medicina que se pueda comparar con lai Pildoras D» WM 
entonces empieze Vil. el tratamieoto hoy mwnp. y observo loa resalUdot. 
Garantizamos resultados beneficioso» dentro de vienticuatro horas. 
P í l d o t ó ^ ^ l l t 
El remedio mas grande del mundo para ;— 
Reumatismo, lumbago, ciát ica, cá lculo , mal de piedra, fota 
y los siguientes s íntomas, como ser, dolor de espalda, dolor 
en los pies, brazos o piernas, depres ión , estreñimiento , 
irritabilidad y dolores en los músculos y articulaciones. 
9* raoden en tolas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted tiene alguna 
dificultad «o ha larlas pidalas al depósito general 
Drognería Sarra, Manuel Johnson, F. Taquechel, Barrera y Cia, 
Orlarte y Cia. Druggists Co., International Drug Store», Mestre y Bpiaeaa, 
Ledo O. Morales, &. De Lf Arena, Mnnro y Cia ' ' 
PRIMERA SEMANA 
E l ánlco órgano del nacionali^tno p 
dación Nacional de Industriales, rt 
ma productor cnbanos. Honre oo 
anuuc 
Agna Mineral de San Francisco. 
AsniM de Amaro. 
Compañía Nacional de Perfumería, 
^abón Candado^ 




The Coca Cola Compaa> 
Roval Bank of Canadá. 
Banco del Comercio. 
Laureano liópez S. en C-
Thr West India Oi| Conipany. 
conómlco. Rerista oficial ^e la Aso-
espondemos a un prograiro: conso-
n su contrato nuestra lista de 
iantes: 
Irombeer. 
Klhume a Ramos. 
Frank Robins Co. 
Nuera Fábrica de Hielo. 
A. Corral y Compañía. 
'•Kspirltn Motor". 
( ompañía Manufacturera Nacional. 
Fábrica Nacional de Sobres. 
Compañía \'ubana de Inversiones. 
( «•mentó "Kl Morro". 
Pons: mantequilla y queso. 
Agarraderas para planchas. 
"Zaldo, Salmón v Ca." 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
LIGAS 
M R I S 
hay contacta 
L I G A S 
P / 1 R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas París son el modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
Jas L i g a s París 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E. ü. Ju 
NO A C E P T E IMITACIONES 
v 
ADMINISTRACION: MANZANA DE GOMEZ «42-343 
Teléfono M-5191. Habana. j A n ó n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H O T E L S T R A N D 
Snd Are. t t Xlnrsloy aetreat. 
Aabnrr Park, K. J . 
Paaa bu prOxIma temporada d« 
varano en este conocido hotel El 
favorito de la colonia latina. Lilia 
eléctrica, asua corriente —callen-
ta y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCIWA HISPANO AICSRICAüA 
Espléndidamente situado an «1 mismo centro de Asbury Parle a media cuadra de la playa, al na-tatorlum y damAs distracciones del famoso balneario. 
abrirá «1 16 da Jnmlo. 
Escriba pldiando folleto ilustrado. 
BAXXX.X. k TAZ.9H 
Proplatarlos 
' ^ % ' 
COMPRE SU CASI ÍWIMEMSÜAL 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris 7 Oído* 
Prado, 38; de 12 a 3 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
i Obispo No. 101. Habana 
PORQUE LA SANGRE 
BUENA E S ROJA 
¿Por qa¿ ie Tiene diciendo qne la 
tañare bnena tiene que ser necesaria-
mente roja? ¿Ea qné el color tiene 
qne rer algo con la calidad? 
Aquí Ta la explicación. El oxigeno 
contenido en el aire es el gran soste-
nedor de todos ios seres animados. 
Uno de los trabajos de la sangre es ex-
traer el oxígeno qne contiene el aire 
dorante las freenentesy continuas es-
tancias de este último en los pulmo-
nes y pasarlo a los tejidos del cuerpo. 
1 Cuando la sangre cargada de oxígeno 
portador de rida, sale del corazón 
para segnir el curso de las Tenas, en-
tonces es cuando rerdaderamente 
ei roja. Mas, al Tolrer al órgano de 
qne origina, cargada de ímpuresas y 
prírada de su oxígeno, tiene un color 
oscuro muy pronunciado. 
1 De lo antecedente se desprende que 
para gozar de buena salud es menester 
doi requisitos, aire puro y sangre 
rica y roja,—el aire puro para pro-
porcionar el oxígeno, la sangre roja 
para UeTar ese por todas las Tenas 
del cuerpo. Laa Pildoras Rosadas 
del Dr. Williama hacen la sangre rica 
i y roja, porque ese tónico aumenta 
grandemente su poder de llevar oxí-
geno, faeilitándolaporlo tanto mucho 
más en ser portadora da nuera Tida 
y rigor a todos loa órganos del cuer-
po. Pruebe esas piído ras1 tónicas y 
note el aumento do color en las me-
jillas y labios, observe como sus ner-
t í o i se ruelren más sosegados, su 
apetito mejora, su digestión más nor-
mal, su andar más rápido y sus malea 
más ligeros de sobrellerar. 
Un valioso libríto conteniendo con-
sejos especiales para la conservación 
de la salud, intitulado "Enfermeda-
des de la Sangre," le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
Ubre de gasto alguno para usted, si 
I lo solicita a la Dr. Williams Medi-
1 cine Co., Departamento ÑM Scbenee-
I tadr. N. Y . , E. U. de A. 
¡ V u e l a n l o s 5 0 p e s o s ! 
Queda poco tiempo. Eete pe-
queño concurso se cerrará de-
finltlTamente el 6 del actúa., 
último día en que ha de publi-
carse este anuncio; y el pró-
ximo día 15, se leerán las fra-
ses recibidas hasta esa fecha y 
adjudicará^ise los 60 bolos al 
que haya acertado coa la fras« 
feliz. 
Piense un poco en Pemartin. 
lector. ¡Mire que le vuelan los 
50 pesos! Eetamoi recibiendo 
muchas cartas conteniendo fra-
ses interesantes. Unas pinto-
rescas, otras sabrosonas, otras 
Jocosas, otras profundas como 
un peneamiento de Enrique 
Josá Varona; todas, breves. 
Haga usted la suya hoy mis-
mo, mientras saborea un su-
premo rermú español de nues-
tra marca o un cárdeno, aro-
mático Coflá Especial de Pe-
martin. Mañana puede ser 
tarde. ¡Son tantos los que es-
tán ideando el modo de lle-
rarse los 60 machacantes! 
El Jurado —como usted sa-
be— estará formado por un 
Tonsumidor. por un Cantinero 
(cuyos nombres daremos opor-
tunamente) y por el Represen-
tante del Pemartin en Cuba. 
Faltan unos días. . . ¿Quá 
diría usted después de tomar 
un Pemartin? ;.ron qué frase 
demostraría mejor «1 deleite 
que le producen nuestros lico-
res? Acertar con ella y decirla, 
es cuanto tiene usted que hacer 
para "tumbarse" 60 pesos. 
Métale Tapor. . . Y mande su 
frase, bajo sobr ,̂ a: 
"Producto» Pemartin, 
Apartado 770, Habana." 
T arriba con otral 
t 
Anda, viejo: saboréenos ahora 
P E M A R T I H 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZXTTJAKO DEIi HOSPITX.Ii MTTXTOX-
rAX. T»BYRB OH ATORAS* ESPBOIAZ.ITA XIT VIAS UHIIf a»lAS 
y enfermedadra venéreas. Clatoacopla 7 ; rateteriamo d« loa uréteres. INYECCIONES DB NBOBAI.TABS AN CONSULTAS DB 10 A 12 T DB 3 A 5 p. m. «a ls calle da Cuba, 49. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S D E l a 4. 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
Asociación de Dependientes del Comercio d é l a Habana 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo 5 de Agosto, se 
celebrará en el salón de fiestas del 
Centro Social, la Junta General Or-
dinaria del Primer Semestre de 1923 
Con arreglo al inciso Cuarto del Ar-
tículo 10 de los Estatutos Generales, 
sólo pueden concurHr a dicho acto, 
los asociados cuya inscripción pase 
de seis meses. I>a entrada será, por el 
Paseo de Martí y la Comisión de 
Puerta exigirá la presentación del 
recibo del mes de Julio y del Carnet 
do Identificación. Los nefiores aso-
ciados pueden recoger en esta ofi-
cina, un ejemplar de la Memoria 
del Primer semestre de 1923. 
Juxfea General Extraordinaria 
Terminada la Junta General' Or-
dinaria, se celebrará en el mismo 
local. Junta General Extraordinaria, 
y al efecto se convoca a lo^ sefiores 
asociados para tratar de los siguien-
tes proyectos y presupuestos de 
construccioaes: un pabellón para 
Enfermedades Nerviosas y Menta-
les, un pabellón de Cirugía (2 pro-
yectos), un pabellón para Radiogra-
fía, un pabellón para' Lobartorlo, 
informas de los pabellones "Eudal-
do Romagoaa" y "Segundo García 
Tufión", un edificio para Cocina, 
otro para Capilla y Urbanización da 
la Casa de Salud; y ampliación y 
reformas en el Palacio Social "Los 
planos y memoria descriptiva de los 
proyectos, pueden ser examinados en 
el Centro Social Habana, 31 de Ju-
lio de 19 23.—Carlos Martí, Secre-
tario General. 
C 5771 alt. 8d-31 
C E R Q U E S U P R O P l E D A D - v ^ T ^ ^ 
135 M O D E L O S 
TEKCM0S OEPAtTAMENTO DE INSTALACION 
c o m p l e t o 
C u r t i d o de 
CEPCA5 ORNAMENTA-
LES, PUERTAS, PORTADAS 
COLUMNAS. POSTES, 4/. 
FA BR<CA 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
FBENTE ALMEPCADOIAPUPISIMA' 
Telefono A 9382 
Apartado 1917 
e l a í i i m i 
d e U " A s o c U c í ó a de a t ó i l a s C u b a n a s " 
a d o s i Y a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i B a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
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Un ferríble caso de Crup es-
pasmódico combatido 
enérgicamente 
X.A TRAQUEO TOMIA DB URGENCIA 
OPOKTTJNA UN VOTO DB OKAOZAS 
AI. DR. PEIiAYG SB PARA 
Por este medio, me place hacer pú-
blica la maravillosa operación practi-
cada por el 6r. Dr. de Para. Kn prueba 
de mi profunda gratitud,* me permito 
relatarla a la sociedad, como el caso 
•más horrible y doloroso que puso en 
peligro Inminente la vida de mi hljlfa 
Luisa, de seis años de edad. 
El Domingo 26 de los corrientes, esta 
niña, rebosaba de salud, contenta, y vi-
gorosa poco ha, cayó postrada de un 
malestar que sentía Invadirle; como 
quiera que el estado sanitario que pre-
valece en estos lugares, es poco propi-
cio a la humanidad, no me llamó la 
a/tención la pequeña Indisposición que 
acusara mi citada hija, pero continuó 
persistente el estado hasta ya tardo 
de la noche y me llamó la atención, 
porque a mi ver. iba en aumento el 
sufrimiento por el continuado quejido 
-jue tenia. Por eso me decidí a exami-
narla minuciosamente. 
Me pareció observar en sua faccio-
nes, los malévolos indicios de un mal 
grave; y como continuare desarrollán-
dose con todos los caracteres cruen-
tos de un caso grave, con fiebre y pos-
tración completa, y suma dificultad en 
respirar, me decidí a ir en busca del 
médico, el que después de verla esca-
samente veinte y cuatro horas después 
de la ligera Indisposición, me dió la 
diagnosis del mal con todas las tre-
mendas complicaciones implas que sue-
len presentarse. 
Ya el desastre se había desarrollado 
en todas sus crueles y dolorosísimas 
manifestaciones. 
Estaba tan mal, que el médico al 
dejarla a las seis de la tarde, me ad-
virtió, que si la cosa continuara em-
peorando más, me vería en el duro ca-
so de perder a mi pobre hija. 
Eloísa, mi pobra esposa, estaba des-
hecha en lágrimas por el cruento su-
frimiento del pedazo de sus entrañas, 
que yacía en profunda agonía. Yo, 
acompañado de mi querido amigo Pedro 
Garóes, veía desolado y abatido el cua-
dro más conmovedor apelando inútil-
mente Impedir a esta pobre criatura 
que el alma le saliera por la boca. 
MI corazón de padre, lacerado, profun-
damente por el acerbo dolor, pugnaba 
por hacer algo, y eiHre la desespera-
ción y tristeza, record* lo que me di-
jo el Sr. Dr. de Para cuando lo dejé 
anteriormente e impulsado por un se-
creto destino, o por la divina providen-
cia, fuime desesperado 4n busca del 
médico. 
Desde que me vló, supuso tal ves, 
el apurado caso en que veía, y con la 
solicitud y amabilidad que le es pecu-
liar, me atendió y se dirigió a ver a 
la pobre moribunda. 
En el camino íbamos hablando, y él 
me reflexionaba con la profunda filo-
sofía que un hombre de ciencia y no-
ble corazón puede dar en tan duros 
trances. 
¡El cuadro del mísero dolor humano 
es el mismo de siempre! ¡Quién no co-
noce de estos dolores! ¡Qué humano ig-
nora la intensa desgracia que nos trae 
la muerte de una dulce hija, carísimo 
fruto de nuestros amores, esperanza ha-
lagadora que mantiene con sus inocen-
tes caricias el calor de la existencia? 
El que no la sabe, las sabrá tarde o 
temprano indefectiblemente; que nadie 
está exento de la amargura de lo ine-
xorable. 
Allí... el grande, el chico, el en-
cumbrado y el humilde, todos absolu-
tamente, soportamos sobre nuestros 
encorvados hombros, el peso funesto del 
destino. 
¡La muerte con toda su crueldad, an-
te nada y nadie, detiene su inevitable 
marcha! 
Pensando de este modo, ^olorosamen-
te, llegamos coftio había dicho antes, 
a mi hogar; el médico apenas vló aque-
lla futura víctima de la impía parca, 
se preslpttó junto al lechó, palpó la 
gargantita que ya empezaba a perder 
el calor de la vida, y puesto con la 
resolución y la entereza del que sabe 
a conciencia lo que hace, o iluminado 
quizá por el poder de Dios, aplicó el es-
calpelo maravilloso e instantáneamen-
te el cuerpecito casi Inerte de mi ado-
rada hija que ya se había empezado 
a hinchar, exhaló por la incisión con 
un sonido horroroso, el viento que se 
le había encerrado en el estómago. 
Con la sonrisa que dán las grandes 
satisfacciones del deber cumplido, al 
levantar la cara el médico, disputada 
y arrebatado a la muerte su presa, me 
dijo que nuestra hija estaba salva. 
Y ésa, fué la bendita anunciación de 
una resurrección milagrosa, devol-
viendo a la pobre y desconsolada ma-
dre, y desesperado padre, la adorada 
Luislta que creían muerta ha poco. 
Veinte y cuatro horas después, la ni-
ña completamente buena, caminaba 
tranquila y contenta sin sufrimiento 
alguno, renaciendo de nuevo en sys 
tiernas y angélicas mejillas, las fres-
cas amapolas de la felicidad. 
Y por este medio me siento feliz en 
rendir los votos de mi profunda gra-
titud al digno y acertado médico 'que 
supo devolver la felicidad en el ho-
gar que se veía en Inminente desgra-
cia de llenarse de dolor. 
Me place detallar el percance, y el 
maravilloso resultado de la operación 
practicada por el señor doctor de Para, 
porque creo que con ello, hago un bien 
a la sociedad. Y deben de congratular-
se los padres de familia, porque con es-
to, estamos convencidos de que tam-
bién entre nosotros los pobres, hay no-
tabilidades que en casos semejantes co-
mo el mío, valen tanto como los mejo-
res, aupque vivan en la modestia, aje-
nos a la ostentación y boato de su ele-
vado ministerio. 
Sepa pues, el admirable y bondado-so médico públicamente, que le vivo eternamente agradecido por el bien que nos ha hecho, a mi y mi esposa. 
Centra] Ella. 28 de Julio de 1923. 
Víctor Delgado. 
DE COMUNICACIONES 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
HOMICIDIO 
El Jefe local de Comvnicaciones 
de Rodas, dió cuenta a la Dirección 
dé Sanidad, que en la noche del jue-
ves, fué muerto de un tiro en la 
cabeza, el joven Carlos Lladosa, por 
el también joven Isidro Lima, Con-
cejal del Ayuntamiento. 
El hecho ocurrió a la puerta del 
Liceo. 
NUEVA ESCUELA 
La señdta Antolina Cullmen Viu-
da del General Rafael de Cárdenas, 
que ha edificado un Asilo en Jaco-
mino, cedió un espacioso local para 
que se instalaran 4 aulas. 
La Secretarla, teniendo en cuen-
ta las condiciones que reúne dicho 
local y la necesidad de reunir en él 
las aulas cercanas a ese sitio, ha 
formado con las mencionadas aulas 
un centro escolar, beneficiándose la 
enseñanza en esa importante barria-
da. 
CINCO MIL PESOS PARA 
BAYAMO 
La Junta de Educación de Baya-
mo, solicitó un crédito de $6.000 
para reparar el antiguo Convento 
donde se encuentra instalado el 
más importante centro escolar de 
dicha ciudad. 
La Secretaría le concedió íntegro 
el crédito que para reparaciones de 
escuelas tiene en el actual presu-
puesto o sease $5.000. 
PARA CAMAGUET 
Por gestiones de la Secretaría, 
cerca de la Secrtaría" de Sanidad, I z 
Junta de Patronos ha concedido un 
crédito de |2.400 para reparar en 
el centro escolar "Padre Valencia", 
en Camagüey, el edificio denomina-
do "Cármen. 
ARTURO R. DE CARRICARTE 
Conferenció con el señor Secreta-
rio, el señor Arturo R. de Carricar-
E S P E C I A L E S PARA P E T R O L E O 
I ^ O t T I S 
PARA CARBON, B A G A Z O , L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A F A 
J U L I A N A G U I L E R A C C o . APRTO 575. H a b a n a 
N O T A ESTAS MARCAS SON LAS LEGITIMAS DE E . H . F . B . C O . 
L I M P I A - S A N A ^ S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para c! tocador, el baño d« los niños y de las damav 
j te, Director de la Biblioteca Muni-
I cipal de la Habana. 
REGLAMENTO 
Se estudia el nuevo reglamento 
que ha de regir en la Escuela de Ar-
1 tes y Oficios de la Habana, puê  el 
actual es muy antiguo y hay que in-
' troduclrle modificaciones. 
E L REGLAMENTO DE LAS 
NORMALES 
Ha sido publicado en la "Gaceta 
i Oficial" el nuevo reglamento de las 
Escuelas Normales de la República. 
.CASAS ESCUELAS 
E] señor Secretario y el señor Sub-
secretario, prestan decidida atención 
al problema de las casas escuelaa, 
buscando la manera de solucionarlo, 
reparando y reconstruyendo algunas 
DE INSTRUCCION PRIMARLA 
Se han aprobado las ratificaciones 
de las maestras Domitila Canallada 
Crespo, de Consolación del Sur, y 
María Luisa Val'dés López, de Gua-
najay. 
Se ha concedido crédito para abo- i 
nar el eobresueldo del mes de agoa-1 
to a los maestros María A. Méndei, j 
Liduvina Montejo y Angélica Rosue-; 
ro, de Jatlbonlco. 
Se han rectificado los créditos con 
cedo y León Metáuten, de Encru:Ija-: 
da. 
Se ha aprobado el traslado del' 
núcleo ambulante número 2, de la 1 
Ruta número .2 de "Mandinga" a 
Bauta, en Cienfuegos. 
Se ha comisionado al Inspector del 
Departamento, señor Castellanos pa-
ra que Informe acerca del proyecta-
do traslado de la escuela que fun-
ciona en la casa San Joaquín núme-
ro 20, en esta Capital. 
Se ha denegado el aumento de al-
quiler que solicitó el propietario de 
la caaa ocupada por la escuela nú-
mero 1, de Guanabacoa, a quien se 
le ha pedido que termine las repa-
raciones que se comprometió a rea-
lizar el curso próximo pasado cuan-
do le fué aumentado el alquiler de 
su finca. 
Se ha autorizado el pago de sus 
sueldos de los meses de junio y ju-
lio próximos pasados, al Secretario 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana, por haber rendido los infor-
mes estadísticos mensual y anual. 
B a s t a d e N e r v i o s 
Todo el que sienta sus nervios alte-
rados, que sufra sustos injustificados 
atenáceos del qué sucederá, debe to-
mar Elixir Antinervioso del Dr. Verne-
zobre, que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Aquieta loi 
nervios, tranquiliza el espíritu y cu ra 
la neurastenia. Vivir bajo la presión 
de los nervios acaba la vida. Hay qu» 
vivir tranquilo, en calma, feliz y di-
choso. Lo otro no es vlvir. 
Alt 4 ag. 
LOS BULTOS POSTALES CON 
FRANCIA 
El servicio de bultos postales con 
Francia, ha mejorado notablemente ! 
y en breve se podrá hacer el despa-
cho de los mismos con mayor pron- j 
titud. 
Los buques pertenecientes a la i 
Compaguie Trasatlántique Francaise, , 
atracarán dentro de poco a los mue-
lles de la Port of Havana Docks, y 
con tal motivo, la Administración | 
de Correos ̂ ha solicitado se le auto- ! 
rice para hacer la descarga de los i 
bultos en el muelle y no en la bahía 
abierta, como hasta ahora se viene 
haciendo. 
CARTEROS QUE NO COBRAN 
Sesenta y tres carteros no han lo- | 
grado cobrar sus haberes y antigüe- j 
dad, correspondientes a los meses 
de Mayo y Junio de 1921. Han he-! 
cho todas las gestiones necesarias, 
sin que hayan conseguido su propó-
sito, y, agotados todos los recursos, 
desesperan de poder cobrar esas I 
cantidades. Confían tan sólo ahora, ; 
en que el Senador Sr. Compte, re-
dacte un proyecto de Ley que auto-
r|Ce ese pago, pues de lo contrario ; 
nunca cobrarán, por haberse agota-
do todos los créditos. 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra usted ec cual-
quier población de la Repú-
blica 
flSOClflCION D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
V I D A L M O R A L E S Y L L O R E S D E A P O D A C A 
Falleció en Santander, España, el día 4 de Julio último y dispuesto su entierro, en esta 
CJIudad, para hoy Sábado, a las 4 de la tarde, suplicamos a sue amigos los Hacendados y Colo« 
qos, se sirvan acompañar el cadáver, desde la iglesia de la Merced, al Cementerio de Colón, por 
lo que quedaremos eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 4 de 1923. 
Alejo A. Carrcño, Presidente; Francisco E . Bravo, Gonzalo Preyre de 
Andrade, Pedro E . Betancourt, Laureano Falla G u t i é r r e z , r ' R a m ó n J . 
Martínez, Fernando Sánchez de Fuentes; Vicente G. Abren; Higlnio 
FanjuI; Manuel Aspuru; Viriato Gutiérrez; Germán Wolter del Río; 
Salvador Guedes; Ignacio Plá; Miguel Arango; Aurelio Portuondo; Ra-
miro Cabrera; W. E . Harían; Adolfo Méndez Guedes; Domingo GaJ-
dós; Oscar Díaz Albertini; Nicolás Adán; W. I. Quealy; Rolando Par-
do; Ed. Miller; ^neaa Freyre; P. A. Staples; W. H. Benedict; David 
L . Maduro. 
E . P . D . 
NUESTRO SOCIO GEREN TE 
e l s e ñ o r 
c i s c o Q u i n t a n a y G a r c í a 
Q U E F A L L E C I O 
en Vivero, Lugo, (España), el día 29 de junio de 1923, después de recibir los Santos Sacra-
mentos; y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las 4.30 p. m., rogamos a , nuestras amis-
tades concurran a la Iglesia de Monsecrate para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que se lea agradecerá. 
La Habana, 4 de agosto de 1923. 
(No se reparten esquelas) QUINTANA Y COMPAÑIA. 
c 6052 ld-4. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o Q u l n i a n a y G a r c í a 
FALLECIO EN ESPAÑA, E L 29 DE JUNIO, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Habiendo llegado su cadáver en el "Eapagne" y dispuesto su entierro para las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy, sábado, los que suscriben, hija, nieto e hijo político, ruegan a sua 
amistades encomienden su alma a Dios y los acompañen a la conducción de sus restos desde la 
Iglesia de Monserrate al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Dolores Quintana de Angones, Norberto Angones, Faustino Angones. 
La Habana, 4 de agosto de 1923. 
x (No se reparten esquelas.) 
c 6051 ld-4. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o Q u i n t a n a y G a r c í a 
padre político del Jefe y socio fundador de esta casa 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. sábado, a las cuatro y media de la tarde, rogamos a nues-
tras amistades el obsequio de acompañar su cadáver desde la Iglesia de Monserrate al Cemen-
terio de Colón, favof que agradeceremos. 
Habana, 4 de Agosto de 1923. 
ANGONES Y COMPAÑIA 
(No se reparten esquelas). 
E . P . D . 
E l D r . V i d a l M o r a l e s p F l o r e s ñ p o d a c a 
Falleció en Santander, España, el día 4 de Julio próximo pasado, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la larde de hoy, sábado, día 4, su viuda, hijos e hijo 
político que suscriben, en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a sus amistades se sir-
van acompañarles en el acto de la conducción del cadáver, desde la Iglesia de la Merced al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 4 de Agosto de 1923. 
María Antonia Calvo viuda de Morales.—Carmen Pilar, Vidal, Mercedes, Anselmo y María Anto" 
nía Morales y Calvo.—Dr. Roberto L. Vila y Sánchez. 
c 6070 ld-4 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l a O c c i d e n t e , ^ S . A . 
E . P . D . 
E l D o c t o r V i d a l M o r a l e s y F l o r e s A p o d a c a 
PRESIDENTE DE ESTA COMPAÑIA 
Falleció en Santander, España, el día 4 de Julio próximo pasado, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy sábado, día 4, los que suscriben, en 
nombre del Consejo de Directores, ruegan a sus accionistas y amigos se sirvan acompañarles en el 
%pto de la conducción del cadáver desde la Iglesia de la Merced al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 4 de Agosto de 1923 
IGNACIO DEL PUERTO JOSE PORTES 
Presidente, P. S. Secretario 
c 6071 ld-4 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S . S . A . 
E . P . D . 
[ j D r . V i d a l M o r a l e s y F l o r e s A p o d a c a 
LETRADO CONSULTOR DE ESTA COMPAÑIA 
Falleció en Santander, España, el día 4 de Julio próximo pasado, después de recibir los Santos Sa-
cramento y la Bendición Apostólica 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, sábado, día 4, los que suscriben, en 
nombre del Consejo de Directores, ruegan a sus asociados, clientes y amigos, se sirvan acompañar-
les en el acto de la conducción del cadáver, desde la Iglesia de la Merced al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, 4 de Agosto de 1923. 
MANUEL L . CALVET MARCIAL ULMO TRUFFIN 
Presidente Vice-Presidente y Administrador 
c 6073 l(L-4 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " , S . A . 
E l D R . V I D A l M O R A L E S Y E L O R E S A P O D A C A 
LETRADO CONSULTOR DE ESTA COMPAÑIA 
Falleció en Santander, España, el día 4 de Julio próxijno pasado, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, sábado, día 4, los que suscriben, en 
nombre del Consejo de Directores, ruegan a sus asociados, clientes y amigos se sirvan acompañarles 
en ej acto de la conducción del cadáver desde la Iglesia de la Merced al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, 4 de Agosto de 1923. 
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D A R E N E L C L A V O 
c a s o s y c o s a s ] t n o f 0 1 6 L l í l ü K W Ú I l 
d e T e b s b l a n c a s y S o m b r e r o s 
C o n s i d e r a b l e » R e b a j a s d e P r e -
c i o s h a n H e c h o 
L A S N I N F A S 
V e a q u e l e C o n v i e n e : I 
)HaB estado oportunísimo» 
los congresistas criollos I 
Con motivo de la muerte 
de Harding, hay el propósito 
de adquirir una corona 
(no sabemos si de oro) 
la cual será remitida 
nada menos que por ochi 
señores representantes, 
para que resulte cómoda 
D ciédíto concedido 
asciende a doce mil bolos 
cantidad que. desde luego, 
ha de alcanzar para todo. 
Es nn gesto, a nuestro j u i a » , 
digno del mayor encomio 
y a fe que el pueblo de Cuba 
lo verá con byenos ojo», 
aunque, por Tas circunstancia» 
digan ciertos maliciosos 
que nuestros representante» 
están "atajando pollos**. 
Claro está que si llevara 
esa corona uno solo, 
no se gastaría tanto; 
pero haciéndolo con ocho 
resulta más oportuno, 
porque ya sabemos todos 
que el ocho en Cnbíta bellj 
e« un número simbólico. 
Sergio ACEBAL. 
¡SH5ZSSSE5H5HS25ES25?5252SZSESHSE5Z5ESE5SSi52SZ5SS£5HSZS2SE57 
G R A T I S 
A LOS QtTE S V T M M X DE 
A L M O R R A N A S 
I Si usted «ufre de ALMORRANAS es-
cribanos y le enviaremos ORATI8, una' 
muestra do **HEMRO DE STUART" 
para Qrobar su eficacia. Las ALMO-
RRANAS es una enfermedad muy pe-
ligrosa porque es progresiva y cada 
día empeora. Cada af.o mueren cientos 
de personas a resultas de varias enfer-
medades que a« oesarrollan de las AL- '. 
i MORRANAS: No importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o acudo—' 
Escribanos hoy mismo. 
CTTPOH PAXA M X T B B T M A . G & A T n 
Sres. PLAPAO LABORATORIES. 
INC, 1802. Stuart Bldg. St. Louis. 
Mo.. U. fi. A_ 
Muy sefiores míos: 
Sírvanse remitirme una mneatra 
del Tratamiento "HEMRO DE 
STUART" y las informaciones pa-
ra curar las ALMORRANAS ab-
solutamente GRATIS. 
Nombre. . 
Dirección. . . . . . . . . . . . 
I N T E R E S A N T E 
T o a l l a s d e f e l p a 
m a g n i f i c a s , a 2 5 , 3 8 y 4 5 cevfavos-
S á b a n a s d e b a ñ o 
i n g l e s a s a $ 1 . 7 5 , $ 1 . 9 0 y 5 2 . 5 0 . 
L E P R I N T E M P S 9 COMPOSTEIA 
DESPACHAMOS FEDEDOS POR CORREO 
R A D I O T E L E F O N I A 
K L FAIxECIMrENTO D E M R . HAR-
o r v o 
Todas las eataciones americanas, 
que antes de anoche eran escucha-
das oon bastante claridad en la Ha-
bana, dieron la noticia de la muer-
ta del Presidente de la Unión Ame-
rteana 7 suspendieron • inmediata-
mente sns oonciertos en seña l de 
dnelo. 
En sata ctndad, la es tación del 
Hotel Plaza, t a m b i é n dló la noticia 
del infausto acontecimiento, suspen-
diendo a era rea sn audición. 
E l sefior Celso Cu él lar, hi jo po-
lít ico del doctor Alfredo Zsyas. Pre-
sidente de la Repúbl ica , dió por me-
dio da la es tac ión del Plaza el pésa-
me a l pueblo americano, a nombre 
da los cubanos. 
La estación del Centrad " T u l n i -
cd", t a m b i é n dió la noticia de la 
maerte de Mr . Harding, suspendien-
do sn concierto. 
EL. OONOtBRTO D E HOY 
L a "P. W , X . " , de la Cuban Te-
laphone Oomp., t r a s m i t i r á hoy un 
concierto bailable, en u r o de cuyos 
intermedios p r o n u n c i a r á una oonfe-
reeeia sobre la mujer, la D o c t o r a . . . 
Hé aqni el programa a cargo de 
la orquesta del profesor Moreno. 
P R I M E R A PARTE 
1. —Vals " T h m The N i g h " . 
2. — D a n z ó n "Habana Park". 
8.—Fox "Coal Black Mammy". 
4 .—Danzón "Los Corsarios". 
BEOUNDA PARTE 
í . — F o x "To Morrow". 
8.-—^Danzón " E l Tamalero". 
7. —^Vais "Sirans Rlrer Moon/ \ 
8. — D a n z ó n " E l Chlcuelo". 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
R e m i n g t o n 
P o r t á t i l 
G>n esta maquinitt puede 
Ud. escribir su corresponden-
cia en casa, en el tren, en el 
hotel • en cualquier parte. 
TECLADO UNIVERSAL, 
igual que en las máquinas 
grandes. 
Resistencia y fuerza como 
en las demás máquinas Re-
mington. 
Siga Ud. el consejo de cual-
quiera que tenga una máqui-
na Remington Portátil y com-
prará Ud. una. 
p R A N K p D B i N S [ • . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada Registradora 
do la Propiedad para Pinar del Río, 
la señor i ta Dra. María Manuela Bre-
tón , 
INDTJI/TOl 
Ha sido indultado totalmente, el 
penado Bertito Asenjo Díaz, del res-
to de la pena de ocho meses 7 un 
d ía que hubo de serle impuesta en 
causa por falsificación de marca 
induetrlaJ. 
Además , ha sido conmutada por 
multa, a razón de un peso por día, 
el resto de la pena de prisión que 
fué impuesta a Alfredo Ouzmán Be-
llo, en causa por hurto. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el señor Federico Por-
t i l lo del cargo de Jefe de Admirds-
t ración de Quinta Clase de la Sec-
ción de Impuestos del Emprés t i to . 
Para sustituirle ha sido nombra-
do el señor Bienvenido Mart ínez. 
PUENTE Y CARRETERA 
Se ha dispuesto sacar a pública 
subasta las obras de reparac ión de 
loe puentes María Alonso. Babatua-
ba y Solís, y de la carretera de Man-
«anillo y Bayamo. 
También se ha" dispuesto sacar a 
subasta las obras ya comenzadas en 
los siete primeros k i lómet ros de la 
carretera de Jaruco a la Boca de 
Jaruco; y tomar de los fondos del 
emprés t i to la suma de ?9,000.00 pa-
ra reparaciones en el puente Mier, 
Baracoa. 
AGREGADO 
Por decreto presidencial se ba 
nombrado Agregado a la Legación 
de Cuba en Berl ín, al señor Héctor 
A. P u l g 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el presupues-
to ordinario del Ayuntamiento de 
Gnanabacoa. 
Asimismo ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de San 
Luís , Oriente, por el cual fué anu-, 
lada el acta de cors t i tuc ión de la 
Comisión de Impuesto Terr i tor ia l , 1 
OTRO PRESUPllKSTO SUSPEN-
DIDO 
El Gobernador de Santa Clara ha 
suspendido el presupuesto ordinario 
del Ayuntamiento do Santo Domin-
go. 
L,A L E Y D E L " D L I R I O DE SE-
SIONES" 
En la Gaceta fué publicada ayer 
la ley>para la que se conceden cré-
ditos de $60,000, 152.000, $70,000 
y otros menores, para impresión del 
Diario de Sesiones de la C á m a r a de 
Representantes y para otras atec-j 
clones de la misma. 
pierna da tela rica oon 11 
' ••ras a | 1 
ilesas da tela r ica fina con 
l í raras a 1, 
Piezas de tela rica muy fina 
con 12 raras a 1. 
Piesas de tela rica muy fina 
• con 12 varaa a Z . 
Pleias de tela rica, superior 
con 12 varas a 4, 
Piezas da tela novia, mny f i -
na, oon 12 varas. . . .a 4. 
Piezas de tela cambral, i n -
mojorable, con 12 varas.a 4. 
iesas Madapolán superior 
con 12 varaa a 2, 
Piezas Madapolán "Grano de 
Oro", con 12 varas, . a 4, 
Piezas Xansouk francés con 
12 varas a 1. 
Piesas Nansouk francés, f l -
1 nís imo a 1. 
Piezas Muselina cristal, de 
lo mejor, con 12 varas.a 5". 
Piezas Crst., hilo inglesa, 
con 16 varas, anchís ima, a S. 
Piezas Crea hilo. Inglesa, 
con 2 5 varas anchís ima a 6 . 
Piezas Crea hilo, Inglesa, 
' con 80 varas, f inísima .a 6. 
Piezas Crea hilo, catalana, 
con 30 varas a 6. 
Hezas Crea hilo, catalana, 
• superior, con 30 varas a 8. 
Piezas Olán clarín muy f i -
no a E. 
Fiezas Olán clarín finísi-
mo ^ 1 1 , 
Piezas Olán batista y claris», • 
2 varas de ancho. . . .a 7. 
Piezas Olán batista y ciarla 
2 varas de ancho . . .a 16. 
Piesas Crea de hilo, f lor de 
l ino, insuperable, 15 va-
ras a 13.86 
Alemanisco blanco, hi lo i n -
glés a . 0. 
Warandol oatal., hilo, 8|4, a 1 . 
Piezas Tela an t i sép t ica , .a 1 . 
lervlleltas hilo, adamasca-
das, docena a 2. 
Manteles alemanisco color, 
hi lo a 1 . 
Mantelee alemanisco, blan-
co fino a 1 . 
Paños vaji l la puro hi lo, i n -
glesa, docena a 2. 
Paños vaj i l la puro hilo, f i -
nísimo, docena a 3 . 
Fundas de almohada gran-
de, hilo a 0. 






























Sábanas catalanas hilo, 8!4 a 
ras, extra, docena. . . a 
Juegos mantel Alemanisco 
hilo grato, con 6 serville-
tas a 
Sobrecamas piqué blancas, 
cameras a 
Sobrecamas piqué color, f i lo 
seda, cameras a 
Oran surtido de toallas de 
cara y baño a prados da 
fábrica. 
Burato seda, doble ancho, a 
Beorget-Chiffón azul prusia 
y negro a 
Oeorget francés, acabado da 
recibir, inmejorable . .a 
Camlsltas y baticas niña, a 
Baticas suizas para n iñas , f i -
n ís imas a 
Blusas Marqulset negras .a 
Blusas Voal francés, finísi-
mas a 
j Blusas burato en todos co-
88 lores a 
I Blusas Oeorget francés, de 
94 lo mejor a 
i Sayuelas bordadas. . . .a 
Sayuelas francesas con en-
cajes desde 
Catndsas de nocho . . . . a 
Camisas de día a 
Camisones franceses desde . 
Medias gasa, para señora, a 
Buen surtido en medias para 
caballeros y niños. 
Corsets, Fajas y Ajustado-
res tenemos los ú l t imos 
modelos. 
Tul fino, blanco, asul, rosa 
y crema a 
i Tul blanco fino, tres varas 
de ancho a 
Ta l estampado búlgaro . . a 
Maniquíes ' franceses, inme-
jorables a 
Pañue los suizos bordados y 
en cajas de 8 y 8 a va-
rios precios. 
Gorras goma, para baño, des-
de , , 
Entredosas t u l y plata, an-
chos finísimos a 
Repart í blanco superior . a 
E s p a r t í negro, f rancés , .a 
Formas de sombrero . . .a 
Flores. Guirnaldas, Frutas, hemos 
recibido la colección más bonita 
que Jamás haya recibido casa al-
guna. E l surtido mayor de flores 
Bolamente lo ha l l a r á usted aquí . 
Dr. Justino Valdés Castro, Médico 
de la Facultad de Flladelfia y Vi s i -
tas del Hospital de Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las vías res-
piratorias, grippe, bronquitis, tuber-
culoeis pulmonar, el "GRIPPOL", 
del Dr. Ar tu ro C. Bosque, oon no-
table éxi to, recomendándolo con 
preferencia a otros medicamentos. 
Dr. Justino Valdés Castro. 
NOTA: Cuidado oon las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-4 
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Departamento de S o m b r e r o s para S e ñ o r a s y N l í í a s 
Todos los días recibimos nuevos modelos de Pa r í s . 
Tenemos preciosidades. En sombreros da luto también tenemos na 
{ran surtido. Hay primores en todo. 
No deje usted de venir a elegir los suyos. 
Este mes es mes de aprovecharse, pues compra rá aquí por cuatro lo 
lúe en otra casa le cos tará nueve. 
N i n f a s 
J O S E 1 R A V E D R A 
TFJPTTTNO 59, ENTRE AGUILA Y GALIANO) TETiEFONO A-WMW 
NOTAS.- -Los pedidos del interior tienen que venir acompañados de gi-
ro postal, incluyendo el costo del flete. No damos muestras. 
• C234 alt. 3d-6. 
N A D A E S M E I O R B U E N C U E R P O 
Quien oisa decir que un niño ro ía 
purgándose, pareotrá. que suefla y no 
es asf, es que habla de la purga Ideal 
para nlftos y práctica para mayores. 
BombOn Purgante del Dr. Martí, es e.s.< 
purga, rica y sabrosa, que los nlfloa sa-
borean y no se cansan de tomar. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Xeptuno esquina a 
Manrique. Es un rico bombón, con 
crema sabroca que oculta la purga, que 
el niño ni adivina. 
Alt 4 ag. 
Más cautiva en la mujer un cuerpo 
'bueno que una cara bonita, por eso to-
da mujer que sabe encantar cuida su 
carnes, porque las carnes son curvas 
cuerpo, procura tenerlo envuelto en 
•y las curvas son bellas. Mujer angulo-
sa, huesuda, es fea siempre. Para en-
gruesar, para modelar bien el cuerpo, 
tómense las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol, Nep-
I tuno oaquina a Manrique. 
DEL FOLK-LORE DE ASTU-
RIAS.—Cuentos, leyendas y 
tradiciones de Asturias, por 
C. Cabal. 1 tomo en rústica 
LA PINTURA ROMANTICA 
EN ESPAÑA.—Volúmen 1.— 
Jenaro Pérez Villaamll. Estu-
dio critico de BU vida y de sus 
obras por Antonio Menéndez 
Casal. Edición ilustrada con 
35 hermosas reproducciones 
de sus mejores cuadros. 1 to-
mo en cartón* | S.OO 
CURIOSIDADES DE L>A HIS-
TORIA DE ESPAÑA. por 
A. Rodríguez Vil la . Tomo 
I.—Ital ia desde la batalla de 
Pavía hasta el naco de Roma. 
Tomo I I . — L a oorte y monar-
quía de Esnafla en los aflos 
de 1637-1695. Precio de los 
tres tomos en pasta española 
EL. METODO HISTORICO 
APLICADO A LAB CIEN-
CIAS SOCIALES, por Ch. 
Seignobos. 1 tomo en 4o. 
pasta española | 1.60 
CLAROS VARONES DE CAS-
TILLA, por Femando del 
Pulgar. Edición y notas de J. 
Domlguez Bordona. Volúmen 
49 de "Clásicos de la Lectu-
ra". 1 tomo en rdatlca. 
La misma obra encuaderna-
da en tela blanca. 
La misma obra encuaderna-
da en pasta valenciana. . . 
TEATRO COMPLETO DE LOS 
HERMANOS QUINTERO, 
Tomo I I I , Contiene: La pe-
na. La azotea.—El nido.— 
Las flores. 1 tomo en rús-
tica t 1.00 
DISCURSOS DE JOSE MAR-
T I . Volúmen I . 1 tomo en 
rústica I 1.00 
LIBRO DE LA PATRIA. — 
Coloquios sobre tierras y co-
sas de España, por J. Pin 
y Soler. 1 tomo en rústica. 
VOLCAN DE AMOR — Esce-
nas de amor divino repartidas 
en tres actos y un epilogo, 
compuestas en loor de San 
Javier, por Jenaro Xavier 
Vallejos. 1 tomo en rústica 
LORD STRANLEIOH. MILLO-
NARIO.—Novela de aventu-
ras, por Robert Bar^r. 1 to-
mo en rústica | 1.00 
ALFONSINA STORNI.— Sus 
mejores poesías líricas. 1 
tomo rústica 
I.IBBOS PAKA VIAJE 
Preciosa colección de novelas cortas 
de autores modernos, esmeradamente 
impresos y elegantemente encuaderna-
dos en cartoné. Volúmenes publicados: 
ALBERTO INSUA.— Un ase-
sino impecable. Novela. 
R. PEREZ DE A T A L A . — 
Exodo. Novela. 
STENDHAL.— El cofre y el 
fantasma. Novela. 
JOAQUIN BELDA.i— La "Bes-
son" de Bayas. Novela. 
M . LINARES RIVAS.—Lo aue 
no vale la pena. Novela. 
Precio de cada tomlto, . . 
JUAN DE LA BRETE, —Amor 
que todo lo vence. Preciosa 
novela, 1 tomo en rústica. 
La misma obra encuaderna-
da en tela 11.30 
LUCIANO DE TAXONERA.— 
La vida a distancia. Novela 
oon un prólogo de J . Belda. 
1 tomo en rústica 
MAXIMO HERNANDEZ. — 
Del mnndansl ruido. Ensa-
yos. 1 tomo en rústica. 
JOSE MAS.—Hampa y miseria. 
Novela. 1 tomo rústica. . . 
MIS BRADDON. — Violeta. 
Preciosa novela. 1 tomo rús-
tica . . 
DOSTOIHTWSKT. — La pobre 
f ente. Novela. 1 tomo rús-ica -• •• •• •• f 0.10 AGUSTIN ACOSTA,— Herma-
nl ta . . Poemas. 1 tomo rús-
tica • 1.00 
A. B. C. DE LA FOTOGRA-
FIA.—Manual para aficiona-
dos por L . Sassl. 1 tomo en-
cuadernado 
AXIOMAS DE LOS NEOOCIOS 
—Colección de axiomas que de-
be de conocer todo comercian-
te para poder hacer sus ne-
gocios sobr/ una base eólida 
científica, por H . N . Cas-
son. 1 tomo encuadernado.. 
CONFLICTOS DEL TRABAJO 
T MANERA DE EVITAR-
LOS.— Colección de estu-
dios sociológicos* que tienden 
a evitar las continuas huel-
gas, por H . N . Casson. 1 
tomo encuadernado. . '. 
LIBRERIA "OBKVAXmS" SE X I -
CAKDO VELOSO 
A VENTE A ITALIA 63 (Antes Oalla-
no.) Apartado 1116. Teléfono 
A-4958. Habana 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
4 BAJT rasSO, «. Dirección TolegsAflea: "Empreñave". Apartado 1641. 
A-6315.—Información General. 
T E L E F O N O S » A-4730^Dpto. de T-Wlco y Fletes. 
I L L L F L f n U O . A-e886^-Contadurí» y Pasajes. 
A-3966^—Dpto. de Compras y Almsc**. 
COSTA NORTE 
Los vapores TUERTO TARAFA" -CAYO CRISTO" y "LA FE" «aldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los d« TARAFA. 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PAI-RE (.Chaparra). Í A J I A J - A . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
u • J J ^ T — f * * 1 * DO E8TE P ^ t o el viernes 3 de Agosto para los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PA) 'RE (Chaparra). 
YaP2,r "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 3 de Agosto, para 
loa de TARAFA. GIBARA, (Holguln). VITA. MANES. ÑIPE (Mayarl. Ántilla 
Presión). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, G CANTAN AMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
j . S"1? ^y fe í / « c ^ l r 4 caJ"»a a flete corrido en combinación con los F C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafe) para las estaciones siguientes- MO-
RON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LARGA 
IBARRA, CUNAOUA, CAONAO. WOODiN. DONATO. JIQU1 J ^ O N U R^AnI 
CHUBLO LAURITA LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA CABALLOS 
P n f A ^ O & S l S X K «1LVTOIA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRI CES-
PEDES. LA QUINTA PATRIA FALLA JAGÜEY AL. CHAMBAS, SAN RA-
F^EL, TABOR, NUMERO UNO, AGRAMO NTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para los de CIENFUEGOS. 
CASILDA TUNAS DE ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá de «ete puerto el viernes 3 de Agosto pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAJPOB "ASTTOLIW ESE COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. pars 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. (Niágara), BERRACOS. PUERTO ES-
PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambre) RIO 
DEL MEDIO. DIMAS. AVIROYOS DE MANTUA Y LA F" 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
TAPO» «OAIBAIUEN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN des<l» 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida, 
L I N E A DE C U B A , SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES EIltECTOS A G-TJAWTAIfAMO Y SANTIAGO SB CUBA) 
Los vapores "CUANTA_NAMO" y "HABANA" «aldrán de este puerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el «Abado 4 de Agosto para los 
de OUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA. MONTE CRIS-
I 0 SO (p ^AJ,,CHEZ' (R- D>- SAN JUAN. AGUADILLA, MAYAOUEZ, PONCE 
De Santiago, de Cuba, saldrá el sábado 11 a las 8 a. ra. 
Vapor "GUÁNTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 18 de Agosto a 
las dies de la maflana, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE f ' JBA 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. ( R D.) SAN JUAN, MAYA 
GUEZ. AGUADILLA T PONCE, (P. R.) 
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L A S A L U D D E S U H I J O 
SI QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y AlEGRES DEBE DARLE 
H I P Ü F O S F I T O S 
D E L D r - J G A R O A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral 
Inmejornble para vlgotisar la sangre, combatir el raquitismo, pálidos y 
I 1̂ 00 áemaoraoión del nlflo. Para restablecer la normalidad periódica de las olorft-
tSoas, estlmslar el apetito y nutrir rápldamenta. Vigorizar los nervios, torta» 
lecer los huesos y músculos y cesan loa vértigos y sobresaltos. Para que «1 
tesataalsato ••xual vsoofaa» i * ' *«"« 4 JnvetiU y cesen los insomnioa. pér-
éiÁmM. T- ^ ' - - » Q.rl̂  A* 
F O L L E T I N 3 6 
M A R l . I T T 
L a C r i a d a del A l c a l d e 
Traducción Integra y directa del 
Alemán 
LUIS R 0 I G DE L L ü I S 
De venta ;n la librería Cervantes, 
de Klcardo Veloso, Oallano No. 62 es-
quina a Keptnno. 
(Con t inúa ) 
que viene usted huyendo de la tor-
menta que acaba de iniciarse. . . 
Aunque con trabajo pudo él re-
p r imi r una sonrisa. 
— ¿ L a seño r i t a F r a n z ? — p r e g u n t ó 
i n t e r rump iéndo l a e inc l inándose con 
fria reserva, como si la viera por 
primera vez. 
—Si , s eño r ; soy la sobrina del 
alcalde. Inés F r a n z — a s i n t i ó ella; 
sus ojos, inconscientemente se f i -
jaban en el suelo y la sangre, acu-
diendo a su rostro, lo tornaba del 
color de la p ú r p u r a — . "La inst i-
t u t r i z " — a ñ a d i ó con vo? firme acen-
tuando la palabra, y sus ojos b r i -
llaban en visible lucha entre la tur-
bación y una hostil provocación. 
El no debió notarlo, porque no I 
se a l teró . Deteniéndose en la puerta 
dijo para disculparse: 
—No tenía la intención de es- , 
perar aqui a que estallara la tor-
menta; no debe asustarme la idea t 
de pescar un remojón , po rqu» es 
muy posible que dentro de un mo-
mento salga para i r muy l e j o s . . . 
Estoy buscando a una joven, a una 
hermana de la Caridad que me pu-
so ayer este após i to—y mos t ró su 
mano derecha—. El señor alcalde di-
ce que esa joven se ha marchado 
para no volver. ¿Es esto cierto, se-
ñor i ta Franz? ¿Se ha ido efectiva-
mente? 
Ella no se a t rev ió a sostener su 
mirada penetratte y seria, y res- ' 
pondió con voz Insegura: 
— Y a no era necesaria su ayuda: 
usted mismo se encargó de procurar 
otra- sirviente que la supliera. 
— ¿ Y se fué r in acordarse de que 
tiene que cumplir una palabra da-
d a ? . . . Ayer me di jo: " M a ñ a n a 
volveré a ver cómo sigue la heri-
d a . . . " Quiero que usted sepa que 
esas palabras fueron para mi como 
la palabra de honor de un caballero, 
tan s?gradas como el Evangelio. 
He «suido esperándola paciente-
mente; he mirado horas enteras 
por la ventana, asficiandome de i 
•calor, con la esperanza de ver apa-
recer por el sendero del bosque a 
aquella joven, con su vestido de cam- ' 
| pés ima y el pañue lo blanco en la . 
cabeza; no me he atrevido a tocar1 
el apósi to por miedo de que se aflo-
jase y pudiera r eñ i rme la compa-
siva enfermera. Y ahora que aé 
que ha Ido lejos como si el viento 
se la hubiera llevado me ha dicho 
el alcalde ¿que hago? 
— P e r m í t a m e usted que yo l u -
pia por ella la palabra dada—le 
contestó, alargando la mano para 
cogerle la diestra, y t ím idamen te 
se a t revió a miaarle en los ojos. 
—Gracias—dijo él retrocedien-
do—. No puedo permit i r lo . E l apó-
sito segui rá como está hasta que 
haya encontrado a mi querida en-
fermera. Ya le he dicho a usted 
que la he de buscar, y me atrevo a 
esperar confiadamente que usted 
será tan humanitaria que me ind i -
cará cómo podré averiguar dónde 
se halla. 
— ;No espere usted eso de m i ! — 
le i n t e r r u m p i ó bruscamente, y le 
volvió la espalda. 
— ;No creo que vaya usted a ser 
tan cruel, tan poco cristiana y tan 
parcial! . . . ¿Qué privilegio tiene 
el mendigo desconocido que duerme 
en esa cama para que se le atienda 
y cuide con tanto celo, y a mi. en 
cambio, me niega usted unos datos 
que pueden servirme para que me 
cure? 
La joven palideció y cerró la puer-
ta del cuarto del enfermo, que has-
ta entonces sólo había estado entor-
nada. * 
—Tiene usted r azón ; un mendi-
go—dijo con los ojos humedecidos 
por las l á g r i m a s — ; un hombre a | 
quien ni siquiera pertenece la al- i 
mohada en que apoya la cabeza du-
rante esta enfermedad que le ha 
tenido a las puertas de la muerte. 
¡Qué triste es haber cruzado los 
mares y arrostrando m i l peligros 
en busca de una fortuna y tener 
que volver pobre como Job y casi 
muerto de agotamiento para caer 1 
desfallecido, moribundo, en el um-
bral de la puerta del hogar fami-
l i a r ! . . . Para asegurar la vejez de 
su madrecita quiso i r a trabajar 
muy lejos y economizar. E l desgra-
ciado adivinó que no t a r d a r í a en 
llegar un dia en o.ue su vieja queri-
da pasar ía del bienestar a la más es-
pantosa miseria, y antes que esto 
sucediera se separó de ella, cuando 
creíaque aún sería tiempo de preca-
ver la c a t á s t r o f e . . . Otro ta l vez. al 1 
ver fracasar sus planes que para 
los suyos había forjado, hab r í a des-
aparecido. . . , pero él no pudo; el 
car iño que profesa a su madre le 
ha t ra ído a verla, cuando le dieron 
el pasaporte y el pasaje de caridad, 
y ahora, a corta distancia del lecho 
donde, pacientemente soporta la an-
ciana su enfermedad, ha tenido el 
pobre que hacer alto por fue rza . . . 
— ¿ E n t o n c e s este desgraciado es 
aquel cuya venida espera el alcal-
de como los jud íos al Mes í a s?— | 
la i n t e r rumpió el señor Markus con 
ansiedad, conteniendo la respira- i 
ción. 
El la Inclinó la cabeza en silen-
cio, asintiendo. 
E l joven se s int ió profundamente 
conmovido ante aquel drama de la 
v i d a . . . ¿Ese era el nabab? . . .To-
davía hacía muy poco tiempo que 
el anciano, en sus locos desvarios, 
había dicho de si mismo y de su h i -
jo que ser ían "principes por la gra-
cia de Dios" y estaba tan orgullo-
so del grandioso programa y de po-
der transformar en un par de días 
la Alquer ía en algo nunca v i s t o . . . 
Y aunque uno se dijera que el Inve-
terado bocón no confiaba demasia-
do en atrevidos sueños de grandeza 
bastaba saber, para que a uno se le 
oprimiera el corazón, que el mendi-
go de la barba rubia, a quien dió 
dos peniques de limosna y un pedazo 
de pan cuando pasó por delante de 
su casa, era su propia sangre, su 
mimado, el que iba a traerle la for-
tuna. . . 
Y en esa t ragea i t í lamil iar una 
joven prudente y animosa que. lle-
vada de un amor f i l i a l hacia los que 
no eran sus padres, apartaba de ellos 
con sus robustos brazos las lanzas 
enemigas para c lavárselas en el pro-
pio pecho . . . H a b í a asumido to-
das las cargas el terrible peso del 
duro trabajo diario, los desvelos 
para procurse el pan cotidiano, el 
cuidado de dos ancianos desvali-
dos. . . y encimr de tanto sinsabor 
tenía que ocunar el regreso de aquel 
otro desventurado al que sólo fur-
r i a m e n t e podía consagrar su in te rés 
' durante la grave enfermedad que 
i amenazó su triste existencia. ¡Con 
qué angustia sa ld r í a de noche de 
la Alquer ía para venir a velar al 
' enfermo! lYpor esta obra de m i -
\ serlcordia había sido mal juzgada 
i y vilmente calumniada por la se-
ñora Grlebel, que r end í a culto a las 
apariencias! 
La mirada Inclinada numildemen-
¡ te la cabeza delante de la puerta. 
1 y de buena gana se hubiera postra-
do a sus plantas abrazando sus ro-
dillas, implo rándo la como a una 
santa. Pero t en ía que dominar con 
i mano dura la tempestad que se des-
! encadenaba en su Interior; ella, 
con razón estaba amargada y ofen-
dida, no en balde había motivado 
él su enojo al expresarse tan des-
pectivamente acerca de las ins t i tu-
trices y con fundamento temió , su 
actitud se lo decía, que un solo ges-
' to apasionado pudiera acabar de 
i r r i ta r a aquella mujer y lo alejara 
para siempre del f in anhelado. 
— ¿ C r e e usted que se sa lvará su 
p r i m o ? — p r e g u n t ó él dominando la 
; expresión de su rostro y el tono de 
su voz. 
¡Si gracias a Dios! E l médico, 
: que acaba de marcharse hace pocos 
minutos, me ha dicho que no tarda-
ra en entrar en la convalecencia-
Ayer, al anochecer, no estaba bien 
impresionado; el delirio se mani-
festó de una manera que le a l a rmó 
Se conoce que la enfermedad hizo 
' crisis. . . 
, Cl 
Esa fué la conversación misterio-
sa que oía en el ángulo de la habi-
tación, y del honrado médico rur>l 
I tu r íng io hecho sus locos celos el Je-
i f e de una cuadrilla de g i t anos . . . 
—Puede usted suponer el apuro 
¡ en que nos veíamos los que culdá-
I bamos al pobre en fe rmo—con t inuó 
(hablando ella muy emocionada—; 
! Muestra responsabilidad era muy 
grande. Hab íamos tenido que ocul-
tar el regreso de Otto a sus padres 
por las tristes circunstancias que 
¡lo motivaron pero, y ¿si se hubiera 
agravado hasta hacernos temer que 
i se m u r i e r a ? . . . — y acordándose de 
j los terribles momentos que pasó 
se calló, y sólo interrumpieron el si-
lencio doloroso de la habi tación el 
' ruido lejano del trueno y un gol-
pe de l luvia cuyas gotas golpeaban 
con fuerza en los cristales. 
— L a tempestad se aproxima y el 
guardabosque es tá camino de la 
farmacia de Ti l l roda—dijo la joven 
bastante preocupada. 
— Y en la Alquer ía es tán los dos 
viejos asustados porque una seño-
' r i t a se ha Ido a coger flores al bos-
! qUe—añadió el señor Markus. 
1 El la le mi ró fijamente en los ojos 
y sonriendo con un poco de amargu-
; ra, se encogió de hombros. 
¿Qué daño pue hacerle a 
1 unas manos holgazanas y bien cui-
I dadas de mujer que sóle se ocupan 
en pintar ramos de flores y en ha-
cer ejercicios de piano, si una vez se 
lavan en el agua de una taapestad? 
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FIESTAS DEXi DIA 
Fiestas semanales. 
Invariables los sábados. 
Son las del Country Club, Plaza 
y Sevilla de&¿e las primeras horas 
de la noche. 
En el Sevilla y lo mismo en el 
Plaza se servi rá la comida entre la 
a legr ía del baile. 
Dos fiestas más . 
También por la noche. 
Una, en la Asociación de Propie-
tarios de Medina como homenaje al 
presidente de la sociedad At lán t ida . 
el s impát ico y caballeroso joven Be-
nigno A. Recio. 
En los- sa loáes del Unión Cerro , 
Social es la otra fiesta. 
A propósito de fiestas. 
La de la inaugurac ión del Club 
Dansant, anunciada para hoy, ha i 
tenido que transferirse. 
Será el otro sábado. 
OP.TAS 
La tanda de la tarde. 
Tanda elegante. 
: • Radiante de animación se verá es-
. , ta tarde, a buen seguro, la sala de 
Payret. 
Dará comienzo a las cinco con U Con la zarzuela La Mal» Sombra, 
representac ión de El Cabo Primero, en sección sencilla, se inic iará la 
haciendo gala después la señora función de la noche 
Cuevas, en bonitos couplets, de su Va La Guil lot ina después, 
donaire y gracia. obra de éxito. 
ES- E l . PRIWCIPAI. 
Dos funciones. 
Tarde y noche. 
En la primera vuelve a la escena 
Trampa y Car tón , obra de Muñoz 
Seca, tan divertida. 
I vierte, hace su reaparición Paco Ro-
bles, s impát ico actor que acaba de 
regresar en el Alfonso X I I I de su 
viaje a España . 
Con E l Adversario, gran éxito de 
como siempre, semana tras sema- • anoche, es tá combinado el cartel de 
na, es ta rá muy concurrida esta tar- ' mañana , 
de la sala del Principal. Va en la matinee. 
Por la noche, con Agapito se d i - | Y en la función nocturna. 
LA CrBAN DOUMONT 
Un gran éxito. 
Tal como estaba previsto. 
F u é anoche el estreno de La Gran 
Doumont en el teatro Mart í . 
Una alegre farsa, desarrollada en 
pleno ambiente paris ién, que valió 
muchos y calurosos aplausos para 
sus in té rp re tes principales. 
Entre éstos, María Marco. Blan-
quita Pozas, Juanito Mart ínez y Pe-
llo e Izquierdo. 
Gracioso el l ibro. 
Y agradable la música. 
Vuelve hoy La Gran Doumont a 
la escena del afortunado Mart í . 
L l ena rá la sección doble. 
CAMP OAMOB 
La tanda de la tarde. 
Tanda de moda. 
La favorita de los sábados, sema-
na tras semana, en Campoamor. 
Para hoy se ha elegido la exhi-
bición de P u ñ o s de hierroi cinta 
emocionante, in te resan t í s ima . 
Un concierto m a ñ a n a . 
Concierto típico cubano. 
Organizado por el maestro Gon-
zalo Roig, director de la orquesta 
de Campoamor, para las diez de la 
m a ñ a n a . 
Será un gran éxito. 
DIA DE MODA 
Capitolio. 
En su día de moda. 
Dará hoy la exhibición de Cora-
zones en llamas, cinta llena de be-
llezas, que tiene por protagonista a 
la NUsson. 
Bella actriz. 
De superiores mér i tos . 
Se ha destinado Corazones en l ia-
mas a las tandas elegantes. 
No fa l ta rá la mat inée . 
Con cintas cómicas. 
MAS DE X. DIA 
Habana Park. 
Lleno de atractivos. 
Uno de los principales, el Circo 
de Fenómenos , cuya entrada se re-
baja a diez centavos desde hoy. 
Rialto. 
Con la nueva cinta. 
Esto es, Deuda de Otilo, basada 
en la célebre novela de George Oh-
net y con la genial actriz Ed i th 
Darclea de protagonista. 
Pertenece Deuda de Odio al re-
pertorio de exclusivas de la Interna-
cional Cinematográf ica . 
¿Que más hoy? 
Día de moda en el Nuevo Fron-
tón. 
1 
D e s p u é s , t o d o s i g u a l . 
Carmela Nieto — l a precur-
sora—, Meca propicia y sedan-
te de muchos corazones feme-
ninos atribulados, daba el otro 
dia esta respuesta a una de sus 
lindas dientas (escribimos d ien-
tas, sin temor a lguno): 
" U n novio no es un m u ñ e -
co, n i una novia es una escla-
va. Juntarse bajo un mismo 
techo a pasarse la vida entre 
contrariedades y discusiones, 
es un absurdo y una temeri-
dad. Hay que desistir sin va-
cilar". 
Atinado consejo. Ante la 
perspectiva de una l luvia ince-
sante de tiquismiquis, de d i -
vergencias y disputas, preferi-
ble mi l veces mandar el novio 
a paseo. Aunque tenga au tomó-
v i l y esté próximo a recibir su 
t í tu lo o un ascenso a gerente. 
¡Aunque se le quiera de ver-
dad! 
E l matrimonio, según los 
rallstas m á s comprensivos, no 
es hasta la fecha si no un mal 
menor. . . Y si aun cuando se 
t rata de hombres de carác te r 
suave, de mediana Inteligen-
cia, con espíri tu indulgente y 
regular educación, el matrimo-
nio no resuelve enteramente 
el problema, ¿qué s e r án la 
unión y la convivencia con tan-
to sexo feo como hay por el 
mundo, que carecen casi en ab-
soluto de toda delicadeza? 
Un horror . . . Benavente d i -
ce: no recuerdo dónde : "du-
rante los primeros seis meses, 
unos maridos son mejores que 
otros; después, todos son Igua-
les. . . "Ta l vez exagere el 
maestro, en su afán de "echar-
les la culpa a ellos". Pero, por 
si acaso, los que de novios 
muestran su majader ía , al ces-
to . . . Que en el hogar ¡no ha 
de haber m á s querellas que las 
de amor! 
IN TIMA . . . 
Con acento en la primera vo-
cal: ín t ima, que Intimar tiene 
otra aplicación. 
Camisas finas, bordadas, a 
80 centavos. • 
Combinaciones de l inón, con 
encajes que acarician, a 6 pe-
sos. 
De linón, bordadas y con en-
cajes, tenemos combinaciones a 
15, 18, 20 y 22 pesos. 
Camisas de lino puro, de 
festón, a $2.50. Y de Olán, 
bordadas, a $3.25. 
Juegos de Olán, bordados 
— r o p ó n , camisa y p a n t a l ó n — , 
a $12.75. 
Pero lo más saliente hoy son 
unas batas que estamos dando 
a $8.50, y que antes tenían e t i -
queta de 25 y 30 pesos. ¡Y no 
han desmerecido absolutamen-
te nada! 
POR CAJAÍ ' 
O O O O O O O O Q t O O O O O O C 
O E l DIARTO DE LA M A R I - C 
E l c u a r t o p i s o 
STA ya debidamente habilita-
| do, con la Sección de los ni-
ños, de la que dijimos—al hablar 
de su próxima inaugurac ión—"un 
cuarto, piso, pleno de aire puro y 
de luz, donde los ruidos de la ca-
lle llegan apenas, y desde donde se 
domina el magnífico panorama de 
la cosía." 
La enumeración de sus existen-
cias, pudiéramos resumirla en lacó-
nica frase: todo lo que concierne 
al vestuario y uso de los niños. 
Pero no estarán de más algu-
nos detalles que desvirtúen la posi-
ble creencia de que se trate de un 
departamento improvisado. 
Esta sección es nueva en el cuar-
to piso—su actual y definitiva resi-
dencia—; pero no en nuestros al-
macenes, donde existe desde hace 
mucho tiempo. 
En el orden enumerativo, como 
en todos, la preferencia, siempre 
para el bello sexo. 
Empecemos pues por hablar del 
surtido, extenso, profuso, inacaba-
ble, de vestidos para niñas. 
Tallas para todas las edades; in-
finidad de estilos, a cual mas be-
llo, confeccionados en todas aque-
llas lelas que por su gama y ca-
lidad especial se presten al objeto. 
Cuanto a precios, inútil será re-
petir que en este aspecto domina 
nuestra especialización. 
Sírvanos de instrumento demos-
trativo una de nuestras numerosas 
'"lineas" de vestiditos de "voile" , 
con boraados y calados hechos a 
nano, en magnífico surtido de co-
lores: vendemos las tallas corres-
pondientes a dos y tres años : a 
$2-75; las de cuatro y cinco años : 
a $3-25; seis y siete: $3-75; ocho 
y nuece: M - 5 0 ; diez y once: 
$3-75; doce y catorce: $7-50. 
Para niños, graciosos y flaman-
tes modelos de trajes y mamelucos 
de piqué, dr i l , Chantung, seda Chi-
na, warandol, Palm-Beach, kaki.. . 
para todas las edades: de 1 a 12 
años. 
Muchas cosas mas hay en este 
piso: juegos de polvera, maruga, 
cepillo, jabonera y peine; estas 
mismas piezas sueltas; artículos de 
goma: baberos, sabanitas, panta-
loncito¿; canastilleros en todas las 
formas—inclusive los canastilleros-
e ícapara tes ,—cunas , bañaderas , pe-
sas, cochecitos, automóviles, tr ici-
clos, "Teddy-cars"... 
En una .palabra, señora, todo lo 
que puede significar utilidad o re-
creo para sus hijos. 
3 K 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto, 
Laboratorio Leo, Dresden (Alemania) 
D* venta en Sederías y Farmacia», 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
jDe qne sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si sd 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la ludia si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lo» músculos, postradón nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como debe CO, un cuerpo vigoroso y «alndabk. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es tm tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimnlante de 
magníficos resultados, probado por enfermos r médicos en las afec-
doocs d d cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Ao-
meuta y purifica la sangre, íortifica los másenlos y huesos, y regenera 
todo d organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, I N C , NEW YORK 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las Bu j í a s 
con Núc leo de Doble Re-
borde. Compre nn j u e ¿ o de 
Buj ías Champion. La a hay 
para todos loa modelo a 
conocidos tM motores. L o » 
comerciantes Que seintere-
san en v e n d e r á aaa d i e n t e » 
Ja» m e j o r e » ba j í a s , reco-
miendan las Champion. 
T o d a s t a s b u j í a s 
C h a m p i o n , s o n p e r f e c t a s 
El aspecto exterior &e nna bujía de encendido no 
revela con exactitud el tiempo y la penosa labor que 
se ha necesitado para producirla con esa perfección 
que la vemos. 
De todas las numerosas piezas que constituyanla bujía, 
cada una representa el resultado de afios de experiencias 
y perfeccionamiento de la contrucción. Cada pieza es 
sometida a rigurosas pruebas, antes de ofrecerse una 
sola bujía Champion al público automovilista. 
Todos estos infinitos cuidados que pone la fábrica de 
la Champion en su construcción, han tenido al fin sa 
recompensa, pues la mayor parte de los dueños de 
vehículos y de lanchas automóviles de todo el mundo, 
le dispensan una acogida entusiasta. Hay 40,000,000 
de Bujías Champion, con Núcleo de Doble Reborde, 
en uso diario y constante. Esa es la mejor prueba 
de que son perfectas. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, L U. A . 
O NA lo encuentra nste<i en A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
' ^ cualquier población de la ' 
S T . G A L M I E R * Repúbl ica . r 
DSQQUíSIA iAJ lRA^ ' ^ D O O D D O O O O a D O O O O 
R E P B E S S N T A N T E D E i • r A B H I C A N T E 
C. H. MACKAY 
W&irZANA DE GOTIEZ 470 •i^BAt»,' « TT3A 
C H A M P I O N 
| * C A S P I C I D A 
¡ Es l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e 
| ¡ e q u i t a r á l a C A S P A s i n d a ñ a r l e 
j e l c u e r o c a b e l l u ü e . e v i t a n d o a s i 
| l a c a l d a d e l p e l o . 
/Vo c o n t i e n e g r a s a , p e t r ó l e o . 
j n i c o r r o s i v o s , d e j a e l p e l o l i m p i o . 
| s e d o s o y f i n a m e n t e p e r f u m a d o . 
| S e a c u a l f u e r e e l e r i g e n ó 
| c l a s e d e C A S P A , e l é x i t o e s p e -
! s i t i v o . 
En Sederías y Farmacias 
i Q i l b e r f o ^ f o r u s e í í a s 
U n a V e n t a E s p e c i a l 
CON MOTIVO SE NUESTRA 
INAUGURACION 
VAJILLA de semi-porcelana Inglesa, 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mantequilla, 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 
1 fuente honda con tapa 
1 sopera 
1 ensaladera . 1100 
1 salsera 
1 pescadera 







12 tazas café 
6 tazas café con leche 
110 piezas 
Contamos con un completo surtido de 
vajillas, desde la más modesta hasta 
la más lujosa. 
C a s a V E R S A L L E S 
GARCIA, VALLE Y Ca. S. en C. 
Zenoa (Neptuno) 24 Tel. A-4498 
Anuncio TRUJILLO MARIN 
C6038 4d-3 
SPORT Y ECONOMIA 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man-
chan las manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un «port te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogar modesto 
se tifie por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. 9 * m * . .. 
DE VENTA EN SEDERIAS 
- ^ 4 , FARMACIAS 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 lloras en 30 días 
sin tomar medicinas ni hacer ejer-
cicios. Pida Informes a F. V. Baca-
llao, Box 330, Habana. Envió un se-
llo de tres centavos. 
30194 5d-3 
T I N T U R A R E G I N A 
La mas perfecta para teñir las canas. 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
alt . 2-agr. 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus s íntomas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago & & . 
Cura Radical con 
DIGESTIVO LIMA 
, a l t . 2-a». 
W U N O E R 






tabello canoso sa color p r imi t ivo . 
Inofensivo pitra la salud. No con-
tiene ni t ra to de plata n i grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habau*, 
Se sirve a Domicilio. 
C o m o a l a s f l o r e s 
/a fr^ancia, la frescura y la belleza de los 
niños, ha de cultivarse diariamente con acen-
drado cariño. Como hace el jardinero con los 
botones que empiezan a abrirse en la rosaleda. 
Y m á s en estos meses de calor, en que las tier-
nas naturalezas infantiles, sienten doblemente 
los ardores caniculares. E l Jabón, los Polvos 
y la Loción Hié l de Vaca, tonifican y refres-
can. Derróchelos en sus niños, señora. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e . C r u s e l l a s 
V o l v o 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e h o l 
^ P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a d i e n t e s 
T a - k d i n a 
p a r a e l p e l o 
R e h u s e l a s ^ p e l i g r o s a s ^ i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAl DE PERFUMERIA — HABANA 
H o o l v i d e a sus a n c i a n o s P a p a s . L e s d e b e t o d o l o 
q u e e s . A d o r n e ' s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s i q u i e r e o b -
t e n e r b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d e 
R e p u t a c i ó n , En l a d e 
. P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s b a r a t o s . 
El Sr. Montenegro 
Libre de sus sufrimientos. 
Con el uso de Anticalculina Ebrey 
desaparecieron sus males. 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las existencias de verano. 
Opal color entero no desti-
ñe, a ?0.25 
Croch y -warandol todos co-
lores, a 0.25 
Crepé romano pintan, a . 0.2 5 
Voile y o rgand í color en-
tero 0.25 
Organdí metro y medio an-
cho, a 0-50 
Todos los volles color ente-
ro que valen 1.25 a . . . 0.85 i 
Warandol de hilo todos co-
lores, a 0.90 
Opal clase extra ( la tela de 
moda) , a 0.65 
Vis í tenos , y podrá apreciar estas 
y las demás rebajas. 
" B O H E M I A " 
NEPTUNO, 67 
P. 2rl-S 
El conocido señor Ernesto B . 
Montenegro, residente en la be-
lla ciudad de Caracas, escribe 
a Übrey Chemical Works, N*JW 
York, como sigue: "Quiero i>or 
med'c de la presente manifes-
tarles los maravillosos resul-
tados que he obtenido con só-
l» ties frascos de Anticalculi-
na Ebrey". 
"Después de más de dos 
afios de agudos padecimientos 
tn el hígado y un pertinaz es-
treñimiento, me he visto libre 
de mis sufrimientos, gracias al 
uso de la Anticalculina Ebrey 
> de las Pildoras Laxativas 
Ebrey, Ubre de los dolores de 
cabeza, de espalda de la pesa-
dez por la mañana, al levan-
tarme y de otros síntomas 
dolorosos que solo los que su-
fren del hígado pueden dar.se 
cuenta." 
Ernesto FU Montenegro, Ca-
racas, Venezuela. 
Miles de personas que pade-
cen actualmente de los sínto-
mas que aquejaban al señor 
Montenegro deben tener en 
cuenta su curación para poner 
remedio a su enfermedad a 
tiempo. . Son muchas las per-
sonas que sufren de los rí-
ñones, vejiga, hígado y estó-
mago, nerviosidad, perdida de 
apetito y vértigos, que se eii-> 
cuentran agotadas completa-
mente, y lo único que necesitan 
es llevar sangre nueva y rica a 
sus venas para curarse pronta-
mente. 
Anticalculina Ebrey usada 
en conjunción con las Pildoras 
Laxativas Ebrey, tonifica el or-
ganismo y contribuye a que los 
órganos vitales funcionen nor-
malmente. Esas dos prepara-
clones tomadas simultáneamen-
te, tonifican y reconstituyen el 
organismo y siempre produ-
cen los mejores resultados. 
Anticalculina Ebrey y las 
Pildoras Laxativas Ebrey se 
venden en todas las boticas. 
C O N S E J O S Ü E T A T I C A » 
No vivas, niña, confiada 
en las promesas de amor, 
que el hombre es una nevada 
a quien derrite el calor. 
El amor es traicionero 
como rifle de bandido; 
no te fíes del ,'te quiero** 
y menos del "te he querido**. 
No te entregues amorosa 
en brazos de la ilusión; 
primero llámate ESPOSA 
y luego da el corazón. 
Si notas impertinencia 
en el hombre que te amó, 
cüle tú con displicencia: 
lese tiempo ya pasól 
MAGNO El Vermú de los caballeros, de las Damas y los Niños. 
ALEGRA, PERO NO EMBORRACHA 
c 6066 ol t 4(1-4 
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H A B A N E R A S 
C o r s e l c i e " M e r a l l " 
D I AS 
Una festividad hor. 
Santo Domingo de Guzmán. ' 
Sea mi primer saludo, con mi pr i - j 
mera felicitación, para e! Padre Do-
t a i n g o Pérez. 
Un sacerdote ejemplar por su sen- 1 
cillez, por su humildad y por sus , 
altas virtudes el popular pár roco de ! 
• la Iglesia del Vedado. 
Lo quieren» y lo ensalzan y enal-
tecen todos sus feligreses. 
j Es tá de días , y me complazco en I 
i saludarlo preferentemente, el ilustre 
doctor Domingo Méndez Capote. 
¡Cuantos m á s ! 
Entre los que están hoy de días. 
Un hacendado de nombradla, don 
Domingo León, presidente de la 
Asociación Catarla. 
El Marques de la Grati tud. 
El coronel Domingo Lecuona. 
Entre los médicos, el doctor Do- j 
mingo Vázquez, el doctor Domingo! 
Ramoe, el doctor Domingo Candía 
y el doctor Domingo Cabrera Her-
nández y su hijo, el doctor Domin-
go Cabrera Sánchez. 
Abogados. \ 
Tres que saludar. 
Son el doctor Domingo Macías. e' ¡ 
doctor Domingo Morales y el doctor 
Domir go Romeu. 
Domingo Juncadella, mi viejo y 
muy querido amigo, al que l legarán 
estas l íneas con una car iñosa feli-
ci tación, 
Domingo Arango. Domingo Go-
vantes, Domingo. V i l ' a m i l , Domingo 
A. Suárez, Domingo Benítez, Do-
mingo Salas y Domingo Coto. 
Domingo Noguer. 
Domirgo Es top iñán . 
José Domingo Morales, hermano 
del querido director de El Triunfo, 
y el jefe de loe talleres t ipográficos 
de La Discusión, Domingo Asenclo. 
Domingo Betharte. alejado en Sa-
gua, y Domingo Xazábal y Castaño, 
joven hacendado de Cienfuegos. 
Entre los ausentes, el coronel Do-
mingo Battemberg, el señor Domin-
go Nazábal y el amigo Domir-go Es-! , íL° ;ocen Uítedes e 
pino, que se encuentra en estos mo-i ' ' lera^* 
montos en el Sardinero. Es una de las más felices invcncio-
Sean el ú l t imo saludo y la ú l t i m a ' n e s de este siglo, 
felicitación para un antiguo y 6iem-1 Suple el ajustador y la faja venta-
pre querido amigo. Domingo Figa 
rola y Caneda, notable enciclopedis 
ta cubano. 
No tiene ni una sola ballena. 
Una ilustre escritora dijo del cor 
selete Netherall: 
— E s el mejor modelador de la si 
lucta femenina. » 
Para andar por casa, para la prác 
tica del sport, etc., el corselete Nethe 




En una de las vidrieras de Galiano 
exhibimos un modelo de esta prenda 
imponderable. 
Si ustedes quieren adquirir una 
completa información acerca de la 
manera como debe "ponerse' el cor-
selete Ncieral l , etc., hagan el favor 
de visitar nuestro Departamento de 
Corsés. 
Nuestras expertas y amables vende-
doras les atenderán con el mayor 
gusto. 
El Departamento de Corsés—Boo 
Ton y Royal--está en el piso de la 
ropa interior de señora y los artícu-
los de baño de señora y de niños. 
m 
L i Q u i d a 
PAGINA SIETE 
SIGUIENDO SU COSTUMBRE 
DE TODOS LOS AÑOS 
¡A todos, felicidades! 
MINA P. D E T R I F F I N 
El día de las Nieves. . 
Es m a ñ a n a . 
Celebra su s a t í o una dama d» ¡ 
nuestra m á s alta j e r a r q u í a social, I 
Mina P. de Truf f in , a la que man-
do por anticipado mi saludo de f« 
licitación. 
En las horas de la tarde, y sin , 
ca rác te r de fiesta, recibirá a sus 
amistades. 
Su ú l t imo recibo. 
De despedida. 
Tiene hechos todos los preparatl- i 
vos para embarcar el 25 del co- i 
rriente. 
Por la ruta de la Florida saldrá 
ese día para Nueva York, acompaña-
da de su esposo, el cumplido y muy 
estimado caballero Regino Truf f in , j 
presidente del L'nión C'ub, y de sua | 
dos hijos tan s impát icos , Reginito y 
Marcial TruffiD. 
Van a reunirse con los distingui-
dos esposos Pepe Rienda y Cheché 
Pérez Chaumont en la elegante ca-
sa, sobre el Hudson, donde se en-
cuentran instalados. 
Después, y por una temporada de 
varias semanas, se t r a s l ada rán a 
At l a r t i c City. 
E s p e r a r á n en Nuova York la en-
trada del invierno para regresar a 
la Habana. 
Ya de nuevo entre nosotros la be-
lla y elegante señora de Truffin., 
emprende rá activamente los traba-
jos de organización del baile de las 
M i l y Ura Noches en el teatro Na-
cional. 
Baile de Caridad. 
Que se ce lebrará en Febrero 
M o d a s 
TRISTE REGRESO 
Desde Santander. . 
En fúnebre ruta. 
Así llega en las primeras horas 
de la m a ñ a n a de hoy, a bordo del 
Espagne, el cadáver del doctor V i -
dal Morales y Flores de Apodaca. 
Había salido en «1 Flandre y des-
pués de una t ravesía penosa, en la i 
que pasó horas de extrema grave- ¡ 
dad, fué a sorprenderle la muerta • 
ha l lándose ocasionalmente en la ca-1 
pital mon tañesa . 
Impres ión muy dolorosa produjo 
la noticia al recibirse en la Haba-
na. 
El doctor Vida l Morales, presiden-
te de la Asociación de Hacendados 
y Colonos, era una figura de relie-
ve en nuestros círculos sociales y 
financieros. 
Hizo política. 
Y tué Senador de la Repúbl ica . 
En la triste jornada vienen la po-
bre viuda, señora María Antonia 
Calvo, y sus hijos todos, el joven 
Vidal i to Morales, Mercedes y María 
Antonia y el doctor Roberto Vila y 
su señora, Carmen Pi 'ar Morales. 
Desembarcarán del Espagne por 
el Muelle de San Francisco para di -
rigirse a la Merced. 
Se dirán dos misas al llegar el 
cadáver a la Iglesia de los Paules, 
permaneciendo allí , en capilla ar-
diente, hasta las cuatro de la tar-
de. 
Hora en que sa ld r á el entierro. 
Entre otras llegaron: 
París Elegant (edición de lujo). En 
este precioso cuaderno de papel sati-
nado figuran—impresos en colores— 
modelos de vestidos de calle y de no-
che, salidas de teatro, trajes de no-
via. Vale $1.20. 
París Album. Interesantísima revis-
ta- con los más originales modelos de 
vestidos de calle y de luto, trajes de 
novia, etc. etc. Precio: 60 centavos. 
París Chic Parfait (trajes de noche 
y de calle, vestidos para jovenci-
tas. . . ) Precio, 60 centavos. 
Revue des Chapeaux. Cuaderno de 
dicado a sombreros, con los más ex-
quisitos modelos. Precio: $1.00. 
Chic Parisién, muy interesante. 
(Trajes de noche, de calle, etc.) Va ' 
le $1.25. 
' Y Elegancias, la admirable revista 
española que responde fielmente al tí-
, tulo. Este número viene interesantísi-
mo. Sólo cuesta $0.60. 
De venta en nuestro Departamento 
i de Modas y Patrones Me. Cali. 
i Abanicos para "ellos". 
Especialmente fabricados para ca-
balleros. 
Son de bolsillo. 
Exentos del más ligero adorno. 
De una sobriedad absoluta. 
Acaban de llegar. 
HALLAZGO 
Haciendo limpieza en uno de los 
departamentos un "muchacho" encon-
tró un prendedor que entregaremos a 
1 la persona que acredite ser su dueña. 
Todos los modelos son nne-
vos, finos y elegantes, son 
zapatos americanos de lo me-
jor y estilos de la presente 
estación. 
V e s t i d o s de n iña rebajados 
UNION CLUB 
En el Malecón. 
En el primer tramo de la avenida. 
Allí cons t ru i r á el Unión Club su 
nueva casa, amplia, espléndida, en 
comunicación con la Calzada de San 
Lázaro . 
Para el día de m a ñ a n a há sido 
dispuesta la colocación de la prime-
ra piedra. 
Acto interesante. 
Do señalada trascendencia. 
Dará comienzo a las diez de la 
mañana , levantándose el acta co-
rrespondiente en un pergamino que 
f i rmará con» una pluma de oro el 
caballeroso y muy querido presiden-
te de la elegante sociedad, señor 
Regino Truf f in . 
Su esposa, la bella señora Mina P. 
de Truf f in , se rá la madrina. 
Designación que la galante Junta 
Directiva del Unión Club ha hecho 
recaer en ella merecidamente. 
Se rociará la piedra con agua 
t ra ída de la Gruta d j Lourdes y que 
conserva, como í a n t a reliquia de 
uno de sus viajes a Francia, la se-
ñora de Truf f in . 
Hab rá un discurso, por el doctor 
Gonzalo Freyre. joven y distinguido 
representante a la Cámara . 
Y se servirá champagne entre la 
concurrencia en medio df» las audi-
ciones de la Banda de la Mar i ra . 
Damas de nuestra sociedad, en 
gran número , rea lza rán el acto con 
BU presencia. 
Bajo la dirección del joven y en-
tendido arquitecto Evelio Govantes, 
tan acreditado ya por su buen gus-
to, se ha rán las obras de la mueva 
casa. 
Empeza rán en breve. 
En !a planta baja—junto a la Sec-
ción Especial de sombreros—presen-
tamos una extensa colección de ves-
tidos de niña. 
En todas las tallas. 
De dos a catorce años. 
I A precios muy rebajados. 
! Estilos y calidades variadísimos- ^ 
En el "piso de los niños" también 
' ofrecemos una rebaja general de pre-
¡ cios. 
Todo 1c de verano fue objeto de 
una rebaja muy considerable. 
^ Lo que seguimos recibiendo para la 
' estación—lo último que se produjo 
para niños—se está marcando a pre-
cios excepcionalmente reducidos. 
Igual hacemos con las novedades 
cue a diario nos llegan para todos 
los departamentos de la casa. 
¡Por eso E l Encanto vende, en la 
actualidad, a los precios más econó-
micos! 
E s t i f o 
Para señoras: De piel blanca, la-
vable, gamuza blanca, raso negro y 
blanco, charol y una variada colec-
ción de tipos de sport, todos de últi-
ma moda a $1.99, $3.50. $4.99. 
$5.99. $6.50, $8.50 y $9.50. 
O T R A O P I N I O N M E D I - A l 
w i a 
C A D E M U C H O V A L O R / M ^ " i i i < o s i i « i « « i i i « » s p w ñ o $ 
L A CASA ULLOA 
El nuevo salón. 
Y el nuevo Packard. 
Salón de exhibiciones con que ha 
sido ampliado el anriguo de la Casa 
Ulloa en la Avenida de Mart í . 
Adquiere ya con ésto , solamen-
te en su fachada, una proporción 
que excede de cietito cuarenta y do» 
pies. 
No se conoce otro mayor. 
Ni en el Norte. 
Cuanto al Packard de que dejo he-
cho referencia, es un modelo extra-
: ordinario, sorprendente, como no ha-
bía llegado n ingún otro a la Haba-
! na. 
i De ocho cilindros. 
En líniea recta. 
Otra ^especialidad del maravilloso 
automóvi l es la de tener frenos en 
i las cuatro ruedas. 
En lujo, l íneas y equipo n ingún 
! coche, a n ingún precio, lo supera. 
Se inaugura hoy el salón. 
Allí es tá el Packard. 
Dr. Andrés Avello Pór te la , Médico 
i Cirujano. • 
CERTIFICA: 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hipopepsica 
e Hiposté t ica , la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE", habiendo obteni-
do con ella los más brillantes resul-
tados. Y para hacer constar, expido 
el presente certificado en Esperanza 
'a 23 de Junio de 1923. 
(Fdo.) T>r. Andrés Avello Pó r t e l a . 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
, BOSQUE", es Inmejorable en el t ra-
' tamiento de la Dispepsia, gastralgia, 
! diarreas, vómitos, gases, neuraste-
I nia gás t r ica en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
es tómago e intestinos, 
i NOTA: Cuidado con las imltaclo-
'nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
I garantiza el producto. 
I d l 4 
Recomiéndaaa para lavar a loa nifioa 
rectennacidoa. EHimina la caipa, 7 ali-
via la irritación, «ahorno, aarpuiudoa. etc. 
Contiene glicerina, aceites vecetalea y la 
cantidad juata que te necesita de bresi 
de pino. Late e* un jabón excepcional 
para el uto diario, bafio y champó. 
Pídale a au Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Robland. 25 centavos 
DE R E ü R K S O ' 
Novios que llegan. Par ía el 9 de Mayo. 
En plena luna de miel . I En el vapor Espo^ne llegan hoy 
Me refiero al distinguido joven después de un largo paseo por d i -
Charles Aguilera y su bella espo- versas capitales de Europa. 
sa, Margarita Le F é b u r e , cuyas bo-1 F i j a rán aquí su residencia, 
das se celebraron brillantemente en: ¡Fel ic idades! 
C o n t r a i m p u r e z a s 
Las Impurezas que se manifiestan en 
la sangre, sen el oripen y la causa de 
muchas afecciones, como reuma, artri- i 
tlsmo, dlabetoíi. eczemas, llagas, hlncha-
zftn de las piernas y otras más que se 
turan prontamente, tomando Purlflca-
dor San IJlzaro, que venden las boticas 
y su Laboratorio, Colón y Consulado. 
Purlflcador San Lázaro, hace «xpulsar 
todas las Impurezas de la sangre. 
Alt . 4 B g . 
EN TODAS L.A8 FAHJdAClAfl. 
V E S T I D O S 
Toda la existencia que tiene " L A 
EPOCA" de VESTIDOS DE VERA-
NO, los L IQUIDA por la cuarta par-
te de su valor. 
El no querer dejar ninguno para 
la próxima temporada es el motivo 
de venderlos tan baratos. 
Los hay de |1.99 uno a $25.00 
uno. 
VISITENOS Y SE LOS ENSEÑA-
REMOS 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
c 6078 ld -4 . 
U N A V I S O O P O R T U N O 
E l d u e l o d e n u e s t r o 
s o c i o f u n d a d o r 
Hoy, en el Espagne, llegan los 
restos del Sr. Francisco Quinta-
na, padre político del fundador de 
" L A CASA GRANDE" Sr. Fausti-
no Angones y Rubiera. 
La conducción del cadáver des-
de la iglesia de Monserrate—don-
de será depositado— hasta el ce-
menterio, se verificará a las cua-
tro y media de la túrde. 
Nosotros —gerencia y personal 
de " L A CASA GRANDE"—nos 
asociamos al duelo del fundador 
de nuestros almacenes y concu-
rriremos en pleno al sepelio. 
Con tal motivo cerraremos las 
puertas del establecimiento a las 
12 a. m. y no abriremos de nue-
vo hasta el lunes. 
Lo que ponemos en conoci-
miento de nuestra clientela para 
que —si algo necesitan— tengan 
la bondad de comprárnoslo por 
la mañana de 7 y cuarto iiasta las 
12. 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y similitudes de nombre 
AGENTES : C A V E R O I S K R E B E L & C0 - Habana 
De viaje, 
Isabel Margarita Ordext. 
Por la vía de K K e K y K K K O ' H 
Por la vía de Key West embarca 
hoy la culta y muy s impát ica A r i e l 
para Nueva York. 
Viaje relacionado con asuntos ck' 
la Comisiór.! de Legislación Banca-
ria. 
Regresará en plazo próximo. 
La gentil esposa de! amigo Tony 
Agüero, social m a n a ^ r del Casino 
de la Playa, embarca en el vapor 
Siboney con rumbo a los Estados 
Unidos. 
Va por tree mesea, 
¡Tenga un viaje f e l l r l 
AVISO A L A S DAMAS. . 
M - a. '. en I>a Mariposa, S. Rafael 15. en La Ciudad de Cantftn, 
Galiano 84, en L A Habanera, Monte "5. 
pueden ver la bolsa Marietta, novedad, 
fantasia de última moda o remitiendo 
J2 en giro a R. O. Sánchez Neptuno 
' 100. Habana recibirá una de muestra y 
I precio por docenas. 
c6041 ind-3 
Otra viajera. 
Evangelina Ñápeles . 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
En oro, para caballero; de oro 
y platino y platino con brillantes, 
para señora. Ofrecemos modelos 
de gran criginalidad, con máqui-
nas de absoluta garantía. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obbpo, 68. O'Reilly, 51. 
Del mundo dip lomát ico . 
El úl t imo nombramiento. 
Por decreto presidencial ha sido 
desgir'ado para el cargo de a t t a c h é 
a la Legación de Cuba en Berl ín 
el Marqués de Muñoz Baena. 
¡ Enhorabuena! 
A l concluir. 
Algo de actualidad. 
Es la Casa Benejam, flamante y 
atrayente, en el boulevard de San 
Rafael. 
Su l iquidación, según acostum-
bra todos los veranos, ha convertido 
la casa en un jubileo 
Es tá siempre concurrida. 
A todas horas. 
Enrioue FOXTANILLS. 
í 
Un cualquiera pide cualquier caíe 
Una persona de gusto pide siempre el % i rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
Bolívar, 37. A-3820 y M-7623 
C u á n r á p i d a m e n t e e l 
R e s i n o ! 
m e e s t á q u i t a n d o ese e c z e m a 
¡He allí el Quid! A l instante que 
el Resinol toca cualquier cutis qua 
pique o arda, el padecimiento cesa 
por lo general. E l tratamiento persis-
tente por unos cuantos días rara ve» 
deja de despejar la inflamación y 
la sensibilidad y al f in devuelve a l 
cutis au condición natural de salud. 
£1 Jabón Resinol j el Jabón Resinol en 
Barra para Afeitarse contienen las misniM 
propiedades calmantes, J los osan los hom-
bres discernientes que gustan de ra jabo-
nadura abundante 7 detersoria y de lo 
tracancia saludable del BesinoL 
De renta en todas las drognerfafl 
SERIAS enfermedades es a menudo el resultado de ríñones que se descuidan. 
¿Es aquel dolor de espalda áspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? {Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus ríñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son señales de debilidad 
do !os ríñones. No espere que le 
sobrevengan mayore» males,— 
hidropesía, arenillas ó mal de 
Bright, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. ^ Las que 
vigorizan los ríñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
PILDORAS DE FOSTER 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Boticas 
í E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos I j s alimentos 
professor en la 
Pacnltad 4s 
Medida* 
I . n t F m r t 
D I G E S T I O N 
al de la L E C l ÍWlMtl l l | 
Para Niños: De todas clases de 
pieles y colores, estilos bonitos y muy 
variados, desde $0.99. $1.99. $2.50, 
$2 99. $3.50 y $4.00. 
Para jovencitos desde $2.99 
adelante 
fp=SiSTE exquisito artista, que exhl 
ISJ1*6 en la v,drlera central, ha te-
IPJjnido la cortesía de decorar la vi-
l^=ldríera de la derecha, que tanto 
ha llamado la atención del público 
El jarrón que completa el decorado 
ha Bido adornado galantemente, por el 
Jardín "El Fénix". 
El lunes presentará sus obras, un re-
nombrado caricaturista. 
M A S L A S 
T E L E F O N L 
A 2 6 n 
S A N Í P A F A E L 
Para Caballeros: Los hay de todas 
pieles y formas variadas desde $3.50. 
$4.50. $4.99. 56.50 y $7.99. 
"Boyden" y "Rocko" los mas afa-
mados zapatos desde $4.99 en ade-
lante. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa-
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PRINCIPAIS DE LA COMEDIA 
A las cuatro de la tarde, la gra-
ciosa comedia en dos actos, de Pe-
dro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fer-
nández , t i tulada Trampa y C a r t ó n . 
PAYRET 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortas. 
A las cinco, en tanda ar i s tocrá t i -
ca, la zarzuela de Arniches y Celso 
Lucio, música del maestro Caballe-
ro, t i tulada El Cabo Primero, y es-
treno de nuevos' couplets por la se-
ñora María Cuevas. 
En primera sección sencil a a las 
ocho y media, el sa ínete en un ac-
to de los hermanos Alvarez Quinte-
ro, La Mala Sombra.? 
En segunda sección doble, a las 
nueve y tres cuartos, la zarzuela 
cómica en dos actos original de An-
tonio Paso y Francisco García Pa-
checo, música de los señores Sou-
tul io y Vert , t i tulada La Guillotina, 
creación de Casimiro Ortas. 
Para la tanda sencila rige el pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
mat inée y sección doble, un peso 50 
centavos. 
M A R T I 
En la primera tanda senci la, a 
las ocho y medía, la revista en un 
acto y cuatro cuadros, letra y mú» 
sica de Manuel tenel la , t i tulada El 
Amor de los Amores, por Blanquita 
Pozas. 
En segunda tanda doble, a las 
nueve y media, la farsa '.írica en 
dos actos, original de Casimiro Gi-
ral t y Antonio Paso, música del 
maestro Fernandft J . Obradora, La 
Gran Doumont, estrenada anoche 
con gran éxi to . 
Para la primera tanda rige e! pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
tnada doble, un peso veinte centa-
vos. 
A L HA MB RA 
Compañía de zarzuela de Regmo 
López. 
En primera tanda, el sa ínete Pa-
siones del arroyo; en segunda, la 
revista de Agust ín Rodr íguez y el 
maestro Ancermann, Arreg ando el 
mundo; en tercera. La toma de Ve-
racruz. , 
CAPITOLIO 
Un acontecimiento cinematográf i -
co y social hab rá hoy en el lujoso 
Teatro Capitolio. El motivo no pue-
de ser más grato: se e s t r e n a r á en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la 
superproducción de la Metro ti tula-
da Corazones en llamas, f i m en la 
qued esempeñan los principales pa-
peles la encantadora actriz Anna Q. 
Nilsson y el famose actor dramát ico 
Frank Keenan. La trama dé esta 
película es in te resan t í s ima y da oca-
sión al desarrollo de escenas bel í-
simas, en las que hacen derroche de 
sus facultades ar t í s t icas los prota-
gonistas. 
Además de esta cinta que ha des-
pertado extraoordinaria expectación 
en el público, se exhibirá la Revista 
P a t h é número 13, en la que apare-
cen ¡os úl t imos sucesos mundiales, 
des tacándose los difíciles juegos 
acuát icos realizados por marinos 
americanos en San Francisco, Cali-
fornia, y las fiestas de la Constitu-
ción en I t a l i a . * 
La función diurna, de una y me-
dia a cinco, está dedicada a los ni-
ñ o s . Santos y Artigas han combi-
nadou na mat inée espléndida, con 
un programa insuperable, en el que 
figuran las notables producciones 
tituladas Harold Lloyd y su fotingo. 
Un va'iente con fortuna, por .e l ce-
lebrado cow boy Jack Hoxití: Una 
m a ñ a n a de perros, por el N«gli to 
Africa; Los dos rateros; Vida de un 
camarero, comedia Sunshine, y Co-
razones del Oeste, por vvilliam Fair-
bankü. 
E nía tanda especial de las ocho 
y media se exhibirá Un valiente ton 
fortuna, por Jack Hox»e. 
Mañana , domingo, se celebrará 
en Capitolio una gran mat inée i n -
fanti l para la que se ha preparado 
un programa seleccionado coon las 
mejores pel ículas . 
—Harold Lloyd sin pantalones.— 
Así se t i tula la próxima película del 
famoso artista Harold Lloyd, que 
es ent renará por Santos y Artigas 
en el Teatro Capito'io. 
En breve anunciaremos la fecha. 
CAM70AMOR 
En el concurrido Teatro Campoa-
mor se anuncia para hoy, en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, la reprise 
dal a magnífica cinta, creación del 
elegante actor Reginald Denny, t i -
tulada Puños de hierro, en cuya i n -
terpre tac ión lo secunda bril lante-
mente la celebrada actriz Mabel Ju-
lienne Scott. Se completa el progra-
ma con Novedades internacionales 
y lap eJícula cómica El Fresco. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media seexhíbe el dra-
ma Inocencíac u'.pable, por Henry 
Wait3r; el drama El SiUoo del Rei-
no del Lancaster, el drama Difícil 
de ganar y la comedia Pastillas. 
Se repite en la tanda popular de 
las ocho y media Inocencia culpa-
b'.e. 
E l lunes, estreno del drama t í tu-
Idao Bavu, una de las Joyas de la 
Universal, que interpreta un grupo 
de notables artistas, en el que f igu-
ran Estelle Taylor y Wallace Beery. 
Se bal a r án danzas rusas por un 
grupo de bailarines de reconocida 
fama. 
E L F E S T I V A L DE CANCIONES 
( I B A N A S DE MAÑANA EN 
CAMPO AMOR 
Mañana , a las diez a. m . . se ce-
lebrará el anunciado concierto típi-
co cubano en Campoamor, que será 
sin duda un resonante tr iunfo del 
maestro Roig, inspirado compositor 
cubano. 
Se ha eelgido un interesante pro-
grama de canciones, boleros, crio-
llas y guarachas genuinamente cu-
banas que can t a r án aplaudidos ar-
tistas del géne ro . 
Una de las mayores atracciones 
de este festival es el estreno del 
chispeante dueto cómico El Eskimo 
Pai, con música de Roig, que inter-
pre tarán Blanquita Becerra y Adol-
fo Otero. 
Se e s t r ena rá t ambién el en t r emés 
titulado El Olyvido de la Canción, 
letra de Agust ín Rodr íguez y mú-
sica del maestro Anckermann. 
Dir igi rán el concierto loos maes-
tros Anckermann y Roig. 
Hay gran demanda de localida-
des para este concierto, que ha des-
pertado entusiasmo entre los aman-
tes de la cultura musical cubana. 
FAUSTO . 
Para el sábado elegante de hoy 
ha elegido la Emprsea del concurri-
do Teatro Fausto un interesante 
nrpgrama en el que figura un estre-
no de la Paramount perteneciente 
al selecto repertorio de la Carlbbean 
Fi m Company. Se t i tula Luces, y 
sombras, de bollísimo argumento, y 
son sus principales in té rpre tes la 
talentosa actriz Mir iam Cooper y el 
notable actor Willíam J . Freguson.. 
Esta cinta se exhibirá en los turnos 
dél as cinco y cuarto y de las nue-
ve y tres cuartos, con la comedía en | 
dos actos El Jefe de Policía, por el ! 
mono más inteligente de la panta- ' 
l i a . 
A las ocho, la interesante revista 
Un viaje a la Ciudad Paramount: y 
B las ocho y medía el cinedrama de 
gran éxito Las tres mujeres, que | 
interpreta admirablemente el cono- j 
cido t rágico James K i r k w o o d . 
Mañana , espléndida ma t inée In-1 
f a n t i l . 
E l lunes, estreno de La Edad de 
Oro, por Wesley Bar ry . 
A fines del mes actual, la joya de 
la Paramount titulada Bajo la som-
bra del presidioo, por Betty Comp-
son, Bert Lytei l y May Me Avoy. 
IMPERIO 
Buen programa se ofrece para 
hoy en el egante Teatro Imperio, el 
que seguramente estará muy concu-
rrido . 
A las ocho se exhibirá la diver-
tida cinta cómica en dos actos So- I 
bre ^as olas. 
A las ocho y media, la interesan- \ 
te producción d ramá t i ca en seis a o , 
tos, titulada Chantage, de la que es • 
principal in t é rp re te la bella actriz I 
Mir t ie Stedman. 
En la tanda de las nueve y rae-
día, una revista de variedades y d i -
bajos animados y estreno del dra-
ma Sendas cruzadas, creación del fa- i 
moso actor Pette Morrison. 
Mañana, ma t inée infanti l a la una ' 
y media, con E l Marinero, por Ha- : 
rold Lloyd, y A caza de novios, por 1 
Viola Dana, y Vencer o morir , por 
Gastón Glass, a las cinco y cuarto. 
ACTUALIDADES 
Hoy ha rá su debut en este tea-
tro el Profesor Gallardo, ilusionista 
de fama universal, acompañándole 
en sus trabajos la bella señor i ta 
Armiden y el* excéntr ico musical 
Ciónos Robest iño, solista de viol ín . 
La función será corrida; costan-
do la luneta para toda la función 
60 centavos y la tertulia 20 centa-
vos. 
E l Profesor Gallardo ofrecerá so-
lamente tres funciones. 
E l próximo lunes debu ta rán los 
Champions del Jazz, única Compa-
ñía teatral de la raza de color en 
Amér ica . 
Las funciones serán de dos tan-
das diarias, al precio de cincuenta 
centavos la luneta y veinte la gale-
r ía . 
W I L S O N 
En el fresco y elegante teatro de 
Be ascoain y San Rafael se estrena-
rán noy, en las tandas de las tres y 
de :as nueve y media, las magnífi-
cas Producciones La olvidada de los 
hombres, por MoMlüe King , y Jus-
ticia a conciencia, por George Lar-
k i n . 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y "de las siete y tres cuartos. Un 
hombre de honor, por' Roy Stewart. 
Mañana, gran mai tnée dedicada a 
higente menuda, con El Hombre 
Mosca, por Harold Lloyd, y La mar-
ca del zorro, por Doug as Fair^anks. 
En los turnos elegantes, Salomé, la 
superproducción de la genial Alia 
Nazimova. 
En la ma t inée reg i rán los precios 
de 20 cehtavos los niños y 30 cen-
tavos los mayores. 
INGLATERRA 
En el s impát ico Inglaterra, de San 
Rafael y Consulado, hace un fresco 
como en la playa, por lo que puede 
admirarse las grandiosas produccio-
nes sin sufrir las molestias del ve-
rano 
Bn las tandas de las dos, de las 
G r a n Fmúa Iníantil Hoy 
y Mañana en Capitolio 
V i 
H O Y S A B A D O 
Grandes pel ículas , por el Jinete Re lámpago , 
Jack Kokie . 
C O R A Z O N B D E L O E S T E 
por W i l l i a m F a í r b a n k s 
Comedias de Africa, Sunshine y 
HAROLD LLOYD 
M a ñ a n a D o m i n g o 
D e r r o c h e d e a t r a c c i o n e s . L o s a s e s d e - l a P a n -
t a l l a e n e l C A P I T O L I O . F í j e s e h i e n : 
EATTY A K H K K L E , SUNSHINE, AFRICA, 
EL MONO SNLKV y HAROLD L L O Y D . 
Eslreno de la película PAGIK SU CUOTA, por Lloyd y Buck 
Jones y Tom Mix en competencia en sus dos grandes crea-
ciones de gran efecto tituladas: 
"UN VALIENTE CON fORTUNA" y "CORAZONES DEL OESTE" 
Películas instructivas y otras cosas que han de llamar pode-
rosamente la atención de los chicos y de los grandes. 
M u y e n b r e v e : 
La ú l t ima granp reducción de Ha-
rold LLOYD, t i tulada 
H a r o l d L l o y d S i n P a n t a l o n e s 
una hora de risa y divertimiento. 
Los apuros del gran cómico en el 
accidente más grande que puede 
pasarle a un hombre. 
ld-4 . 
cinco y cuarto y de lae nuevé, estre-
no de la producción especial de Ma-
bel BalUn y Mil ton Sills, Exp iac ión . 
En las tandas de las tres/y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la superproduc-
ción Salomé, por Al ia Naz imíva . 
Mañana : A puño limpio, por Hoot 
Gibson, y El Hombre Mosca, por Ha-
rold L loyd . 
VERDUN 
El programa elegido para la fun-
ción de hoy es interesante y var ía-
do. 
A las siete se exhibirán pel ículas 
cómicas; a las ocho y cuarto, estre-
no en Cuba de la comedia t i tulada 
Tiros al aire y la cinta cómica de 
A l St. John, Tenorios de aldea; a 
las nueve y cuarto, estreno de la 
producción especial de Betty Blythe 
y Monhlon Hamil ton, Casi i n f i e l ; rí 
las diez y media. Murmurac ión , por 
Gladys Walton. 
soy la ley y Las Coquetas. 
Mañana : Campanero de aldea. Yo 
El lunes: La voz de la conciencia, 
por Shirley Masón. 
El miércoles: Despilfarro, por la 
bella actriz Clara Kimba l l Young y 
Herbert Rawlinson. 
( C o n t i n ú a en l a p&gf D I E C I O C H O ) 
CONVÍENE L E E R S E 
In f ín ' dad de personas abusan de la 
cantidad de alimencos que tolera su 
es tómago, otras comen demasiado l i -
gero y la generalidad lo ingiere sin 
masticarlo; de ah í ee originan loa 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el e s t reñ imien to peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
i canear íamos de citar en breve suelto. 
| Por lo tanto conviene cuidarse de 
i cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pero ya Incurrido en la enferme-
! dad por «Iguna causa de las que enu-
j meramos al principio de esta nota, es 
I conveniente proveerse de un frasco 
i de Salvitae y tomarla en flfosls de una 
! cucha rad í t a después de cada comida 
I o seguir las Instrucciones que se 
' a compañan a cada botella. 
T e a t r o F A U S T O 
PASEO DE M A R T I Y COLON. TELEFONO A-4S21. 
5 1[4 SABADO EL EG AN TE 9 3 4 
MAÑANA DOMINGO 5 MAÑANA 
SOBERBIO ESTRENO E S CUBA 
L a Car íbean F i l m Co., presenta la hermosa producción 
" P A R A M O U N T " 
ViAYFLOWEP.y . 
T I T U L A D A : 
L U C E S Y S O M B R A S 
(Dacp Purple) Engllsh Titles. 
De interesante argumento y hermosas escenas. Interpretadas por la 
linda estrella 
M I R I A M C O O P E R 
y el celebrado y notable actor 
W . J . F E R G U S O N 
MUSICA SELECTA 7 ACTOS GRAN ORQUESTA. 
Producc ión de la " P A R A M O U N T " del repertorio selecto de la 
CARIBBEAM F I L M CO.—Animas No. 18.—Habana 
l d - 4 . 
N I Z A : 
El cine más barato de la República 
de Cuba. 
Func ión continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche 
costando solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: la grandiosa cin-
ta d r a m á t i c a joya de arte en 6 ac-
tos t i tulada "Lo prohibido" por M l l -
dred H a r r í s , otro drama del oeste 
" E l p rófugo" , la comedia "Delir io 
de Velocidad" y novedades Interna-
cionales. 
M a ñ a n a : "Carmen" por Charles 
Chaplln. 
Lunes 6: "Elmo el Invencible". 
10 TANDAS, 10 Cts. 
26906 4 Ag. 
DEUDA DE ODIO 
G R A N D I O S A C R E A C I O N D E L A - I T -
C A N T A D O R A E D I T H D A R C I i D A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e s -
t r e n a r á loa d í a s 3 y 5 de Agosto en e l 
g r a n c ine R l a l t o l a co lo sa l f i l m t i t u -
l a d a "Deuda de Odio" b a s a d a en i a í a -
mosa n o v e l a de J o r g e O h n e t la que es 
I n t e r p r e t a d a por l a h e r m o s í s i m a y be-
l la a c t r i z K d l t h Da re l ea . 
P r e c i o s í s i m a s e s c e n a s y un s i n nOme-
r . de p r e c i o s o s modelos de t r a j e s o r e -
senta l a g r a n a c t r i z E d i t h D a r c l e a . 
K l d í a 7 p r e s e n t a r a l a I n t e r n a c i o n a l ' 
otro g r a n e s t r e n o " E l G u a p o de A r l z o -
n a " por el conocido a c t o r F r a n k l l n F r a -
n u n , p r i m e r es treno del enorme con-
trato a m e r i c a n o que h a adquir ido . 
" T h e o d o r a por R i t a J o l l v e t " s e r á la 
p e l í c u l a que l l a m a r á poderosamente ¡ a 
a t t . i c l 6 n por s e r l a f i l m m á s g r a n d i o s a 
q u j se h a hecho h a s t a l a f e c h a y l a 
m á s cos tosa . 
C5722 Ind.-28 J l . 
P R O G R A M A D E L G R A N C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
D O M I N G O 5. 
10 A . A . C A M P O A M O R D O M I N G O 5. 10 A . M . 
P R I M E R A P A R T E : 






A. M . R o m e u ( A u t o r ) . 
P r e s e n t a c i ó n del p o p u l a r ac tor G u s t a v o R o b r e ñ o en u n a de s u s ex-
q u i s i t a s i n t e i p r e t a c i o n e s . 
1 " E l M a m b í " , C r i o l l a . O. R l v a s y V . U r r e s t a r a z u . 
2 " V i v i r s i n t u s c a r i c i a s " . C a r d ó n . — J u a n P u l i d o . 
3 "MI R u i s e ñ o r " . C r i o l l a . B . S á n c h e z y O. R i v a s . 
4 " L a A f r i c a n a " . T a n g o C o n g o . — B l a n q u i t a B e c e r r a . • 
" A m o r E t e r n o " C l a v e . E . Z a b a l a . F e - L o l a . P a r a p a r , R . L o r e n s y A . 
V i l c h e s 
" P o u t p o u r r i t de sones". B . B e c e r r a , H . V a l e r ó n . A . S o r g . E . Z a b a l a . 
O. R i v a s , F e - L o l a , L o l i t a P a s t o r , R . L l o r e n s . P a r a p a r , A . V i l c h e s , 
P l a z a . A n c k e r m a n n , Pepe S e r n a y R . E s p i g u l . 
"A So las" . C a n c i ó n rf. V a l e r ó n y O . R i v a s . 
"Me da miedo quererte". H . V a l e r ó n y B l a n q u i t a B e c e r r a 
"Oye m i Canto" . C a n c i ó n c ó m i c a . O. R i v a s y T o t i c o L a Pres^. 
" A c u é r d a t e de mí" . C a n c i ó n . .Abelardo G a l i n d o . 
" L a C a l l e j e r a " . G u a r a c h a . N ú n u r o de conjunto . 
C A M P O A M O R 
H O Y 
SABADO ELEGANTE 
MAÑANA, DOMINGO 5, MAÑANA 
H O Y 
E l c h i s t o s í s i m o dnetto " E l E s q u i m o pa l" , por B l a n q u i t a B e c e r r a y Ado l fo 
Otero. 
S E G U N D A P A R T E : • * 
D a n z ó n " E l T a m a l e r o " , J . M a r c o l e t a ( A u t o r ) . 
1 E s t r e n o l e í c h i s p e a n t e e n t r e m é s , l e t r a del s e ñ o r A- R o d r í g u e z , m ú s i c a 
del M a e s t r o A n c k e r m a n n . " E L O L V I D O D E L A C A N C I O N " , tomando 
parte B l a n q u i t a B e c e r r a , A . S o r g Pepe de l C a m p o . A . S e v i l l a y R . E s 
p i g u l 
2 " Y o te a m é " . C a p r i c h o . B . B e c e r r a y H . V a l e r ó n . 
3 "A Maceo" C l a v e . B . S á n c h e z . R e g i n o L ó p e z y A d o l f o Colombo. 
4 " T ú bien lo sabes", ( S r a . P iedad J o r g e de B l a n c o H e r r e r a . A u t o r a ) . 
E . Z a b a l a , O. R i v a s . V . U r r e s t a r a z u y J u a n P u l i d o . • 
5 " M a r i t a " B o l e r o . C o l o m b o y V i l c h e s . 
"Como me m a t a s m u e r a s " . Bolero. R e g l n o I^ópez. P a r a p a r y L l o r e n s . 
6 E s t r e n o del D u c t t o c ó m i c o " E L E S Q U I M O P A I " . por B l a n q u i t a B e -
c e r r a y A d o l f o Otero , a m b o s c a r a c t e r i z a d o s de g a l l é g o s . 
7 "S i no me quiere". C a p r i c h o . B S á n c h e z . F é - L o l a . P a r a p a r y V i l -
ches . 
8 " L a R e b e l l i n a " . G u a r a c h a . N ú m e r o de c o n j u n t o . 
S E A G O T A N E A 3 I i O C A D I D A D E S 
S E P A R E U S T E D D A S U Y A C O N T I E M P O 
C a r i La€>nn míe» 
p r ^ - r e n i o a 
R E G I N A L D 
D E N N Y 
E l e ^ a n i c » q n a l a b l e ac^or . g a 
M a b e ! ] u ! i e n n e S c o t t 
Que» i a n l o <,<? dist ingue» por su 
b e l l e z a q h e r m o s u r a 
E N L A G R A M P R O D U C C I O M 
p u ñ o s 
5>s 
e l -
9 / 2 
( t h e a b y s m a l B R U T E j 
O r d i n a l C i n e d r a n n a 
de» ¿ ( r a n o l i o s o 
a r g u m e n t o g 
b o l l a s o j e e n a u 
/ T E M P T A T I O N ^ 
EVA NOVA* 
I BHYAKT WASHBURH 
T E N T A C I O N 
T E N T A C I O N 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A A G O S T O 9 Y 1 0 . — E V A N O Y A K , 
B R Y A N T W A S H B U B N Y 8 F A M O S A S E S T R E L L A S 
• 5 1 4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 1 2 . 
C A M P O A M O R 
E L V I T A L D R A M A D B E S P O S A S N T R A N Q U I L A S Y M A R I D O S D E S -
C O N T E N T O S 
L A T E N T A C I O N , h a s ido a l empre l a s ierpe a g a z a p a d a en e l pecho Ae l a 
h u m a n i d a d , p r o n t a a d e s t i l a r en l a p o n z o ñ a c « m a l o s deseos. 
L A T E N T A C I O N , b r i n d a a l s e r hnmano l a I n c i t a c i ó n h a c i a e l l u j o , «1 
af&n de r i q u e z a s , e l deseo de dominar, l a s a n s i a s de p i s a r c u m b r e s i n -
a c c e s i b l e s y todo lo vedado, todo lo m a l s a n o . 
T E N T A C I O N , por E V A N O V A K , B R Y A N T W A S H B U R N , y u n f a m o s o con-
j u n t o de e s t r e l l a s , es l a S u p e r - J o y a c i n e m a t o g r á f i c a de l a i o ; b r l U a n t e -
snente i n t e r p r e t a d a , l a f i l m m á s cos to sa que h a ven ido a C u b a ; c a d a es -
c e n a es u n derroche de l u j o y f a s t u o s i d a d . E s u n a f o r t u n a lo que se 
h a neces i tado p a r a h a c e r T E N T A C I O N . 
E l s e r h u m a n o no es in f%¿ib le ; p a r a .c^fenderae c o n t r a s u s a s e c h a n z a s . 
V ^ a l a f i l m que se e x h i b i ó t r e i n t a noches consecut lvaB e n lo s grandes 
T e a t r o s R I V O L I Y C A P I T O L , de No"* Y o r k . 
O C H O H E R M O S O S A C T O S 
S O B E R B I A S E S C E N A S , A M O R E S I N C I T A N T E S , F L I R T , L U J O , O R O 
M A L D I T O , U N M U N D O D E L O C U R A 
Compañía Cinematográf ica de Cuba. 
c 6004 
G R A N O R O U E £ > T / \ 
P e i l c o s $ 5 ° - ° L u n o t a s 
/ W / c c / b / 7 J c í / c r o t ? ~ r f / f m y f / ? S / l £ P / c m f S CO/?P - 5 . J o 5 ^ o 
T A N D A S D E 5 4 y 9 3 4 
D e u d a S O d i o 
E N E L 
E d i t h D a r c l e a 
G r a n C i n e R I A L I O 
La InterDacional Cinematográf ica presenta los días 3 y 4 en el 
Cine Rialto el Impresionante drama sentimental basado en la cono-
cida novela de Jorge Ohnet t i tulada "Deuda de Odio" siendo Inter-
pretado magistraimente por la encantadora y bella actriz E D I T H 
DARCLEA. 
Preciosífiimas escecas y una gran colección de ú l t imos mode-
los de trajes se pueden admirar en este sensacional drama. 
Próx imos estrenos. E l día cinco " E l guapo de Arlzona" por 
F rank l ln Farnun, Francis Ford y Shorty Hamil ton primer estreno 
del contrato americaro M A L A H E M B R A por la Menichelll el día 17. 
Pronto la más grandiosa superproducción THEODORA por Rita Jo-
l iver t babada en la famosa obra de Victoriano Sardón. 
Exclusivas de La Internacional Cinematográf ica . 
C 5912 2¿d-3 
[ C i n e E d é n , V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a ) 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L O S L L E N O S D E H A B A N A P A R K 
" G M D O U M O N T " l a t e m p o r a d a d e 
C A S I M I R O O R T A S 
E E X I T O D E ' " E L A D V E R S A -
R I O " E N E L PRLNC1PAL 
M A R I A MAKCX> 
la alondra valtenriaim que lntorpi 'etó 
anoche el role de MÍXMÍ en l i a Gra» 
l>oiunont, Oriunfnndo con Blanquita 
I'ozas. 
" M a r t í " e s t renó anoche con éxi-
to grande, una farsa lírica de An-
tonio Giralt y Antonio Pazo, hijo, 
con música de Fernando J . Obra-
dera, t i tulada " I > i Gran Dumont" . 
E l asunto de "La Gran Dumont, 
g ra alrededor de una pasión—r-ya 
}!• mo sdlcho gue ésta se parece 
c.vtraordinariamente a una opereta 
Mixxl, uua jov'.n y modesta cu i r io -
Biata de Hungr í a , y Sandor, v io l i -
jiista se aman, como se ama &n. la 
opereta, ardientemente. • 
P e r o . . . Sandor marcha a Por ís , 
c.mfiuisLa gloria y fortuna; se ha-
ce llamar el "Rey de la Czarda", 
CF amado y a d m i r a d o . . . y natu-
ralmente el hombre que es tá he-
cho de olvidos, olvida por comple-
tfi R la muchacha a quien jura 
amor eterno en su pa í s . 
Mizzi en oainbio no olvida y 
• alida de una ayuda eficaz que re-
ciiie de un Barón enamorado, mar-
cha a Par í s 
Conoce allí ' K r i - K r l " , el perio-
dista de moda, y éste fabrica para 
la l inda Mizzi, un nombre (el de 
'"La Grand Dumont") y una leyen-
do de amor 
Y Par í s sabe a t r avés de " K r i -
K r i " que "La G'-an Dumont", ha 
desdeñado a Prf&cipen, desprecia-
do millonarios, y que es amada sin 
poranzas por un "Reja" que la 
sigue a todas paites 
La novela, da exceleiHes resulta-
dos y Mizzi, t r iunfa en el "Phan-
ta r lo" que hasta enuonces había 
aplaudido tan solo e Salidor el vio-j 
IJniista; se rod'.a de una verdade-
ra corte de admiradores, y cuenta, 
entre sus BÚbcdtos mas devotos al 
"Rey de la Czarda" su novio de 
a ver 
Y. como doi.de hubo, fuego . . 
o!go queda, Mizzi, perdona, y San-
dor ama o t r i vez. Apasionada-
mente . 
Rcte es el asunto, muy bien tra-
nado por loe jóvenes autores Gl- | 
r a l t j Paso, y miusiealmente muy! 
í-ien aervtdo por Obradora, que 
».oertó plenamente con Ir. parti tura 
añ la que descuellan, los dúos, unj 
g aolcso couplets: el de las muñe-
cas" y un lindo ' duetto" el de la 
casita de car tón , y la can tó como 
é' la sabe cantar 
Blonqiiita Pozos encantadora en 
la traviesa Julieta; muy bien Ma-
ría Silvestre la madre " tea t ra l" y 
pintoresca; plenos de comicidad y 
de acierto Juanito Martínez, Iz-
quierdo y Sen. Y cantando con la. 
brillantez y el entusiasmo que tan-! 
to le celebramos al bar í tono Pepe 
Pello 
Delfína Bretón y Area, se hicie-
ron ovacionar en un sugestivo ba^e 
raso 
En resumen: Un éxito, que hay 
^ue sumar a la largo lista de los 
alccnziidos por Ju l i án Santacruz y 
BU magnífica compañía eu esta lam 
perada goberbi.i de "Marti* ' , que éa 
sin disputa una de la? mejores que 
te han hecho en la Habana 
E L ESTRENO DE 
" L A Q U I L L O T I X A " 
Anoche, según habíamos anun-
ciado, se es t renó en el Teatro Pay-
ret,- la zarzuela cómica en dos actos, 
!ibro de Antonio Paso y Francisco 
García Pacheco y música de '.os 
maestros Soutullo y Vert, t i tulada 
"La Gui l lo t ina" . 
La obra, que tiene un argumento 
sencillo e interesante y que está 
! llena de chistes de muy buena ley. 
; s i rv ió admirablemente a Casimiro 
Ortas para destacar sus grandes fa-
cultades de actor cómico. 
De la música hay que hacer sólo 
I elogios, porque responde perfecta-
j mente a la índole ligera y graciosa 
del libreto y entretiene y divierte* al 
auditorio durante toda la represen-
tación . 
E l público acogió con aplausos y 
alabanzas la letra y la música de 
"La Gui l lot ina" y elogió la excelen-
te actuación de todos los in té rpre -
tes. 
Casimiro Ortas estuvo en el. Se-
gundo Trompeta a la altura Je su 
fama de artista. Como "músico" , 
como marido, como hermano y como 
tío mereció la más cálida loa. 
Es, sin duda alguna, un actor có- ¡ 
mico de gracia inagotable. 
Esp lénd idamen te d e s e m p e ñ ó el 
papal de Milagros la señora Fenor. 
Estuvo acer tadís ima en todos los 
momentos. 
Las señoras Gómez y Alvarez, la 
señor i t a Nogués, el señor Blanca, , 
que hizo un Si do ni o óp t imo; el se-
ñor Barranco, que cTió relieve al 
Domingo, y los demás in té rpre tes , 
se hicieron dignos de los elogios 
u n á n i m e s de la concurrencia, que 
fué numeros í s ima. 
La presentación de la zarzuela de 
Paso y García puede calificarse de 
magnifica. 
E l público salió satisfecho, com-
placido de la i n t e rp re t ac ión . 
Puede anotarse, pues, a ía Com-
pañía de Ortas un nuevo y br i l lan-
tísimo t r iunfo . 
José López Goldarás . 
El sábado y domingo son días que 
no se cabe en el Habana Park. de 
tal manera es numeroso ei público 
que llena el gran Parque de Diver-
siones. 
La extraordinaria afluencia de per 
> sonas en estos dos días tiene su ex-
ipl icación: el sáoado es víspera de 
fiesta, y el obrero y el empleado 
pueden trasnochar, seguros del des-
canso dominical, y el domingo re-
'snlta, para el comerciante, el único 
día de moda, y !o aprovecha acudien 
do a los espectáculos . 
"Pero es el ?aso, pensará ei lec-
tor, que siempre está lleno el Par-
que. A .ello podría contestarse que 
siempre hay un pretexto para que el 
'públ ico acuda: s¿bdo y dqmingo, por 
i las razones expuestas; martes y vier 
! nes, por ser día de moda, y lunes, 
¡miércoles y >uevca, por la fuerza de 
i la costumbre, porque el público se 
ha habituado a acudir cotidianameu 
i te a! Habana Park, y ya va máqui-
j ualmente 
« Sin embargo, debemos ser justos 
y no atr ibuir lo al hábito, sino, tam-
I t ; én , al cúmulo de atracciones con 
'que cuenta la Empresa. 
El Circo de Agua, por ejemplo (no 
hemos de citarlas todas), es una de 
las atracciones más poderosas del 
Habana Park . Allí se exhibe arte 
puro, sin adulteraciones grotescas,' 
desde el semidesnudo de las bañis-
tas, que producen la más pura emo-
ción estét ica, ha?ta los trabajos que 
realizan bajo el agua, de un bello 
acrobatismo. 
Iguala en Importancia al Circo de 
Agua, si no lo supera, el Circo de 
Fenómenos , cuya entrada ha sido re-
bajada a 10 centavos, y en el que 
ac túan la Mujer Tatuada, de dulce 
cara de madona y cuerpo escultu-
ra l ; el extremo opuesto, o sea la 
Mujer Obesa ,que contrasta con otro 
fenómeno, al Hombre Esqueleto, 
cuya asombrosa ana tomía causa tan-
ta admiración como sus excentrlcí- : 
dades musicaleo; el Adivinador Egip 
ció, que con tanto acierto adivina 
el pasado y predice el porvenir; y . 
la Mujer Colmena, en cuyos cabellos 
melifican las abejas. 
Y si no fuera bastante todo ésto , 
ahí es tán los demás atracciones, tan 
favorecidas como las mencionadas, 
que explican perfectamente el he-; 
cho de verse llenos, durante toda 
la semana, día tras día, los amplios 
terrenos del Habana Park. 
Un program magnífico ofrece hoy 
la Compañía do Ortui?, en el rojo 
coliseo 
En la sección ar i s tocrá t ica , a las 
cinco de la tarde, se represen ta rá 
" E l Cabo Prim-íro" , esa admirable 
parti tura del maestro Caballero e^ 
la que tanto se distingue Pilar Az-, 
nar y el tenor Segura Casimiro Or-
t.-'s, el famoso actor cómico, hace] 
una genial creación del Parejo, y 
Rodolfo Blanci se distingue tam-
bién en su pap j l María Cuevas cie-
rra el programa con sus bellos y t i -
nos couplets, cantados adminable-i 
mente 
Por la noche, en primera sección 
sencilla, a las ocho y media, va "La1 
Mala Sombra", sa íne te graciosísi-
mo en el que hace Ortas una crea-i 
orón estupenda 
Y en la sagunuda doble, a las 
nueve y tres cuartos, se represen-: 
ta ni por segunda vez "La Gui l lo t i - ' 
na", zarzuela cómica d-i Antonio: 
Paso y García Pacheco, música de 
los maestros Soutullo y Vert, estre-i 
lada ahoche con éxsi to ruidoso. 
Mañana, domingo, en M mat lnée : 
de la? dos y media, se r e a n u d a r á n 
las representacionert de "La Doga-| 
resa", interrumpidas para dar de.s-' 
eatnTD ni cuarteto de cantantes, que 
tan rudo y bril lante labor realiza 
^n esa bella obra 
Para la próxlxma semana se prei 
paran otros estrenos seus-acionale^. 
El programa de hoy, ya se sabe: 
"La Grund Doumont", natural-
mfnte va ea la sec-ión dcble de 
la noche. 
Y " E l Amor de ios Amorea" en 
primera sencilla. 
Se prepara p~ra mañana una 
gran m a t i n é e . Con un cartel que 
ha de satisfacer al espectador mas 
exicen te. 
Otra cosa, que nos guardan pa-, 
ra muy prouto: el estreuo de "La 
Cortesana de man" . Algo m u y 
bueno, muy bueno. 
E L " S U C C E S " C I N E M A T O -
G R A F I C O D E H O Y E N E L 
" C A P I T O L I O " 
Un acontecimiento a r t í s t i co b r i -
l lantísimo, mot ivará hov el estreno 
en el teatro "Capitolio" de la gran-
diosa y espectaeulr super-producción 
dé" la Metro, t i tuloda "Corazones en 
l lamas". 
Los papeles de protagonistas lo 
desempeñan en esta cinta, la encan-
tadora actriz Anna Q. Niusson, be-
lleza subyugadom. y el talentoso ac-
tor d r a m á t i c o ' Frfluk Kenan . Ambos 
realizan admlrf.ble labor art ís t ica, 
digna de los más cálidos elogios. 
E l argumenro de "Corazones en 
llamas" es intoresontís imo y mantie-¡ 
ne a los espectadore? abs t ra ídos eni 
t i mér i to de la obra Además brinda 
una sucesión de escenas preciosas y ' 
a la veV de mucha actividad, Entre 
estas merece e-pecia" mención el, 
incendio de un inmenso bnsnue don-
de se alzan mojeatuosos miilases de: 
pinos 
S o advierte r ran animación en fll 
público habanero para asistir al es-j 
treno de "Corazcnes en llamas" y 
' i juzgar por la demanda de locali- ' 
dades que se es tá recibiendo en la1 
Coníadur ía del "Capitol io", habrá 
un lleno desbordaate 
T E M A S " D E BESTEIROT PARA" E L 
INGRESO EN E L INSTITUTO 
05>ra qne todo a s p i r a n t e a l B a c h i l l e -
r a * " d-'be c o m p r a r . C o m p r e n d e todas 
las A s i g n a t u r a s p a r a e l E x A m e n de una 
m a n e r a o l a r a de m u y f i c i l o m p r o n -
•«:6n. 
S o o lv iden E s t u d i a n t e s que si desean 
s a l i r bien en s u e x á m e n deben c o m p r a r 
'•ste l ibro. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 . I n t e r i o r : $ 1 . 2 5 . 
Paco Robles, el notable actor cómi-
co que esta noche reaparece en el 
Principal de la Comedia, con la gra-
ciosa comedia alemana "Agapito se 
divierte", uno de .sus más grandes 
éxitos de la anterior temporada-
De " E l Adversarlo" ya se ha es-
crito bastante. Es obra bien conoci-
da y Juzgada. Nadie discute que su-
pone una de las más interesantes 
obras del teatro f rancés . 
Pero siempre lleva público al tea-
tro . Hay obras como "La dama de 
las* camelias", "Zazá" , " E l Gran Ga-
leote", que se va a ver siempre, 
principa-mente, para aquilatar los 
mér i tos de los i n t é rp r e t e s . No hay 
actor ni actriz que se estimen que 
no hayan sentido la tentación de so-
meterse a la prueba de " E l Adver-
sario". El papel de Mariana y el de 
Mauricio tienen grandes detalles psi 
cológicos que resolver al encarnar-
los. En la Habana loe han hecho 
las principales figuras del teatro es-
pañol y el i tal iano. 
Anoche lo interpretaron Socorro 
González y José Rivero. Apélese al 
buen método de juicio de juzgar los 
actoa independientemente, o hágase 
por el reprochable sistema de las 
comparaciones, hemos de convenir 
en que ambas figuras del Principal 
de la Comedia t r iunfaron . Una y 
otro "vieron" justamente sus tipos, 
los sintieron y los manifestaron con 
acierto, con habilidad,con brillantez. 
Socorro González dió un paso consi-
derable en su carrera anoche. El 
público se riniió a sus mér i tos in -
discutibles . 
Rfvero es, deede hace tiempo, un 
actor de valor indiecutible. Ayer no 
ha hecho más que confirmar su fa-
ma. Si no la tuviera bien ganada, 
la t endr í a desde anoche. 
La obra ofrecía oportunidaflee a 
todos los in té rp re tes y todos supie-
ron aprovecharlas. María García 
tuvo una buena noche; en eu difícil 
papel lució mucho; lo dijo y lo com-
puso con desenvoltura y sumo acier-
to. Amparo Alvarez Segura tuvo el 
gesto s impát ico de co ocoarse en se-
gunda línea y desde allí se hizo no-
tar primorosamente. La cabecera 
siempre está donde está el duque. 
Berrio muy bien, admirabl^rtiente 
bien. Carlos Alba se manifes tó ano-
che un gran actor, sobrio, de ele-
gantes maneras, diciendo bien y 
sintiendo mejor. Llaneza demos-
trando lo mucho que vale. Un con-
junto sobresaliente. Y una presen-
tación escénica de primer orden. 
Recomendamos a todos 'os aman-
tes del arte que vean " E l Adversa-
rio" en el Principal de la Comedia. 
Supone una muy alta y digna ma-
nifestación de buen gueto y cul tura . 
Vuelve a escena m a ñ a n a domingo 
dos veces. 
Hoy. sábado, en fundón elegante, 
a las cuatro y media, se representa 
la graciosa comedia de Muñoz Seca 
"Trampa y C a r t ó n " . 
Por la noche reaparece Paco Ro-
bles, el gracioosísimo actor, tan 
s impát ico a nuestro público, artista 
de vis cómica extraordinaria. 
La obra elegida para esta fun- ¡ 
ción es "Agapito se divierte", co-
Dadla alemana llena de gracia y si-
tuaciones cómicas, uno de los mayo-
rea éxitos de Robles. 
Hay grandes deseoe de volver a ¡ 
ap audir a este buen cómico. 
En ensayo, para estrenarla el 
martes en función de moda, la co- ; 
media de Muñoz Seca, "Los perga-; 
minos", en la que toman parte Ro-
bles y L ó p e i . 
LAS RAZONES PARA L L E V A R A CABO ESTA GRAN 
VENTA DE OCASION 
SON M U Y NUMEROSAS, PERO LA PRINCIPAL DE ELLAS QUE 
RECONOCE UN FUNDAMENTO SOLIDO ES, L A DE DESHACER-
SE DE UNA ENORME EXISTENCIA DE VESTIDOS FRANCESES 
Y , AMERICANOS ANTES DE QUE F I N A L I C E L A ESTACION 
EN ESTA EPOCA D E L ASO NUKSTRAS EXISTENCIAS EN A L -
MACENES SON GRANDES PERO NUESTROS 
P R E C I O S s o n P E Q U E Ñ O S 
VESTIDOS 








Franceses de Yol 
le f inísimos, ca-
lados y bordados 
que valen $20.00 
A $12.98 
VESTIDOS 
DE SEDA. Gran 
selección en se-
das Georgette, 
Crepé de china 






DA "Onix" y 
"Kayser" a 
$1.48 y $2.7« 
Valen el doble. 
PRINCESAS 
Interiores de sa-






sas, con lindos 
bordados y dibu-
jos. Valen $6.00 
A $1.08 
CAMISETAS 
y pantalones de 






en .variedad de 
estilos valen $3. 
A 08c. 
CAMISONES 
bordados de hilo 
valen $3.00 
A 08c. 
VESTIDOS DE ALTA CALIDAD DE $50.00, $75.00 Y $100,00 
REBAJADOS A M I T A D DE PRECIO 
MEDIAS DE SEDA LISAS Y 
CON CUCHILLO BORDADO 
V A L E N $2.00 a 78c. 
TRAJES DE BASO DE SEDA 
Y JERSEY EN VARIOS ESTI-
LOS DESDE $1.08. 
REGALAMOS CON CADA COMPRA D E UN PESO EN A D E L A N -
TE UN PAÑUELO FINO BORDADO 
800 BLUSAS DE SEDA GEOR-
GETTE MUY FINAS V A L E N 
$8.00 y $10.00 a 08c. 
350 SAYAS DE SEDA L A N A 
Y ETAMINA DE $10.00 Y $15 
DESDE 08c. 
«50 CORSES V A L E N $5.00 Y 
$6.00 DOS IXXTES A 40c y 98c 
( AMLSONES Y ROPONES DE 
SEDA ADORNADOS CON EN-
CAJES Y BORDADOS V A L E N 
$10.00 A $4.08 
TODA NUESTRA EXISTENCIA ES DE PRIMERA « ALIDAD PRO-
CEDENTE DE LOS MEJORES CENTBOS DE MODAS 
S A . N R A F A E L 1 1 y 1 3 
C J O S S l d - 4 
E R E C I T A L D E E L HOGAR Y LA MODA 
T n t f r ^ s a n t e R e v i s t a que a c a b a de l ie -
P E P I T u E C H A N I Z car a esta oasa'Tres núineros ai mes-
i r u U Cont i i ine labores , l e c t u r a , modas , r e c e - , 
t a s : m i l cosas n e c e s a r i a s a l a m u j e r , i 
P u e d e n s u s c r i b i r s e por meses o a n u a l . 
L l a m e n a l T e l é f o n o A-9421 que le da -
r á n i n f o r m e s . E l A r t e de S e r B o n i t a " 
es u n a n u e v a o b r i t a que es de g r a n 
I n t e r é s p a r a l a s d a m a s . T a m b i é n han 
l legado n u e v a s r e m e s e s del R e s t o r á n 
en c a s a . C o c i n a F a m i l i a r , G o l o s i n a s y . 
E c o n o m í a D o m é s t i c a , L a M u j e r y e l H o -
gar y L a A l e g r í a del V i v i r . T o d o esto 
a l a v e n í a en l a L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
b a j o s de P a y r e t . 
El día r^ in i f rc de septiembre, a 
las cinco de ia larde y en ei prime-
ro de los col si ot ha;>in<:ro3, el "Na 
cional". t t u d r á n oportunidad loa 
amantes de la btona múeica de es-
cuchar a uno de ruestros concer-
tláta5» más jóU'nes y m á s glorio-
sos 
Trá t rue de Pepito Echeniz. el 
t i l»nti)6.) y br:! srtc pianista cu-
ban-), oue año por año viene al-
can^and.i éxitos eno-mes en to-
rras de Norte América 
De ellas lh-pú ro lia muchos 
dí,?s de^pu^s da 1:1 ra- una tournee 
pró l 'Ka en tlíUT.ÍCS y en dollars 
AntiM de mf:i<L?r a New York 
a c i m p ü r «nuevos cemproraisos pa-
ra i * \ I-ivi- me rfíxímo y co:m:. ' -
tialtda R sus a d m i r í d p r e a habane-
ros, nocí r l r e c r r á iii< recital que 
parjea resultar como todúd los an-
tf;r;.)r-'3. de un é i n o sin proceoen-
Lea locaadades pi^a esa 
fiesta de arte estarán a ia vento 
dentro de brev?3 días a los precios 
que daremos a conocer en próxi-
ma ürónica 
Esperemos. 
" M A K E S L I F E ' S W A L K E A S Y 
T R A B E - M A R K 
E L C A L Z A D O M A S • L I N O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S P A R A T O D A L A R E P U B L I C A 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
A G U Í A R N o . 1 0 1 - H A B A N A - A p a r t a d o N o . 9 7 1 
c 6063 
O F E R T A 
" L A MODA AMERICANA" deseosa de ofrecer a su distinguí-
da clientela una gran oportunidad para adquirir artículos de la ac-
tual estación de verano a precios nunca vistos, ha decidido liquidar 
desde hoy toda dicha existencia, reduciendo sus precios en más de 
un 50%. Queremos que esta V E N T A E S P E C I A L rompa el record en 
la historia de esta casa y a ese lin no hemos reparado en sacrificios 
de ningún género para conseguirlo, liquidando' a precios inverosími-
les todos los artículos del verano actual con pbjeto de hacer sitio 
a las mercancías que hemos de recibir para la próxima temporada 
inverné. 
En tal virtud aconsejamos a nuestra clientela no demore su vi-
sita a este establecimiento y así podrá comprobar una vez más la 
verdad de lo que ofrecemos en este anuncio ^a que es sobradamente 
conocido que " L A MODA AMERICANA" sólo hace una VENTA ES-
P E C I A L en cada temporada, cumpliendo siempre con honradez y se-
riedad todo cuanto ofrece en dichas Ventas Especiales. 
Para que nuestra clientela pueda tener una vaga idea de los pre-
cios estupendos a que liquidamos nuestros artículos de verano, ahí 
van algunos de ellos: 
V E S T I D O S p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s d e o r g a n d i e , v o i l e , 
g i n g h a n , r a t i n é , e t c . 
Los que vendíamos hasta $6.00, ahora a $ 1.49 
Los que vendíamos hasta $8.00, ahora a " 2 98 
Los que vendíamos hasta $10.00, ahora . . . . a " 4 .98. 
Los que vendíamos hasta $15.00, ahora . . . . a " 6 . 9 8 
Los que vendíamos hasta $20.00, ahora . . . .a " 9 . 9 8 
Una gran colección de vestidos franceses hechos a mano 
que sus precios originales eran desde $20.00 hasta $40.00, 
uno, ahora los liquidamos a $10.98, • $12.98, $13.98, 
$14.98 y $15.98 uno. 
Un lote de 150 vestidos de voie bordados a mano, 
clase muy fina, cuyo precio original era de $35.00, ahora 
lo hemos reducido a $20.00. 
Ropa blanca interior, liquidamos una preciosa colección 
de camisones y ropones de nansouck, adornados con tiras y 
etredoses bordados, cuyos precios originales eran $2.00, uno, 
ahora 79 centavos' uno. 
Pantalones que antes vendíamos a $1.50, ahora 59 cen-
tavos uno. 
Blusas de voile de $2.00 una, ahora a $ 0.59 
Blusas de georgette de $3.00 una, ahora a . . . . " 0.89 
Blusas de crepé de China de $5.00, ahora a . . " 1 . 5 9 
Las sayas de Repp. y Warandol que antes vendía-
mos a $l.a5, ahora " 0.49 
Las sayas de Repp. y Warandol que antes vendía-
mos a $1.75, ahora " 0.69 
Las sayas de gabardina que antes v e n d í a m o s a 
$4.00, ahora " 1 . 5 9 
Mejor clase de gabardina, de $8.00, ahora a . . " 2.29 
Un gran lote de vestidos para niña de 6 a 14 años en 
organdie, voile, gingham y otras clases que antes se ven-
dían hasta $8.00 uno, ahora los liquidamos al ínfimo pre-
cio de $1.29. 
Una riquísima colección de genuinos y elegantes mode-
los de sombreros, cuyos precios eran hasta a $25.00 uno, 
ahora los liquidamos a $9.98. 
DEPARTAMENTO D E CABALLEROS 
Esta oferta sensacional comprende también a nuestro Departa-
mento de caballeros, liquidando todas las existencias que hoy tene-
mos en Palm Beach, gabardinas, tropicales, shatung, poplín a los si-
guientes precios: 
Trajes que antes vendíamos a $16.50, ahora, a 
Trajes que antes vendíamos a$18.00, ahora, a . 
Trajes que antes vendíamos a $21.50, ahora, a . 
Trajes que antes vendíamos a $23.50, ahora, a . 
Trajes que antes vendíamos a $35.00, ahora, a . 







Un expléndido lote de 250 trajes de gabardina, cuyo pre-
cio anterior era hasta $50.00, los liquidamos ahora a $42,50 
uno. 
No olviden que las gangas se acaban pronto, ahora que nues-
tro surtido está completo, aprovechen esta gran oportunidad que le 
ofrecemos y no demoren su visita » 
\ t a í M a B m m f m m I 
CHAS BERK0W1TZ. PRESIDENTE 
S a n R a f a e l 2 2 e s q . a A m i s t a d 
T E L E F O N O : A-3754 HABANA 
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M A N I F I E S T O 2 6 3 . — V a p o r a m e r l c a -
A T>f P K S C A D O 
A . K I o s 4 ca-jas pescado . 
S ' ^ á n c . h " 2 i d . c a m a r ó n , 
•k. i e r n a n d e z 3 i d . Id 
tt1 , • M I S C E L A N E A S 
r j E l e c t r i c a l E . C a p . 2 c a j a s acceso-
^"•'"icciono l i d . i d . 
T»A*3I onm.Ií? 4 h u a c a l e s p l a n c h a s . 
H o t e l S e v l l h i l c a j a m a g a . n . s . 
g ; H a m o s S c a r t o n e s d r u p a s , 
w . A . C a m p b e l l 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 25 bul tos te-
p r e s s . - • 
T,«M"Í>'lFIi::STO 2 f i * — V a p o r America-
n?„í>^SM'ad^ ^ ' m a " C a p i t á n Phelan: 
procedente de K e y W e s t , cons ignad , , á 
iv . L<. B r a n n e n . 
_ ,M V I V E R E S 
S w i f t y C p . 400 c a j a s huevos ( U . 8 2 0 
k i l o s tocino p a r a Sant iago d e T u h a ) 
A r m o u r y C p . 16,030 id id 27 n".1» 
i d . m a n t e c a . 
C u d a h y P a c k i n g ( S a g u a ) 75 tercero-
las i d . 
L i n d e r y H a r t m a n ino i d . i d . 
M . Solo 907 k i lo s toc ino . 
G a r c í a F y C o m p a ñ í a 4.536 i d . i d . 
C . E c h e v a r r i y C o m p a ñ í a 6,804 id', i d . 
M e s t r e M a c h a d o y C p . 10 c a j a s id 
G a l b a n L o b o C p . 100 i d . c a r n e . 
N o m a r c a 373 b a r r i l e s p a p a s . 
P . F i g u e r o l a 200 i d . i d . 
F . E r v i t i 200 i d . i d . 
R . S á n c h e z H n o . 10,886 k i l o s me-
lones . 
A . Osor io 205 b a r r i l e s p a p a s . 
C u b a n F r u i t s C 756 c a j a s m a n z a n a s 
523 i d . p e r a s . 
C a n a l e s Sobr ino 400 c a j a s h u e v o s . 
"W. B . F a l r 700 c a j a s l eche , 100 c a -
j a s v a c i a s . / 
M I S C E L A N E A S 
J . S . G ó m e z C p . t)4 p i e z a s tubos . 
M a r i n a y C o m p a ñ í a S2 i d . I d . 
C o r t a d a y C o m p a ñ í a 59 i d . i d . 
B a s t e r r e c h e a y H e r m a n o 33 b a r r i l e s 
i d . 
B e n g o c h e a y C o m p a ñ í a loo c u ñ e t e s 
r e m a c h e s , 400 ro l los a l a m b r e s . 
.1. U U o a y C o m p a ñ í a 5 auto , 7 b u l -
tos a c c e s o r i o s . 
F á b r i c a de hielo 550 sacos , 120 c a j a s 
m a l t a , 69.112 b o t e l l a s . 
L y k e s B r o s 172 c e r d o » . 
L . G . del R e a l 2 bul tos m a q u i n a -
r i a s . 
L a ñ e • h i j o X h u a c a l e s m e t a l . 
H a v a n a F r u i t s y C o m p a ñ í a 33 b u l -
tos m a q u i n a r i a s . 
P r i e t o y H e r m a n o 1 c a j a m e d i a s . 
A r a m b u r u T . y C o m p a ñ í a 1 i d . i d . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C p . 2 i d . i d . 
S a n t a L u c í a P r a t t s 25 a tados acceso -
r i o s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l y C o m p a ñ í a 8 h u a -
ca le s i d . 
M o r g a n Me V o y 4 c a j a r o m a n a s . 
W . A . C a m p b e l l 12 i d . I d . 
U S A C o r p . 16 bul tos á c i d o . 
C . S . A l v a r e z 31 c a j a s t a l a b a r t e r í a s . 
M A N I F I E S T O 265. — V a p o r Sueco 
' L i g u r i a " c a p i t á n R i c h a r d s o n , proce -
dente de F i l a d e l f i a , cons ignado a Moo-
re y C o c a c k . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o m p a ñ í a , 2,812 
tone ladas c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 266 v a p o r a m e r i c a n o 
" 3 . R . P a r r o t t " c a p i t á n H a r r i n g t o n . 
procedente de K e y W e s t cons ignado a 
R L B r a n n e n 
M I S C E L A N E A S 
A G ó m e z 3.748 p iezas m a d e r a 
C u d a h y P a c k i n g 1,400, id 350 a l a d o s 
cortos de c a j a 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 51.392 bote l las 
T h e C u b a a n d C o m p a ñ í a 591 c a r t ó n 
L a d r i l l o s 
Acueducto de M a r l a n a o 1,011 sacos 
a r n e a . 
B F S o l í s M c a j a r o p a 
S u g a r P l a n t a t i o n 2 p i t z a s m a q u i -
n a r l a 
F G o n z á l e z y C o 2 f a r d o s lona 
V L ó p e z 5 c a j a s ca lzado 
O r a n g e C r u s h y Co 2 c a j a s papel 
/ % 
M A N I F I E S T O 26S v a p o r h o l a n d a s 
" S p a a r d a m " c a p i t á n L i o u w e n proceden-
te de N e w O r l e a n s y e s c a l a cons ignado 
a R D u s s a q . 
C o n c á r g a en t r á n s i t o p a r a E u r o p a . 
M A N I F I E S T O 269 v a p o r a m e r i c a n o 
" C a l l a b a s a " c a p i t á n N i e l s o n procedente 
de B a l t i m o r e y e s c a l a cons ignado a 
M u n s o n S t e a m h i p L i n e 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S 
B a r r a q u é M a c i á y Co 2.500 sacos h a -
r i n a l 
A E L e ó n 600 c a j a s leche 
C G o n z á l e z 300 sacos h a r i n a 
R J L e ó n 300 id id 
F o r t a l e z a S u p p l y C o 50 c j a s f r u t a s 
T o m á s y Co 50 id f r i j o l 
G a r c í a F e r n á n d e z y Co ó1) id id 
- G a r c í a y Co 125 c a j a s m a i z 
C a b a l l l n y Co 200 c a j a s f r i j o l 
V i e r a H n o 100 id id 
F e r n á n d z e H n o 100 id id 
I s l a G u t i é r r e z Co 50 id U 
S n F a c C h o o n g 50 id id 
P i t a H n o s 400 id id ' 
T a u l e r S á n c h e z C o 350 id id 
A r a n g q M u j i c a y Co 50 id i i 
F G o n z á l e z e H i j o 100 id id 
J G a l l a r r e t a y C o 50 id id 
G a r c í a y C o 125 Id Id 
C a b a l l l n y Co 300 id id 
M I S C E L A N E A S 
L a P a z 313 c a j a s bote l las 
E S B a g l e y 54 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a 202 
i d e m . 
S y > í S o l l e r 10 c a j a s c a m i s a s 5 id id 
N E P o u 31 cajaé p i n t u r a y broches 
1 Id c a r t o n e s . 
M Mendoza 3 f a r d o s tp^tes 
R o d r í g u e z y R i p o l l 125 c a j a s bombi -
l los 
G P e d r o a r i a s v Co 170 id id 
M é n d e z y Co 112 id id 
J R u i z y Co 10 h u a c a l e s bote l la s 
B r i o l y Co 20 fardos a l m o h a d i l l a s 
N o n i x '53 b a r r i l e s r r l s t a l e r l a 
E L ó p e z 2 c a j a s accg m á q u i n a s 
J*? O B u l m a n 3 h u a c a l e s porta-saco<5 
H a v a n a E l e c t r i c R y Co 500 a tados 
aecs b a r r o 
C L ó p e z 35 h u a c a l e s f i l t ro s 
C a r r i l l o y Moa 5 c a j a s aecs bote l las 
N a t i o n a l P a p e r y Co 12 a tados pape l 
C e l i s T a m a r g o y Cn 4 c a j a s ropa 
P r i e t o H n o 3 Id c a m i s a s 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a 53 c a j a s bo-
te l la s 
E S a r r á 29 id id 
F T a q u e c h e l 21 id Id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 16 id Id 
A F D u r i e u x \139 btos j a b ó n c o l a y 
p i n t u r a . 
C o m p a ñ í a de A g u a s M i n e r a l e s 50 c a -
j a s a e c s bote l las 
* C T a r r a g o n a 1 c a j a badanas 
G r a y V i l l a p o l 1 c a j a m u e s t r a s 
N H o r i n g e l 8 c a j a s medias y p r e n -
d a s 
A R L a n g w l t h y Co 170 s a c o s a l i -
mento 
E L e c o u r s 15 b a r r i l e s p a s t a 
F C a r d a 4 c a j a s ropa 
.1 C o m a l l o n g a 11 oajaá m u e b l e s 
P é r e z y L a n z a 1 caja ropa 
Y G a r c í a 1 id c a m i s a s 
C e r o n e s ' y G a r c e r á n JO- c i l i n d r o s g a s 
M E i n b i n d e r 1 cr. ja med ias 
.TM Rtylriguei IOT Bacofe abono 
A m e r i t a n Goal y ('" 1 h u a c a l l e t r e r o s 
P D u r i e u x 1 h u a c a l e scr i tor io 1 c a -
j a s i l l a s 
F G a r r í a y Co 2.', b . c r i s t a l e r í a 
E n t r a f i a s : 
Manifiesto 14 4.—Goleta "Rivade-
sella", de Cárdenas . 
Con carga general. 
Manifiesto 145.—Vapor "Caiba-
r ipn", de Caihar ién. 
La carga que trajo este vapor se 
publicó en el n ú m e r o de ayer ade-
lantada. 
Armour y Co., 2 cilindros varios. I 
J. González Valle, 5 fardos c u i t i -
dos. 
P. A. Ravelo. 15 pacas henequén. 
Pita Hnos., 5 sacos arroz, 2 id . 
garbanzos. 
West India Oil . 1 tambor vacío. 
Manifiesto 14 6. — Vapor cubano 
' Santiago de Cuba", entrado en puer-
to procedente de Preston y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE PRESTOX 
West India Oil , 7 3 .bultos enva-
ses vacíos. 
DE A N T I L L A 
J. Boada, 25 cajas jabón 
DE G r A X T A N A M O 
Armour y Ce, 82 sacos café. 
Manuel Orta. 1]3 aceitunas. 
West India Oil Refg., 2 7 bultos 
envases vacíos. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
R. Godoy, 21 cajas cigarros y 
anuncios. 
Yau On Lung, 1 caja quincalla. 
Inter Drug Store. 3 cajas drogas. 
Nueva Fábr ica de Hielo, 250 bul-
tos botellas vacías. 
DE- BARACOA 
A. R. Arguelles, 3 6 sacos cocos. 
.1. Puente Co., 150 id. id . 
Orden, 31 id . id . 
Compañía Mercantil Central, 25 
barriles aceite de coco. 
Sollfio y Suárez, 1 racinío 'gufnpo. 
Prendes Paradeja, 1 caja tejidos. 
DE RAGUA DK. TAKAMO 
Sra. F. Boya. 1 baúl efectos. 
A. Dejú, 155 tercios tabaco en 
rama. 
NtoeTB Fábr ica de Hielo, 59 bult-os 
Manifiesto 14 7. — Vapor cubano 
"Las Vil las" , entrado ayer proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D K S A N T I A G O D E C U R A 
O. Times Molasse Co., 1,225 cajas 
'atas vacías. 
DE GIBARA 
A. C , 1 caja calzado. 
M. Reyes, 7 cajas pintura, 
DE SAGUA DE TANAMO 
G. Garantriage, 1 caja tejido». 
DE BARACOA 
R. L . . 10. cajas velas. 
MANIFIESTO 14 8 goleta Waldo 
de Santa Lucía con carga general. 
E X P O R T A C I O N E S 
MANIFIESTO goleta San 
Francisco de Cárdenas , con carga 
general. 
MANIFIESTO 150 goleta Francis-
co Javlre, de Cuzco, En lastre. 
MANIFIESTO 151. goleta Ligero 
de Matanzas con carga general. 
MANIFIESTO 153. chalana 
de Marianao, en lastre. 
144, 
D E MANZANILLO 
Bel 32 3 mipl. 3 menos. 
Ba rand i a r á r Co.. 1 ?aja efectos. 
Belot Terminal Hershey, 57 tam 
boree vacíos. 
Canales Sobrinos. 2 sacos cera. 
Compañía Manufacturera Nació 
nal. 17 bultos gallptas y confituras, j 
García, Granda Co., 1 caja som-
breros. 
Goodyear Tire Rubber, 1 fardo 
goma. ^ 
J-. Balcells Co., 1 caja champagne. 
.1. M. Caballero. 45 cajas licores. 
Leiva García, 1 caja tejidos. 
M. Lavín Co.. 11 sacos camarones. I 
Singer S. Machine €o., 1 fardo col-j MANIFIESTO 146 vapor La Fé 
chonetas. j para Manat í y escalas, con carga ge-
Nueva Fábr ica do Hielo, 48 bul-1 neral. 
tos botpllas vac í a s . - • 
Tornabell Export, 5 tambores va- MANIFIESTO 147 goleta Brígida 
cíos. para Espí r i tu Santo. 
Wpst India Oil , 37 bultos envases Con carga general. 
vacíos. • 
MANIFIESTO 14 8 goWa María 
EXPORTACION DE TABACO i Fe rnández P. para Orden 10 p%. 
cas recortes tabacoco. M. Reaud pa-
Vapor americano "Orizaba" para ra Orden 12 fardos picadura. 
New York. Vapor americano "Par ro t t " para 
H . Clay para varios 857826 ta- . Key West, M. A. Paliock para Fen-
bacos. ^ drich Co. 236 pacas tabaco. 
Vapor americano "Siboney" para 
New York. 
Fernáfldez Palacio para Orden 
19.000 tabacos. Beck y Co. para C. 
Mail 4.2000 tabacos. 
Vapor americano Calamares para 
New York. 
L . P a n t í n para Orden 13,500 ta-
bacos. J. Manville para Sama 60 far-
dos esponjas. 
Vapor Inglés San Benito para 
Boston. 
V. Suarez para Orden 50 pacas 
tabaco. 
Vapor Inglés ü l u a para Colón. 
EXPORTACION DE FRUTAR 
Vapor americano "Heredia" para 
New Orleans. 
A. Cejudo para Orden 672 hles. 
aguacates. 
Vapor americano "Calamares" pa-
ra New York. 
J. L . Alacán para W. Indies 35 
id. i d . A. Cejudo, para Orden 9 2 
hles. piñas. 
Vapor americano Cuba, para Tam-
pa. 
A. Cejudo para Orden 869 bultos 
frutos. 
MANIFIESTO 154 goleta Hermo-
sa Guanera de Río del Medio. 
Con carbón. 
MANIFIESTO 155 goleta Marga-
ri ta de Espí r i tu Santo, con carbón. 
SALIDAS 
MANIFIESTO 14 5 vapor Cienfus-
gos para Manzanillo, con carga ge-
neral. 
M E R G f l D O fiZUGflRERO 
Revista de la semana que termina 
Julio 28 de 1923 
N E W YORK—La s i tuación del 
mercado de azúcar durante la sema-
na ú l t ima no desplegó caras ter ís t ica 
alguna de mayor i n t e r é s . Un tono al-
go más sostenido prevaleció, en rela-
ción a las precedentes semanas y el 
mismo sentimiento conservador de 
parte de los compradores pudo ad-
vertirse. 
No es ciertamente es t ímulo para 
precios más altos, el hecho de que 
40,000 sacos de Cubas para embar 
que durante Julio y la primera quin 
cena de Agosto, a 5.1|8c. c. y f. a 
un refinador local. 
Hacia le tarde ios vendedore soli-
citaron ofertas firmes de compra Í 
5.1)16c. c. y f. para embarque d» 
Agosto y la ú l t ima venta de la sema-
na fué efecluac':i a este precio, sien-
do: 
10,000 sacos de Cubas para em-
barque de la i 'riniera quincena d i 
Agosto a E . F . Atkins y Ca. 
El movimiento de azúcar en lo? 
•s l i n -
P E R - R E T E I t l A 
A M P u e n t e y Co 21 c a j a 
t e r n a s 
.1 H S t e i n h a r d 1S5 a tados h o j a s de 
acero 
F u r d v H e n d e r s o n 2^0 tamhores l a d r i -
l los 
C o r t a d a y Co 120 p iezas h o j a s de 
acero 
F C a r m o n a 700 rol los techado 
F u e n t e P r e s a y C o S c a j a s h i e r r o es -
mal tado 
A I ' r a i n S f a r d o s lona 
C a s t e l c i r o VJCQSQ V Co 2 id id 
Stee l y Co 6.054 t)ios á n g u l o s co-
l u m n a s p i n t u r a y b a r r a s 
A s p u r u y Co 5ti8 pi'-dras de a m o l a r 
D K N O R F O L X 
V I V E R E S 
M A N I F I E S T O 267 v a p o r a m e r i c a n o 
"Car t a go" c a p i t á n Me B r i d e proceden-
te de N e w O r l e a n s cons ignado a M 
D a n i e l 
H A s t o r q u i y Cn 2nn sacos h a r i t i a 
M e s t r e M a c h a d o y Co 250 id id 
L F T u e n 13 a tados c a r n e 
S w i f t y Co 25 id id 
Suero y Co 50 id id 
R S u a r e z y Co 50 id id 
B a l l e s t e y N a l d a 190 sacos c a f í 
C R o d r í g u e z 24 id id 
Montes M e l q u í a d e s 250 s a c o s h a r i n a 
A S o l a n a 333 id id 
L a P a n a d e r a 300 id id 
J M B e r r o s y C o 200 h . p a p a s 41S 
sacos id 
C a s t r o R o z a y Co 100 id id 
Otero y Co 200 id id 350 td m a í z 
D a l m a u y Co 300 id m a i z 
B e i s y Co 1.050 id a f r e c h o 
O r t e g a F e r n a n d e z 1.500 a tados cortes M I S C E L A N E A S 
Adot X ú f t e z 5 fdos te j idos 
P r e n d e s P a r a d e l a y Co 2 id id 
Sbnos de G ó m e z M e n a y Co 2 id id 
C u b a n Te l ephone Co 2 c a j a s aecs 
G o n z á l e z y Co 28 c a j a s v á l v u l a s y 
lubr icadorea 
E L T R A F I C O P O R E L C A N A L D E P A N A M A 
R a m o s L a r r e a y Co 300 sacos h a r i n a 
L ó p e z P e r e d a y Qo 2.<>oo b . p a p a s 
A . A r m a n d e H i j o 2.000 id id 
.1 V á r e l a 2.000 id id 
F B o w r a a n y Co 2.1100 id id 
A P é r e z 2.000 id id 
J A P a l a c i o y C o 3:502 id id 
Scbmoll i"'ní5 :í̂ ,,, Fff03 extraélbs 
M a r t í n e z C a s t r o y Co 5 c a j a s me-
d ias 
G r a y V i l l a p o l 7 id id 
i T a b e a s y V i l a 45 atados pape l 
i botellas vacías. , 
DE M A Y A R I 
U. S. Rubber Export, 1 fardo go-
ma. 
La Vinater, 1 pipote vacío. 
DE BANKS 
Ambrosía Industrial , 6 sacos co-
ngos. 
Droguería Penichet, 4 cajas fras-
cos vacíos. • 
Droguer ía Johnson, 1 latón car-
bonato. 
Compañía Ma/hu facturera Nacio-
i f i l . 1 caja dulces. 
Riveira y Co.. 12 pipote vacío. 
R. Cuba Motor.^Co., 14 bultos ca-
denas y accesorios/ 
Fe rnández T r á p a l a C o . . . l l sacos 
cocos. 
F. Tamames. 1 caja víveres. 
Nueva Fábr ica de Hielo. 34S bul-
tos botel'as vacias: 5f) id . id. 
Cervecería Tívoll. 61 id. id. ' 
Belot Terminal Hershey, 139v bul-
tos envaseg vacíos. 
West India Oil, l l í ) id. id. 
/ . 
DE GIBARA 
.7. Rey L. , 1 huaci reja. 
Menéndez y Co., 1 caja calzado. 
Briol Co.. 2 fardos suela. 
La Ambros í a / 2 cajas galletas. 
West India Oil, 14 bultos envases 
vacíos. 
DE GIBA HA A TA I B A B I E N 
Bilbao Garay Co.. 1 fardo hilo. 
,1)E M ' K V I T A S A SANTIAGO DE 
CUBA 
Compañía de! Ron Bacardí . 20 ca-
jas, ron. • 
])E M EVITAS A LA HABANA 
Alonso Nieto Co., 5 fardos cur t í -
dos. 
DE MORA 
W. y Cendoya, 32 huacales acumu-
ladores. 
1 DE SANTA ORUZ 
Arnoldson Co.. 2 atados tablillas. 
González y Suárez, 1|2 saco fríjol. 
• M. , 7]3 miel. 




Marine Rv.^ 7 huacales 
El señor Carlos A. Vasseur, M i -
nistro de Cuba en P a n a m á , ha re-
mitido a la Secre tar ía de Estado el 
siguiente informe sobre el tráfico 
por el Canal en el mes de Mayo úl-
t 'mo: 
Tengo el honor de informar a 
esa Secretar ía , de acuerdo con los 
datos oficiales publicados "por "The 
P a n a m á Canal Record", que el total 
de barcos que cruzaron el Cana1 
durante el mes de Mayo úl t imo, es 
de 419, total que excede, en 10 
barcos al record anteriormente esta-
blecido de 409 t ráns i tos comerciales. 
R U M B O 
! Los referidos 419 barcos abonaron 
1 en concepto de peaje. durante el 
! citado mes de Mayo, la suma de 1 
millón novecientos setenta y dos 
mi l doscientos veinte dólares, exce-
diendo en noventa y tres m i l dos-
• cientos ochenta y dos dólares , esta 
recaudación mensual, a la m á s / a l t a 
; que se ha obtenido hasta la fecha 
I que fué de un millón ochocientos 
ochenta y nueve mi l novecientos 
i treinta y ocho dólares . 
Los ingresos ^on ro'aclón al rum-
bo d * los barcos quedó establecido 
, on la siguiente forma: 
DE CASILDA 
García. 12|3 miel, 1 saco cera. 
West India Oil , 122 bultos enva-
ses vacíos. 
DÉ CIENFI EGOS 
Bauza y Carballeira. 57 sacos hue-
sos; 4 bultos sogas; 4 bultos metal 
y cobre.» 
Compañía Cubana de Cemento, 
1,300 sacos vacíos. 
C. Conde, 1 caja cerveza. 
Costa y González, 20 cajas choco-
late. 
Cuba Air Prod Co., 10 cilindros 
vacíos. 
D. Fe rnández , 2 cajas cigarros, 
F. Robbins, 2 camiortes uso. 
González y Suárez, 10 cajas pes-
cado. 
.1. Menéndez, 140 cajas cerveza. • 
.7. Paredes Co.. 1 fardo tejidos. 
Pita Hnos., 100 cajas tomates, 50 
id. pimientos. 
Sinclair Cuba Oil, 1 tambor aceite. 
See'er Euler Co., 3 bultos efectos. 
Dolores para Espí r i tu Santo. 
Con carga general. 
VAPORES ATRACADOS A IOS 
DISTRITOS 
San Francisco, ninguno. 
Machina, ninguno. 
Santa Clara, San Benito 'y Ulua. 
Havana Central, ninguno. 
San José, Schewald. 
Ward Terminal, Siboney. 
Arsenal, Chalmette, Gov. Cobb v 
Tallapiedra, Pailebot, Expreso de 
Cuba. 
Atarás , Sta. Isabel y Gonzaga. 
Cása Blanca. I i f red. 
Regla, ninguno. • 
B l LTOS 
azúcares consignados a Europa hayan puertos del Atlánt ico fué como sigue: 
sido devueltos a los Estados Unidos. Arribos: Esta semana 25,443 tone-
Hace dos semanas se dló este caso ladas; semana pasada, 41,562 idem. 
en relación con una venta que, cuan-' Derretidos: f M a semana, 39,000 
do carecía de importancia por su vo-I toneladas; semnna pagada, 51,00 
iumen, resulta, por el precedente! idem. 
sentado, un buen exponente. E l lunesi Existencias: E?ta semana, 130,515 
de esta semana otra venta de estaj toneladas; semana pasada, 144,102 
nsturaleza fué reportada, efectuada idem 
el viernes anterior, consistente en 
60,000 sacos de Cuba llegados de ln-¡ REFINADO—Les precios del rpfi< 
glaterra. E l total vendido de Cuba: nQdo no experimentaron cambio en el 
durante la semana, excluyendo loe curso do la somjna y permanece igual 
'50,000 sacos pertenecientes a les ope-¡al cierre de la semafla anterior. Exis-
r.iciones de la semana anterior, aseen-!te notable disparidad en los precios 
dió a 105,000 sacos. E l precio fluc-'Ajados para lo.^ refinadores, siendo 
IUÓ entre 5.1[4c. y 5.1|16c. c. y í j e s t o s de 8.35, 5.50, 8.75 y 8 .90c 
Xew Y o r k . Día a día el mercado ac-'mRu0s 2 por ciento, siendo el precio 
tuó en la siguiente forma: mAs* bajo, -e l establecido por The 
Lunes, Julio 23—El mercado abrió Federal Sugar iíofining 
nuieto, sin cambio—Más tarde fué 
reportada una venía , hecha el vier-' H A B A N A — K l marcado local por-
Solo 
pequeña ven. 
SALIDOS DURANTE E L 
DIA DE AYER J 
\TIIP11Í>S C p n ^ r a l e s 4 53S • 
^ ' . 2*984 ines de la senia:ia Pasada, de 60,000 | canece prác t icamente sin vida 




o ' ^ j ^ 1 rra, a un precio equivalente de 5 .118c :'1 efectuada en Cárdenas de 3,700 
• p ' * , V - S " ) ! 0 - •V f- :sew York- Circuló el rumor K<IC*>S comprade-! a 5 . 1 0 . L 2 1.a b. 
ina t entrai tamivlén, que habían sido vendidas La zafra se aproxima más a Bit! 
San José 
Ward Terminal 
Arsenal . . . . 
Tallapiedra . . 
Atarás . . . . 
Casa Blanca ninguno 
Regla ninguno 
filil,000 toneladas de Puerto Rico, pa- rilL habiendo terminado los alguien 
g'??Í ¡ra embarque durante Julio-Agosto, a tes centrales: 
2^51 
5,520 
Total I 47,645 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
6.84c. c . f . i . , pero esta no es tá ' "Boston" de Ekttfes, Droducctdo 
confirmadfl. sacos. 382,85:!; esttmado de Sitcofe: 
Martes. Julio 2 4—El mercado abrió! ¡"00.000. 
euieto, efectuándose la? siguientesj "Preston", é e A n t i l l i . ¡Moducción 
ventas durante el d ía : líle saccw, 378,"75; Estimado de sa-
1 r Ano J /-x , . ÍOS. 650.000. 15.000 sacos de Oube para pronto Qnedf 
«mbarque a 5.1I4c c. y i . a la Re- (jaM 
l inería de Godc.lnux de Xew Orleans. I 
2,500 toneladas de Filipinas ñor! 
llegar la segunda quincena de Acq,s- ,. 
110 lia vmado, por lo que repetimos 
ios de la semana anerior: 
en actividad en "Santa Lu-
FLETJES—Li cotización de fletas 
to, a 7.03c. p i r a entr^ganse a la 
W . J . Me Calían Sugar Refining Co, 
de Filadelf ia. 
5,000 socos de Cubas para cargar 
Apronto a 5.11c. 1.a. o. a un opera-
dor. 
También fueron ofrecidos 10.000 
S. Mayóla, 70 fardos sacos viejos. ' CASA BLANCA, agosto 3.-
M. Sánchez, 60 barriles cerveza, j DIARIO.—Habana. 
Moría y Co., 33 bultos envases va- Estado del tiempo viernes 7 a. m 
cf0^ Golfo de Méjico buen tiempo, baró , 
metro casi normal, vientos flojos va- l5^03 ^ Cubas, existentes a 5.1 Se 
rlables. Mar Caribe buen tiempo, c- ^ f • 
b a róme t ro alto, vientos de región Miércoles, Julio 25—Hoy se anun 
oriental. Atlántico norte de Anti l las i ciaron jas siguiertes_ ventas • 
Filadelfia, Costa 
Costa Sur, 16c. 
1 l e . 
Cer-vecería Tívoll. 31 bultos bote-1 
lias vacías.v 
La Tropical, 5 6 id. id. 
The Texas Co.. 6 tambores aceite 
West India Oil , 250 bultos enva 
ses vacíos. 
W. B. Fair, 364 cajas conservas. 
DE PUERCO PADRE 
.1. B. Prieto Co.. 12 bultos envases. 
Guerol Co., 4 huacales maletas. 
buen tiempo, ba rómet ro muy alto, 
i vientos del segundo y tercer cua-
i drantes. Pronóst ico isla: buén t iem-
¡ po en geheral hoy y el sábado, ex-
cepto turbonadas después del medio-
día. Iguales temperaturas terrales y 
brisas. 
Observatorio Nacional. 
10,000 sacas de 
a 5.3|16c. c. y f. 
gar Refining Co 
Cuba, existentes. 
A New York 
Xorte, 14c. Ib 
17c. 
A Galve.ston, Costa .Norte, 
15c.; Costa Sur, 15c. 16c. 
A New Orleans, 121,ic. 1 3 U . ; 
Cos?a Sur, I S ' j C . 141^c". 
A Boston, Costa Norte, .16c. 17c.; 
Costa Sur, 18c 19 c. 
A Re>no Unido, Cos'a Norte, 1916, 
Del Atlántico al Pacíf ico. . . . 
Del Pacífico al Atlánt ico . . . . 
Totales. . 
Se no ta rá que la recaudación ha 
sido casi igual en ambas direcciones, 
no obstante la diferencia de 39 
barcos que se observa entre una y 
otra, pero ello depende de que mu-
chos barcos que hicieron la travesía 
del Atlántico al Pacífico, nrincipa'.-







8 9 G . 9 5 3 . 8 6 
985.266.98 
1.972.220.84 
tre y tuvieron quev tr ibutar , por 
1 esa causa, una peaje más reducido. 
! • Se calcula que al expirar el pre-
sente año fiscal el tráfico hab rá 
superado al del año anterior en 
cerca de 600 barcos y la recauda-
ción en más de cuatro millones de 
. dólares . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS MERCADO DE FLETES 
Cotizaciones 
Habana 31 de Julio de 1923. 
Sr Redactor Mercantil del DIARIO 
DE L A MARINA.—Ciudad. 
Muv señor nuestro: 
Ños complacemos en poner en su 
conocimiento que por escritura de 
21 del corriente mes de Julio, ante 
¿1 Notario de esta ciudad Ledo. Car-
io* M . de AlzuRaray. hemos cons-
ituido la sociedad regular colecti-
va de LOPEZ BRAVO Y COMP. para 
dedicarnos al giro de Almacén de 
Sombreros 7 con Fábr i cas en el es-
tablecimiento y talleres que al efec-
to instalaremos en la casa Muralla 
números 66 y 68 y de la cuál son 
únicos socios y gerentes con el uso 
de la ¡«ocia1, los sefior?s Manuel Ló-
pez Vallina, Felino Bravo y López 
y don Marcelino Bravo y López, 
esperando merecer de usted la mis-
ma acogida que personalmente nos 
ha dispensado siempre. 
De usted atentamente, 
Lópev: Bravo y Ca. 
C i e n l i b r a s 
C o s t a Nor te a N e w Y o r k . 
' C o s t a Nor te a K i l a t l e l f i a . . 
¡ C o s t a N o r t e a G a l v o s t o n . . 
1 C o s t a Norte a N . O r ! « a n s . . 
Costa Norte a S i . J o h n . 
Cosifti Nor te a H a l l f a x . . 
C o s t a ^ N o r t e a S a v a n n a h . . 
I C o s t a Norte a B o s t o n . . . 
¡ C o s t a Nor te a F i l a d e l f i a . . 
I C o s t a S u r a N e w Y o r k . . 
( C o s t a S u r a S i v a n n a h . . . 
I C o s t a S u r a N O r l e a n s . . 
' C o s t a S u r a C a l v e s t o n . . . 
C o s t a S u r a S T . J o h n . . . 
C o s t a S u r a H a l i f - . x . . . 

























Sr Redactor Mercantil del DIARIO 
DE LA MARINA.—Ciudad. 
Muv señor nuestro: 
Voluntariamente se ba spparPrto 
rte nuestra organización, para de-
dicarse a otros negocios, nuestro 
«ocio Industrial, señor Gregorio 
P a r a E u r o p a se cot iza como s igue-
V r a n c i a , puer tos del A t l á n t i c o , desde 
! l a cost i l Norte . 19,6 desde l a c o s t a S u r , 
: .1 J . 6 . 
1 F r a n c i a , * p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o , 
¡ d e s d e la cos ta Norte , 19.f>, desde la 
; c o s t a S u r 1 0 . f . R e i n o U n i d o , desde la 
] c o s t a Norte , 9 .6 y desde l a c o s t a S u r . 
TJ . 6. 
Alonso y Alvarez. quedando por-
esta causa revocado el poder que le 
teníamos conferido. 
Somos sus atentos. S. S. 
Rodr íguez Hermanos. 
/ I 
a la American Su-fCoí:ta Sur- ^ >; 
New Y o r k . A ""«neíá , Puertos da! Atlántico, 
15,000 sacos de Cuba para embar- Morte, 19|6; Costa Sur, 19!6 
que durante Julio-Agosto, a 5.1i4c.,, A Francia', tiuerto? del Aíedlterfd-
r.eo, Costa Norte, 19 
i 19i6. 
Sm c. y f . , a la American Sugar Refi-
ning Co., New Y o r k . 
Jueves, Julio 26—Mercado abrió 
quieto con vendedores e 5.1|4c. e. y l , A con t in»anón anotamos el n'imero 
f. Más tardes fueron anunciadas las:de Pént ja les moliendo, coraparadÜ'a 
siguientes dos ventas. l*09 lns (io? añou precedente», así co-
5,000 sacos de Cubas para pron-1'10 los arribos »e la semana y iotale.í 
to embarque a un refinador de New ^ PSOS mismos años : 
Orleans, a 5 . 3 | i6c . c. v f . v L Centrales moliendo: en Julio 28 
d.i 1923, 1; en Julio 29 rlf 19 22 f • 
en Julio 30 de 1921, 5 
Arribos de la semana, (toneladas): 
en Julio 28 de 1923. 16.021- en Ju-
lio 29 de 1922, 63,442; en Julio 30 
de 1921, 23,10." 
Total hasta la techa: Julio 28 de 
1923, 3.299.96.i: Julio 29 de 1922. 
3.586,787; Julio 3¿* de 1921, 3 mi-
llones 05^,605 toneladai?. 
H . A . H I M E L Y . 
c. 
5.000 sacos de Cubas para em-
barque en la l a . qnincena dé Ago-
to, a un operador de New York . 
El mercado «-erró más fácil, con 
¡os vendedores solicitando ofertas 
firmes de compra a 5.1|Sc. c. v í . 
Viernes, Julio 27—El mercado abr ió 
rnás fácil con vendedores a 5.118c. 
c. y f. para embirque durante Julio 
y Agosto, y poco después se anunció 
una venta de: 
T a n f r e s c a c o m o 
l a b r i s a d e l m a r 
¿ P o r q u e i r a l a p l a y a l e j a n a 
o a l N o r t e p a r a e s t a r f r e s c o . ? 
S u p r o p i o h o g a r e s m á s c ó -
m o d o , m á s , c o n v e n i e n t e y l o s 
V E N T I L A D O R A S 
l o h a r á n t a n f r e s c o c o m o l a 
p l a y a . 
G e n e r 
Apartado 1689 
Havana. 
l e c t r i c 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con malos componentes no te obtienen buenos co»* 
Juntos. 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, el resol-
tado será también pobre. 
¿Para qné pinta usted? ' Usted pinta para conser-
rar dos cosas: el buen aspecto y ía duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando coi 
pinturas cuyos ingredientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con el predo; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxide rojo j grafito negro y gris de Deroe Raf-
nolds Co» 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y oncios 
C o m p a f r p o f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cub< 
A V I S O 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Segruros y Fianzas , S, A 
" L A U N I O N L A T I N A " 
C o m p a A i m N a c i o n a l de Sesruros c o n t r a A c c i d e n t e » d e l T raba ja 
S. A . 
Tienen e l h o n o r d e p a r t i c i p a r a s u s t R s t i n g m d o s c l i e n t e s y a m i g o s , 
q n e h a n t r a s l a d a d o s a s o ñ e i n a s d e O b i s p o y A g u i a r , t e r c e r p i s o , p a r a 
l a c a l l e d e H a b a n a N o . 1 2 1 , e s q u i n a a R i e l a , e n l o s b a j o s d e c u y a 
c a s a se i n s t a / o r ó n l a s o ñ e i n a s p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o y 
m á s e ñ á e n t e s e r v i c i o d e s u s c l i e n t e s . 
i « 6894 Bd-ie 
H a b a n a 1 d e A g o s t o d e 1 9 2 3 . 
i 
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AZUCAR r. Ñ T I O N A N D O P A G O I>K H A U E -
BR& A EMI'Lfc.ADOS 
D E - D U C I D A S r o n W b P B O C E D I I C I X T T -
Uná Comisión de empleados de; To S E Ñ - A Í A D O E S E E A P A R T A D O 
Departamento de Comunicaciones, Q U X H T O O B E 9BCXZTO 1T70 
visitó ayer al Secretario de Hacien-j 
da. : para pedirle que resolviera el I HABANA 5.0937501 
problema del pago üe compañeros t M A T A N Z A S 5.184050 
del referido departamento, que aun CARDENAS 5.1215501 
no han percibido «us haberes de: S A O U A . . ' 5 .1CT175: 
ines anterior y cuya cantidad as- M A N Z A N I L L O 5.105925 1 
ciende a $14 .U0O. C H v N F L Ü G O S 5.155925 1 
El doctor Hernández Cartaya ma-
nifestó a la Comisión, que ese asun- L a s exportBcienes de « z ú c a r repor-
to era de la competencia del Paca- ' a d a s ^yer a l a S e c r e t a r i a de A e r l c u l - | 
dor de Comunicacionee, y de la l n - U i r a Por l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o 
tervención General; dependencias f',, los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t n v o 
que deben t ramitar el pedido de l Jel Decreto ITTO. f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : | 
fondos para e l más rápido pago. A d u a n a á i l a H a b a n a : 25.500 s a c o s . 
I 'uer to de des t ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a de M a t a n z a s 11.715 n e o s . 
P u e r t o de. d é s t i n o : N<»w Y o r k . 
A d u a n a d é Ñ i p e 24.493 s a c o s . P u e r -
to de dest ino: S a v a n a h h . 
M E R C A D O 
D E G f l M B i O S 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , agosto S. 
C o n s o l i d a d o s por dinero. 5S 1 ¡ 4 . 
U n i d o s de la H a b a n a , 71 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 100 114. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1\Z 0,0, 96 \ \A . 
R E S U M E N 
A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
B O L S f l D E 
iñ mmñ 
Mercado Azucarero 
RESUMEN DE L A SITUACIOX 
M E R C A D O D E V A E O K E S 
I n a c t i v o , pero con tono d© f irmeza, r l -
0 a y e r el m e r c a d o loca l d« v a l o r e a . 
L e s v a l o r e s donde m a s se a c e n t u ó l x i 
I f i r m e z a f u é en los bonos de C u b a y 
R e v i s t a d e l o s s e ñ o r e s C W n l - I Jas a c c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c . 
A INFORME DB LA SECCION I)E 
ADUANAS 
El proyecto de supres ión de los 
sub-puerto^?, remitido al Secretario 
de Hacienda para su estudio, ha pa-
sado a la Sección AH Aduanas para 
que emita el correspondiente infor-
me. 
EX ESTUDIO 
El Secretario de Hacienda está 
estudiando las distintas solicitudes 
que le han, sido sometidas por ins-
tituciones bancarias para remit i r a f 
los Estados Unidos las cantidades 
que SQ le adeudan y deben pagarse 
con cargo a los soorantes del pre-
supesto pasado. 
MERCADO EXTRANjfRO 
N E W Y O R K , agos to 3 . 
L o s s i g u i e n t e s m e r c a d o s no r e a l i z a -
ron operac iones d u r a n t e el d í a da h o y . 
V a l o r e s y B o n o s . 
C a f é y A z ú c a r . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , agosto 3 . 
L o s prec io s e s t u v i e r o n f i r m e s en es ta 
B o l s a d u r a n t e lodo el dta. 
R e n t a f r a n c e s a , 3 0,0, 5 6 . 4 5 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 7 9 . 3 0 . 
E m p r é s t i t o 5 0,0, 74 . 4 7 . 
E l d o l l a r se cotlzft a 1 7 . 3 5 . 5 . 
BOLSA D£ MADRID 
k o \ r - R i o n d a C o . . d e N e w Y o r k , p u -
h l l c a d a h o y , t r a e l a s i g u i e n t e i n t e - ' C o n t i n ú a n « o s t e n i d o a loa v a l o r e a d * 
r e s a n t e I n f o r m a c i ó n s o b r e e l m e r c a - los F e r o c a r r i l e a U n i d o , de l a H a b a n a , 
1 e ü los que se e f e c t u a r o n a l g u n a a ope-ilo a z u c a r e r o : . , 
¡ r a c i o n e s a l c o n t a d o . 
" T a n t o l o s p r e c i o s c o m o l a p e r s - , i n a c t i v o s los bonos de l a P a p e U m . 
p e r t i v a d e l m e r c a d o , h a n d a d o u n l L i c o r e r a y C e r v e c e r a . 
r i » . m b i o d e s f a v o r a b l e d e s d e n u e s t r a ! F i r m e s e s t u v i e r o n lo s bonos de l a 
í i l t i m a c i r c u l a r . A f i n e s d e l a s e m a - ] H l i v a n a E l e c t r i c , de T e l é f o n o s y Oblt-1 
. , . . . . ; Kaoiones de l A y u n t a m i e n t o de l a H a - 1 
n a p a s a d a r e c i b i m o s n o t i c i a s c a b l e - t a n a o . 
g r á f i c a s d e l R e i n o U n i d o e n e l » e n - ! C e ; r 6 e l meraa<i0 c o m p l e t a m e n t . en-
l i d o de q u e e l m e r c a d o d e J a v a p r o - c a l m a d o . 
b a b l e m e n t e v o h e r í a a s u e s t a d o i O T I Z A C X O H X J E E V O E S X Z T 
de perseguir otra política para com-
, prar azúcar refinada, que no sea de 
Durante la semana el mercado manos a boca. Loa refinadores de 
azucarero ha estado muy en calma loe puertos de fuera han mostrado 
y ha sido un negocio sin vida. Las principal in terée a principios de la 
eTolucionea de dia a día tuTieron semana pagando 5 l!4c. CíirF, por 
la mayor consideración por el co- partidas de Cuba y el mismo equiva-
mercio en general, quien no mos- | lente por azúcares de Filipinas, 
t ró Indicación alguna de abandonar Los refinadores en general, sin em-
la política de comprar de manos a 1 bargo no han mostrado in terés en 
boca. Con loa consumidores y dis- las ofertas de azúcares para embar-
tribnidores persiguiendo ta l con- i ques futuros. Hacia el cierre de la 
serrativa polít ica los refinadores semana el mercado aflojó en res-
mantuvieron una actitud Indiferente í puesta a lo bajo del mercado en 
a las ofertas de azúcar crudo, dan- los futuros en la Bolsa. La Federal 
do al mercado un tono más flojo, i hoy. compró 40.000 sacos azúcares 
El sentimiento continua inestable y 
aparentemente se Intensificó por 
las ofertas de los azúcares de Java 
que l.o« blancos de Java para em 
barque en Agosto, podían obte 
de Cuba a 5 1 8c. C & F . 
Los productores cubanos en sí, no 
hicieron presión en sus ofertas, no 
a este mercado, corriendo rumores ob8tante que se creyó generaimente 
que una buena cantidad de azúcares 
podía obtenerse a 5 1.40. C*F., y de 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION D E 
. AZUCAR 
M E J t C A D O D E V I V E R E S D i : K . Y O R K 
X E W Y O R K , agos to 3 . 
L a s p a p a s se c o t i z a r o n de 3 .50 a 5.00 
por l a s del t ipo N o . 1. 
C e b o l l a s N o . 1, a m a r i l l a s , b u s h e l , de 
1.55 a 1 . 7 5 . 
L o s o tros m e r c a d o s e s t u v i e r o n ce -
r r a d o s . 
M E R C A D O D E E R U T O S 
C H I C A G O , agosto 3 . 
E l morcado de meloncK de a g u a es-
tuvo f i r m e . 
L o s t omates s o s t u v i e r o n s u s prec ios 
nnter lores . 
N K W Y O R K , agos to 3 . 
D A B O E S A D E A L G O D O N 
L O N D R E S , apos to 3 . 
L a B o l s a de A l g o d ó n de L i v e r p o o l 
r e r m a n e c e r A c e r r a d a el C de l presente 
m e s por c e l e b r a r s e d icho d í a l a fee-
t i v i d a d b a n c a r l a . 
M E R C A D O D E C H I C A G O 
C H I C A G O , a g o s t ó 8. 
L a s p a p a s e s t u v i e r o n f i r m e s ; se r e -
c ib ieron 81 c a r r o s , habiendo sido el to-
t a l de c a r r o s e m b a r c a d o s desde los E s -
tados U n l d r » en ©1 dta de hoy de 409. 
L a s p r o c e d e n c i a s de M i s s o u r i y K a n -
pas en s a c o s se vend ieron de 2.00 a 
2 . 1 5 . 
M E R C A D O D E A V E S 
C H I C A G O , a g o s t ó 8.*" 
E l m e r c a d o e s tuvo qu ie to . L o s pre -
c ios no v a r i a r o n . 
CLEARING HOUSE 
El obtenido J e a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén en 
como sigue: 
MKS DE JULIO 
Primera qulncvna 
Habana . . . . 4.760259 






Cárdenas . . .  
Sagua 
Cienfuegos . .  
Manzanillo . .  
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-







Habana . . . . 4.831941 
Matanzas . . . 4.927793 
Cárdenas . . . 4.8596;!0 
Sagua . . . . . 4.899158 
Manzanillo . . . 4.844067 
Cienfuegos . . . 4 893867 
Cotización medio 
Nacional . . . 4.8D5653 
Precio medio ex-




Habana . . . . 4.800064 
Matanzas . , . 4.894188 
Cárdenas . . . 4.828753 
Sagua 4.871011 
Manzanillo . . . 4.813190 
Cienfuegos . . . 4,862990 
Cotización medio 
"Nacional . . . 4.564657 
Precio medio ex-
portación . . , 4.841850 
Diferencia de me-
nos . . . . . 0022807 
agosto 3 . n e r v i o s o d e n t r o d e b r e v e s d í a s , c o n J O N O S C o m p . V e n d 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n l a s m o t i v o de l a l i q u i d a c i ó n de l a s 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s , kln co t i zar . 
F r a n c o s 41.00 
o f e r t a s d e A g o s t a . S e g u i d a m e n t e 
a u m e n t a r o n l o s o f r e c i m i e n t o s d e e s - I',T11 t7 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R . . . 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Sos ten idos los c a m b i o s sobre N u e v a 
R e p . C u b a S p e y e r 
',7 ¡ " " 1 ^ l l d . i d . D . I n t . ^ « . . . 82% 
I M ¡ r / u . a r e s a q u í , y l o s p r e c i o s , p o r i d id c;o) . . . . 80 
t o n s i g u i e u t e , d e t l i n a r o a , d e s a p a r © - i d . i d . M o r g a n 1914,* ,* 
r i e n d o t o d o i n t e r é s p o r c o m p r a r . L o s ¡ J d . I d . (6 OÍO T e s o r o ) . . 
p r e c i o s c o n t i n i i a r o n b a j a n d o a m e - M ^ - P u e r t o s , 
d i d a q u e d i a r i a m e n t e se h a c í a n pe- ! H a v a n a E l e c t r i c C o . . 
_ t, u * i i - i i i i H a v a n a E l e c r r l c H . O r a l q u e n a s v e n t a s , h a s t a l l e g a r a l n i \ e l 
d e 4 . 1 8 7 5 c o s t o y f l e t e . L a d e s m o -
r a l i z a c i ó n e n e l m e r c a d o d e c r u d o s 
se r e f l e j ó , a c t o s e g u i d o , e n l a s v e n -
t a s de g r a n u l a d o y l o s r e f i n a d o r e s H a > » n a E l e c t r i c p 
h i c i e r o n c a s i d i n r i n m e n t e r e d u c c i o -
n e s e n s u s l i s t a s de p r e c i o s . " 
C u b a n T^lepl ione C o . 
A C C I O N E S 















nerse a 5.00c. CIF o al equivalente ¡ qilfl habla ofertag con bag{ante libp-
de 8.39c. derechos pagados. Hubo ! ral,dad a laf. bases de 5 ftf.VCAP. 
también rumores de ofertas Hbera-i Cuba 6in embarg0f eont¡nUa r*-
les de azúcares de Java a los merca- sistiendo adIcionales baja8 en lo9 
dos Europeos. Haciendo a un lado j precio8< Las ofertaa de &zilcSLT^ 
el aumento en la* ofertaa de los lcrudoSj de Spgundas man0Si ao han 
azúcares de Java, no hubo ningu- sldo" de n ingún volumen, pero pues-
I d e m c o m u n e s . 
T e l é f o n o s , p r e f . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . 
N a v i e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 8V4 12 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
**A ni t lma hora, el Jueves, el Rei 
T o r k , con operac iones en cab le s a 4̂ i no t 'nido comunicó que se habíai 
I.or c iento premio • rendido » refinadores Ingleses va 
A u n q u e a y e r o hubo c o t i z a c i ó n de 0 
N u e v a Y o r k , se operd en cheques , pe- rios ,0,es do azucares blancos de M a n u f a c t u r e r a c o m . 
s e t a s a 14.10 y 1 4 . 1 2 . 'Java en s i tuación apurada. L a as-i L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . 
L o s o'.mblos en L o n d r e s a c u s a n a l z a , « eiulencia de estos azúcares se cal- ': L i c o r e r a , c o m u n e s . 
ru la en uns ocho mi l toneladas. Es- | Jra^cla• Preferlda"- • 
I J a r c i a , s i n d i c a d a s . , . t a s ventas, que al parecer se efec- j j a rcK comune8. . , 
tu rón a mediados de la semana, pe- i J a r c i a , s i n d i c a d a s . 
ro que no se hab ían hecho públi 
. 64 68 
. 101 Vi 102 «4 
• 86% 87 
» 86V4 98 
„ S5 100 
- 6 5 H * t % 
. B9VÍ 64 
13VÍ 14 
2% 8% 
N o m i n a l 
3% 4 
CotiraciaB 
N E W ^ Y O R K , v i s t a . . 
N E W Y O R K , calble. . 
I Í O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S cab le . , . 
F A R I S , v i s t a . . . . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
U R U S E L ' A S , c a b l e . . 
M A D R I D , v i s t a , . . 
M A D R I D , c a b l e . . . 
G E N O V A , v i s t a . . . 
G E N O V A , c a b l e . . . 
z U R I C H , v i s t a . m . . 
z U R I C H , c a b l e . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
A M S T E R D A M , c a b l e . 
M O N T R E A L , v i s t a . . 























1 cas, aliviaron hasta cierto punto la 1 
presión que, en el extranjero hacían 1 
por vender los azúcares de Java y ! 
despertaron aquí a lgún in te rés por ' 
las ofer ta» do Cuba, cuyos tenedo-
COTIZACION OFICIAL 
B O N O S Y O B L I G A C I O N E S 
C o m p . Vend . 
R e p . C u b a Speyer. 
R e p . C u b a ( D . I n t . ) 
Í7V4 
82 85 
res aumentaron en seguida sus pre- ' í14 Sep- rFH!511,»,^ « | 0 , * ,Ü2 
1 •> R e p . C u b a 1914 M o r g a n 97 V4 100 
dos. Ese día un refinador pagó a R e p . C u b a 1917 tesoro 9.'. 11 4 25 costo v flete v hov Mnv «AlíJ 5 Uep- Cuba 1917 P"e»">s 87 91 c o s t o y neie y noj na> S 6 I O ' 6% R e p C u b a t M X Morjran 
cantidad limitada 6 ofrecida una 
a 4 .437* 
"Los azúcares de Ja»vn que han 
estado ofreciéndose insistentemente, 
0.98 Vt . Hf¡ encuentran, al parecer, en su ca-
________________________________ si totalidad, en manos de operado-
res, y mientras no se precise la as-
C0LEGI0 DE CORREDORES NO-! « ^ n c i a de estos azúcares y se 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
baya terminado su l iquidación to-
tal , no es probable que volvamos a 
disfrutar de normalidad." 
Cotizaciones de Cambios 
Plaiaa T i p o s 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r el C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
a s c e n d i e r o n a ( 2 . 0 4 4 . 2 0 0 . 6 5 , 
Ultimas novedades de l ibros 
de Medicina que se han rec i -
bido y se hallan de venta en 
' l a Moderna P o e s í a ^ 
M E R C A D O U B R E 
Cotlrac l f i 
/ a l o r a s A z u c a r e r o s 
C o m p . Vend. 
S I E U n i d o s , c a b l e . 
S l E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r í s , c a b l e . . . 
P a r í s , v i s t a . . . 
B r u s e l a s , v i s t ' i . . 
L s p a ñ a , c a b i e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . , 
I t a l i a , v s l t a . . . 
¡curich, v i s t a . . . 
A m s t e r d a m , v i s t a , 
M o n t r e a l v i s t a . . 
313 2 
$9.50 
O B I S P O , 135. T E L E r O N C 
A-7714 
D O D E R L E I N . T r a t a d o d© O b s -
t e t r i c i a T o m o I , I l u s t r a d o 
con Zü l f l p u r a s m u c h a s de 
e l l a s en co lorea y 4 l á m i n a s . 
1 tomo t e l a 
F A R A B E U F . I n t r o d u c c i ó n a l 
estudio c l í n i c o a l a p r á c t i c a 
de los par tos . C o n t i e n e : A n a -
t o m í a , P r e s e n t a c i o n e s T "po-
a l c l o n t s . M e c a n i s m o , T a c t o , 
M a n i o b r a s . E x t r a c c i ó n de las 
n a l g a s . V e r s i ó n , F ó r c e p s . I l u s 
t r a d o con 375 f i g u r a s , 2a. 
e d i c i ó n e s p a ñ o l a , t r a d u c i d a 
de l a c u a r t a y ú l t i m a edi-
c i ó n f r a n c e s a . 1 tomo p a s t a 
e s p a ñ o l a 
M A R E A N . T r a l t é de, L ' A H a l t e -
ment. 1 tomo r ú s t i c a 
M A C L E A N . Modernos M é t o d o s , 
de D i a g n ó s t i c o y T r a t a m i e n -
to de l a s en fermedades del 
R i ñ ó n , L u s t r a d o con 4 l á -
m i n a s y dos g r á f i c a s . 1 to-
mo te ia 
G O T S C H L I C H . T r a t ? . . ! . - p r a c t i -
co de M c r o p a r a s l t o l o g l a y 
S e r o l o p í a . cons iderando r s p ^ -
c l a l m e n t i » los m é t o d o s de ln-
v e s t i É r a c l ó n que se exponen 
en los c u r s o sde R a c t e r l o l o - . 
gla , p a r a uso de. E s t u d i a n t e s , 
M é d l c o u y F u n c i o n a r l o s de 
S a n i d a d . I l u s t r a d o con 213 
l á m i n a s , l a m a y o r par te en 
color. 1 tomo te la 
O K 1 X C Z V C . C á n c e r de L ' l n t e s -
tln. 1 tomo r ú s t i c a 
J U 1 L L E T . L a P r a n q u e M l c r o s -
copique. I l u s t r a d o con 50 
l á m i n a s en colorea. 1 tomo 
r ú s t i c a 
F E E R . D i a g n ó s t i c o de l a s E n -
fermedades de los n i ñ o s , con 
espec ia l c o n s i d e r a c i ó n de los 
n i ñ o s de pecho. G u l a p a r a los 
M é d i c o s p r á c t i c o s y e s t u -
d iantes . I l u s t r a d o con 240 
f i g u r a s I n t e r c a l a d a s en el 
texto. 1 tomo te la $4.00 
C u b a C a ñ e , p r e f 
C u b a O r n e , com 
C u b a n A m , , p r e f . . . . 
C u b a n A m . , c o m . . . . 
N . X i q u e r o M . • 
M a n a t í , , p r e f e r i d a s . . . 
M a n a t í comunes 
¿ a n t a C e c i l i a , p r e f . . . . — — 
S a n t a C e c i l i a , com N o m i n a l 
C a r a c a s N o m i n a l 
P u n t a A l e g r o . . . . . . . . 4.''4 
G u a n t a n a m o , p r e f N o m i n a l 
G u a n t a n a m o , com 5 
A z u c a r e r a Ciego de A v i l a . 9 
C a c o c u m N o m i n a l 
A m e r . S u g a r 68 
M a t a n z a s . A m . c o m . . . . N o m i n a l 
W . I n d i a , p r e f 29 
A C C I O N E S 
i L i c o r e r a , p r e f . . . . . . . 22% 
L i c o r e r a , U n l c n • I S V i 
' 6 - 5 0 Mercado Unico , c o m . . . . N o m i n a l 
15.00 P a p e l e r a , pre f N o m i n a l 
P a p e l e r a c o m u n e s 4 
' A p u a s y G a s e o s a s , p r e f . . N o m i n a l 
I A g u a s y gaseo«.".3 c o m . . N o m i n a l 
1 C u b a n C o m p . c o m . . . . . 82 
' 1 ' 7 5 C o c a C o l a "5 
i Stig L a M e r c a n t i l 99 101 
S e g u r o s L a C u b a n a . . . . ' 8 0 
S e g u r o s L a C o m e r c i a l - . . N o m i n a l 
"Por lo que respecta al mercado 
local, el temor de que lleífiien nzú-
cares de Java en cantidad, parece 
infundado, pues según noticias que 
nos merecen confianza, sMo existen 
unos cuantos cargamentos de esos 
4.57 .̂ I n1"^»»1*^ COB opción para los Esta-
4.-.7 4 dos Unidos. Dado que los precios 
han bajado casi un entavo en r l (or-
to espacio de una somuna, no es 
probable que aumenten por ahora 
las ofertas de Java. No sería de ex-
t r a ñ a r que los bajos precios que he-
mos tenido esta semana ejerzan un 
efecto saludable aquí , ahuyentando 
los azúcares de Java, cuyos merca-
dos naturales son los de Europa, 
en donde se necesitan, y no el de 











N O T A R I O S D E T U R N O 
8 5 4 i • 
S | P a r a c a m b i o s : A r i s t i d e s R u l z . 
N o m i n a l P a r a I n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n ofi-
2 3 U c l a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a f a e l 
99 4 '1 G ó m e z R o m a g o s a y Pedro A . M o l i n o . 
N o m i n a l I A N D R E S R . C A M P I Ñ A S i n d i c o Pre-1mister l0 ' Ahora hemos sabido, aun 
4 2 4 Í » l d e n t © . — E U G E N I O E , C A R A C O L Se- que nos faltan detalles, que los chl 
í ^ o m l n a l 
A y t o , I l a f r a n a l a . H l p 98 4 1X0 
A y t o . 2 a . H l p N o m i n a l 
8 X i i b a r a - H o l g u l n l a . H l p Moainal 
5 F . C , U n i d o s p e r p é t u a s 70 100 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l tí. A . N o m i n a l 
B B a n c o T e r l t o r l a l S e r l a 
B , $2 .000 .000 en c l r -
» • c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
C G a s y E l e c t r i c i d a d . . -.. 102 120 
6 H a v a n a E l e c t r i c R y . . >0 100 
5 H a v v r r a E l e c t r i c Ry. 
, H l p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 83 f/. 4 
6 E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 70 
6 Matadero , l a . H l p . . . N o m l m l 
5 C u b a n T e l e p h o n e , . . . 10 90 
6 C i e g o de A v i l a N o m i n a l 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H l p 76 85 
8 B o n o s F .de l N o r o e s t » 
de B a h í a H o n d a a 
c l r c u l a r ' ó n N o m i n a l 
T B o n o s del A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s . . ." , . N o m i n a l 
I O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . 60 
5 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e Co N o m i n a l 
8 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n l z a d o r a del P a r q u e y 
P l a y a de M i r l a l i a o . N o m i n a l 
• B o n o s Hlp . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( O a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 60 100 
8 B o n o » 2 a . H i p o t e c a 
S e r l e B 77 85 
L i c o r e r a . ,. . . . . . . . 60 65 
( A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
H a n o A g r í c o l a . . . . . . . . N o m i n a l 
B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
F o m e n t o A g r a r i o N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , bonef . . N o m i n a l 
T r u s t C o . ($500.000 en c l r -
nas nuevas evoluciones en el m e r - l t o que tlenen en gu ^ p0siclón 
cado durante la semana. Las o í e r - l log refinadores no interesados 
tas de segundas manos, tanto de , ta,es ofertag consprvaroll el tono 
azúcar ref.nada como azúcar crudo, | del mercado inestabie. 
han stao limitadas. Los precios por I 
el azúcar refinado han permanecido j g J t B C A D O DE EXPORTACION' E \ 
sin cambio alguno, no obstante que 1 CAl iMA 
los azúcares crudos tuvieron una 
baja hacia el cierre de la semana La demanda en la exportación 
debido a lo Tojo en el mercado de ; por azúcar refinado ha continuado 
los futuros azucareros y a la i n d i - | extremadamente en calma, los com-
ferente actitud de los refinadores pradores extranjeros no muestran 
para con las ofertas. Los futuros ; in terés en este mercado. Las segun-
han tenido fluctuaciones irregulares ; das manos han estado ofreciendo de 
pero la tendencia ha sido en su ma- un modo muy moderado, pero no 
yor parte hacia abajo reflejándose ha habido presión para vender tales 
en el sentimiento inestable. azúcares . Loe pedidos del extranj?-
Con este sentimiento Inestable en 1 f0, Por azúcares crudos han hecho 
el comercio, la confianza en la e s - , f a U V unos c a n t o s en el comercio 
tahilidad del mercado, por el pre- Prev^n una demanda ( extranjera 
senté , hace falta. E l comercio con- ?up sea dc a l ^ n a consecuencia por 
sumidor y •distribuidor aparece de 
oeoso de terminar las compras vie 
jas antes de acumular n ingún su 
ministro, especialmente cuando lo: 
embarques de azúcar para el futuro 
o menos en los próximos cuantos 
meses. 
ESTADISTP AS ( l RANAS 
Todas con excepción do una cen-
se ofrecen ¿"na ~d^iumt« Ü j o ' b ñ l̂ "*1, han O m i n a d o sus operaciones 
cotizaciones por azúcares en plaza. de molienda en Cuba. Santa Lucia 
A l cerrarse la semana, el merca-•08 el u n , r ° ^ " 1 que está ahora 
do de azúcar crudo, estuvo i r regu- i9n operación, pero se espera que 
lar con pequeñas ofertas de azúca-1muy "e bi;eve t e rmina rá su traba-
res de Cuba y Fil ipinas para embar-'JO- E1 Pro(5"cido de 181 centrales 
que a 5.00c. basee de C¿ F pero con ^AS™11 cerraáo hasta la fecha es 
compradores interesados a ese pre-! f ' 3 7 ' •000 toneladas. Las llegadas a 
ció por azúcares en plaza. De acuer- 1 08 P»ertos, son comparativamentr, 
do con los informes que han clrcu- pequefias, haciendo un total de so-
^7,615 toneladas. LfÁ exportaciones 
fueron solamente 32,838 toneladas 
comparadas con embarques ele 117. 
534 toneladas durante la misma 
semana e! año pasado. E l total de 
lado, algunos negocios han sido he- 1/ment0 I6 '"20 toneladas, de acuer-
chos con azúcares blancos de Ja-!do c5>n el señor Himely. mientras 
va para embarque a los puertos de | f!** í » ^ . 0 ? . ^ . 0 ^ l ^ 6 ^ 0 ' . fu.eron 
los Estados Unidos. E l mayor pro-
medio de lae ventas efectuadas han 
sido a la costa del Pacífico. 
El comercio en general, está persi-
guiendo una política muy conserva 
tiva 
clones de nlng,... 
en dicha polít ica. : ',0•', toneladas de hace un ano. E l 
Algunos en el comercio sin em- b»?fnc? de los suministros para el 
hargo, se verán obligados para c o m - r c * t 0 ^ este año es 864,000 tone-
prar sus necesidades dia a dia. y , ' a d a 8 mien tas que por este t iem-
se espera un aumentado número de i f 0 el all0 Pasado Cuba tenía un ba-
compradores en el mercado, pues-i,ance de suministros de 1.187.000 
i a para comprar y no hav indica-i ^ t e n ( , ¡ a 3 / n los Purrtos tué 52' i ' 
I s  i ún cambio inmediato Ü Ü toneladas compára las mu 677,. 
to que el comercio en general, no 
tiene exietencias p rác t icamente , que-
dando los próximos tres meses, que 
son aun un periodo de fuerte con-
sumo. Este parece asegurar por lo 
toneladas. 
NOTICIAS D^: PUERTO RICO 
c u l a c i o n ) Nominal 
las fuertes liquidaciones por parte Bar,co de P r é s t a m o s sobra 
J o y e r í a ($50.000 en c l r -j de los especuladores chinos y japo 
neses, e.sl uvieron envueltas en el 
c r e t a r l o C o n t a d o r . 
COTIZACION DE CHEQUES 
nos hab ían establecido un boycot! 
contra los tenedores Japoneses con 
resultados, al parecer, lo suflclcnte-
.aente graves para justif icar Ijt cons-
I t i tucióu de un sindicato en el cual 
L o s cheques (5«. ios bancos afectados í ambos países estuvieran representa-
por l a cr t s l s , , s .« en t i zaron a y e r como 
s igue: 
L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B ? n r o N a c i o n a l 42^4 60 
B a n c o E s p a ñ o l 13% 1 4 \ 
B a n c o de H . U p m v . n . . . 7 12 
Banco I n t e r n a c i o n a l . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d 18% 28 
F U E B A D B B O L S A 
Comp. V e n d . 
dos para contener la baja. Es posi-
ble que dentro de poco este sindica-
to ejerza una influencia establliza-
dora en los precios. 
Habana, Agosto 3 de 1023. 
MERCADO PECUARIO 
P a n c o N a c i o n a l . . •» . . . .43 
Brinco E s p a ñ o l 14 
I Uanco de H . Upmp.nn . . . 7' 
I B a n c o I n t e r n a c i o n a l . .' . . No 




N O T A . — E n l a s co t i zac iones de l M e r - ; C a J a C e n t r o A s t u r t m o . 
cado L i b r e los p r e c i o s son a p r o x i m a - : 
dos y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e t o s a las f luc -
tuac iones del m e r c a d o y f u e r a de la 
B o l s a . 
4 5 ' i 
1 4 H 
10% 
I n a l 
22 
86 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lo te s de c inco m i l pesos c a d * u n o . 
T u m e u r a . 
loglques. 
T r a l t é de P a t h o l o -
:írte y de T e r a p e u -
llqu^e. D l a g n o s t l c s 
r a t o l r e . T o m o I I . 
D l a g n o s t l c s H l s t o -
1 tomo r ú s t i c a . $4.50 
NUEVA COMPAÑIA 
AZUCARERA 
N O T A : T o d o s es tos l ibros se envtan 
a i In ter ior , c a r g a n d o s o b r a su precio 
A n t e el notar lo de es ta c a p i t a l sefío*-
M . V l d ' I . se h a cons t i tu ido la Soc led 1 
A n ó n i m a d e n o m i n a d a C o m p a r t í a AZUCÍ-
r-^ra A r r o y o B l a n c o , p a r a l a explotaclf-n 
d»? un ingenio y f a b r i c a c i ó n de a i f i o t r . 
E l c a p i t a l s o c i a l es d ^ un m i l l ó n ñ t 
pesos y f o r m a r l a d i r e c t i v a de l a So-
c i e d á d los s e ñ o r e s C b a r í e s H . T h r a M . 
N e s b i l t E . A l i e n , F e l i p e G o n z á l e z L ó -
pez y 9 : m u e l Y . W . l k i n s e n . 
C o m p a ñ í a de G a s e o s a s y A g u a s Minera les 
S K C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de la Compa-
ñía de Gaseosas y Aguas Minerales, 
en sesión celebrada el día de hoy. 
acordó el pago del dividendo de sie-
te por ciento anual por los años de 
1921 y 1922, o sean los dividendos 
trimestrales de 1 % . números 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, a las 
acciones preferidas de la Compañía , 
en circulación. » 
El pago comenzará el día 15 de 
Agosto próximo venidero y se reali-
zará por el Banco del Comercio. 
Para efectuar el cobro de esos 
dividendos,- los señores Accionistas 
por acciones preferidas hab rán de 
presentar a dicho Banco sus cert if i -
cados de acciones. 
Habana, Julio 30 del923. 
M, J. . M A M H L E Y . 
Secretario. 
A C I D O S 
Mnriát ico 20» 
Enlfúrlco A 6 « 
Nítrico 4 0 » 
S O S A S 
Cáust ica Sólida 
Cáns t lc* Granulada 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40' garantizado 
B L A N K I T 
Para blanquear azúcar 
Pida Precios & 
61 5d-4 
c u l a c l ó n ) N o m i n a l 
Banco I n t e r , d a Cuba ( S a -
ri»» A ) . . . . . . . . . N o m i n a l 
V , C . U n l d o a , . . . . . . . . . 64 68 
F . C . O e s t e . . . . . . . . . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m N o m i n a l 
F . C. G i b a r a 7 H o l g u t n . N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
E l e c t r i c S tg o . de C u b a . . Nomina* 
<» o!o H a v a n a E l e c t r l o p f . 102 104 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 86 ^ 8 7 H 
E l é c t r i c a de M a r l a n a o . . . N o m i n a l 
E l é c t r i c a S a n c t l S p l r i t u s . . N o m i n a l 
Nuevn F a b r i c a de H i e l o . J . 230 273 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 45 100 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . « i . N o m i n a l 
L o n j a C o m e r c i o p r e f . . . . 100 
L o n j a C o m e r c i o , c o m . . . . 100 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f . $400.001/ e n c i r c u -
l a c i ó n - . . N o m i n a l 
Compaf l la C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c l r -
c u l a r t ó i O N o m l n M 
! Te le fono , p r e f 96 8«»4 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . . 85 101 
Inter T H e n h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p 65^4 66% 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . NomlBAl 
Indnst l !» ! C u b a . . . . . . N o m i n a l 
7 o'o N a v i e r a , p r e f . . . . BSVi 64 
I N a v i e r a , c o m u n e s . . » . . I 12 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . . . . N o m i n a l 
C u b a C a ñ e . c o m . . . . . . N o m i n a l 
Ciego de A v i l a 6 
7 0,0 C a . C u b a n a de P e s c a 
y S a v e s r . n r t n , $550.000 
en c i r c u V i c i ó n . p r e f . . . 80 100 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
NavesrnriAn. ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n c o m . . . 22 26 
C n U m Hiap^" A m e r i c a n a de 
• S e g u r o s . . . . . . . 37 46 
U n i ó n H l n p . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r í a s 4 % 7 
U n i ó n O i l Co. ($650.000 en 
L a s resea bene f i c iadas en este m a t a - c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
I dero se cot lann a los s 'gu lentea p r e c i o s : 1 Cuhí ,n 'r,.r'" ,,n<1 R u b b e r C o 
V a c u n o de 20 a 26 o^nravo» p r e f e r i d a s N o m i n a l 
v a c u n o , ae ¿v a ¿6 c e n i a \ o s . | C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o 
. C e r d a , de 38 a 43 y 48 c e n t a v o s . I c o m u n e s N o m i n a l 
K c s c s s r . c r l f i c a d a s en este m a t a d e r o ' ' ' 0 0 '''' M a n u f a c t u r e r a 
" N a c i o n a l , p r e f 131^ 14 
O í . 
n a l 
SAN JUAN. P. R., j u l io 27.—(Ca-
menos compras invariables, aunque i ^Pf018! de Lamborn Co.) .— 
sean de una clase muy conservativa , "Se calciila que aún hay disponibla 
pues la perspectiva de la cosecha de !y no vendidns unas 35,000 tonela-
frutas es muy favorable, lo cual in - (ia8> todas en fue r t e manos, espe-
dica una activa estación para poner !rando mejores precios. La nueva za-
conservas. ' fra fle calcula a no más de 3r.5,000 
Han circulado varios rumores al tone,ada8 largas debido a la falta 
efecto de que algunos refinadores1^0 lluvl* h3tíl ahora- Si lloviera 
habían cerrado sus negocios, pero . , dp hora hasta el fin del año 
estos, han venido en general fuertem.enk'' laP roducción se au-
fuentes Irresponsables. Los refina-j mentarIa a una8 25.000 toneladas, 
dores por varias semanas pasadas, 1 m . ; „ . . _ T 
Ihan reducido materialmente sus | ' ¿ T I R O S DK A Z I C A R C R I D O 
operaciones de derretidos. Según lo U mercado dp futuros de azúcar 
indican las estadíst icas semanarias frudo. ha estado irregular no obs-
con respecto a los derretidos. Los tante Que hacia el cierre de la se-
refinadores de los puertos del At lán- mana un tono distintamente 
tico para la semana que termina el Jf** ba30- Los Precios a principios 
2 5 de Julio, derritieron solamente de la semana estuvieron a un aumen-
39,000 toneladas comparadas con to neto de 3 a 9 punto.? pero el 
51.000 toneladas de la semana an-1 av1ance «trajo aumentadas ofertas 
terior. Un refinador, la Planta Na- y ]os 0pr*c}?3 al cerrarse psta noche, 
clonal en Yongera. ha estado cerra- f1/111.* a 29 Puntos netos m á , bajos, 
da por varias semanas pero este ha liquidaciones adicionales largas can. 
sido un hecho muy conocid». otros ; 8ada91.se*xpfrimentaron ^ mientras 
varios refinadores según se dice, que h"bo A L ^ N A 3 compras en el 
piensan reducir más aún debido a icomercio en eacala hac,a abaj0 le 
la falta de azúcares crudos. Esta 
ú l t ima evolución, sin embargo. Indi-
caría naturalmente un rápido ago-
tamiento de sus existencias de azú-
car refinado e inc l inar ía a los refi-
nadores a hacer más urgentes com 
faltó al mercado el debido apoyo. 
AZUCAR REFINADA DOMESTICA 
Los negocios en azúcar refinada 
en toda la semana han estado en 
pradores de azúcares crudos, cuando * el comercio en su mayor par-
volvieran a entrar al mercado por 1 V5, 10 pas.a el t.empo. La mayoría 
suministros. Los avisos de la ma- r ' comerJc¿? distribuidor y consumi-
yor parta de las secciones del país dor 86 a^hieren a una política de 
informan que la dis t r ibución de ^ P ^ J d« manos a boca y las re t í 
XiA V E : . T A E N Fia 
m e r c a d o co t i za los s i g u i e n t e s pre-
: c i o s : 
V a c u n o de 6 112 a 7 c e n t a v o s . 
C e r d a de 8 a 'J cenPivos y h a s t a 10 
: loa del p a í s y de 2 a 12 1 2 los a m e -
I r l c a n o a . 
L a n a r , de 7 2 a 8 c e n t a v o s . 
azúcar refinado es buena así como 
que la demanda en las retiradas de 
radas de compras viajes tienen lu -
gar mas bien que a entrar en con-
azúcares compradas a principios de i ÍratCH3T adlcIonale3 con los refinado-
la ú l t ima semana, han sido de un , S 3 de comPras vle-
volúmcn considerable indicando que ?as £53 5 ^ •olumea irregu-
J — . lar indicando que el azúca r se ha es-
M A T A D E R O D E L t J Y A N O 
lo compradores en general no vol-
verían a entrar al mercado por azú tado moviendo con bastante libera-
Vacuno , 95, 
C e r d a , 112. 
M A T A D E A O I l T D U S T R I A l ! 
L a s resea beneficiad", s en este m a t a -
¡ c r o s e co t i zan a los s iRt i lentes p r e c i o s ; 
Vacuno, de 20 a26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 a 45 y 48 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 48 a 55 c e n t a v o s . 
I teses s a c r l f l o a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 209. 
C e r d a , 122 . 
L a n a r , 46 . 
rera N a c l o -
3% 4 
N o m i n a l 
3 * 4 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
ncm "oT'ner C o . , ,' 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . 
C a . Nacional de P e r f u m e -
ría pref ( $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
C a . N u c u m a l de P e f u m e -
r i a com ($1 .300 .000 en 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . . N o m l m l 
Ca N a c i o n a l de P l a n o s T 
F o n ó g r a f o s com N o m i n a l 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . N o m i n a l 
7 0 0 C a . de J a r c i a dc K a -
t a n z a s , p r e f 70 77 
7 o'o C a . de Jarcia d*» M a -
t a n z a s , pref. sinds. . . 70 77 
Ca. de J a r c i a de Alauaiizas. 
comunes . . l í 20 
C». de J a r H a A* M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s 12 
i cares hasta que no estén en urgente lraad en los V * n t o * de consignación 
I necesidad de ellas. En algunos ca-i f COnS^CUenCtla• se.cree generalmen-
Isos, '.os compradores han retirado ! ^ (lue lat existencias de los refina-
ya p rác t i camente todas sus compras S.Sn tod° el País- bíui sido muy 
i y se anticipa que su vuelta a ^ ™ducidas materialmente y también 
t fer en el mercado para sumin i s t r o s ' ^ " f ]aS exl8te"cia de los dis,t.>uido-
acontecerá en breve. consumidores son de un volu-
! men pequeño. 
MKRCADO DE AZUCAR CRUDO L ^ í " 1 5 0 c^mhl<^ importantes en 
f E \ C A I M A • precios durante la semana, la 
i Federal permaneció a 8.35c.. la Na-
I t ional redujo a 8.75c.. y Arbuckle a 
E l voiomen de negocios en el ; las bai?ea de 8.50c. Han tenido l u -
1 mercado dc azúcar crudo, ha sido j gar alguno nuevo, negocios con la 
imuy pequeño, los refinadores en Federal a 8,35c. y también a las 
i su mayor parte, han mantenido una i bases de 8.50c. Un pequeño volumen 
actitud Indiferente y sólo han toma- de negocios con azucares de segun-
do pequeñas partidas ref renándose : das manos h » estado disponiWa du-
de anticiparse a sus necesidades fu- rante la semana, pero al cerrarse, co-
turas. debido a la renuencia del co- | rr ieron r ú m e n e s de que las segundas 
mercio consumidor y distribuidor | manos podían obtenerse a 4.80c. 
De C a m a g ü e y l l egaron c inco c a r r a s 
con g a n a d o vacuno p a r a e l c o n s u m o . C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s 
c o r s l g n a d o s | odofredo P e r d o m o y r e - - i ' ol0 'I-'a tJr.íón N a c i o n a l * » . 
m l t l d o s por F e l i p e E s p i n o s a . ^ 
No se r e g i s t r a r o n m á s e n t r a d a s 
SOLICITUD DE PATENTES 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e l . M - 6 9 8 5 
H a b a n a . 
E l sefior R a n u l f o B a r g e l e s y C a s t l -
ne r a h a so l i c i tado en l a S e c r e t a r í a 
| de A g r i c u l t u r a , C o m o r c i o y T r a b a j o . 
patente de i n v e n c i ó n por u n a p a r u o Conso l ida ted Shoe C o r p o r a 
' i n d i c a d o r dre a r l q r u i l e r p a r a a u t o m ó - i ' lon C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
1 da de alzarlo, p r e f . . en 
' w l e s - * • * c i r c u l a c i ó n ? 3 0 0 . 0 0 0 . M , 
g u r o s y f i a n z a s , p r e f , , 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . 
7 oio C a . U r b a n i » i d o r a del 
P a r q u e y P l a n a de M a r l a -
nao, p r e f e r i d a s 
C a . Urbanlza<K>ra del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n p r e f . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -




N o m i n a l 
4 100 
2 I 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
16 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agu/ar 1 0 6 - 1 0 3 
N . G e l a t s & C o 
v w , n . o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S f w * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Bcdbinios depósitos u esü Sariéa, pafwto htefese al 3 p«r 100 a m l 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p a e d s n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
1 G 0 S T 0 Í D E 1 9 2 3 P r e c i o : 5 centavos 
NOTICIAS DEL PUERTO 
LOS QUE EMBARCAN E \ E L 
" S I B O X E Y " 
Con destino a New York T con-
fluciendo carga general y pasajeros 
zarpará en la mañana de hoy el va-
por americano "Siboney". 
Entre otros pasajeros que embar-
can por éste buque anotamos a los 
señores Bernardo Figueredo v fami-
lia, Arturo Portal, Alberto G. Mendo-
za y familia, el doctor Alfredo Ber-
nal y Portal, Víctor M. Aguirre e hi-
ja, Pedro P. Mendiola, Guillermo 
Goma, Rafael Cervantes y señora, 
Julián H. Carbonell, Vidal Ducasso, 
Sarha G. (Te Rosado e hija, .Carmen 
A. Giménez, Juan Pascual, María de 
los Reyes, Isabel H. Vda. de Peña, 
María Isabel Peña de Soler, Manuel 
Iglesia, Amerita Arce, C. Martínez, 
Raymundo Luigí, Bruno Abascal, f*. 
Wechester. Pedro F . Estevez. Ma-
nuel López e hijo, Leopoldo Freyre, 
Margarita Lecuona e hija, Ramón 
Ludema, Esperanza F . de Pollo. Hen-
ry Wesker, Eduardo R. Santana, Ma-
teb García, E . López, Leopoldo Díaz 
de Villegas y familia, Cecilia D'E«-
trampes, Armando NúñPX y familia, 
Rogelio Echevarría, P. Hidalgo, Do-
mingo González y familia, María Ro-
dríguez, Pedro Urra. Francisco Oli-
va. Angel P. Cué, Enrique A. Broy 
e hijos, Felipe E . Gutiérrez, Raúl y 
Tomás, Francisco González, José M. 
Gumá, José Ros y familia y otros. 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga generkl y pasa-
jeros tomó puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por 
éste buque anotamos a los señores: 
Manuel Alvarez, Ignacio Castañeda. 
Mauricio Andrew, Gabriel Garate y 
señora. Mario Martínez. Manuel Gar-
cía, Alberto Jiménez. Aquilina Pérez. 
Enrique Roca. Primitivo M. Acosta 
y señora, Francisco Centurión , y 
otros. 
También trajo éste vapor 45 chi-
nos. 
ciendo carga general y pasajeros, 
llegará en la mañana de hoy el va-
por francés "Espagne". 
E n este vapor llegarán los cadá-
veres embalsamados del ex-Senador 
de la República señor Vidal Morelee 
y del señor Manuel Quintana, Co-
merciante de la Habana. 
Dichos cadáveres han sido traído 
por sus familiarea para sepultarlos 
en el Cementerio de Colón. 
E L "KROSFAND" 
Procedente de Tánamo y en lastre 
tomó puerto ayer el vapor horuego 
de éste , nombre. 
E L "CALUABASAS" 
Este vapor americano tomó puer-
to procedente de Nerfolk conducien-
do carga general. 
E l i "NORDAMERICA" 
Procedente de Norfolk y condu-
r#»nrio carga general llegó ayer el 
vapor danés "Nordamérica". 
E L "SPAARDAM" 
De New Orleans y conduciendo 
carga general y 6* pasajeros tomó 
puerto en la mañana de ayer el va-
por holandés "Spaardam". 
ETi "MUNMOTOR" 
E l vapor americano "Munmotor" 
llegó ayer procedente de'New York, 
conduciendo canga general. 
LOS QUE EAFRARCAN P A R A 
V E R A C R U Z 
E n el vapor correo español "Al-
fonso XIIT". que zarpará al medio 
día flp hoy rumbo a Veracruz, em-
barcarán los siguientes pasajeros: 
Felipe S, Leal y señora. Manuel Aya-
la y señora. José M. Sánchez y se-
ñora. Isabel Marques e hija., Alfre-
do lirsaiz. Guillermo García, Llvlno 
Prieto e hija, Alejandro Abrlc, Ma-
ría Verónica y otros. 
F U E R O N D E V U E L T O S «8 
E M I G R A N T E S 
En este vapor) han llegado devuel-
tos por las Autoridades de Inmigra-
ción americana 2 6 portugueses, 3 ci-
rios y 39 españoles, por haberse com. 
pletado el cupo de inmigrantes en 
el mes actual para las nacionalida-
des a que pertenecen. 
ETi "MONTEVIDEO" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en ésta capital, el vapor correo 
español "Montevideo" llegó ayer por 
la tarde a New York felismente. 
Est" vapor seguirá viaje para CA-
diz y B arce lona. 
L O S QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West, embarcarán en la 
mañana, de hoy en el vapor america-
no "Cuba" los siguientes pasajeros: 
Carlos Lainea, Edelmlro Gómez, 
Manuel Várela. Oscar Cruz, María 
Ti. Ros. Agustín R. Fernández. Amé-
rica Fpwley, Guillerm^ V. Cruz, L . 
Puente. Manuel Casáfiova, Merce-
des Villate. Josefina Casanova. Jose-
fa López. Isidoro Bohar, José Her-
nández, Erriestico García. Miguel A. 
rhacón. Matilde Jorge. Matilde Cha-
p^n, Arturo Armand/Rosa B. Torree, 
pjta Vr'cga. Francisco Rodríguez, 
p n;>v «Mmón Masrua,. María Fernán-
i:"z Vf'-rv Ha. Luisa Bennet. Barto-
l om6- Fí.nchez. Oscar Carbajall. José 
A. Pal^c-pS; Francisca SanJuan._An-
tonio 'Palacios. José y Luis Ferrifn-
dez, Alberto Meneses, Eduardo Mon-
talvo Oscar Gutiérrez, Angel F . Cas-
tro, Dulce M. Arteaga, Carmen Fer-
nández, Raymundo Iglesias y otros. 
DOS C A D A V E R E S 
Procedente de Europa y condu-
D R O G ^ B R T A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las T de la noche y los 
festivos hasta las diei y media 
.de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
•1 domingo 26 de agosto de 
1988 
E L " M O N T E R R T " 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomará puerto el próximo lunes por 
la tarde el vapor americano "Mom-
terry". 
E l i "ORIZARA" 
También llegará procedente de 
New York el martes por la tarde el 
vapor americano "Orlzaba" qu« trae 
carga general y pasajero». 
L O QUE L L E V A E L "SEBONIBT** 
E l vapor americano "Siboney" que 
zarpará en la mañana de hoy rum-
bo a New York lleva las siguiente, 
partidas de carga: 2 mil tercios, mil 
barrileá y4 5.000 cajas de tabacos res-
pectivamente. 10,000 sacos de azú-
car, 3,000 lios de cuero, 70 tonela-
das' de metales viejos, 2,000 cajas de 
conservas, 3,000 huacales de fruta, 
y vegetales, 1 automóvil y 300 bultos 
varios. 
N I E L M A L E C O n , M I E L P R A D O , M I E L P A R Q U E C E N T R A L , 
E S T A N T A N A L U M B R A D O S C O M O E L R E P A R T O M I R A M A R . 
H O Y M U E S T R O 
T O D O E L C O M F O R T D E L A S G R A N D E S C I U -
D A D E S ; A 6 U A , A L U M B R A D O , A C E R A S , T E L E -
F O M O , E X P L E M D I D O S P A R Q U E S X A D E M A S , 
E S E L M E J O R S I T U A D O D E L A l i A B A h A . 
E l i " O H A L M E T T I T 
Para New Orleane y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpará 
en la mañana de hoy el vapor ame-
ricano "Chalmette". 
E L "SANTA T E R E S A " 
Procedente' de New York y con-
duciendo carga general llegará en 
la mañana de hoy el vapor Inglés 
"Santa Teresa". 
LA m V E R S I O h MAS S O L I D A P O R L A S R A Z O N E S E X P U E S T A S H0Y; r i A M A M A Y S I E M P R E S E R A E M E L 
REPARTO MIRAMAR 
A M A R G U R A m 2 3 . T E L E F O N O A . 1 8 3 3 . 
eyrvoio 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafae.. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte nmero 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40.• 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillaglgedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guasabacoa 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
LOS F U R R I E R 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 vagones de carga ge-
neral cada uno llegaron ayer los fe-
rrips americanos "Estrada Palma" 
y "Henry M. Flagler". 
• E L " L I G U R I A " 
Conduciendo un cargamento de 
carbón mineral tomó puerto en la 
mañana de ayer procedente de F l -
ladelfla, el vapor tueco "Liguria". 
banderas de las fortalezas del Mo-
rro, la Cabaña y el Castillo de la 
Pauta fueron puestas a media asta 
en señal de duelo,oflclal por la muer-
te del Honorable Presidente de los 
Estados Unidos de América. 
Todos los barcos extranjeros y 
cubanos surtos en puerto también 
pusieron sus banderas a media asta. 
E l . "OARTAGO" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
| tomó puerto al medio día de ayer el 
| vapor americano "Cartaíro". 
L U T O POR L A M U E R T E I>EL 
P R E S I D E N T E HARDING 
Desde las 12 del día de ayer, las 
DROGUCPIA 




E*9A MAYOR G0PGA5 
(Anfe* VirtUdeA ) 
5U3 pedide 
E N COMISION I>EL S E R V I C I O 
Hoy partirá para Cienfuegoa en 
comisión del servicio, para la ins-
pección eanitaria en Cayo Lobo, el 
Jefe de la Sanidad Militar de la Ma-
rina Nacional, Comandante doctor 
Juan Fermín Flgueroa acompañado 
del doctor Gaspar Betancourt, médi-
co auxiliar. 
E L EQUIPO I>B L A BANDA 
Ayer tarde fuá enviado a bordo del 
crucero "Patria", todo el equipo e 
instrumental de la Banda de Música 
del Cuartel General del Ejército que 
se trasladará a Toronto Canadá, pa-
ra tomar parte en las fiestas de la 
exposición que allí se celebrará pró-
ximamente. 
ENOVAMOS C O N S -
T A N T E M E N T E N U E S 
T R A S E X I S T E N C I A S . 
| Scrviao rap»do de mensíjeros 
' a cualquiera parfe de la ciudad 
y sus barrios 
DE TURNO LOS SABADOS 
También los Domingos siguientes. 
AGOSTO 12 S E P T I E M B R E 2 3 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE 16 
V A P O R E S D E P I N I L L O S 
Bl vapor "Cádiz", salió anoche pa-
r-a Matanzrfc para dejar carga y se-
guir viaje a New Orleans y 'regresar 
a la Habana para salir el día 19 del 
actual para Canarias y puertos del 
Norte de España y además Cádiz y 
Barcelona. 
E l "Barcelona «e espera el día 10 
de Vigo, y el "Infanta Isabel", lle-
gará boy a Canarias. 
T H E 
F I R S T N A T I O N A L B A N K O f B O S T O N 
F U N D A D O E N 1784 
BALANCE EN 3 DE ABRIL DE 1923 ' 
\ A C T l V O i 





L A S SALIDAS D E A Y E R 
En el ^día de ayer han salido los 
«igulentes vapores: E l "Governor 
Cobb" y los ferries "Estrada Palma" 
y "Josehp R. Parrott", para Key 
West respectivamente. E l Inglés "San 
Benito", para Cristóbal. E l america-
no " E . W, Sinclair", para Tamplco. 
ARTICULOS DE LOZA 
KML d« erlU* dorad*, y decors-
oa muy fina. Gran surtido «n platos, 
fuentes j todas laa dem ŝ plesaa 
Precie* de verdadero reajeste. 
Ferretería "LA L L A V E " 
Noftuno 10«. entre Campanario y 
Parsov éramela 
Valorea del Gobierno de los Estado» Unidos . 
Préstamos, Descuentos y Valores 
Edificios del Banco 
Aceptaciones Comerciales por cuenta de clientes 
T O T A L 
P A S I V O : 
Capital 115.000.000.00 
Reserva y Utilidades . . . 21. 229 .998 06 
Reservado para Impuestos 
Depósitos 
Aceptaciones Comerciales por cuenta de clientes 
Otros Créditos y Letras sobre el e x t r a n j e -
ro vendidas 





S 4 . 9 8 7 . 4 8 » . 7 8 
16.725.620.18 
$246.728.616.04 
S E D E D I C A A T O D A S C L A S E S D E O P E R A C I O -
N E S B A N G A R I A S 
Sucursal de la Habana: calle Pí y Margal] (an-
tes Obispo) esquina a A g m a r 
c k m 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m w & c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
c t g s a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : J t U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
m m mm]\u DE PIFE 
L A L N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c . u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : . 
P R A S S E & C o « 
T e l . A - l M . - O b u p ú , I S . - H a b a n a 
Cerveza: ¡Déme media ''Trópica 
r — — ^ 
La Prensa Asociada es la ftnlc» 
que posee el derecho de utilizar psl-
ra reproducirlas, las noticias cable»-
jráflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como'la información lo-* 
e en «1 mismo se Inserte. ( 
DIARIO DE M 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
serrlcio del periódico en el Vedado 
0«rro o Jesús del Monte llame a los 
Teláfonos M-8844 j M-6221. de 8 a 
11 de la mañana r de 1 a 5 de W 
tarde Departamento de Publicidad 
7 Circulación. 
fl TRAVES DE Lfl NflGION ENTRISTECIDA POR S S I S 
Lfl MUERTE DEL BUEN PRESIDENTE. CORRE EL «KSL « S M 
TREN QUE LLEVA SU CADAVER A WASHINGTON 
(Viene de la P R I M E R A ) 
PO talesTplan<^ no han adelantado lo 
bastamUN. para que puedan ser publi-
rados. í a n pronto como llegue será 
EL PADRE DE HARDING 
De nuestra redarrión rn New York 
3. 
nadores y alcaldes; los de aquellas trasladaKlo el cadáver a la históric 
personas que rigen los (h'stinos de Habita«d4n del Este de la Casa Blan- HOTPr v 
países extranjeros y los de Individuos ra, y ntfs tarde la nación le tribu-
desconocidos más allá de las fronte- tará su testimonio de respeto y pesar 
ras de sus patrias respectivas. Mi una ceremonia qne so celebrará 
Y a bion avanzando el «lía, el Co- en la rotonda del Capitolio, donde 
ronel (ieorge Pflmer, ex-'^iotentado" está la t umba de Lincoln, en cayo 
del Místico Santuario', acudió al ho- lugar b. ice pocos meses colocó 
fvd a rendir testimonio de simpatía 
a Mrs. Hardlug en nombre de los 
Sbrineis de San Franeisco. Lfl in-
consolable riada estuvo ciOCO minu-
tos hablando con él, exteriorizando 
la intensidad de su pena sólo con 
algunas lágrimas que no pudo con 
el Presid ente Harding una corona 
sobre el léretro del Soldado Desco-
nocido. 
Presúm ese que cuando diebos pla-
nes hayal t sido terminados se dis-
pondrá en ellos la celebración de so-
lemnes fu Derales y la organización 
tener y corrían por sus mejillas. Es - lde un entDerro que se efectuará en-
te no ha sido más que un ejemplo trolas impresionantes evoluciones de 
del valor con que soporta su desgra-
cia. 
E l Itinerario dH tren fúnebr**, con-
forme fué anunciado antes de su sa-
lida, es el siguiente: 
Salida d.̂  SÜU Francisco, viernes 
3 de Agosto a las 7 p. m. 
Ogden. I tab, sábado 4 d< 
l:i< ».<>.•> p. m'., llegada a Omaha, en 
Kebrasltá, lunes 0 de Agosto a las 
2.lo a. ni., llegada a Chicago, lunes 
« «le Agosto a las rt.JÍO p. m. y He-
ga«la ;« Washington; vía llaltimore 
y (>bi«) «d martes 7 «l« 
Id y :ít> p. m. 
Fl tr.Mi en sí tiene nracho «í«'l que 
una guardln de honor militar, y que 
« uando el ciortejo fúnebre pase a tra-
vés de la Avenida de Pennsylvania 
desde la (JNM Blanca al Capitolio, 
« oustituirá , un espectáculo inolvida-
ble como ú l t imo capítulo de nna ca-
llegada a »rera que culminó en la cima má-
Ag«)st«> a xlma de la vida pública americana. 
Mientras tanto, en toda la nación, 
»• en el XBÍM aparta<lo lugar donde 
Todo lo que yo pudiera decir hoy 
de Harding va ©stá dicho, y mal po-
dría condensar en nn par de cente-
nares de palabras los muchos miles 
'iue a esta hora recibiera ya el DIA-
RIO en sus múltiples servicios de 
información. 
Sabéis que ha muerto el vigésimo 
noveno Presidente de los Estados 
Unidos, y todos conocéis amplia-
mente su biografía. Tenéis también 
noticias detalladas de sus últimos 
momentos. Nada, pues, he de deci-
ros de ese hombre que, si no fué 
se adelantó hacia el ataúd, extendió 
la mano hacia el Rev. West y con-
templó la cara de su esposo muer-
to. 
No obstante su mirada solo duró 
un mmoento y empezó a hablar con 
el Rev. West. Varias veces se volvió 
hacia la reducida concurrencia v 
después de pocos segundos, todo el celado. 
expidió una proclama declarando el 
lunto nacional. 
Com resultado de la muerte del 
presidente, todos Iqs planes de las 
ceremonias de la inauguración, el 
domingo, de una lápida conmemora-
tiva de los que perecieron en la gue 
ira hispano-amencana se nan can-
(Viene de la pág. P R I M E R A ) , BOLSA D E MADRID 
¡ MADRID, agosto 3. 
Decidieron volver a las condiciones Cotizaciones: 
que prevalecían antes de la huelga Los francos, . . . . a 41.OC 
con completa libertad para arreglar Laa libras, a 32.5C 
los sueldos según los métodos de ( L0s doüars. a 7.11 
rada cual y despedir a los empica- £ L P R O Y E C T O S O B R E LOS L A T I -
dos ineficientes. F I N DIOS D E L SEÑOR CHAPA 
(De Xuestro Servicio Directo.) . P R I F i \ 
SK E X T I E N D E L A H U E L G A D E MADRIDi agosto -5 * 
LOS E M P L E A D O S D E BANCOS 
MADRID, agosto 3. 
Contirúa la huelga de empleados 
de bancos. 
mundo se dió cuenta instintivamen-
te de sus deseos. E l General J . J . 
Pershing y el General Morton sd 
pusieron a la cabeza del desfile. 
Mrs. Harding los vió marchar fir-
me y erecta sin que un solo gesto 
de su cuerpo ni un temblor de su 
voz denotasen su emoción y siguió 
hablando con el sacerdote. 
E l gobernador Towner ha enviado 
el siguiente m usaje a Mrs. Har-
ding. ^ 
" E l pueblo de Puerto Rico fué en 
íer^db con inatscriptible pesar de' 
5a muerte del ptesident*». Era muy 
admirado y rtepetado por todos, y 
amado entrañablemente por los quo 
lo conocían personalmenie. Sírvale' 
E l ministro del Trabajo, sefiot 
Chapaprieta, hablando hoy con lo» 
periodistas, dijo que puede asegu-
rar qué el provecto que presentó a 
Todos los empleados de bancos, a la consideración de sus compañeros 
de Gabinete sobre !os latifundios 
proporcionará al Tesoro no menoí 
de cien millones de pesetas. 
un gran hombre, fué un buen hom- ¡ do por MrB. Harding. Al pronunciar 
bre. E r a honrado y se inspiraba en ei ministro las palabras "bendígote 
breve período presidencial no lie- p0r tu inquebrantable valor, por tu 
las mejores intenciones. SI en su | indomable fortaleza, tu bondad y 
gó a realizar alguna buena obra gentileza radiantes, por tu desinterés 
perdurable, tampoco hizo alguna y desprendimiento en la causa de la 
mala. Murió como vivió: Humilde-' justicia, fraternidad y paz d^l indi-
mente. Pasó a mejor v i ia sin dar- : viduo, de la nación y del mundo, en 
Durante la ceremonia hubo un so-1 aceptar la más profunda simpatía y 
lo momento en que el Secretario condolencia de todo el pueblo en es-
Christian pareció sentirse preocupa- los aciagos mementos". 
LA CONDOLENCIA D E 
L A ARGENTINA 
BUEXOS A I R E S , agosto 3. 
Los miembros del cuerpo diplo-
mático y numerosas autoridades, In 
excepción de los del Banco de E s -
paña, se han declarado en huelga. 
L O S H U E L G l I S T A S AMENAZAN 
COS NO R E A N l DAR E L T R A B A J O 
MADRID, agosto 3. 
Pasan de cinco mil los emplea-
dos «de los bancos en huelga, que 
aseguran que no reanudarán el tra-
bajo, mientras no se acceda a sus 
demardas. 
ALGFNOS BANGOS E F E C T U A R O N ' 
SI S O P E R A C I O N E S 
MADRID, agosto 3. 
•Los gerentes de los bancos afec-
tados por la huelga, han declarado 
que, si mañana no reanudan el tra-
bajo sus empleados, los despedirán. 
Algunos bancos han realizado sus 
R U M O R E S D E C R I S I S 
M I N I S T E R I A L E N E L 
D E 
CIQUO el edecán del presidente* De a ^ " " 1 1 " " » ^ 3 operaciones diarlas, 
Alvear, visitaron hoy la Embajada P " " fon mucha* dificultades^a cau-
se cuenta de su tránsito. Como vi- cuya propagación sacrificaste tu •!- americana para expresar su condo ' sa de la escasez del personal. 
las barras r estrellas ondeen sobre ' viera- • En e8,os dolorosísimos mo- . d»". E l Secretario Christlan movió 
las iuisioiie?l ofb-iales del gobierno 
americano, lia bamlera a media asta 
\g«>sto a las testimonia e l duelo de la gran repú-
bife*. 
E n la Ca w» Blanca, en los edifl-
mentos, yo, más que en él, pienso 
en su padre: En el octogenario doc-
tor George T. Harding, que allá en 
Marión, en su riñen de Ohio, le llo-
ra con dolor insuperable. 
E l viejo Dr. Harding tuvo en és-
te mundo la mayor alegría: La de 
ver a su hijo ser proclamado presi-
dont» riP n patria. Tuvo también 
el mayor dolor, viéndole morir. Y si 
para un duHo tan grgande puede 
haber lenitivo, puede también acep-
tar el mayor consuelo: 
E l de ver que toda la nación com-
parte con él BU pena Inmensa. Sea 
salió de Washington en la tarde del «ios «le los departamentos del go-
20 «le Junio llevando, pleno lleno bi^rno, en lo f mástiles de los bu<iues 
de espcraOzaS al Presidente dlspues- guerra. ' m los cuarteles de las 
to n crinar H cootlenente hasta Ta- guarniciones, sobre las embaladas, 
« orna Washington, cuando el Jefe legaciones y -ronsulados en el extran-
^lel Ejecutivo, su esposa y los miem- ^ ™ >' ''n , «" residencias y oficinas 
b«os de su Béqrtlto embarcaron en el de muchos miles de patriotas ame-
transporte naval 'Meuderson", dls-| r,ranos, la bntndera a media asta es 
puestos a rp« oirer Alaska, ^ símbolo de la pena que aflige a 
También la gente (pie viaja ahora ôdo pueblo. E n muchos edifi-
on el treu fúnebre es casi la misma de Washington y de otras gran-, P a r a / ^ P venerable riejecito mi re-
que salió de Washington hace 54 des ciudades sns residentes han qne-. cuer:lo y mi pésame! 
día^. Compóncse la expedición de r|do exterloriwM- más aún sn pena y ^ ZARRAOA. 
Mrs. Harding, los Secretario H«)over, pusieron gramiles crespones en sus " — " 
Wallace v Work v to«los los que hl- fachadas. insistiendo que lo hace solamente 
doron el viaje anterior hacia la eos-I ^ lamento «leí ejército am<»rl«ano Para acompañar a sus dos hijos, 
ta, así como el PrOCtiTador General W 1« muerte de su comandante en 'os cuales tocan varios instrumentos 
Daugberty; loé.ifeédlooa BrigadierJGO-I i 6 ^ sc ,̂'l l»n*ado al mundo en una 
nerai c . F . Sawyer y d Teniente < o-
man«Iant<' Joel L . Boone; el General 
Persblng, que aban«l«>iu> 1111 viaj«> de 
su brazo y se dispuso a asir de la 
cintura a Mrs. Harding. pero almi-
rar a su cara lo retiró inmediata-
mente, no sin dejarlo dispuesto al 
temido auxilio. 
Mientras Mrs. Harding, con su 
patética figura permaneció con los 
ojos secos, las mejillas de muchos 
fueron bañadas por abundantes lá-
grimas de dolor, sin excluir de entre 
éstos a los corresponsales de la pren-
sa de Washington a quienes conside-
raba el Presidente fallecido como 
sus más Íntimos y entrañables ami-
gos. Esos hombres que han hecho su 
profesión de informar de los males 
y tristezas del país y. que, de ordi-
nario, son Inmutables en el cumpli-
miento de sus deberes, no lo tuvie-
ron ahora a menos y sinceramente, 
amargamente lloraron por aquél a 
quien querían. 
lencia con motivo de la muerte del 
prealdente Harding, que ha causado 
dolorosa sorpresa en todos loe cir. 
culos de aquí. 
E l Presidente De Alvear ha en : 
VARIOS INTOXICADOS 
MADRID, agosto S. 
Doscientos comensales, que asis-
tían a una comida de boda, sufrie-
ron una fuerte Intoxicación con el 
vlado por cable un mensaje de sim- helado que se les sirvió. 
Las autoridades entienden en el 
asunto. 
L O S R E B E L D E S R E D I C E N 
G U A R D I A S 
M E L I L L A . agosto 3. 
Los aviadores que han salido hoy 
Inspección para a«,ompañar al fúne 
bre cortejo; el Almirante R«>«]nian; 
el Comisioiia«l«» de la Ofbdua Gene-
ral de Tierras Spry; Mr. y Mis. Mal-
colm .lannlngs, que fueron invlta«los 
personales «le Mr, y Mrs. Harding 
en su viaje a Alaska, y el Secretario 
Christi,™ y su esposa; Mr. Mrs. E . 
E . Remsberg, esta última ' hermana 
del extinf«) presidente y familia, quie-
nes también efectúan el triste viaje. 
T - . L O S demás viajeros son ayudantes 
militares y navales; Sub-scf-retarios. 
forma muy dlsdlnta 
iie< er el crepús«ailo del día de maña-
na, en to«la es tí ación y puesto del 
ejército, la riHla'vo/, «le un cañón lan-
de cuerdn. 
1 ' I ama— Ambos muchachos han estado en 
escuela durante la mayor parte 
del tiempo que pasaron sus padres 
en Washington, dando por resultado 
D E C L A R A C I O N 
SIMPATIA D E 
M U E R T E D E 
D E P E S A M E Y 
HISIA POR LA 
MR. HARDING 
p&tta a Washington. 
Los periódicos tributan un cálido 
homenaje al difunto presidente, de 
clarando que la América Latina ha 
perdido un buen amigo. Las orga 
nizaciones amerioanaa de la ciudad 
proyectan celebrar honras fúnebree, 
y las banderas de las casas y esta 
bleoimíenlos mencaatiles america-
nos están a media asta. 
" E l presidente Harding luchó pa 
ra robustecer los antiguos lazos de 
amistad de las Repúblicas latino ame M E L I L L A , agosto 3. 
ricanas y acercarlas más unas a. E l tercíente Dopena, condenado 
otras, comunicando a eala política por un consejo .de guerra a causa 
que había sufrido los efectos de las de la conducta (fue observó durante 
fluctuaciones del pasado, un aspee 
to robusto y vital", dice " L a Na 
MADRID, agosto 3. 
L a palabra crisis ha corrido en 
muchos círculos políticos durante 
el día. E l Presidente del Consejo 
de Ministros hará grandes esfuer-
zos para evitarla y cree que no po-
drá producirse por la cuestión fi-
nanciera, sin resolverse antes el 
problema de Marruecos. 
Los disgustos entro diferentes Mi-
nistros resaltan cada día más. Alba 
no quiere continuar en el gobierno 
romo Ministro después de haber sa-
p̂ Tg üdo Romanones y prefiere ser subs-
1 tituído por alguno de sus amigoe. 
MADRID, agosto 3. 
La actual situación política crca-
»n viajes de exploración, han podl-1 ^ después del Consejo del miérco-
les provee* vivos comentarios en do comprobar que las guardias de 
los enemigos han sido muy reduci-
das. 
A CUMPLIR CONDENA 
los círculos parlamentarios. 
E l Presidente del Consejo, hablan-
do con L a Prensa Asociada dijo que 
conversó detenidamente con Villa-
nueva, sacando ^a impresión de que 
está dispuesto a transigir en aque-
llos gastos Imprescindibles, pero ne-
gándose a todo aumento de suple-
/ará al aire su Ilronca que>|a con cor- | QU© su música, como ella dice, no 
tos intervalos. También en el mar 
y en las estaciones navales costeras, 
l«>s marinos nm rricanso t**stificarnn 
de la misma marera su profundo p«N-
sar por la pérdi da del enmarada en 
el servicio de l a patria. 
Hasta que el carláver del falleci-
do presidente bj iya sido devuelto a 
la tierra del Est ado que lo dló a la 
patria, es probablV» que baga muy po-
ha molestado mucho a Mr. Coolidge. 1 
Es también decidida entusiasta 
del radio. 
Aunque Mrs. Coolidge ha encon-
trado muy árduos los deberes ê 
esposa de un vicepresidente, siem-
pre ha demostrado gran energía y 
placer en cumplirlos. Profundamen-
te interesada por el bien de su es-
ción". "Esta h 1 sido la idea domi 
nante de su gooierno y son innume-
rables los actos que lo aLeatiguan", 
" L a muerte interrumpe su labor 
de manera cruel y repentina. He 
nando de profundo pesar, los pue-
blos de América que él «malta tan-
to. 
MOSCOU, Agosto 3. 
En una comida dada esta noche en 
el Club de Hombres de Negocios de 
esta, Santerl Nuorleva, del Departa-
mento Angloamericano del Ministe-
i rio de Relaciones Exteriores Soviet 
Kvó unas declaraciones de George S E R E C I B I O E L M E N ' S A J E D E CON 1 "ONES* 
1 Tchitcherín, Ministro de Estado bol- D O L F V I A DREi P R E S I T > E N ' T E P U E B L O D E S A P A R E C I D O A C A U 
shevike, expresando el sentimiento ZAl'AS S A D E U N T E R R E M O T O 
iy simpatía del gobierno y el pueblo !SAN FRANCISCO DE C A L I F O R N I A , Hl 'ESCA, agoeto 8. 
agosto 3. Se ha dejado sentir uní intenso te 
el desastre de Annual, marchó hoy mento en los créditos 
a E l Ferrol para cumplir la conde- Prueba con datos, la mala situa-
ua que le tué impuesta. 'ción del Teeoro y se niega a la con-
E L P E S O V F U E CAÑONEADO POR cesión de gastos aupérfluos. 
LOS R E B E L D E S L a mayoría de los ministros quie-
M E L 1 L L A , agosto 3. • ren también disminuir los gastos y 
Î os rebeldes cañonearon hoy re-1 Chapaprieta, que pide para su pro-
petidámente el Peñón de Alhucemas. | grama social 20,000,000 de pesetas. 
Nuestras baterías contestaron al ¡ hará economías squlvalenteí. en 
fuego enemigo hasta acallar su» ca- otros servicios de su ministerio 
ruso ante 
Harding. 
la muerte del Presidente 
co su sucesor para variar las normas 
empleados v ostenógrafos, agentes dei ' P01"1™' de Mr- H » " 1 ' " ^ Confir- guió los debates presididos por él. 
servicio secret«) y los periódistas que n,ni,do en sus puestos a tocios los Con frecuencia desusada acompañó 
• a su esposo en viajes de propaganda tienen a su «argo esta información y , ",rt,lf?,1es ndembro » del gabinete, Mr. 
siguieron a la paroja presidencial , (ooIídK«* no s.do ha dejado fundo-
por todos los lugares que visitaron. na,,do toda la organización necesa-
Hav también l « alistados v 2 of|. ! r,a PaIft desarro,,a^ las f,>ní>ion<,s del 
«lalcs del ejército y marina, que com- 1 Kobl™»<» *l"o que ha contribuido a 
ponen la guardia de honor. 
poso, ha visitado con frecuencia las 
galerías del Senado, desde donde si- ! MRS, RO I . E V E L T E S T A ABRFMA-
DA A N T E LA M l ' F R T F D E 
HARDINti 
política. 
P R I M E R A S C E R E M O N I A S A N T E 
E L C A D A V E R 
completar la esta bilidad de un or-
ganismo gubernamiental que de otra 1 SAN FRANCISCO, Cal., Agosto 3. 
WASHINGTON S E P R E P A R A PARA 
L O S DOS GRANRE8 ACONTECE» 
MIENTOS 
WASHINGTON, agosto 8. 
L a entrlstedfla capital «le los Es-
tados Unidos empezó b«)y a preparar-
se para recibir a su muerto qnerlflo. 
y a dar la bienvenida a Mr. Coolidge 
como nuevo Jefe del Estado. 
Va antes de salir de San Prancls-
co ese tren fúnebre, que simboliza la 
perpetua recordación de la nación 
afligida hacia el Presidente Harding, 
habían empczaclo a efectuarse los 
preparativos para tal ceremonia, la 
cual constituirá una imponente ex-
presión del tributo nacional hacia el 
presidente cabio. 
Al raigmo tiempo, como enjugan-
do sns lágrimas para mirar brava-
mente hacia el futuro, el mundo ofi-
cial de Washington ha testimoniado 
•n adhesión al Presidente Coolidge, 
qne ha llegado a la primera magis-* 
tratnra del país con los relevantes 
méritos de una vl«la ya notable por 
sns asombrosas actividades. 
Esa transición de uno n otro es-
tado de ánimo se efectuó tranquila-
mente sin el menor atropello o con 
forma hubiese fumMonado malamen 
te bajo la desorlen laclón de un caso 
de emergencia. 
Hasta fines de la) próxima semana 
se espera que cotrtsagrará toda su 
atención a hacer q îe IQS ritos ce]». 
hrados a la memorSa del presidente 
caído expresen d^Wamente toda la 
inmensa gratitud rile una nación t. 
su leal servidor, qme le permaneció 
fiel hasta la muert<» v cuando el úl-
timo ese funerario haya pasado a 
las páginas de la historia america-
na, el nuevo jefe díi la nación echa-
rá sobre sus hombnos todo el enor-
me peso de las gramdes responsabl 
lidades inherentes a su cargo. 
DATOS P E R S O N A R E S S O B R E LA 
NUEVA P R I M E R A DAMA D E LOS 
ESTADOS r M D O » 
'*Si todos los ministros siguen 
Idéntico plan acaso se llegue a una 
solución concilladoa. Cierto es que 
muchos desean sustraerse a las obli-
gaciones del poder, comenzando por 
mí personalmente, pero el deber me 
retiene en mi puesto." 
"Creo por lo tanto que no ocu-
rrirá nada en el Consejo del lunes." 
NEW Y O R K , Agosto 3. 
Mra. Roosevelt, viuda del ex-
Presidente, vestida de luto riguro-
so y espesamente velada, acudió hoy 
al muelle a recibir a su hijo Ar-
chlbald que regresó de Europa 
en el "Mauretania". 
" L a muerte del Presidente Har-
ding me ha abatido"—dijo. "Mi co-
razón acompaña en su dolor a Mrs. 
Harding. Le he enviado un telegra-
ma de condolencia. 
Mrs. Roosevelt estaba demasiado 
Entre los primeros mensajes de rremoto. 
cnndolemia que han llcg^Jo, hay uno¡ A consecuencia del movimiento 
del gobernador getferal Byng, del|Sf¿mico quedó totalmente hundido 
Canadá y otro de Cuba, firmado porj ei pueblo de Martés 
Alfredo Zayas, su proslaente. Casi1 E l vecindario de aquella localidad . „ „ „ , rt 
todos los gobernodores y alcaldes de se vió obligado a huir y a acampar MOLERA ESTE AÑO 
las principales ciudades de la na . . . . . ' i v / i ^ n r v 1 u r u i v 
ción estaban representados en la lis 
to de los que han enviado mensa-
jes de condolencia. 
WASHINGTON. Agosto 3. 
Los amigos de Calh'in Coolidge di-
Mrs. Florence Harding, viuda del 
extinto Presidente, en pie entre Mr. 
y Mrs. George B. Chrlstian Jr . , 
mientras el Reverendo James 
West leía hoy sus preces ante el ca 
dáver de su esposo movió triste-
mente su cabeza cuando el pastor 
levantó su mano y dijo: 
"Dios es nuestro refugio y forta 
leía". 
Al terminar su plegaria el sacer-
dote, Mrs. Harding dijo: "Amén". 
L a afligida viuda avanzó y con-
templó al medio ciento de personas 
puestas en fila y en actitud de aban | D r E L O O F I C I A L E N L A A R G E N T I -
donar la cámara mortuoria para Per- | NA pOR IjA M U E R T E D E L P R E S I -
mitirle unos minutos de aislamiento D E N T E D E LOS ESTADOS UNIDOS 
con su querido muerto, antes de ser 
trasladado al tren que lo lleva a la 1 BUENOS A I R E S , Agosto 3. 
capital de la nación. E l cadáver da E l Presidente Marcelo de Alvear 
Mr. Harding reposa en un ataúd de ha firmado hoy un decreto declaran-
acero con el exterior de un color do dio de luto oficial en la Argen-
E L P R I M E R MINISTRO B R U C E , 1>F 
AUSTRALIA, E L O G I A A H A R D I M i 
MKi.BOURNE, Australia, agooto I 
E l primer Ministro Bruce, en su 
elogio del pré?ideni« Harding, di-
jo que el difunto había dejado un 
.irán monumento en !a labor de la 
apenada para hablar de la muerte conferencia dp Wnshington y qu^ la 
dpi Tresidente Harding y cuando su Commonwpdlth e«ta envi/'ndo su men 
hijo atravesó la plancha se refugió faje de pésame a los Estados Uui 
en sus brazos. 
Archlbald dijo que estaba profun 
damente conmovido por la noticia y 
que ya había enviado un mensaje 
de pésame a Mra. Harding. 
fnslón. Al llegar esta noche Mr. Co- da -x"eva Inglaterra. 
entre castaño y pardusco ribeteado 
con seda blanca. L a única inscrip-
ren de él que es "tatn sencillo como ¡ción que se leía en él eran las pa-
11 n zapato viejo", pero para Mrs. 
Coolidge. la nueva Primera Dama 
de la nación, reservan el hermoso 
calificativo de ser una de las me 
jores esposas y a m a ^ d ; casa de to-
olldge a hacerse cargo del alto pues-
to no se celebró ninguna de las ce-
remonias acostumbradas en tales ca-
sos, y, a excepción de la bienvenida 
de los fnnclonarios y las caras tris-
tes de los pequeños grupos i-CTinidos 
alrededor de todos los tableros de 
anuncios para leer los detalles de la 
tragedla desarrollada en las lejana1* 
costas del Pacífico, poco filó a enten 
labras "Warren Gamalier Harding". 
grabadas en una placa de plata. 
E l ataúd quedó materialmente 
sumergido en u » mar de flores y 
ofrendas florales enviadas por los 
tina el del entierro del Presidente 
Harding. Las banderas de /Ds edifi-
cios del galerno, fortalezas y bu-
ques d^ guerra ondearán a media 
asta. 
Los miembros de la Cámara de Di-
putados durante la sesión de hoy se 
dos. E l primer Ministro dijo que él 
personalmente ceníia gran pesar con 
motivo de la muerte del "gran ame-
ricano amante de ia paz". Las ban-
deras de las oficinas del gobierno se 
pusieron a media asta. 
LA IMPRESION E N LA 
BAJA C A L I F O R N I A 
M E X I C A L I , ago-to 3. 
Los asuntos municipales y del es-
tado ^n la Br.ja California se sus-
pendieron hoy por el gobernador Jo-
sé I . Lugo, en señal de respeto ha 
en tiendas de campaña 
Las pérdidas sufridas son enor-
mes. 
F A L L E C I O E l i E D I T O R ,DON MI-
GinfL SEGUI 
BARCELONA, agosto 3. 
Hoy falleció en eeta capital el co-
nocido edlbor don Miguel Seguí. 
Era el señor Seguí uno de los 
principales editores de España y 
fué de los que dieron mayor Impul-
so a las biblioteca- ecor-ómicas. 
HOMFNA.Ii: A fiONZALO CANTO 
RIRADEO, agosto 3. 
En esta localidad se ha celebra-
do 
tor don Gonzalo Cantó 
E L CENTRAL LIMONES 
ASI L O HA PROMETIDO E L P R E -
S I D E N T E D E L A COMISION 
T E M P O R A L BANCARIA 
de muchas naciones, tributos que 
llenaban asimismo la sala de espera 
de los departamentos presidenciales 
donde tuvo lugar la sencilla cere-
Obllgada yor numerosos compro 
misos sociales, mientras sn esposo 
era Vicepresidente, rosidiendo en uu 
gran hotel, Mrs. Coolidge no ha te 
nido oportunidad dej demostrar la I monia religiosa 
excelencia de sus habilidades culi- j Los últimos rayos de un sol que 
narias, cuya reputación en toda Nue- , moría, atravesaban los vidrios de 
va Inglaterra pregonaji aus amigos, los amplios ventanales e inundaban 
pero ahora reanudará.su costumbre las flores con su luz. dando a ta 
de "ir de tiendas"; supervisará to- cámara mortuoria todo el aspecto 
der qpne había desaparecido nn Jefe d08 los me»u« de Casa Blanca, y de un jardín sonriente, 
del Ejecutivo y otro Iba a oenpar su probablemente condimentará alguno . Mrs. E . E . Ramberjg. hermana 
puesto. do los Platos favoritos del Presl- | del fallecido presidente y el Procu 
. .Durante todo el día el Secretarlo dente, como ella acostumbraba a ha- I rador General Harry M. Daugberty, 
de Estado Hughes, como alto fun- cer Norteamérica. eran las únicas personas que se ha-
graciosa, de pelo negro 
pusieron en pié, permaneciendo en ol Presidente Harding hay«i desapa- FfUBVO C O N S E J E R O D E ESTADO 
ciudadanos y W cónsules generales V e n c i ó durante varios minutos rin- recido del escenario político del MADRID, agosto 3. 
diendo así sus respetos al Presidente tnuuao en los mismo-ó momentos en Hoy se firmó un decreto, nom-
Harding. W« graves y complicados problemas brando Consejero de Estado al ex-
E L R E V CRISTIAN S F 1MPRESIO- Racionados coa la reconstrucción ministro don Mariano Ordóñez. 
FR 
L a comisión de Limonar formada 
por el Alcalde de aquel Término 
Municipal, soñor Mariano Díax: por 
el Dr Di"tro Sosa Quedada, presiden-
te del Ayuntamiento: por el Cura 
Párroco Rv.1o P Viera: por los pro-
pietarios señores José Casiano y Jo-
sé López García; por el colono Del-
un h<>menaje al conocido escrl- fín castafteda; por el señor Manuel 
Cabrera ( por el doctor Ciro Sosa v 
Al acto asistieron las autoridades otras personalidades de la referida 
y numeroso público. localidad, ha obtenido el éxito que 
Fueron pronunciados elocuentes «Ta de esperar E l Central Limones 
discursos. i molerá en la próxima zafra, con lo 
L A OPINION E S T A CON LOS RAN-1 cual se evita la ruina del citado 
QUEROS pueblo. 
MADRID, agosto 3. Esto, al menos, es lo que ha pro-
Los directores de los bancos afee- metido a los referidos señores el 
tados por la huelga se muestran Presidente de la Comisión Tempo-
irreductiblea. siendo apoyados, en ral Ranearla, Dr. Regüeiferos. en la 
cia el difunto presidente Harding 9U act:Itud- Por la opinión pública. vif,lta V1* aver ,e hicieron para ex-
E l conflicto repercutió en la Bol- Ponerle la situación que se avecina-
LO QUE D I C E E L P R E S I D E N T E pa ba en Limonar ron la anunciada 
E B E R T DF ALEMANIA No se tiensn noticias de que en 5:u;!npn-,',6n de la zafra de la citada 
B E P L I N , agosto 3. provincias haya sido secundado el flnra• la cual sostiene la vida del 
"Yo declaro profundamente que movimiento. j pueblo. 
E l Central Limones está sujeto a 
la liquidación del Banco Nacional 
y depende por consiguiente de la 
Comisión Temporal Bancaria. E l año 
pasado se arrendó a una sociedad 
que se decía formada por colonos 
relacion s 
(c.->nómica y la reconciliación de ias 
uniones y los pueblos exigen una 
urgente solución." dijo el presidente 
Prensa Asociada 
estaba oerceptible-
con motivo de la 
COMISION PARA E S T U D I A R L \ S 
COMUN1CACION E S MARITIMAS 
MADRID, agosto 3. 
como 
Honario de mayor categoría actual-
mente en la capital, se dedicó ente-
ramente a la preparación de los pla-
nes para el entierro y de una detalla-
da nota para presentar al nuevo pre-
sidente los asuntos de Estado más 
nrgentes. L a conferencia entre ellos 
se celebrará en el New Willard Ho-
tel, donde ha vivido Mr. Coolidge 
como Vicecpresidente y donde segui-
rá residiendo, tendiendo desde allí 
loe cimientos de sn administración 
mientras qne se arreglan las estan-
cias y oficinas de la Casa Blanca pa-
ra darle alojamiento. A consecuen-
cia de las obras de reparación qne 
Alta y u jei  y 
ojos azules, Mrs. Coólidge se ha 
conquistado ya una popularidad tal 
en Washington, que no se limita a 
círculos ni grupos exclusivos. Con 
altas dotes sociales y poseedora de 
gran don de gentes, vfno a Was-
hington desprovista de prejuicios y 
no ha querido adoptar nenguno. 
Como esposa del Vicepresidente, 
presidió un club compuesto exclusl 
liaban sentadas en la estancia du-
rante dicha ceremonia. E l Procura-
, dor General penetró en la cámara 
apoyado en el Teniente Comandante 
I Joel T. Boone, uno de los médicos 
del extinto que lo ayudó tambiéa 
a salir después de la ceremonia. 
Mrs. Harding fué la última en pe-
' netrar en la cámara. Iba del brazo 
1 del Secretario Christian y siguió en 
esa actiiud en todo el transcurso de 







CAFSA S O B R E S E I D A 
MADRID, agosto 3. 
Ha sido sobreseída la causa que 
se instruía contra el'coronel Salce-
da, a causa del desastre de Anrual. 
E l mencionado coronel está sien-
do r.fuy felicitado por haber «ÍH^ 
vamente por las esposas e hijas de 1 la ceremonia que presenció de pie 
los senadores, y desde ese puesto 
ha obtenido con sus bien encauza-
das actividades un éxito rotundo. 
Mrs. Coolidge se distingue por su 
se están efectuando allí y en defe- gusto eminentemente "conservador" 
rencia a Mrs. Harding, transcurrirán para la elección de sus trajes. Po-
varlos días antes de que el Presiden- seedora de una elegancia natural, 
te y la nueva primera dama del país i sabe llevar la ropa con graciosa á 
sienten sus reales en la mansión envoltura. Lo que más le gusta son 
presidencial, los trajes sastre. 
Uno de los asnntos a discutir entre \ Una ve? dijo "me sienrto perfoc 
Mr. Coolidge y el Secretario Hughes lamente con uno de estos trajeeitos 
es el programa detallado para las >' una blusa bonita", 
honras fúnebres de Mr. Harding, pe-' Mrs. Coolidge sabe tocar el piancf, 
en el centro de la cámara, frente a 
frente con el ataúd. 
Mrs. Harding. d3 luto riguroso, 
con una capa negra que la cubría 
de cabeza . pies, llevaba la cara ve-
laCa. Mantavo la mirada sobre el 
sacerdote .mientras este leyó en su 
libro de oraciones, pero inclinó la 
cabeza al levantar la mano para 
elevar su plegaria. 
Cuando terminó el Ministro de 
Dios, Mrss, Christian retrocedió a 
su primitivo lugar y Mrs. Harding, 
NA AL F N T F K A R S F D F LA M 
T F DF AHDINO 
COPENHAGUE, agosto 3 
E l Rey CrióLan se impresionó 1 Ebert hoy a Id 
profundamente al enterarse de la E l presidente 
muerta del presidente Hnrding En- mente afectado 
vió un telegrama personal de condo- riste noticia." 
lencia a John D . Prince, el Minia- E l Canciller Cuno y el Barón Von 
tro americano. Rosemberg. secretario de Relaciones 
E l Ministro de Relaciones Exte- Exteriores, enviaron mfusajes de 
riores C . T . T . Cold, vino en auto- condolencia al Embajador americano 
móvil desde el campo para ser el Alanson B . Houghton. y más tar-
primero que visitase la Legación de en el mismo día el secretrio hi-
ümcricana con el objeto de mamfes- zo 
lar Í U condolencia. dft 
LA CONDOLENCIA DE L A NUEVA 
ZELANDL4 
W E L L I N G T O N . N. Z . agosto 3. 
E l Parlamento suspendió hoy su 
sesión en señal de respeto e la me se considera ea Francia como un 
moria del Presidente Harding. y la acontecimiento Je gran in:pori.ancia 
Cámara adoptará el lunee -adecúa- Hasta puede decirse que ha relega-
das resoluciones do al fondo, por el momento, ia 
E l Almirante Jellicoe, goberna- grave crisis política que puede ser 
dor general, cablegrafió ta expre el principio del fin de la Entente, dos personas herida.; 
sión de su condolencia a Washing- E ! presidente de la República y E ^ G E N E R \ L M A R I N K C R F F O U E t ^ l f ^ ^ T ^ Ú ™ ^ R E S P < ) A B L E S D E L ^ X E -
L A IMPRESION EN P U E R T O RICO ding y a los Estados Unidos mien-
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, tras otros funcionarios y corporaeio. 
agosto 3 nes públicas, como el Concejo Muni-
La noticia del fallecimiento del cipal de París nacían lo m:smo. En 
presidente Harding ae recibió aquí los mensajes d-j símpotfa se eviden-
esta mañana e primera hora, e ín-i ciaba que Fran-jia se daba cuenta de 
mediatamente fué difundida por to- haber perdido a un amiso verdade-
da la Isla. ¡ ro. 
E l gobernador Towner ordenó que 
todas las banderaj de los edificios 
y que hizo la zafr¿? con dificultades. 
Al cesae ésta entidad en el negó-
Se ha acordado nombrar ura co- ^ sin molpr 
misión que se encargue de i t u d í a r , ' ' de ^ la1alarmaf!<lue eX18-
. , , * , eeiuaiar te en la comarca y las gestiones quo 
todo lo concerniente a las comuni- han venido a hacer comisionado., 
cañones marítimas. en favor de los ¡ntereses locales. 
Este acuerdo tiende a estrechar Del resultado que han obtenido 
las relaciones entre España y los pueden estar satisfechos. Al 
L a muerte del presidente Harding, comprobada su inocencia. 
DOS H E R I D O S 
OVIEDO, agosto 3. 
Cerca de Mieres chocaron -dos tre-
nes. 
A causa del accidente resultaron 
regre-
sar a Limonar se llevan la seguri-
dad, ofrecida no sólo por el doctor 
Regüeiferos sino poc el miembro de 
la Temporal Dr. Alonso, de que no 
se paralizará ?\ Central Limones, 
cuyo arrendamiento pretenden obte-
ner dos o tres entidades, una de 
pilas apoyada, según nuestras noti-
cias, por el National City Bank. 
Ln comisión de Limonar, que nos 
visitó ayer para mostrarnos la gra-
titud que guarda al DIARIO DE L A 
MARINA por la cooperación que le 
prestamos, nos rogó que hiciésemos 
público su reconocimiento a la Cd-
misión Temporal Bancaria. 
EN C O L O N I A NO H A Y NI 
P E R I O D I C O S NI D I N E R O 
Los despachos de las provinciaj* 
del brazo del Secretario Christian, i p ^ ü e o g Be pusiesen a media asU 7 Continúa en la página 18 
S A S T R E 
SANTANDER, agosto 3. 
E l ex-ministro de la Guerra, ge- COLONIA, agosto 2. 
neral Marina, ha d-flarado que es-i Colonia se encuentra nuevamen-
te de las responsabilidades de Ma- te sin periódicos y vuelve a sufrir 
rruecos se está haciendo muy elás- la escasez de moneda. Débese ello 
tico. a la huelga declarada por los ma-
Agregó que, a su juicio, todos son ! quinistas d? prensas en solidaridad 
irresponsables del des>astre y que con la de ímpresoreí 
1 es perder el tiempo buscar a ios een un salario sema 
' responsables directos. 1 marcos. 
quienes exi-
il de 2,500,000 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA Agdsto 4 de 1923 •— _ ^ ir -uv iw WL^ !tl/~\rvJuir\ rtgOSlü •* oe I V C O " " ^ 
Las Regatas de Cienfuegos se Acordó Nuevamente Sean el día 12. 
Mañana se Encontrará Fierro con Renault en el Nuevo Frontón. 
M A Ñ A N A S E E F E C T U A R A L A P E L E A E N T R E 
J A C K R E N A U L T Y A N T O L I N F I E R R O . 
U N P R O G R A M A Q U E H A C E E C O 
Ei Sargento Renault, de la Policía Montada Canadiense, Espera 
vencer al Sargento Fierro, de la Guardia Rural Cubana, Pero 
no Cuenta con la Admirable Preparación a que se ha So-
metido el Toro de Matanzas 
D O Ü B L E S C U L L D E L H . Y . C . Q U E O C U P O E S E G U N D O L U G A R 
I .AS E N T R A D A S A IiA V E N T A i ro; un español, Andrés Balsa: y un 
D E S D E i A S OCHO | americano, de fama en los Estados Uni-
Y a apenas si faltan unas horas, para I dos, Sailor Martín; que recibió una 
íjué se eféctúe la sensacional pelea en-! trompada a la quijada y rodó sin co-
tre el Campeón Canadense, gloria del | nocimiento en el primer round, 
ejército del Dominio, mientras perma- i Estos antecedentes, dicen bien claro ' 
neció en el servicio del Rey, y gloria del | la fuerza de esta pelea, que es segura- | 
mente la más equitativa y pareja que j 
RA combinó en Cuba. 
1.05 CHAMPIONS D E I i J A Z Z E N 
A C C I O N 
L a Compañía de Gonzell White, and ¡ 
their Jazzers of Real Jazz, la mejor [ 
compañía de Jazz que ha salido jamás 
d« los Estados Unidos y que ha ob-
tenido considerables éx i tos en el teatro I 
Capitolio, amenizará las peleas del do- | 
mingo, a cualquiera se hace claro que 
esta banda, cuesta diez veces más que 
cualquier otra, y lo demuestra el he-
cho de que el Yacht Club, pagó una 
fuerte cantidad por los servicios de i 
los Champions. para una fiesta celebra- I 
da cuando las regatas. Ellos ameniza- I 
rán los intermedios, y Amazee Jazz Lips : 
bailará, un jiggs en el ring. 
U N P R O Q R A M I T A D E L O S Q V E 
H A C E N E C O 
L a selección de Lester Lara y Ponce 
de León, para el semifinal a diez rounds 
M uno de los éx i tos de los promotores, , 
ambos son fuertes y poderosos, y ga-
nará, el que pueda pegar mejor y más j 
fuerte. Kn el otro preliminar, aparecen • 
Fernández y el soldado Frontela, que i 
han de agradar al público en sus ocho ' 
rounds de pelea, y para el ú l t imo espa-
cio, es decir, para ol aperitivo han sido ! 
seleccionados Carlos Fraga, el futuro 
campeón de peso Feather, y el soldado 
Antonio Díaz, uno de los mejores pelea-
dores cubanos, cuya últ ima pelea con-
tra Antonio Valdés. fué tablas al decir 
^el público, que en estas decisiones es 
casi siempre imparcial. 
E O S P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Hay precios para todas las fortunas, 
aunque ninguno exagerado, una si l la 
junto al ring, que eñ otras peleas cos-
taba quince y veinte pesos, ahora cues-
ta solamente ocho pesos, y las hay has-
ta de cuatro pesos; las preferencias y 
las canchas, desdo cuatro a seis pesos, 
y los tendidos, casi sobre los peleado-
res, a dos cincuenta. 
E l publiquito, tiene las graderías , a 
uno cincuenta, es decir, más baratas que 
en la mayoría de las peleas efectuadas 
entre cubanos. 
E L B A M B I N O E S E L M A Y O R F A C T O R E N 
E L T R E M E N D O E X I T O D E L O S Y A N K E E S 
George Hermán Ruth se Halla Jugando la Mejor Pelota de su Ca-
rrera.—Es muy P o s ó l e que Ocupe la Presidencia de los Ba-
teadores de la Liga ¿Americana.—Nunca ha Sido más Valioso 
a su Club. | 
E n las regatas de donble S c u l l del domingo, las que se efectuaron antes qne las de ocho re-
mos, ocuparon el segundo lugar estos remeros, B r a u l i o F e r n á n d e z y J u l i o A r g ü e l l e s , defendiendo las sedas 
del glorioso H a b a n a Y a c t h C l u b . 
LA GRAN PELEA 
DEL D O M I N G O 
HA SIDO EXTERMINADA LA 
B O T E L A 
JACK RENAUIil 
Boxeo, desde el día en que somet ió al 
terrible Arthur Pilkey, famoso por ha-
ber matado al s impático Luther Me 
Carthy. Su adversario Antolln Knock 
out Fierro es uno de los mejores pelea-
dores que ha habido jamás en Cuba, y 
tiene el record de haber derribado en 
un solo round, apenas en los primeros 
segundos de cada pelea a tres adversa-
rios, un cubano, Sparring Galo Caballé-
EL JUEGO DE POLICIA Y 
AMERICAN STEEL 
S E R A E S T A T A R D E E N 
" V I B O R A P A R K " 
A y e r el s e ñ o r Jorge A r m a n -
do R u z , Secretario de l a L i g o 
Nacional de Amateurs , tuvo !a 
amabi l idad de l lamarnos por 
t e l é f o n o p a r a decirnos q ú e aun-
que el juego de " P o l i c í a " y 
"Amer ican Steel", estaba s e ñ a -
lado p a r a efectuarlo en los te-
rrenos de L u y a n ó , se l l e v a r í a a 
efecto en los grounds de "Ví -
bora P a r k " , porque aquellos es-
t á n ocupados hoy por los mu-
chachos que juagan en el C a m -
peonato ferrocarr i lero . 
De m a n e r a que ya lo s « b e n 
los f a n á t i c o s : E l juego de "Po-
l i c í a Nac ional" y "Amer ican 
Steel", tendr/i por escenario, el 
verdoso field que cuida y con-
serva muy bonitamente, el mds 
doctor de todos los boticarios, 
y e l m á s beisbolero de todos loa 
profesionales. 
E l s e ñ o r J u a n G . Gonz'tloz, 
Delegado del "American Steel", 
como para probar que ellos do 
americanos tienen muy poca co-
sa, ba inscripto como jugador del 
team a Gonzalo de Quosada, un 
s i m p á t i c o muchacho que no tie-
ne la culpita de tener tan pa-
t r i ó t i c o nombre. 
FOTOGRAFIAS DE LAS 
REGATAS DEL DOMINGO 
L a más completa colección de foto-
graf ías , como ochenta distintas, de las 
regatas de double sculls y ocho remos, 
y todos los aspectos de las mismas, las 
tiene Buendla en su poder. 
E l que dc-sée una colección llame por 
cualquier teléfono de este periódico a 
Federico Buendla y tendrá las m á s be-
llas vistas del gran evento de sport 
náutico del domingo 29 de Julio de 
j: i?3. 
LOS JUEGOS DE AMATEURS 
PARA MAÑANA 
DATOS PARA LOS FANATICOS 
CONTENDIENTES: 
Antolín Fierro, campeón hca-
vyweight de Cuba, vs. Jack Re-
nault, campeón heavyweight del 
Canadá. 
LUGAR: 
Nuevo Frontón, a las 3 de la 
tarde. (30 cts. en Ford de cual-
quier parte de la ciudad.) 
PRELIMINARES: 
Ponce de León vs. Lester La-
ra (10 rounds). 
Soldado Frontela vs. Che Fer-
nández (8 rounds). 
Soldado Díaz vs. Carlos Fra-
ga (6 round*). 
REFEREE: 
Fernando Ríos, en las dos úl-
timas peleas. 
Agustín Parlá, en las dos pri-
meras peleas. 
PRECIOS: 
Palco 1er. piso. . . . $25.00 
Palco 2do. piso. . . . 15.00 
Ring, la., 2a. y 3a. fila 8.00 
Ring, 4a., 5a. y 6a. fila 6.00 
Ring, otras filas . . . 4.00 
Preferencia y cancha, 
sección B. . • . . 6.00 




Santos y Artigas. 
I NA C A R T A D E SANTOS Y A R T I G A S 
S O B R E X.OS P A S E S D E F A V O R 
P A R A £ ! • B O X E O 
LOS CINCO PRIMEROS. BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
Mañana domingo habrá doble Juego 
en los terrenos de Luyanó y en los de 
' Víbora Park", por el Campeonato Na-
cional de Amateurs. 
E l •"schedule" oficial señala para el 
ground viboreño: "Universidad" y 
"Aduana" en el primer Júego; y en el 
segundo "Regla" y "Liorna Tennis". 
K n Luyanó, jugarán en el primero. 
"Fortuna" y "Atlético de Cuba": "Fe-
rroviario" y " L a Salle", en el segundo. 
( IWri .UTBITDO üOS JTTEQOS HB 
A Y E R ) 
X.IQA VACIOHAXi 
.i . V. C. H. Ave. 
S r . Cronista de Sport del D I A R I O D E 
. L A MARINA.—Presente . 
Mi estimado amigo: 
Para evitar inconvenientes en la puer-
ta del Nuevo Frontón el domingo pró-
ximo donde se celebrará la pelea entre 
F I E R R O Y R E N A U L T y discusiones 
entre los porteros y el público que se 
crea con derecho a la entrada gratis, 
queremos que hagas público lo si-
guiente: 
L a Comisión Nacional de Boxeo, acor-
dó en una de sus ú l t imas Juntas de 
acuerdo con la S E C R E T A R I A de GO-
B E R N A C I O N , imponer el 2 0|0 do las 
entradas en bruto de las peleas de bo-
xeo como una tributación de los promo-
tores a los gastos que tiene dicha co-
mis ión y asi mismo cobrar el 2 0|0 
de los sueldos de boxeadores y oficia-
les que intervienen en las peleas. 
T para asegurarse de este cobro, dis-
puso fiscalizar la» operaciones del pro-
motor, fijándole como limite de las 
entradas de favor, solamente el 2 0|0 
de la localidad a la venta cuyo DOS 
POR C I E N T O , le entrega dicha comi-
sión a los promotores en tarjetas, se-
lladas y firmadas por un delegado de 
dicha comis ión. Negándose a admitir 
dicha comisión ningún pase que no sea 
asi y no dando con ese dos por ciento 
más que lo que es muy extrictamente 
necesario para atender a la Prensa 
sportiva. 
E s . por lo tanto, A B S O L U T A M E N T E 
I M P O S I B L E para nosotros, D A R PA-
S E S D E F A V O R A N A D I E , por que 
NO L O S T E N E M O S , ni depende de 
nosotros. 
Lo advertimos para que se eviten dis-
gustos en la puerta donde, además es-
tará el representante de la COMISION 
de B O X E O . 
Si después de esta declaración toda-
vía insisten en ir a ser rechazados, no 
es por culpa nuestra. 
Queremos hacer constar únicamente 
que no depende de nosotros, aunque a l - | 
gunos señores de la Comisión de Bo- I 
xeo, hayan dicho que nosotros somos 
los que "podemos" darlos. 
E l boxeo es tá intervenido oficial-
mente, con rozón o sin ella pero . . . 
asi e s tán las cosas y esa es la verdad. 
Sépanlo todos los amigos y personas 
a quienes siempre hemos complacido 
con tanto gusto. 
A H O R A no depende de, 
SANTOS Y A R T I G A S . 
SE VOLVIO A ACORDAR QUE 
LAS REGATAS DE CIEN-
FUEGOS, SE CELEBREN 
EL DIA 12 
Fuimos informados anoche que 
el Cienfuegos Yacht Club había 
acordado nuevamente que las re-
gatas de canoas se efectúen en la 
fecha anteriormente acordada, o 
sea la del 12 de este mes, en vez 
del 19. Esto obedece a que los 
yatisftas de Cienfuegos querían 
tener a su disposición más tiempo 
para proporcionarles a sus hués-
pedes las mejores comodidades, 
pero las sociedades de la Habana 
le han suplicado al C. Y. C. que 
no pospusiera la fecha y así lo 
ha acordado ayer. Así que el do-
mingo 12, con toda certeza, se 
efectuarán las regatas en Cienfue-
gos de shells, convocadas por el 
Cienfuegos Yachi Club, en vez del 
día 19 como se había anunciado 
últimamente. 
TRES BUENOS JUEGOS DE 
FUTBOL PARA MAÑANA 
MAffANA S E S A B R A 81 E O S "POR-
T U N I S T A S " C A R G A N CON E E T R O 
F E O DONADO P O R E E " O L I M P I A " 
H o i „ - o y , S. L 73 282 
Wheat, B r . . . 73 275 
Traynor. P . . 96 377 
Bottomly, S L 92 358 











HIPODROMO D E S A R A T O G A 
Caballos JccKey Dlvlfleudo 
E ü l y Warren Legre . 
Jim Cof f roth ' Veith . . 
Sa lada Sande .". 
Good Times Corcoran 
Tuitor' Lang . . 
Miss Star 
6.1 2.1 1.1 
6.5 2.5 
9.2 6.5 1.2 
4.1 1.1 
E I G A A M E R I C A N A 
3. V. C. H. Ave 
Hellmann, D . 86 315 69 123 390 
Ruth, N . Y . 97 329 96 128 389 
Speaker. Cíe . 97 381 76 139 S65 
Sewcll. Cíe . . 100 36S 60 124 356 
Coliins, C h i . . 87 291 51 102 351 
EL "MOTOR CLUB" 
ESTA DE FIESTA 
E l entusiasta sportman señor Manuel 
Pére, Presidente de lá Sección/de Orden 
y Recreo de la Asociación "Motor Club", 
nos invita en atento besalamano para 
que asistamos al baile qüe ofrecerá esa 
inst itución a sus asociados y familia-
res, el próximo día 12, en los salones 
que posee en F y Línea, en el Vedado. 
Agradecemos mucho la cortesía del 
señor Pérez, y deseamos un gran éx i to . 
Tres buenos juegos de fútbol, tiene 
señalado para mañana la Federación 
señalados para mañana la Federación 
Park, en opción al trofeo del Olimpia. 
A la una y cuarto comenzara el pri-
mer partido, entre los equipos segun-
dones "Deportivo Galicia" y "Centro 
Gallego", los que se discuten una Copa 
ofrecida por la Federación, pues el tro-
feo donado por el "Olimpia" sólo se lo 
discuten equipos de Primera Categoría . 
A las dos y media dará comienzo el 
primer Juego de esta clasif icación, y 
serán contendientes "Cataluña" y "Ju-
ventud Asturiana". 
Y a las cuatro y cuarto, comenzará 
el ú l t imo partido entre "Olimpia" y 
•"Fortuna". Si los fortunlstas ganan o 
por lo menos e m i t a n este Juego, serán 
sin d iscus ión alguna los poseedores del 
trofeo, pero si son los chicos del pan-
talón corto los que salen victoriosos, en-
tonces "la caña se pondrá a tres trozos" 




E s t a tarde se celebrará un match en-
tre los clubs infantiles "San Carlos" y 
"Loma Tennis", por el Campeonato I n -
fantil Viboreño, que con tanto éxito se 
viene efectuando en los terrenos de 
"Lawton Park". 
Mañana domingo, fugarán "Caribe" y 
"Cinci". 
13.1 1.1 2.5 
Turner . . . . . . 13.10 1.4 
L O S C O A C K S T R I U N F A D O R E S E N L A S D E O C H O R E M O S 
Si Adolfo Luque viene resu'ttando la 
sensación en la L i g a Nacional, ̂ -el Bam-
bino Ruth es sin duda alguna t f i hombre 
del día en la Americana que ipreside el 
famoso Ban Johnson. Aunque (em la es-
pecialidad de batear pe l í cu las de cua-
tro esquinas no ha podido deOiir a t rás 
a Cy Williams, el Jardinero^ central 
del Filadelfla, su all around.^ game o 
séase brillantez en todos lo.s.- departa-
mentos ha sido tal, que en» 'es te año 
más que en ningún otro merece los nu-
tridos aplausos y ovaciones dte los faná-
ticos neoyorquinos. 
Babe ha reconquistado pcflr completo 
la s impat ía y admiración del público 
que había perdido en gran j a r t e debido 
a la malacrianza demostrada) en la tem-
porada pasada. Cuando George Her-
mán Ruth asombró al m u ü d o durante 
1921 con Su estupendo recoud de 59 bo-
rne runs, creyó que el baseliall no podía 
vivir sin él, lanzándose con.Bob Meusél 
y el lanzador Piercy, despu t s de quedar 
tan mal en la Serle Mundi U contra los 
Gigantes, a un recorrido dol. país dando 
exhibiciones de su destrezaj^como jonro-
nero, vulnerando el acuerdo^ tomado por 
la Comisión Nacional quej prohibía a 
los Jugadores que militaren 'en los teams 
triunfantes en la tempomda dedicarse 
a esas excursiones. 
Como consecuencia de sroidesafío a la 
alta autoridad del Dictador) Landis, fué 
suspendido Ruth con su'» compañeros 
de aventuras por mes y miedlo. Durante 
ese espacio de tiempo c u l t i v ó su afi-
ción a las carreras de catiallos, dejando 
de practicar por completo^. A l regresar 
a la fila de los Yankees, ,'naturalmente, 
el Bambino no veía la bola, y, aunque al 
principio daba muestras ide estar arre-
pentido de su conducta, 1 a bilis que ha-
bía tragado y la rabia gh# ie producía 
contemplar la ventaja q ue le llevaban 
Hornsby y Kenneth Wi l l iams en la co-
lumna de los home runs , hizo que en 
varias ocasiones faltara i al respeto de-
bido a los umplres, sifíndo multado y 
castigado con breves per íodos de sus-
pensión. N 
" E O C U R O E A SERETE M D N D I A E " 
Su fracaso en la Serte Mundial pasa-
da, en que solo logró batear dos hits en 
17 veces al bate, alcanoando el ridículo 
record de 118, realizó «il milagro de ha-
cerlo recuperar la razóm y darse cuenta 
de la brevedad de la rutta del Capitolio— 
el romano, no el teatuo habanero—a la 
Roca Tarpeya. 
Arrepentido de su aansterior actuación, 
determinó reformarse ( y a fe que lo ha 
logrado por completo'*. Durante el in-
vierno, recluido en siu/ finca campestre, 
se dedicó a trabajar u l aire libre y ha-
cer los ejercicios necesarios para-redu-
cir su peso, pues el̂  exceso de tejido 
adiposo era alarmantta. Al presentarse 
en el campo de entre namiento primave-
ral su aspecto refle jaba la vida sa/ia 
que había llevado y isu preparación pa-
ra la lucha. 
Para apreciar la labor del Bambino 
en 1923, basta echar le un vistazo al es-
tado de los clubs en ,1a L i g a Americana, 
en donde los Yankees han convertido 
el Campeonato en un ataja. E s una má-
xima basebolera, aceptada por todos los 
expertos, la de quei "Como anda Ruth 
así prosperan los Tankees", la certeza 
de la cual quedó coonprobada en ambas 
Series Mundiales en que batieron el 
cobre contra los Gigantes. 
No há disparado tantos Jonrones co-
mo en 1921, pero en cambio su batting 
average es de 389, un punto menos que 
el alcanzado por Harry Heilmann del 
Detroit, ha recibido más .de 115 trans-
ferencias de los lanzadores contrarios, 
el número de carreras que ha anota-
do es asombroso y, finalmente, tanto al 
| campo como robando bases ha sobrepa-
sado todas las esperanzas de sus más 
sinceros admiradores. 
''SU P U E S T O S E O U R O E N E A 
H I S T O R I A " 
Con su brillante labor, el Bambino ha 
• demostrado dos cosas, una de las cuales 
1 sus enemigos le d i scut ían . L a primera, 
¡ que su grandeza se halla fundada, el-
I mentada en bases só l idas que lo har/in 
| perdurar para ser conocido, como Cobb, 
Wagner, Lajole, Coliins, Johnson, Spea-
! ker, Jackson, etc., por las generaciones 
j venideras, sin que sea tenido meramente 
i como un bateador de pe l í cu las para sa-
I tisfacer la locura reinante de la época. 
E n segundo lugar, ha demostrado po-
seer cualidades de carácter que no son 
i comunes en la mayoría de los ídolos 
que, acostumbrados a ser mimados por 
j el público, se violentan cuando pierden 
; el favor de éstos , olvidando qúe sin el 
j apoyo de los fanát icos el pedestal de 
j su fama queda tronchado por su base. 
Ruth, después de sus malacrianzas de 
! la pasada temporada y la aparente hos-
tilidad , de sus antiguos admiraejorep, 
j meditó fríamente en la necesidad de re-
1 formarse para recuperar el terreno per-
! dido, puniendo manos a la obra. Olvi-
dó los pursangs, dejó a un lado los 
j roñes y se dedicó por entero a la óbra 
I de tornar a sor el Babe Ruth de 1921. 
j Que lo ha logrado es indiscutible. 
• Dentro de muy breves d íás es posible 
que esté a la cabeza del batting avera-
¡ ge de la Liga Americano. También es 
I posible que en la Serle Mundial de 
j 1923 la suerte haya decretado que es-
treche lance con Luque. SI ambos con-
' tinúan en su actual forma, es casi SP-
¡ guro que la Comisión conjunta que se 
i dedica a escoger el Jugador m á s valio-
so para su club durante la anterior 
temporada, tome en cons iderac ión en 
. primer término al cubano y al gran 
rompecercas, fuertes aspirantes los dos 
al honor de ver sus nombres inscritos 
en el monumento al Baseball a conti-
i nuación del de George Sisler, la estrella 
i en la inicial del San L u i s Americano, 
• que resultó agraciado en 1922 con' los 
votos de la mayoría y a su vez visitado 
por la Influenza que parece haber pues-
1 to fin a su carrera. 
No adelantemos, sin embargo,. ^ loa 
acontecimientos y yo por mi parte me 
abstengo de dedicarle demasiados elo-
gios a LuQue y al Cincinnati, pues ca-
da vez que me lanzo por esta vía los 
Rojos sufren un descalabro. Por otra 
parte esta crónica está dedicada a cele-
brar al Bambino, y los Yankees tienen 
demasiada ventaja para que a conse-
cuencia de este historial exploten sus 
pitchers, decaigan sus bateadores y pa-
se George Hermán Ruth el resto de la 
temporada, como en el mes de Junio 
de 1922, sin lograr conectar su tremen-
do bate con la bola. 
S A E V A T O R 
B - 0 2 
Rocambole. XCt.bana. — It;ual que 
cuando no tiene .l íftnbres en bases, es 
decir, cumpliendo >el inciso primero de 
la Regla 30, que dAce: "Antes de lanzar 
la pelota, el pitcheir se pondrá de frente 
al bateador con los pies fijos en el piso 
y delante del pltcfier-plate. E n el acto 
de lanzar la bola tuno de sus pies tiene 
que estar en corttacto con er'pltcher-
plate". 
UN MATCH EN QUE IRA A 
TOMAR PARTE FIRPO. ES 
SUSPENDIDO 
José M . Darlo, ' S a b a n a . — L a novena 
china de base ballj estuvo en la Habana 
ea 1915. 
José Majat, Eafcana .—Sí , señor; Mo-
lina dirigió el "Hbbana Park", en 1916. 
(De esto puede 'dar fe, Gerardo B a -
llesteros, actual ¿jugador amateur). 
Sportman, Matanzas.—No puede pro-
testarse el juego.i E s un error de Juicio. 
Ü n criollo, Htvbana.—Quisiera que 
ganara Fierro, ptiro yo apostarla a Jack 
RehaúH. 
SAN L U I S , Mo. Agosto 3. 
E l bout de boxeo a diez rounds sin 
decisión oficial que se Iba a celebrar 
en ésta la noche del próx imo lunes en-
tre Lu i s Angel Firpo, retador del cam-
peón del mundo y Tom Cowler ha sido 
suspendido al recibirse esta noche un 
telegrama dirigido a Phl l l lp H . Brock-
man. Presidente de la Junta de Comi-
sarios de Policía, procedente, del Go-
bernador Arthur M. Hyde, de Missouri, 
que se halla en Jefferson City, Mo. E n 
su telegrama el Gobernador Hyde dijo 
que el pretendido bout cons t i tu ía una 
violación de las leyes del Estado. 
Cárdenas Stars Vs. Bacardí 
RECORDS DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO D£ LOS JUEGOS DE AVÜR 
S U S P E N D I D O S TODOS E O S J U E 3 0 S A V I R T U D D E E D U E E O N A C I O N A E 
POR E A M U E R T E D E E P R E S I D E N T E H A R D I N G 
ESTADO EN QÜE SE P.NCUENTRAN LOS CLUBS 
? 2 £ 5 S 
0. t o 0 U 
N. Y. x 3 
Cln. 7 x 
Pitt . 7 8 
Chi . 7 8 
Bro . 5 8 
S. I - 3 7 
9 8 8 8 17 11 G4 647 
6 10 8 8 13 9 61 616 
x 8 5 12 6 13 59 608 
6 x 0 9 6 11 52 525 
5 6 x 6 9 10 49 505 
7 6 8 x 10 10 51 605 
F i l a 
Bos 
Per 
2 2 3 6 
4 2 3 3 
5 X 7 31 816 
2 6 x 27 2TG 
35 38 38 47 48 50 C7 TI 
M _ 
C t 
o M a 
5 a 2 « 
3 * 
P n O 
N. Y. x 7 10 8 3 13 10 9 66 679 
Cíe } A x 8 6 10 6 6 11 54 640 
S. L . 2 7 x 7 7 7 10 11 51 626 
Det. 4 9 9 x 7 5 6 6 46 500 
Chi. . 5 6 7 8 x 6 6 9 47 490 
Was . 4 6 5 8 5 x 6 9 4 3 «51 
F i l a . 4 6 6 5 6 10 x 6 42 438 
Bos . 5 5 1 4 5 5 10 x 35 368 
Per . 31 46 46 46 49 51 54 60 
Antonio Horroíío. Mariaaao .—El señor) 
Abel Linares fnP> Director del "Almen-( 
dares" en 1905. ?Oste año fué Champion. | 
Figuraban en e l í l i n e - u p : Angel D Meza, 
Inocencio Pérez, Pedro Medina, Regino 
García, Agus t ín .'Molina, Esteban Prats. 
Armando Cabaña. Alfredo Cabrera, R a -
fael Almelda. Armando Marsans. He-
Modón Hidalgo /("Jabuco") y Emilio Pa-
lomino. Su otea pregunta se la con-i 
testaré más adtelante. 
P E T E R . 
LA COMISIN DE BOXEO 
AMATEUR SE REUNIRA E 
MARTES 
Aceptado el reto por el manager del 
Bacardí, se l levará a v í a s de hecho en 
la tarde del domingo 12, en los Grounds 
de Jacomino Park. 
Los boys de Bacardí Jugarán un do-
ble Juego: primero será con los "Re-
yes del Diamante", a la una p. m. E l 
segundo Juego,, a las tres p. m. , se-
rá con el "Jacomino Sport". 
E n Jacomino habrá grandes flestts 
los días 11 y 12 y uno de los números 
del programa será el doble Juego del 
día 12. E l Alcalde de Guanabacoa ha 
prometido su asistencia. Además ha 
cedido la Banda Municipal, que ame-
nizará el Juego con las mejores piezas 
de su extenso y variado repertorio. 
CLUB MALLORQUIN VS. 
CLUB DEPORTIVO POLAR 
L a Oomiatón de Boxeo de la Unión i 
At lét lca de Amateur que preside el Jo- | 
ven J . A. 'Sordo- no pudo reunirse en 
la tarde de a j e r como estaba anuncia- ! 
do. por fa l ta de. "quorum". 
E l p r ó x i m a martes ha sido la fecha 
señalada para reunirse nuevamente. 
JUEGOS INDICADOS PARA H0 
r.TOA N A C I O N A E EI<SA AMER2CANÍ 
c..„ T „Í«I Chicago en Boston, 
jjoston en San U x n s . Luis en Washington -
• Bcooklya en, .Chicago.- - . • - j - - en Filadelfia. 
* ' í n a l m a " n Vittsbrgh. | Cleveland en New York. 
John F i b r p s t r l c k es el de la derecha, el Coach del H . Y . C . cuya Canoa octrpó el pr imer lugar, el de la 
izquierda es M r . Brow-n del V . T . C . que o c u p ó el pegundo lugar, y el del centro es el r lejecl to Smith 
que presta sus servicios «1 C r e w de lo U n l v n n i d a d , hnbiendo quedado «u Canoa en tercer logar. Son 
pues los Coachs que ocuparon primaro, segundo y tercer lugar en la regata de ocho remos del domingo 
en o p c i ó n a la Copa " H a b a n a Y a c h t C l u b " . 
LLEGA JACK DEMPSEY A 
NUEVA YORK 
NTJEVA T<DRK. Agosto 3. 
Jack Dejrvpsey l legó hoy de la costa 
del Pac í f i co en camino para Saratoga 
Springs dcir»de se preparará para su 
rpatch con L u i s Angel Firpo en los Polo 
Grounds elv14 de Septiembre. 
Sabemos de muy buena tinta, que 
para mañana domingo a las 8 p. m. 
medirán sus fuerzas Jugando un parti-
do de Foot-Ball en el Campo de los 
Osos Polares los ya citados Clubs, y 
por lo muy nivelado Que son ambos 
contendientes promete ser un aconte-
cimiento F u t b o l í s t i c o . 
Deseamos a los dos bandos un buen 
sol para así poder comunicar el re-
sultado a la afición, y en caso de l lu-
via, se celebrará otro d í a . . . que no 
llueva. 
Y a es tán despachadas todas las lo-
calidades para dicho match pero aun 
queda cerveza "Polar" para quien la 
quiera tomar y s e g ú n dicen los Oso» 
es la que más hace engordar 
A N O X U V N j a V W V I 1 0 O I H V I Q A g o s t o 4 d f 1 9 2 3 PAG^TA QUINCE 
I 
Mañana se Disputará la Copa y Medalla de la Directiva del K Y. C. 
No se Efectuaron Ayer Juegos de Pelota Debido al Duelo en los E . U. 
C O M O E R A V I E R N E S E L E G A N T E , A L 
H A B A N A - M A D R I D C O N C U R R I O U N 
L L E N O E L E G A N T O N 
HOMER SMITH LE AGUAN-
TO DIEZ ROÜNDS A FIRPO 
L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E B O X E O H A 
S U S P E N D I D O A T R E S P U G I L I S T A S 
E L D R . R A M O N E B R A S E R A 
E L D E L E G A D O D E L A 
C O M I S I O N 
N U E V O F R O N T O N 
L a F u n c i ó n D i u r n a , E n t u s i a s t a ; B r i l l a n t e l a N o c t u r n a . — P o r l a T a r -
d e s e P e l o t e a r o n d o s P a r t i d o s E m o c i o n a n t e s . I g u a l a d a T r á g i c a , 
H e r m o s a F a e n a d e l a D u q u e s a A s u n c i ó n . — G l o r i a y E l i s a « i a n a n 
d e C a l l e p e l o t e a n d o F i e r a m e n e . 
F O R XJA. T A R D H 
C o m o s i n o h u b i e r a p a s a d o n a d a ; 
c o m o s i e l j u e v e s n o s e h u b i e s e c e l e -
b r a d o l a m a y o r a p o t e o s i s d e l a p e l o t a 
e n e l H a b a n a - M a d r l d , c o m o s i n o h u -
b i é s e m o s v i s t o l a p e l o t a , e l r a q u e t , y 
a e s e g r u p o f l o r i d o d e r a q u e t l s t a s , e n 
j a m á s , a y e r p o r l a t a r d e , v o l v i ó a l l e -
n a r s e e l c u c o f r o n t ó n ^ v o l v i e r o n a s u s 
l o c a l i d a d e s l o s f a n á t i c o s . p r e g o n e r o s 
d e s u a l e g r í a , p r o d i g a d o r e s d e s u 
a p l a u s o ; d e m e n t e s p o r m e t e r l o s m e -
n n d o s e n t r e r a q u e t y r a q u e t , a u n q u e 
l o a t r a q u e t e a c h o q u e n y d e l c h o q u e s a l -
g a n l o s m e n u d o s e c h o s p o l v o , c e n i z a . 
D e m a n e r a , q u e c u a n d o c o m e n z ó e l 
d u l c e v a i v é n e l v l e r n e a e l e g a n t e , e n s u 
p r i m e r a f u n e l d n d e l a t a r d e , n o p o d í a 
p r e a e n t a r a e m i s a n i m a d o ; m á s . g a l a n -
t e y m á a a r l a t o c r á t l e o . 
M e t a m o a l a r a q u e t a d e b o t e p r o n t o 
y a e a m o a r e m a t a d o r e s b r e r e a , l l m p l o a ; 
c l á a l e o a , a l n v u e l t a , q u e p a r d e o r d n l -
e a a s o n p a r d e p a r t l d o a , y - p a r d e p a r -
t l d o a l e d o b l a n e l l o m o d e p u e r c o a h u -
m a d o a l m á s g a l l a r d o y a r r o g a n t e . 
Z . 0 8 F A . K T T D O » 
L a s p r i m e r a a e n m e t e r a e e n l a h a r i -
n a d e l p e l o t e o , p a r a d i a p u t a r e l p r i -
m e r o , d e 30 t a n t o s , p o r s e r v l e r n e a 
e l e g a n t ó n , f u e r o n l a a b l a n c a s , C h a r l o t 
y C a r m e n , c o n t r a l a s a z u l e s , L i o l l t a y 
V i c t o r i a . I ^ a c o n t r a , c a r o s l e c t o r e s fuft 
f u r i b u n d a e n t r a m b a s p a r t e a c o n t e n -
d l e n t e a . 
P u e a p e l o t e a n d o b i e n p o r t o d a a l a s 
b a n d a a y r e c o d o a , y h a c i e n d o t a n t o s 
t a n I n t e r e s a n t e a c o m o e m o c i o n a n t e s , 
m a r c h a r o n e n c a s i t o d a s l a s d e c e n a s 
a l a p a r c o n L o n d r e s . A l a p a r e n 1-2 
4 - 8 - J 5 y í f i . G a n a r o n l a o v a c i ó n y H 
t a n t o >0 l a s d e l o b l a n c o . 
H a g o s a b e r ; q u e l a s d o s d e l a n t e r l t a s 
e s t u v i e r o n r a b i o s a s , f i e r a s . I r a c u n d a s , 
y q u e l a a d o a z a g u e r a s e s t u v i e r o n p a -
r e j a m e n t e m e d i a n a s . 
E l p a r t i d o f u é b o n i t o . 
I — ¡ C h o c a , c h i q u l t a i 
L a s a z u l e s l l e g a r o n a 21 p o r . u n c a -
s u a l . 
S a l i m o s l l o r a n d o . 
I - A S Q U I N I E L A » . 
E n c a r n a , t o r n ó a p o n e r s e r o j a y b e -
l l a c o m o u n a a m a p o l a . T y a s a b e n u s -
i t e d e s q u e c u a n d o l e s u c e d e e s t o s e 
| l l e v a l o o t r o ; l a p r i m e r a q u e v u e l a d e 
p o r l a t a r d e . D e l a s e g u n d a s e e n c a r g ó 
l a r u b i a D u q u e s a . 
O M A H A , N a . . A g o s t o 3 . 
I ^ u l s A n g e l F i r p o , r e t a d o r d e J a c k 
D e m p s e y p a r a l o s h o n o r e s d e l h e a v y -
w e i g h t s e v l ó o b l i g a d o a p e l e a r d u r a n t e 
! 10 r o u n d a c o n H o m e r S m i t h d e K a l a -
m a z o o , M i c h . , t a m b i é n h e a v y w e i g h t a n -
t e s d e g a n a r p o r d e c i s i ó n d e l r e f e r e e e l 
m a t c h c e l e b r a d o a q u í e s t a n o c h e . F i r -
p o , a j u i c i o d e l o s c r o n i s t a s d e s p o r t s 
q u e e s t a b a n a l l a d o d e l r i n g , g a n ó p o r 
a m p l i o m a r g e n , a n o t á n d o s e k n o c k d o w n s 
¡ c a s i a s u p l a c e r . E s f a h a s i d o l a p r i m e -
r a v e z d e s d e l a l l e g a d a d e l a r g e n t i n o 
a e s t e p a í s , q u e n o g a n ó p o r l a v í a d e l 
k n o c k o u t . 
FIESTA HISPANOFILA 
L O S P A S E S D E " B O T E L L A " H A N S I D O R E D U C I D O S A S U M A S 
M I N I M A E X P R E S I O N 
L a n t f l a J u l i a , c o m o e a u n a n l f t a e l e -
1 g a n t e , p u e a ae l a a a r r e g l a m u y p r l -
| m o r o s a m e n t e p a r a l l e v a r a e l a p r i m e r a 
I q u i n i e l a d e l o a e l e g a n t e a v i e r n e s . 
T M a r í c h u n o s d e s p i d i ó o b s e q u l á n -
j d o n o a c o n l a a e g u n d a . 
D o n r X R V A W D O . 
X . O S V A O O B D H A T S » 
Primer Partido 
B U N C O S $ 3 . 0 6 
C H A R L O T y C A R M M E N . L l e v a b a n « 4 
b o l e t o a . 
L o s a z u l e a e r a n L o M t a y V i c t o r i a ; 
s e q u e d a r o n e n 26 t a n t o s y l l e v a b a n 
40 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d q a 
i H . 7 2 . 
Primera Quiniela 
E N C A R N A $ 2 . 5 5 
L a a d e l s e g u n d o d e a b o r d o , q u * 
t a m b i é n f u é d e 30 t a n t o s t o n a n t e s , e s -
t u v i e r o n m á s , p e r o q u e m u c h í s i m o m á s 
f r e n é t i c a s q u e l a s d e l p r i m e r o , l e v a n -
t á n d o n o s d e l a s i e n t o , e x a l t á n d o n o s c o n 
s u m á g i c o p e l o t e a r ; h a c i é n d o n o s h a c e r 
m d s l c a y m f l s l c a s o n o r a c o n l a s p a l -
m a s h a s t a e l p u n t o d e I n f l a m á r s e n o s 
l a a m a n o s . ¡ Q u é ñ i f l a s j u g a n d o a I * 
p e l o t a ! 
L a a a z u l e a v a l i e n t e s , d i e s t r a s , p e -
g a a t e a i l a a b l a n c a s d i o s t r a s , p e R a n t i > s , 
s e g u r a s . T o d a s h e c h a s u n a b e l l a f u -
r i a ; t o d a s d e m o s t r a n d o a b a l l a s ; t o d a s 
p e l o t e a n d o c o n l a g a l l a r d í a d e f e n ó -
m e n o s . 
E l l i o n u m é r i c o q u e f u é t a n d i s l o -
c a n t e c o m o s o b r e s a l t a n t e , c o m e n z ó e n 
l o s 1 5 d e l a ñ i f l a b o n i t a q u e t i e n e e i 
m a l d e a m o r e s , c o n t i n u ó y s e p r o l o n t í ^ 
h a s t a l a t r á f f l c a d e l o s 2 ? , h i p e r e s t A s l -
c o a . A n t e s p a s a r o n I g u a l e s , e n t r e a p l a u -
s o s d e l o c u r a , p o r l o s 1 5 - 1 6 - - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 2 7 
y 2 9 . 
¡ C o m o p a r a l l a m a r a l X e c r o c o m l o ! 
G a n a r o n l a s « « u l e s . 
A s u n c i ó n , l a D u q u e s a r u b i a , d e l a 
m i r a d a a z u l , a z u l , a z u l , s e e l e v ó a u n a 
a l t u r a g l o r i o s a . 
C o n A s u n c i ó n p e l o ' ^ r t G l o r i a , d e 
b l a n c o ; c o n S . M . L o l l n a p < l o t e ó L o M -
t a , d e a z u l . 
P e r d i e r o n l a s d o s L o l a s d e l a S i r i a . 
P O R I . A N O C H E 
E l e l e g a n t ó a l l e n o d e p o r l a t a r d o , 
s e a u m e n t a , s e h i n c h a , ne a b a r r o t a y 
s e a p r i e t a h a s t a l a c o n f u s i ó n . H a n 
l l e g a d o l o s f a n á t i c o s n o c t u r n a l e s , p o r -
q u e c o m o v i e r n e s h u e l p a n l o s A s e s d e l 
X u e v o F r o n t ó n . A d e m á s e l m u j e r í o , 
s o n r i e n t e y l i n d o d e p o r l a t a r d e , h a 
r r e c i d o h a s t a l l e n a r t o d a l a a r r o g a m u 
b a l a u s t r a d a d e l o s p a l c o s . 
D i e r o n l a s o c h o D i e r o n l a s o c h o y 
m e d i a c o n s u p . m . Y d i e r o n l a s raa-
*"os c o n m a n o s e l a p l a u s o s o n o r o ; y 
1 v a i v é n s e r e a n u d ó e s p l e n d o r o s o b a -
j o e l o r o d e l o s f o c o s p r e p o t e n t e s . 
P r i m e r p a r t i d o . 
D e 25 t a n t o s . 
B l a n c a s : P i l a r y E n c a r n a , c o n t r a l a s 
. . z u l e s , C a r m e n y C a r m e n c h u . O t r a s 
j i ñ a s q u e s e p u s i e r o n l a m a r d e b r n -
. a s . y q u e p e l o t e a n d o c o m o a s e s f » -
• j ^ n i n o s ; p e r o c o n r a b i a , s e d i e r o n m u -
^ m e n t e u n a s b r a v a s , q u e e l e v a r o n a 
l ^ s c u m b r e s l o s e n t u s i a s m o s d e l r e s -
a t a b l e . I g u a l e s e n 1 - 2 - 3 - 1 9 y 1 1 , 
T e n 21 s e q u e d a r o n l a s b l a n c a s , 
j o r q u e l a s a z u l e s s e l e s a d e l a n t a r o n , 
• • l o c á n d o s e e l 2 5 , j a q u e m a t e d e l a 
p e l e a . 
P e l o t e a r o n c o m o c u a t r o e x c e l e n c i a s . 
Z n c o a t l n e n t i q u e s e p e l o t e ó l a p r i -
m e r a q u i n i e l a d e l a s n o c t u r n a s , s a l l e -
r o n " l a s n o c t u r n a l e s e n c a r g a d a s d e p e -
l e a r p o r l o s 30 t a n t o s d e l a s e g u n d a . 
B l a n c a s , G l o r i a y E l i s a . A z u l e s , J u -
l i i y M a t i l d e . 
I g u a l a n e n u n a . T / « d a m á s . L a s 
b l a n c a s s e d e s f o g a n r r l l a m e n t e f o g o -
s a s y s u b e n d » u n t l r / a m á g i c o d e s d e 
l o s d o s a l o s t r e i n t a , s e g u i d a s d e l o s 
a p l a u s o s d e l e n o r m e I J e n o . G l o r i a s a -
c a n d o , r e s t a n d o , c o r t a n ^ © d e a i r e y r e -
m a t a n d o c o m o t o d a u n a m a e s t r a ; E l i s a 
p e g a n d o , c r u z a n d o , r e % o t e . n d o c o m o u n 
c a f t ó n . L á s t i m a q u e l a s a z u l e s e s t u -
v i e r a n e n l a h o r a d e l a m a l a p a t i t a , 
p u e s l a s d o s e s t u v i e r o n d e s g r a c i a d a s 
y n o p a s a r o n d e \oc 15 . 
E L F X f i T O M Z l f A X 
L o d i s p u t a r o n l a s b l a n c a s , L o l i t a y 
J o s e f i n a , c o n t r a l a s a z u l e s , A n g e l i n a 
y M a r i c h u . P e l o t e r o n l a s c u a t r o b i e n 
h a s t a e l t a n t o s i e t e , p a s a n d o i « r ú a l e s 
p o r 2 - 3 - 5 - 6 y 7 . D e s p u é s t o d o b l a n c o 
p o r a r t e , g r a c i a y d o n a i r e d e l a c é -
l e b r e L o l i t a , q u e s a c a n d o s a c ó d e q u i -
c i o a M a r i c h u , l l e v á n d o l a a l d e s a s t r e . 
A n g e l i n a n o f u é a l d e s a s t r e n i l a 
l l e v a r o n . N o h a y p e o r d e s a s t r e q u e n o 
d a r u n a ; p e r o q u e n i u n a n i n i n g u n a . 
J o s e f i n a s e c o n c r e t ó a r e d o n d e a r l a 
o b r a de e u p e q u e ñ a d e l a n t e r a q u e e s -
t u v o c o l o s a l . 
T t o a . • t o a . O v d o . 
C a r m e n . . 2 56 | 8 3 8 
C h a r l o t . 4 <5 10 40 
V i c t o r i a 4 1 0 » 4 29 
E N C A R N A 6 183 2 5 5 
A n g e l i n a 0 « 2 7 5 5 
J u l i a 4 96 4 8 7 
Segundo Partido 
AZULES 5 5 . 5 3 
G L O R I A y A S U N C I O N . L l e v a b a n 63 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n . T u l l a y L o l l n a ; a e 
q u e d a r o n e n 29 t a n t o s y l l e v a b a n 131 
b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o a 
| 2 . 8 i . 
Segunda Quiniela 
A S U N C I O N $ 4 . 0 6 
T l o a . M t o u . O v d o . 
C a r m e n c h u . , 
L o l i t a . . . . 
E l i s a . . . . 
M a t i l - l e . . 
G l o r i a . . . . 
A S U N C I O N . 
3 8 | 1 2 41 
79 5 9 7 
120 i 93 
70 6 73 
132 3 5 7 
116 4 0 6 
( P O R I . A M O C H E ) 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 5 . 4 4 
C A R M K N y C A R M E N C H U . L l e v a b a n 
36 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P i l a r y E n c a r n a ; 
s e q u e d a r o n e n 21 t a n t o s y l l e v a b a n 
7 3 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 2 . 8 3 . 
Primera Quiniela 
J U L I A $ ^ . 8 3 
T t o a . B toa . O r d o . 
L o l i t a . . 
P i l a r . . 
V i c t o r i a 
E n c a r n a 
E l i s a . . 
J U L I A . . . 
164 | 5 3 3 
162 5 40 
170 5 15 
128 6 83 
3 1 7 2 t $ 
P a r a e l d í a 1 7 d e l c o r r i e n t e e s -
t á a n u n c i a d a l a c e l e b r a c i ó n d e « n a 
v e l a d a a r t í s t i c a q u e o r g a n i z a d a p o r 
e l C l u b D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i -
c a s e h a d e c e l e b r a r e n e s a n o c h e . 
¿ C u á l e s e l l u g a r ? 
P u e s e l c o q u e t ó n t e a t r o I m p e r i o 
s i t o e n l a c a l l e d e C o n s u l a d o h a s i -
d o e l l u g a r d e s i g n a d o p o r l a C o m i -
s i ó n d e F i e s t a s d e l c i t a d o C l u b , p o r 
s e r e l l o c a l s o c i a l d e m a s i a d o p e q u e -
ñ o p a r a l a s v e l a d a s v g u a r e c e r b a j o 
s u s t e c h o s a u n a p l é y a d e d e b e l l í -
s i m a s s e f l o r a i y s e f l o r i t a s f a m i l i a -
r e s d e l o s q u e c o m p o n e n e l c l u b y 
v i d a d e l b a l m o p i é c u b a n o q u e a s i s -
t e n a e s t a s f i e s t a s c u l t u r a l e s . 
Y p r e c i s a m e n t e p o r e s t o e n v i s -
t a d e p r o t e s t a s q u e h u b i e r o n e n v e -
l a d a s p a s a d a s d e I n d i v i d u o s q u e s e 
q u e d a r o n c o n l a s g a n a s d e s o l a z a r s e 
c o n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l p r o g r a m a 
p o r e l C u a d r o d e D e c l a m a c i ó n d e l 
H i s p a n o l a C o m i s i ó n d e F i e s t a s t u -
v o q u e b u s c a r e l m o d o d e q u e t o -
1 d o s l o s h i s p a n ó f i l o s d i s f r u t a r a n d e 
e s t a s v e l a d a s y a l e f e c t o s e c o n s i -
g u i ó e l t e a t r o I m p e r i o q u e p o r u n a s 
h o r a s s e v e r á r e p l e t o d e h i s p a n ó f i -
l a s e h i s p a n ó f i l o s q u e a c u d i r á n a 
¡ a p l a u d i r a l o s a r t i s t a s y r e n d i r l e s a 
I l a p a r u n h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n y 
c a r j f t o a l o s h e r ó l c o s d e f e n s o r e s d e l 
p a b e l l ó n s o c i a l e n l o s c a m p o s d e -
( p o r t i v o s . 
E l m a y o r e n t u s l s m o s e h a d e n o -
t a r e n e s e d í a y l o s r r i - q u i - r r a - c a s . 
r e s o n a r á b a j o l a b ó v e d a d e l t e a t r o 
y s e t r a s m i t i r á h a s t a l a i n m e n s i d a - 1 
y t o d o e l q u e p a s e d i r á : " c o m o s e 
c o n o c e q u e d o n d e e s t á e l H i s p a n o 
! h a y e n t u s i a s m o y h a y a l e g r í a " . 
- E l S r . A d o l f o G a l i n d o n o t a b l e a r -
t i s t a s o c i o n u e v o , p e r o m u y e n t u -
s i a s t a e s e l q u e s e h a h e c h o c a r ? o 
d e p i n t a r u n a s d e c o r a c i o n e s e s p e c i a -
l e s p a r a ' a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a s 
o b r a s y n o s o t r o s q u e c o n o c e m o s a 
f o n d o e l - a l o r a r t í s t i c o d e e s t e s e -
ñ o r , n o s a t r e v e m o s a a s e g u r a r q u e 
s e r ú u n a c o s a a r t í s t i c a y q u e t o d o s 
h a n d e a p l a u d i r . 
L a s e ñ o r a R o s a r i o I r a n z o . n o t a b l e 
p r o f e s o r a d e p i a n o y e n t u s i a s t a a d -
m i r a d o r a d e l o s c o l o r e s n e g r i - a m a -
| r i l l o s h a p u e s t o a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l a C o m i s i ó n s u e s f u e r z o p e r s o n a l y 
d e s u s a l u m n a s , l a s c u a l e s t o m a -
r á n p a r t e e n e l p r o g r a m a y e l C u a -
d r o d e D e c l a m a c i ó n d e l C e n t r o V a -
¡ l e n c i a n o s e h a o f r e c i d o d e a i n t e r e s n -
d a m e n t e a l H i s p a n o . r a s g o s é s t o s 
q u e n u n c a a q u e l l o s p o d r á n o l v i d a r . 
S a b e m o s < i u e e n e s t o s d í a s l a C o -
m i s i ó n d e F i e s t a s e s t á t r a b a j a n d o 
m u c h o , l o m i s m o q u e l o s a r t i s t a s 
q u e t o m a r á n p a r t e e n e s t a v e l a d a , 
y l o s e n s a y o s s i g u e n c o n r e g u l a r i -
d a d . 
E s p e r a m o s t . u e b a j o l a s a b i a d i -
r e c c i ó n d e l a s e ñ o r a I r a n z o y d e l 
1 s e ñ o r G a l i n d o . l a v e l a d a c u l m i n a r á 
e n u n g r a n é x i t o y a s í e l H i s p a n o 
[ c o l g a r á a s u b a n d e r a o t r a g l o r i a 
' m á s a l a s m u c h a s q u e y a h a o b -
t e n i d o . 
E n S e c r e t a r í a s e e n c u e n t r a n l a s 
l o c a l i d a d e s q u e y a q u e d a n p o c a s , 
p u e s t o d o s l o s h i s p a n ó f i l o s h a n c y -
r r e s p o n d i d o c o m o b u e n o s y s e p r e s -
t a n a a c u d i r e s e d í a a l T e a t r o I m -
p e r i o , p a r a q u e l a p r i m e r a v e l a d a 
q u e l a c o m i s i ó n d e F i e s t a s o f r e -
c e f u e r a d e s u l o c a l s o c i a l , s e a 
u n é x i t o . E s t a s f i e s t a s h i s p a n ó -
f i l a s t i e n e n , q u e s e r f i e s t a s d e a l e -
g r í a y e n t u s i a s m o , n o p u e d e s e r d e 
o t r a m a n e r a . 
¡ H u r r a H i s p a n o ! 
V o y C o n t i g o . 
HABANA-MADRID 
E n l a t a r d e a e i j u e v e s c e l e b r ó s u 
a c o s t u m b r a d a j u n t a s e m a n a l e l o r g a -
n i s m o m á x i m o d e l b o x e o e n C u b a , y 
e n t r e l o s d i s t i n t o s a c u e r d o s q u e t r a t ó , 
f i g u r a e l d e l a s u s p e n s i ó n d e l a s e n -
t r a d a s d e b o t e l l a s , l a s c u a l e s h a n s i d o 
r e d u c i d a s a s u m á a m í n i m a { x p ^ s i ó n , 
p u e s n o l l e g a n a d o c e l a s c o n c e d i d a s , l a s 
c u a l e s h a n s i d o e x t e n d i d a s p a r a l o s j u e -
c e s , s e ñ o r e s J o r g e F o s t e r . F e r n a n d o G i l , 
A d a l b e r t o S e d a ñ o , y G a b r i e l L a n d a ; D r . 
B e n i g n o S o u s a , m é d i c o d e r e c o n o c i -
m i e n t o d e b o x e a d o r e s ; d o c t o r G o n z a l o 
E . A r ó s t e g u i . p o r e l m i s m o m o t i v o , y 
d o c t o r e s A . B r o d e r m a n . L u i s T . L i p a , 
V í c t o r I C . P é r e x L e r e n a y E . C u é l l a r 
d e l R í o , m é d i c o s d e a s i s t e n c i a e n l a s p e -
l e a s . 
B O X E A D O R E S S U S P E N D I D O S 
L a C o m i s i ó n h a s u s p e n d i d o p o r m e d i o 
a f to a l b o x e a d o r M i g u e l M e d i n a ( J a e 
J a n e t ) p o r h a b e r c o m e t i d o u n f o u l , e l 
c u a l c o n s i s t e — y es^o n o l o d i c e l a C i r -
c u l a r d e l a C o m i s i ó n , s i n o l o s p e r i ó -
d i c o s ¿ l e S a g u a , e n h a b e r m o r d i d o d u -
r a n t e u n a p e l e a a s u c o n t r a r i o , C l e -
m e n t e S á n c h e s P é r e x , m á r f c o n o c i d o p o r 
e l n o m b r e d e " P a n t e r a d e C a m a j u a n I " , 
y g u i e n t a m b i é n d e v o l v i ó l a m o r d i d a , 
s e g ú n h e m o s l e í d o . A e s t e ú l t i m o p u -
g i l i s t a s e l e h a s u s p e n d i d o n a d a m á s 
q u e p o r u n m e s . L a s u s p e n s i ó n d e M e -
d i n a v e n c e r á e l 21 d e E n e r o d e 1 9 2 4 , 
t i e n e t i e m p o d e m a s i a d o p a r a r e c a p a c i -
t a r s o b r e e l f o u l c o m e t i d o , y l a d e l a 
P a n t e r a v e n c e e l 21 d e A g o s t o , d e l c o -
r r i e n t e . 
P a b l o R o c a , e l p o p u l a r • " C o u l l l m b ^ r " 
t a m b l é ^ h a s i d o s u s p e n d i d o t r e s m e s e s 
p o r h a r e r s i d o d e s c a l i f i c a d o e n u n a p e -
l e a c e l e b r a d a e n S a g u a , y a d e m á s s e 
l e h a m u l t a d o c o n 10 p e s o s p o r u n 
" f o u l " c o m e t i d o . L a s u s p e n s i ó n d e R o -
c a v e n c e e l 21 d e O c t u b r e . 
C a r l o s L ó p e s t a m b i é n h a s i d o s u s -
p e n d i d o penr u n m e s y c o n d e n a d o a p a -
g a r u n a m u l t a d e 6 p e s o s , t a m b i é n p o r 
c o m e t e r " f o u l " . D e m a n e r a - q u e d e b e n 
t o m a r n o t a d e e s t o s a c u e r d o s l o s s e -
ñ o r e s b o x e a d o r e s p a r a t r a t a r d e h a c e r -
l o l o m e j o r p o s i b l e y d e l a m a n e r a m á s 
c a b a l l e r o s a . L a C o m i s i ó n N a c i o n a l , e n 
e s t o s rcasos, s i e m p r e s e r á m u y e x i -
g e n t e . 
O T R O S A C U E R D O S 
A d e m á s d e l o s a n t e r i o r e s i n t e r e s a n t e s 
a c u e r d o s , l a C o m i s i ó n c o n o c i ó s o b r e l o s 
s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
— S e d i ó p o r e n t e r a d a d e l i n f o r m e 
d e l C o m a n d a n t e Y o r k , s o b r e l a s p e l e a s 
c e l e b r a d a s e l d í a 2 6 . 
— P r o v e e r d e l c a r n e t a l b o x e a d o r 
J a c k R e n a u l t . , 
I — H a c e r l o m i s m o c o n e l b o x e a d o r M a -
j r i ñ o F e m á n d e s C C h e r é " ) . 
— A p r o b a r l a s o l i c i t u d d e J o e H a y n e s , 
i c o m o a y u d a n t e d e b o x e a d o r . 
— D e j a r i n c u r s o d e u n a m u l t a d e 10 
! p e s o s a l o s b o x e a d o r e s A l b e r t o D u - I 
m o i s y A r a m f s d e l P i n o , p o r n o p r e - ': 
s e n t a r s e e n e l l o c a l d e l a p e l e a a l a 
h o r a p r e f i j a d a , y a l m i s m o t i e m p o s e 
d e n e g ó l a s o l i c i t u d d e c o n d o n a c i ó n s o -
l i c i t a d a p o r e l p r i m e r o d e l o s c i t a d o s 
p u g i l i s t a s . 
— D e n e g a r a l p r o m o t o r F e r n a n d o R o -
d r í g u e z , d e S a g u a , e l p r o g r a m a d e p e -
l e a s p a r a e l d í a 5 d e l a c t u a l , p o r n o 
c u m p l i r t o d o s l o s r e q u i s i t o s . 
— N o t i f i c a r a l s e ñ o r R o b e r t o A c o s t a 
M a r t í n e z , r e m i t a c a r t a d e c o n d u c t a a s í 
| c o m o a n t e c e d e n t e s p é n a l e » - . 
1 — D a r s e p o r e n t e r a d a d e l I n f o r m e d e l 
D e l e g a d o s e ñ o r H e r i b e r t o H e r n á n d e z , 
d e l a s p e l e a s c e l e b r a d a s e l d í a 22 e n 
S a n t a C l a r a . 
— N o t i f i c a r a l p r o m o t o r S a n t i a g o F e r -
n á n d e z E s q u i v e l q u e n o s e a u t o r i z a e l 
j " s t a r - b o u t " F l o w e r s - K h r o n . p o r s e r 
' e s t e ú l t i m o p ú g i l d e t e r c e r a c a t e g o r í a . 
— A p r o b a r e l e x a m e n t e ó r i c o d e l a s -
p i r a n t e a á r b l t r o s e ñ o r F . A . F o w l e r . 
— A p r o b a r a l C r o n o m e t r i s t a s e ñ o r J . 
P . L a r r o u s e , y d a r l e s u c a r n e t . 
T n o h a b i e n d o m á s a s u n t o s d e q u e 
, t r a t a r , s e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n a l a s 6 
1 y m e d i a , h o r a e n q u e e l s e ñ o r G u n c e t , 
i e m p l e a d o d e l a C o m i s i ó n , s e d i s p o n e a 
t r a b a j a r p a r a d a r c u e n t a a l o s p e r i ó -
d i c o s , d e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s . 
Copa y Medalla de la Direc-
tiva se corre mañana en 
aguas del H. Y. C. 
T - a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o -
x e o , e n j u u t a c e l e b r a d a e n l a 
t a r d e d e l j u e v e s , e n s u l o c a l d e 
d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ú n . 
a p r o b ó e l p r o g r a m a d e p e l e a s 
p r e s e n t a d o p o r l a f i r m a " S a n -
t o s y A r t i R a s " , p a r a l a f i e s t a 
p u g i l í s t i c a d e m a ñ a n a e n e l l o c a l 
d e l " X u e v o F r o n t ó n " y a l m i s m o 
t i e m p o d e s i g n ó c o m o D e l e g a d o a l 
d o c t o r R a m ó n E b r a y S a n t o s , 
q u e n o m b r a r á l o s j u e c e s e n e l 
m o m e n t o d e e m p e z a r e l p r i m e r 
b o u t . 
T a m b i é n a c e p t ó d i c h a C o m i -
s i ó n q u e a c t u a s e e n l o s p r e l i m i -
n a r e s e l a r b i t r o A g u s t í n P a r l a , 
y e n e l " s t a r - b o u t " , F e r n a n d o 
R í o s . F r a n c i s c o V a l m a ñ a , s e r á 
e l c r o n o m e t r i s t a " P e p e " H e r n á n -
d e z ( " E l A m e r i c a n o " ) , e l a n u n -
c i a d o r y e l d o c t o r P é r e z L e r e n a , 
e l m é d i c o . ^ 
S A B A D O 4 D X A O O S T C 
A l a s S 1 2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 20 T A N T O S 
R n l z y G ó m e i , b l a n c o s , 
c o n t r a 
J n s r i s t i y A l t a m l r a , á s a l e s . 
• s a c a r b U a c o s y á t a l e s d e l 9 1 3 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
C a s a l l z M e n o r ; I r l g o y e n M a y o r ; B g u i -
l o s ; Z c h e T e r r i s ; A r g e n t i n o ; G u t i é r r e z 
S E G L N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E g n l l n s y C a s a l l z M e n o r , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I r i g o y e n M a y o r y A r g e n t i n o , a s n l e s 
A s a c a r b l a n c o s y á s a l e s d e l c u a d r o 1 3 
. S E G U N D A Q U I N I E L A 
A g u i a r : T a b a r n i U a ; M a l l a g a r a y ; C a z a -
l i z Z X Z ; Z i o r e n z o ; U n z a e t a . 
E l d e m a ñ a n a h a d e s e r e l p e n ú l t i m o 
e v e n t o d e v e l a d e e s t a t e m p o r a d a , s e 
c o r r e l a C o p a v M e d a l l a d e l a D i r e c -
t i v a e n s i t i a s d e l Y a r h t C l u b , u n t r i á n -
g u l o e n t r e V e d a d o . J a l m a n i t a s y P l a -
y a , e n v e / , d e I r h a s t a l a P l a y a de l" C h i -
j v r c o m o s e e s t a b a c o r r i e n d o e s t a c o p a . 
• ^ a ú l t i m i r e t i n t a d e v e l a t e n d r á l u g a r 
e l d o m l n K O 19 d e « - s t e m e s , y e s l a C o -
c a V " o r t i ' n ; i S p o r t C l u b . 
E n e s t a n - g a t a d e v e l a d e m a ñ a n a 
s a b r á a q u é y a c h t c o r r e s p o n d e e l t i -
t u l o d e C f i a n i r ! , | n d s C u b a d e S o m i e r 
C i a s s d e 1 9 2 ^ tícnde s e e n c u e n t r a h a s -
, t a a h o r a e l E l ! « ? i . e n s e f u n d o l u v a r , y 
j » i , p r i m e r o u o o d e l H . Y . C . 
EN P L E N A R E A L I Z A C I O N 
N u e s t r a R E A L I Z A C I O N i n i c i a d a e! d í a \ \ h a t e n i d o 
e l - l i s o n j e r o é x i t o q u e e s p e r á b a m o s . 
H e m o s v e n d i d o d e s d e e n t o n c e s y s e g u i r e m o s v e n d i e n -
d o h a s t a e l d í a 1 5 y U N O S O L O A C A D A C O M P R A D O R 
t r a j e s c o m p u e s t o s d e s a c o y p a n t a l ó n 
d e D r i l b l a n c o , f i n o , p o r $ 2 0 . 0 0 
U n i ó n , p o r " 2 5 . 0 0 
N o . 1 0 0 y 1 1 0 , p u r o l i n o , p o r " 3 0 . 0 0 
G a b a r d i n a I n g l e s a , A , p o r " 4 5 . 0 0 
E s t i v a l , p o r , 
B. p o r . 3 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
P o p l í n . p o r *• 2 5 . 0 0 
A l p a c a f i n a , i n g l e s a , p o r . 
S e d a S h a n t u n g . p o r . . . 
2 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
C a m i s a s d e s e d a , c o n l a s m a s b e l l a s p i n t a s y c o l o r e s 
m o d a a $ 4 . 5 0 c a d a u n a , o d o c e p e s o s p o r t r e s . 
L A U R E A N O L Ó P E Z 
S c - C 
c 5 8 7 f 5 l d - 4 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 3 . 1 0 
8 A B A C O 4 D E A C t O S T O 
A l a s 3 y 30 p . m . 
G L O R I A y E L I S A . L l e v a b a n 152 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n J u l i a y M a t i l d e ; s e 
q u e d a r o n e n 15 t a n t o s y l l e v a b a n 99 
b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 4 . « 1 . 
Segunda Quiniela 
M A R I C H U $ 3 . 5 7 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Z t o l l t a y C a r a t n , b l a n c o s , 
e o n t r a 
C b a r l o t y J a l l a , a m l s s . 
A s a e s r b U n e o s d s l 10 y « s n l a s A s i 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
B n e a n i a | J u l i a ; A n g e l i n a ; T l e t o r U ; 
O a m e a ; C h a r l o t . 
M a t i l d e 2 
G l o r i a 2 
A s u n c i ó n . . . . . . 2 
L o l l n a 2 
M A R I C H U « 
J o s e f i n a 2 
90 | 9 4 6 
91 9 t i 
1 4 2 K 9 9 
2 2 2 S S S 
2 3 8 S 5 7 
2 1 1 I 9 0 
Tercer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 5 1 
L O L I T A y J O S E F I N A . L l e v a b a n 1 1 9 
b o l e t o s . 
L o g a z u l e s e r a n A n r » l l n a y M a r i -
c h u ; s e q u e d a r o n e n 21 t a n t o s y l l e v a -
b a n t i l b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a r a -
d o a | 3 . 9 0 . 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S 
r i l a r y a l i s a , b l a n o a . 
eontra 
M a t i l d e y B a e a r a a . a s n l e s . 
A s a « a r b l a a o o s d e l 11 y a s ó l e s d e l 10 
• E O U N D A Q U I N I E L A 
X a t U A e ; « l o r t e i A s u e l d a ; X o l l a s ; M a -
r i c h u ; J o s • f i n » . 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
A a r s l i a * y K a r l c h a b l a n c o s , 
e o a t r a 
O l e r í a y l o l l n a , s m l e s . 
A s a e a r b l a n c o s d s l 12 y a s n l e s d e l 10 
T o d o lo q u e p u e d e n e c e s i t a r u n c a b a l l e r o e n 
R O P A I N T E R I O R 
lo t e n e m o s , d e lo m á s f i n o y e l e g a n t e 
O b i s p o 9 7 . V . F . P E R E D A . T e l é f . fl-6005 
( V O T I E X E S U C L R S A L E 8 ) , 
QUEDA VD. INVITADO 
h o y s á b a d o 4 d e A g o s t o a l a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r o 
n u e v o s a l ó n d e e x h i b i c i ó n d r a u t o m ó v i l e s e n e l P a s e o 
/ d e M a r t í n ú m e r o s 3 , 5 y 7 . C o n s t a d e 1 3 v i d r i a r a s c o n 
1 3 2 1 4 p i e s d e f r e n t e , m e d i d a s q u e n o t i e n e n i n g ú n 
s a l ó n d e a u t o m ó v i l e s d e N e w Y o r k . 
U n a s o l e m n i d a d s e ñ a l a e s t e a c o n t e c i m i e n t o : l a 
p r e s e n t a c i ó n a l p ú b U í í l a ^ d e l a o b r a m a g n a d e l a i n d u s -
t r i a a u t o m ó v i l , e l c o c h e c u m b r e , e l v e h í c u l o q u e p a r e -
c e o b r a d e u n m i l a g r o , e l n u e v o m o d e l o 
PACKARD" 8 CILINDROS EN LINEA CON FRENOS EN LAS 4 RUEDAS 
l o s d o s p r o g r e s o s m a s s o r p r e n d e n t e s d e l a m e c á n i c a 
m o d e r n a . U n a m a r a v i l l a d e l u j o y c o m o d i d a d . L o n u n -
c a s o ñ a d o e n a u t o m ó v i l e s . 
I. ULLOA & CIA. 
A g e n t e s d e P a c k a r d , C h a n d l e r , C l e v e l a n d , D u r t n t , E 9 -
t r e l l a y F e d e r a l . , 
T e l é f o n o M - 7 9 5 1 
( C e n t r o p r i r t d o ) 
P a s e o M a r t í 3, 5 7 7 
( P r a d o ) 
^ m W E C I S E l S 
Por q u é m u e r e n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
distintos motores. .Motores Rolls, Ha-
plep e Hispano. Los restantes aparatos 
L a E x p o s i c i ó n de Toronlo 
D I A R I O D E U M A R I N / Ayosto 4 de 1923 ANO X C I 
L O S D E L E G A D O S D E CUBA 
E l Secretario de Agricultura Ge-
neral Betancourt, ha designado pa-
usan sendos motores de nuirca. F ^ - ra (lue concurran a la Exposición, 
cilmcnte se comprende por lo tanto ?Ue^en bfeVe se celebrará en Toron-
* U , l'ur 10 tamo t0 Canadá como Delegados del Go-, 
el enorme esfuerzo de reposición que! bierno de Cuba, en la misma, a los i 
requieren las reparaciones constantes, señores José A. Ariosa. Dr. Gonzalo 
3 la roposición de tan disímil mate- F'01'1"!!. Ramón Crusellas» César Ba-
n a l , . . rrauco y Lorenzo Angulo. 
A T R A V E S D E L A N A C I O N E N T R I S T E C I D A P O R 
L A M U E R T E D E L B U E N P R E S I D E N T E S O B R E E L 
T R E N Q U E L L E V A S U C A D A V E R A W A S H I N G T O N 
(Viene de la pág. T R E C E . ) 
Los mócameos tienen que luchar v . 
diariamente pues con moto-es Kolls ! • w > i i s i u ^ prueban que el pesor no se limita de Pennsylvania. saliendo en otro' Si Mr. Coolldge convoca al Con-
TJ n „ „ . ulu,-u-tíS Wlff« T„ r. J ^ , 'a lR capital. tren especial a las 5 . 4 2 minutos. greso a sesión extraordinaria esta-
Ha^er , Hispano, .Napier, Bristol, Bre- ^ ^ ^ ^ ^ . t ^ f ^ £ i ° S \ « **** hasta la esuoión de Fenn. ?ieCerá un precedente. Dos veces an-
guet. preparatnos de la Exposición de T o - ' j ^ co^flSIOX D E L D E S A R M E D E b.vlvania se hizo por calles atesta-
E s «n trabajo inmenso E X Ü P ado- !,°nt0, Ca1nala' 8® « u n i r á todos los I J A L I K * A D E L A S NACIONES E X - das a uno y otro lado de multítu-
iraoajo inmenso. Exije ade- diaSi en la Secretaría de Agncultu- P R E S A SU CONDOLENCIA | des que se detenían silenciosas, des-
PARIS . agosto 3. i cubiertas las cabezas, mientres po-
teriormente ha ocurrido el falleci-
miento de un presidnte estando au-
sente el Congreso de Washit^ton y 
en ninguno de estos casos llamaron 
a Sesión extraordinaria los suceso-
¡Naciones se reunió aquí esta lardei nuevo presídeme. Anuncióse que el p63 Chefter A- Anhur y Theodoro 
E l crucero "Patria", de la Marina I para reanudar la discusión del plan1 ¡tren especial para Washington se Kooseve't. 
ueJ motor de su aeroplano de obser- Cubana, saldrá hoy de este puerto j áe K0bert Cecii para una reducción dirigiría a alta velocidad p-ara que 




SLOGENOL C u r a l a C a s p a , 
DETIENE LA CAIDA DEL P E L O Y L O HACE N * C E R 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacidos. 
FoOrto gran. ¿ que lo «licite. I Al redbo de $175 ^ envitrí m fr«co. 
L A B O R A T O R I O D E L DR. L . L . S 1 L V E R 0 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. HABANA. CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARU T — » - - ^ 
De vent» en SarrA. Johnson y T a q U e C h ^ B m w : — 
más un almacén infinito y vario. . . ra. en el despacho del General Be-
Los oficiales de infantería señores tancourt. 
de la Peña y Florencio cayeron en po-
der de Abd el Krim por la deficiencia 
L a comisión provisional del de-jl icías a caballo y en motocicletas, 
sarme nombrada por la Liga de las pasaban rápidamente escollando ül 
E s una triste verdad. E n Cuatro h 9 \ á o 1* banda Marina, que asis-
, , . i ^ , . . . . tirá a la Exposición de Toronto. 
vientos todos los oficiales son unos • - -
héroes conscientes. Cinco veces he| BODAS REALES 
ido yo a visitar en el bello aeródromo, 
al Comandante Herrera. Las cinco ^ O ^ R ^ S . agosto 3. 
testigo de sendos accidentes. Según un (.ospacho de Belgrado. Yti-cc-Eslavla, se htn hecho arreglos para 
el matrimonio del Príncipe Paul de 
Serbia y la Princesa Olga, hija mayor 
íes dada la resUtenccia del avión, se 
deshizo en los aires. Les tenientes Al -
Las acrobacias son también funda 
mentalmente responsables de un gran del Príncipe Nicolás de Grecia 
número de muertes. Hay un gallardo 
y risueño desdén allí por el peligro. 
L a vida apenas tiene valor para es-
tos intrépidos oficiales. . . E s sólo una 
sonrisa. . . 
E n el Cuerpo de Aviación militar 
de España el heroísmo y el arrojo de 
ART1CLXO D E " L A RAZON" .DE 
B U E X O S AIKEí* S O B R E HARDUSO 
BUENOS A I R E S , agosto 3. 
garantí-a y el sustituto francés. fias 9. hora del Este 
Signor Schanzer, de Italia, que E l presidente Coohdge se negó a 
presidió, abrió la sesión con un tri- recibir a un pequeño ejército de pe-
buto al presidente Harding y Lord. : ¡odistas que habían venido a la 
Robert Cecil, el señor Urrutia, de estación central para recibirlo. En-i Dice hoy " L a Razón": 
Colombia y M. Lebrum. de Frau- víó recados, sin embargo, diciendo' "Para todos los palees sudamerl-
cia, dieron expresión a su profunda'que se sentía "'muy bien" y que su canos, la muerte del presidente Har-i 
condolencia ente la desaparición del propósito era Ir inmediatamente al¡ dirig es motivo de pesar justificado.! 
presidente americano | Hctel New Willard, su residencia L a política del presidente Harding: 
i oficial en Washington en donde es- hacía la América del Sur seguía la i 
E L P E S A M E D E L L I B R E ESTADO; tablecerfa su caartel general hasta política de Washington y la de Mon-
D E IRLANDA después del sepelio del presidente roe y la de Rooseveit. E r a una po-
DUBLIN, agosto 3. j l larding. 
Por moción de Sir Thomas Es-t Dijo que no visitarta la Casa1 
ado, Muñoz v B o l e ó n que hacían e l l ™ 0 " 0 ^ el Senado del Libre Estado; Blanca deseando darle a Mrs. Har-
1 adoptó hoy una reisolución de pesa-iuing, todo el tiempo que necesitase 
me y simpatía hacia el pueblo de para salir de la mansión presiden-i primer vuelo, murieron, 
No son estas líneas uns censura, 
¡Lejos de nuestro ánimo este propó-
los Estados Unidos, 
E L DOLOR D E I S M E T BAJA 
cial 
litica de amistad y cordialidad. E l 
presidente era amigo de la paz. Su 
nombre permanecerá siempre ligado 
a la conferencia de limitación de 
armamentos y al acuerdo entre Chi-1 
E l presidente vestía un traje azul'1/ ^ P e r u PaAra. S \ 
obscuro, zapatos" bajos v sombrero de Tacna ' kTtm- E8tos do,8 hecho9 
los pilotos se aparta mucho de la pru-i ' 7 ~ ' . ~ v n ~ cA. - ^ ' uI LAUSANA. afiosto 3. ¡de Panamá. No dijo ni una palabra son suficiettes para que el mundo 
í lenV 'sito1 :E,la8 « J " 1 ^ " 5610 S(na,ar ^ Mnel Bajá, jefe de la delegación al apearse del tren en la Gran Ter-i venere su merorla". 
lector una explicación clara de esa turca a ia conferencia sobre el cer-'niinal Central, limitándose a saludarl 
pregunta apurentemente muy com- cano Oriente, visitó hoy a Joseph'foa la cabeza a unos cuantos v ie - 'RIO J A N E I R O , agosto 8. 
pleja. C . Grew, el Mmlstro americano en Jo» amigos que se hallaban en el L a muerte del presidente Harding 
p , tnTitna A rsin- Suiza> Para manifestarle el pesar del! andén. Mr. Coqlidge estrechó las ha causado gran peaar al pueblo del 
l o r que mutren tamos en v.na- gobierno turco .on motivo del fane. manos de unos cuantos amigos antes Brasil. Los periódicos de la tarde 
tro Vientos. 
dencia 
Cuando el General Echagne—y 
osta es una evidente verdad—cuando 
el General Echague fué a Marruecos, 
ton el objeto de revisar la escuadrilla 
do la Casa "Martin Syde", los Capi-| QufKnúo acudí a a 
tañes y Tenientes del Cuerpo de 8aJadar al nn9Aro Commidante He-
Aviación de E&Tíana, patra probar su, - i ,i ^ _* 
1 ' r ^ irera y acompañado de un experto 
•pericia en el manejo de los aparatos, 
y «ti desden lutria la muerte, hieioron 
vuelos distintos, muy arriesgados, y 
•a mucho menos de 100 metros de 
altura! 
—Esto no ô ha hecho en el mun-
do ningún Cuerpo de Aviación, de-
cían orgullosos los periódicos. 
E l General Echagüe estaba real-
mente entusiasmado. Yo, al leer esto, 
temblaba. 
oimiento del prc-sidente Harding. [de retirarse. i publican editoriales de simpatía y 
E l tratado de paz turco- america-i L a comitiva dijo que Bcrnard Si- condolencia hacia el pueblo ameri-
no tal vez se firme mañana. Si es'nay, un muchacho descalzo de ocho1 can0 
osf, la firma se fijará sin ceremonia'artos, con traje de trabajador, re-| ^ senador Alvaro Carvahilo pro-
^ ^ ninguna clase en vista del luto clamaba la distinción de ser el Prl-, nuncló hov un elocuente elogio del 
l pnmeic en es- del pue.bi0 americano. Ismet, sin i mer muchacho americano que ha Dresidpnte Hard¡ne en( el Senado en 
calafón de España—le hice yo esa; embargo, dijo a Mr. Grcw que no. estrechado las manos del nuevo Pre-1 J adontó una resolución' de 
pregunta al bizarro militar, cuyo ar- había recibido todavía I . aproba-| sidente. Esto lo pudo hace* cuando d ° n ^ ^ 
'ción final del gobierno de Angora, el tren especial se detuvo brave tiem! P^anie y empatia, que sera caoie 
pe en Bennington. i ñ a f i a d a al Senado americano 
piloto, Ai«gorri-
tículo en el "Album del Rey" es una 
minuciosa reseña del desarrollo de AUSTRIA CONMOVIDA 
la aviación en España. , VIENA, agosto 3 . 
Y el Comandante Herrera nto d}-| "He quedado estupefacto al en- pQNCA C I T Y Oklahoma, agosto 3 
io:—Tenga usted en cuenta que esta t,erarme de la triste nueva", dijo el, varios miles de indios, represen 
es una Escuela. 
E l 
Congreso suspendió luego sus sesio-
L A CONDOLENCIA D E LOS INDIOS' nes por tres días en señal de res-
doctor A. Frank, el vice-Canciller,j tí,ntes de sjete tribus, ínterrumpie-
1 hablando con el corresponsal de lai 'on su "pow-wow" cerca de esta lo 
Pero mi amigo—hoy un automovl.'Prensa Asociada que le comunicó lalealid(3d_ durant3 veinte minutos, en 
lista consumado—al repetir!^ yo en1 noticia, estando ausente el Cancí-i-pajat iut0 p0r la muerte del 
Porque los peritos en achaques de' mjiquina_ulia bella Moon_,as pa.jlier Seipel. | :.Gran padre planeo", 
aviación se han cansado de decir ya;iabras m Coniandlinte Herrera ar-
que esas piruetas de los aviadores; g|iv6me de ^ 
* - E n los motores está todo el m ¿ ^ a t r i - l ' ^ i a r i z a r manifestaciones de nin 
„ , , ^, ' buímos a su simpatía e inlluencia' ,,,,,5, ciaSp cuando llegó a su cam-
E n la reparación de los motores. E n los beneficios que hemos obtenido en!p""ient0 ¡1 S i t l S ! de la muerte del 
los mecánicos. E n La falta de un ar- fo.ma de créditos americanos y eU p^jdente Harding. 
Nuestro pueblo no puede menos} Se dieron señales de verdadero 
que recordar con gratitud al presi-; 1.ClSar entre estos pieles rojks, que 
dente Harding". agregó el Vice-Canjp0r i0 regular no son dados a ex-
RUÍ;1O. son un suicidio cierto. 
señal, de un "stock" completo, 
•» * » 
El i aquellas pruebas—lo recuerdo 
lioi'i'onzado todavía—el valerosísimo 
vizconde de Alesson, al "despegar" 
hizo un "toumcaux", es decir la acro-
bacia de más cufícil precisión; y en 
la que toda altura es poca. ¡Como que 
nadie en el mundo se hubiese atrevi-
do a realizarla en efecto! Ni Jefe al-
ie de aviación en la tierra, la 
hubiese consentido. Los aparatos vo-
laban casi junto al suelo. Y el día que 
hubo de regresar a la Península el | 
General Echagüe, por último las eS.ÍPronde el vueio ,,na tercei'a vez' ( ;,< • 
cuadriUas de aviación le despidieron, Lo i,,tenta en !,na * en una 
^ - * •, , , * 1 ^ j M n sexta ocasión, al fin. ¡No pudo pro-
j volando al ras de los tejados de Meli.j • » 1 t 
Ha! Naturalmente el teniente de In-|seí;ulr! 
genieros Mateo y el de caballería Mo- Sc (lecide entonces a hacer un auá-
renes, Vizconde Aleson, murieron 11 
estrellados contra una de las pare-
des. 
* * * 
renacimiento de la conllanza en 
nuestro país . Sentimos que los ba-
tios nos han arrebatado trágicamen-
te a uno de r.uestros más Un caso recientísimo 
E n estos últimos días recibe órde-'ros amigos", 
nes el teniente Mauriiio de miuchar, 
a Melilla. CONMOCION EN L A OOM1SÍON 
MIXTA PARA RL REOONOCIMIEN 
Toma un aparato. ( E l que le entre- XO D E M E J I C O 
RL P E S A R D E L KM BAJADOR AME-
RIGANO KN « V { ¡ M A S BRETAÑA 
slnce-j A L L E N T O W N . N. J . agosto 3,. 
George Garvey, Embajador de los 
Estados Unidos en la Gran Breta-
peto a Mr. Harding. 
LOS BOYS BOOUTfl Y E L E N T I E -
RRO D E L P R E S I D E N T E HARDING 
NUEVA Y O R K , agosto 3. 
De costa a costa, a lo largo de la 
ruta del convoy fúnebre del presi-
dente Harding las tropas de los Boy 
Scouts se formarán en los andenes 
de l^s estaciones, en cada escala del 
tren, 
OPINION D E L BANQUERO MIT-
C H E L L S O B R E L A M U E R T E D E 
HARDING 
NUEVA Y O R K , agosto 3. 
Charles E . Hltchell, presidente 
D e c l á r a s e d u e l o . . . 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Decreto N. 1116. 
Por cuanto: La Secretaría de E s -
tado de la República ha recibido del 
Jefe de Misión acreditado de la Re- j 
pública de los Estados Unidos de 
América, en Cuba la noticia álta-
mente sensible del fallecimiento del 
Presidente Constitucional de aquella 
nación, señor Warren G. Harding, 
y, de acuerdo con el artículo 92 
del Decreto número 287. de 2 de 
marzo de 1923. procede ordenar que 
en los edificios públicos del Estado 
se iza a media asta la bandera Na-
cional por tres días; 
Oído el Secretario de Estado y en 
ejercicio de mis facultades constitu-
cionales y legales: 
R E S U E L V O : 
Primero: Que. durante el día de 
hoy y los dos subsiguientes, se ize 
en todos los edificios públicos del 
Estado la bandera nacional a me-
dia asta, en señal de duelo, por el 
fallecimiento del Presidente de la 
República de los Estados Unidos de 
América. 
Segundo: que, por los medios más 
rápidos, se comunique, por la Secre-
taría de Estado, a los señores Secre-
tarlos de los demás Departamentos 
del Gobierno, para que, a su vez, .0 
hagan a quienes corresponda, lo dis-
puesto en el presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
denclar en la Habana, a los tres 
días del mes de agosto de mil nove-
cientos veinte y tres. 
Alfredo Zayas, 
^ " Presidente. 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Secretario de Estado. 
• B A N Q U E T E T R A N S F E R I D O 
E l banquete que debía celebrarse 
anoche en honor de los doctores 
Montero, Aragón, Iraizós, Soto, Fer-
nández y Salazar, fué suspendido 
por el sensible fallecimiento de 
Mr. Harding, Presidente de los E s -
tados Unidos transfiriéndose su ce-
lebración para el miércoles próximo 
a las ocho de la noche. 
UN PRÍNCIPE DE LA 
CASA INGLESA VICTIMA 
DE UN ACCIDENTE 
LONDRES, agosto 8. 
S e g ú n el "Daily Mail." el Príncipe 
Enrlquo, tercer hijo del Rey Jorge, esta 
un hospital de Aldershot sufriendo 
la fractura de un tobillo. 
Co'ifa a la cabeza de su^ tropas con 
el Dór'mc de Hüsares, el pasado miér-
coles, en prácticas de equitación, cuan-
do se vió que uno de los reclutas no 
podía refrenar su indómito corcel. E l 
Príncipe se desmontó, tomó el lugar 
del recluta y ya tenia casi domado al 
animal cuando éste cayó, rodando so-
bre él. E l "Mail" dice que tetndrá que 
pasar algunos días en el hospital. 
HOY POR LA TARDE SE FIRMA 
EL TRATADO TURCO-AMERICANO 
LAUSANA, agosto 3. 
Se han efectuado provisionalmente 
los arreglos preliminares para someter 
a la firma de los delegados el tratado 
tu reo-amor icano. 
Los representantes turcos dijeron es-
ta noche que todavía no ha llegado Ja 
palabra f.nal de Angora, pero creen que 
por fin llrsará mañana por la mañana 
la autorización pra la firma del tra-
tado. 
gan) Se remonta A los pocos minutos 
aterriza. Vuelve a elevarse. E l 11 o or 
CIUDAD D E MEJICO, agosto 3. 
Después de ana breve sesión de 
cesa de funcionar Desciende . ;.in- ios delegados de la Comisión Mix-jmeneaje de simpatía a Mns. Har-
¡Horror! sólo uno de los magnetos 
ta, para el rec moimiento de Méji-
co, se decidió aplazar toda discu-
sión y se expició la declaración si-
g alenté: 
"Los comisionados americanos lo 
mismo que los mejicanos, expresan 
su profundo pesar con motivo del fa-
llecimiento del presidente. Para ios 
fia, íntimo amigo del presidente Har. del National City Banck de Nueva 
dliíg, estaba tan afectado por la tria- York, uno de los más grandes del 
país, al comentar esta noche la 
muerte del presidente Harding, de-
claró que el cambio debe ocurrir sin 
agitar en lo más mínimo la super-
ficie económica y de los negocios. 
te noticia que suplicó que lo excu 
sasen, relevándolo de todo comen 
tario o declaración Ha enviado un 
ding, pero esto mensaje no se ha 
publicado. 
J J i CONDOLENCIA D E DOS E X -
P R E S I D E N T |S 
CONMOCION E N PARAGUAY 
SAN FRANCISCO, Cal., agosto 3. 
Woodrow Wilson y William H 
raericanos la pérdida es de un ca-| Taft, ambos ex-presldentes de los ¡ Harding' 
ASUNCION, agosto 3. 
• E l gobierno y el pueblo de Para-
guay se hallan conmovidos y entris-
tecidos por la muerte del presidente 
funcionaba, y éste no muy recular-; racter muy • personal porque nos- Estados Unidos, se unieron a miles 
_ . . , , otros éramos personales amigos del de americanos y a otros pueblos aei 
mente. Ix>s cables de los magnetos se; l)residenle Los comislonñclo3 meji- mundo para ofrecer su pésame y 
Motores disímiles, talleres mecániJha, laban mal enlazados. Y el cierre P.cAanos trasmiten la simpatía del pue simpatía a Mrs. Harding en esta 
eos insuficientes, audacias locas de taPón ra(lia(,or era un siml>,e cor-i b'& mejicano, que li.ibía llegado a ; tristísima hora para ella. 
|t.ho considerar el prosidente america-j "Permítame expresar mi profun-
Todos estos males—claro e s t á — s o , > c ; ^ l í ^ S ü simPatía"' dice, ei mensa^f *e 
liando toda su confianza sn el, se- Mr wilson. "Yo deploro con todo 
ahora objeto de una rectificaciónj gur0l3 de qu© deseaba restablecer ^ todo mi corazón la pérdida que 
constante. ias relaciones diplomáticas norma-, ha gu{rido ia nación" 
»T . L _ J 1 les entre los dos gobiernos sobre1 
¡No cabe mayor heroísmo en los' V r . . 
' " una base permanente y justa para 
oficiales de aviación de España! No ambos gobiernos". 
hay cuerpo de aviación del mun-¡ E l presidente Obregón envió eji 
do donde—con tan risueña san-'siguiente mensaje al pueblo america-
una arrogante juventud. 
Hé aquí los orígenes de ese cons-
tante anuncio del servicio cablegrá-
fico del DIARIO:—"Ayer se produ-
jo una nueva desgracia en Cuatro 
Vientos". 
Hoy, para terminar, el aparato Ha-
villand, con un 220 Hispano, recha-
zado por dos comisionees técnicas; ere fría—un hombre culto y joven se!110;., ^ ^ J , J 1 
. . . . V , 'Acabo de enterarme del deplora-
competentísimas que alegaban que juegue a cada vuelo la vida. . . bie fallecimiento del presidente Har 
las condiciones del motor eran fata-| L . F R A U MARSAL Iding y me apresuro a manifestaros 
mi profunda simpatía". 
E L PAPA P R O F I NDAMENTE 
Al KCTADO 
ROMA, agosto 3. 
fíl Papa Pío X I ha demostrado 
conmoción con motivo de la muerte 
| del presidente Harding, en una au-
diencia que concedió al Muy Rev. 
M o n . Louis K . Stinckney, Rector 
' de la Catedral de Baitimore, dicién-
¡ dolé que había cablegrafiado su con-
l dolencia por conducto dei Arzobis-
I po Pietro , Fumasoni-Bioudi, delega-
do Apostólico en los Estados Uni-
jdos. 
M O S L E R P A T E N T 
E s l a c a j a d e s e g u r i -
d a d m e j o r c o n s t r u i -
d a q u e s e c o n o c e , a 
p r u e b a d e f u e g o y d e 
h u m e d a d e s t á r e c o -
n o c i d a c o m o l a c a j a 
i n d e s t r u c t i b í e 
U N I V E R S A L 
El Molino Eléctrico Por Excelencia 
6 5 
C A B A L L O D E F U E R Z A 
Rinde un trabajo perfecto desde 
el grano más gordo''al más pulveri-
zado. Aseguramos y demostramos 
4as es el mejor MOLINO. 
C A S T E L E I R O . V i Z 0 S \ ) Y CIA., S. en G. 
U W P f t R l t L f l 4 , Frente a la ton|a . T E L E F O N O M-7921 
E l juez Taft?. en un telegrama en-
viado hoy al Procurador general. 
Daugherty, dijo: 
"Me ha conmovido profundamen-
te la noticia de la muerte de roies-
tro querido presidente. No es posi-
ble exagerar la pérdida que hemos 
sufrido. E l triste suceso ha produ-
cido pesar personal entre todos sus 1 dos ellos rinden tributo al bondado 
E l presidente Ayala cablegrafió 
su condolencia al gobierno america-
no. 
Después, fué aprobada una mo-
ción enviando un mersaje de condo-
lencia al Congreso americano. 
L A P R E N S A I N G L E S A Y L A MUER 
T E D E HARDING 
LONDRES, agosto 3. 
Todos los periódicos de la maña-
na publican expresivos editoriales, 
manifestando sincera simpatía por 
la nación americana y por la fami-
lia del Presidente Harding ante la 
muerte del Jefe del Ejecutivo. To-
compatriotas." 
L A CONDOLENCIA D E LOS IM-
P R E S O R E S 
so carácter y bellas cualidades d« 
Mr, Harding. 
NI una sola de esas publicaciones 
periódicas deja de hacer resaltar 
que su Iniciativa en las conferencias 
de Washington ha sido uno de los 
éxitos que contribuirán a que su 
presidereia sea recordada por la pos 
teridad y se destaque en la histo-
Ayer, el cefior José María de la 
Cuesta, Alcalde Municipal de la Ha-
bana, trasmitió el siguiente cable-
grama de pésame a la viuda de Mr. 
Harding: 
Mrs. Warren O. Harding. 
Washington. 
E n mi nombre, y en el del pueblo 
de la Habana digo a usted, que sen-
timos profundamente la irreparable 
desgracia que le aflige. Le doy a Vd. 
el pésame por el fallecimiento dé 
su ilustre esposo. 
José Maiía de la Cuesta. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
También el Alcalde firmó este 
mensaje de pésame: 
Hon. Sr. Encargado de .Negocios 
de los Estados Unidos de América. 
Honorable señor: 
Interpretando los fentimientos del 
Pueblo de la Habana, que se ha en-
terado con profunda pena del sen-
sible fallecimiento del Hon. Warren 
H. Harding, ilustre Presidente de 
la Nación de que ŝ Ud. dignísimo 
representante y con la cual nos unen 
tan estrechos lazos de amistad, per-
mítame que haga llegar al noble 
pueblo americano, por el respetable 
conducto de Ud., el testimonio de su 
condolencia. 
De Ud,, con la mayor considera-
ción, 
José M» de la Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
A T E N T A D O 
E l vigilante especial del Cine "Glo 
ría", número 9 2 José Vergara de 
Lezcano 220, arrestó a Pedro Her-
nández González de la Habana de 
29 años y vecino de Pila 14, porque 
al requerirle en el Interior del Cine 
"Gloria" le avalanzó encima insul-
tándole, dándole de bofetadas y cau-
sándole lesiones leves. 
E l juez de Guardia anoche doctor 
Enrique Riera remitió al Vivac al 
detenido. 
Habana, también envió ayer al se-
ñor Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, la sentida carta 
que publicamos a continuación: 
Al Honorable señor Embajador de 
los Estados Unidos de América. , 
L a gran Nación americana, de la 
que es usted digno representante an-
te nuestro Gobierno, se encuentra 
de duelo. Su ilustre Jefe de Estado, 
Hon. Warren H. Harding, ha falle-
cido, y ante la pérdida de tan pre-
claro ciudadano que embarga de do-
lor al noble pueblo americano, el 
Ayuntamiento de la Habana, por 
mi conducto, se asocia a ese senti-
miento de tristeza, y hace patente a 
esa Honorable Embajada su pena 
por tan sensible desaparición. 
Que Dios ayude al pueblo ameri-
cano en su justo dolor. 
Muy respetuosamente de Vd., 
M. A. Cisneros. 
Presidente. 
E l señor Miguel Angel Cisneros, 
Presidente del Ayuntamiento de la 
CUBA E N L O S F U N E R A L E S 
E l Gobierno de Cuba se hará re-
presentar en los funerales de mís-
ter Harding por medio de una Co-
j misión especial.que la Integrarán el 
I Secretarlo de Sanidad doctor Porto, 
l que se encuentra en Nueva York, 
¡el Encargado de Negocios de Cu-
! ha, señor Padró, y todo el personal 
i de la Legación de Cuba en Wash-
| ington. 
Ayer tarde el Secretarlo de Esta-
do, doctor Céspedes, Subsecretario 
doctor Patterson y el Introductor 
de Ministro señor Soler, acudie-
ron a la Embajada de los Estados 
Unidos para dar el pésame en nom-
1 bre del Gobierno de Cuba. 
\*\ MARINA Y E L E J E R C I T O TRI-
RI TAN HONORES A L I 'RESIDEN 
T E D E S A P A R E C I D O 
WASHINGTON, agosto 3 
E L L U G A R DONDE S E R A E N T E -
RRADO HARDING 
MARION. Oh, agosto 3. 
E l lugar en el cementerio de Ma-
rión donde será enterrado, todo lo 
que queda de mortal de Warren G. 
INDIANAPOLIS, agosto 3. 
Los miembros del gremio de im-
presores' en todo el país, han expre-
sado su pesar con motivo de la 
muerte de su antiguo compañero el ria del mundo como el primer con-
presidente Harding. • opuesto a la competencia de "ar-
mamentos. Sus buenos deseos hacia 
la Gran Bretaña y su campaña por 
el ingreso de los Estados Unidos en 
el Tribunal Internacional de Justi-
cia, son también altamente enco-
miados. 
IMPRESION D E ALEMANIA A N T E 
LA M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
B E R L I N , agosto 3. 
L a repentina muerte del Presi-
dente Harding ha puesto brusco fin 
a toda especulación sobre si habría 
tenido éxito el conocer y poner en 
práctica un • programa de política 
mo triste manifestación con motjvo' pañteón~dé la famüia'de Harding, es; constructiva internacional, y todas 
í ? J l ? ! l , ° . ? 5 C ? n a L J " ^ ° T donde un presidente de los Estados! ^s esperanzas que descansaban so-
Unidos se unirá a eus muchos con-1 bre é! se verán ahora transferidas 
vecinos ya desaparecidos, está sobre a 8U sucesor. 
un pequeño valle. Hé aquí la idea que se vé en el 
Los gigantescos olmos arrojan su ; fondo de todas las necrologías pu-
sombra sobre las lápidas de graní- i blicadas en ésta, con motivo de su 
to que marcan el último lugar de i muerte' todas ellas calurosamente 
descanso de la madre del presiden-i rnanife8tadora8-de simpatía, a pesar 
te y de su hermana, y sólo a unos | d9 fIue existe la impresión general 
cuantos pasos de distancia, un sen- de Que ,a estancia de Mr. Harding 
dero serpentea al través de un com- ¡ en ,a Casa Blanca marca el aleja-
pleto arco de follaje de aspecto en ^'ento de Europa de la nación ñor 
E l ejército y la Al-irina, honrarán. Harding. es uno de los más hermo 
mañana a su jefe desaparecido j sos de las ínmediáciones de esta 
En todos los oarcos y en todas lasj tranquila ci;»iad, a la cual dijo va-
estaciones de tiírra, así como en to-¡ rjag veces que esperaba regresar co-
dos-Ios puertos y todos los ^ pues-¡ m0 ur, ciudadano cualquiera. 
Situado casi exactamente en el tos, del ejército a través dei p<ils 
entero, se dispararán cañonazos co- centro del antiguo cementerio, eJ 
l or ía les -d i sent ir nacional lamentan-
do la muerte de "uno de los amigos 
más sltceros de la América Lati-
na". 
E l presidente Alessandrl se ma-
n'festó profundamente apesadumbra-
do y. a primera hora del día de hoy, 
declaró el duelo nacional. 
Las banderas ondearán a media j 
a^ta en todos los edificios públicos: 
durante 8 días. 
E l gabinete envió un mensaje al 
Embajador- chilero en Washington, j 
para que presente, personalmente,: 
la» simpatías de la nación chilena. 
L A CASA BLANCA EN E L H O T E L 
NEW W I L L A R D 
WASHINGTON, agosto 3. 
Con la llegada a ésta del presi-
dente Coolldge y su esposa,, han que-
dado convertidas temporalmente en I 
asiento oficial del gobierno cuatro 
habitaciones del Hotel Willard, con | 
otros tantos baños y ura gran sala 1 
1 de recibo. 
Esas tres piezas, sencillamente 
' amuebladas, constituirán la "Casa 1 
k s banderas se pondrán a media 
asta y así permajiecerán hasta des-
pués del entierro. Además se obser-
vará r.n luto nacional de 30 días. 
Las órdenes para tribufar estos 
honores fueron enviadas hoy por 
U:̂  jefes interinos de los departamen 
los del ejército y la marina 
La orden para el ejército se lee-
rá mañana a' las 10, cuando se for-
men loa tropas en varios puntos. 
En los fuertss y puestos del ejér-
cito se dispararán 13 cañonazos al 
amanecer, y después uno a interva-
lo? de media hora hasta que se 
l onga el spl, hora en qufe se dispa-, ^ O O L I D G E PARA QUE CONVOQUE 
extremo pintoresco y hasta poético, te-amerlcana. 
LUTO NACIONAL EN NICARAGUA 
S E E J E R C E R A P R E S I O N S O B R E I MANAGUA, (Nicaragua), agosto 3 
c 6067 3d-4 
rarán 4 8 cañonazos. 
K L NUEVO P R E S I D E N T E COOLID-
G E S E D I R I G E A TODA PRISA A 
WASHINGTON 
NUEVA Y O R K , agosto 3. 
¡ E l presidente Calvin Coolldge, pa-
: só esta tarde a toda prisa por Nue. 
1 va York en camino para Washing-
| ton, donde asumirá el cargo oficial 
1 como 11^031™'.' presidente de los 
Estados Unidos de América. Llegan-
do a la estación central en un tren 
especial que lo trajo de Belmcnt, 
i donde juró el vargo esta mañana a 
t primera hora, se dirigió inmedia-
i lamente en automóvil a la Terminal 
A SESION E X T R A O R D I N A R I A A L 
CONGRESO 
Washington, agosto 3. 
L a presión' para que se convoque 
a una sesión extraordinaria del Con-
greso se ejercerá, seguramente, so-
bre el presidente Coo'.idge. Procede-
rá de dos fuentes, los que buscan 
una legislación destinada a aJiviar 
a los agricultores y los que ven en 
la inminente huelga de los mineros 
de carbón la posibilioad de otra ca-
restía de combustible en Nueva York 
Y Nueva Inglaterra durante el pró-
ximo invierno. 
L a noticia de la muerte del presi-
dente Harding, fué recibida con pro-
fundo sentimiento. Casi inmediata-
mente fueron puestas a media as-
ta todas las banderas. E l presidente 
Chamorro declaró el día de duelo 
nacional y fué persoralmente a la 
Legación americana, a expresar su 
nesar y simpatía. Han sido enviados 
d^sde ésta muchos mensajes de sim-
patía a Mrs. Harding. 
L A M U E R T E D E HARDING, EN 
C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , agosto 3. 
Todos los periódicos de Santiago 
y de Valparaíso expresan en su edi-
Blanca" hasta que la nueva fami-
lia presidencial tome posesión de la 
residencia que dá el Estado a su 
jefe, que será, probablemente, den-
tro de una semena o diez días. 
P R O B A B L E S E C R E T A R I O D E L A 
P R E S I D E N C I A D E L O S ESTADOS 
UNIDOS 
N E W Y O R K , agosto 3. 
Según informes obtenidos en 
fuentes muy próximas al nuevo Je-
,fe del Ejecutivo por el "New York 
Tribuno", Benjamín F . Felt, de 
Boston, que desde hace mucho tiem-
po es íntimo amigo personal y po-
lít ico del presidente Coolldge, ea 
probáble que sea nombrado Secre* 
tario de la Presidencia. 
Mr. Felt, que fué Secretario del 
Comité Republicano del Estado de 
Massachussets, ha estado empleado 
desde 1920, desempeñando un cargo 
ejecutivo en los grandes almacenes 
de departamentos que posée en Bos-
ton Frank W. Stearns, que ea el 
amigo más íntimo y el mejor con-
sejero político del presidente Coo-
lldge. 
E . P . D . 
E L SBÍTOR 
B E L A R M I N O D E L P E S O Y C O R T I N A 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy, 
sus hermanas, hermanos polít icos, tío y primos, invitan a 
sus amistades para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, lo que agradecerán eternamente. Casa mortuoria, ca-
lle 9 número 8. 
Vedado, Agosto 4 de 1923. 
Enriqueta. Esperanza y Dulce María del Peso y 
Cortina, Francisco Carbonell, Dr. Agustín Morales 
Pedroso, Guillermo Plasencia, Virginia María Cor-
tina, Vda. de del Peso. Dr. Angel Cortina y Soto-
longo, José Antonio Cortina, Cosme del Peso, Lo-
pe García Mier, Dr. Ignacio Benito Plasencia, Ra-
fael Pallares, Alfredo Suárez. 
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A m m c í o s Clasifícados de Ultima Hora 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N FINCAS URBANAS 
H A B A N A t r i a d a s de mana 
C E A K D X i E S T I P O S P O B T , C A S I nu«-
vo, se da en 1,270 pesos. Rodrlguex y 
Hnos. Morro, 8 y 10. 
30402 13 AB. 
O T Z B L A N C T I P O 4, CAPO WIQUI3I.A-
do, pintura de fábrica en perfecto esta-
do, propio para alquiler, estorba, se 
vende barato. Revillagigredo, 99. 
30417 6 A g . 
A L T O S E Ñ I Ñ D U S T R I A 
rúmero 13, sala, recibidor, comedor, 
6 cuartos, cuarto de baño, « J 1 - 0 ; 
La llave en los bajos. Informes Miguel 
F . Márque?, Cuba, 3 ^ m 
f mace iaderas 
i - A i Q U I i A E L PISO B A J O D E Con-
f í l a d T " informan: r 
1418 
Cuba, 52, de 
13 A: 
flnáo, coc.na de. gas y cuarto y »enrt-
el( ; de criados independientes. i-la%e3 
l informes: Carmen, número 8. Te lé fo -
no A-2066. • . x 
804|S __ÍL_2£l__ 
G R A N SAI.ON D E 300 M E T R O S SO-
bre columnas, bien situado se alquila 
urop.o para un establecimiento » ™-
dustr.a de importancia. J e s ú s del Mon-
te. 156. la entrada por el fondo Iníor-
man- Monte. 350, altos. Teléfono M-
136:',• , 13 Ae 
442 l j AS- . 
AlaQUIZaO A M E D I A C U A D R A D E loa 
Cuatro Caminos, un buen local para 
cualquier negocio, alquiler muy mode-
rado v sin regal ía, solo hay que com-
pra.- algunos enseres, út i les para bode-
ga calé. etc. Informa: Seúor Fernán-
dei belascoaln, 635, casi esquina a Te-
nerife. Tostadero de Café . Te lé fono 
A-2tt45. , . 
30459 6 Ag-
Í E A L Q U I L A L A CASA F A C T O R I A . 
5S, altos, con tres cuartos, cocina de 
gas, baño, toda de cielo raso. L a llave 
en la ferretería de la esquina. 
30455 6_A.?Z— 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P I -
guras 63. casi esquina a Corrales: pue-
ril verse de 8 a 10. Informan. Habana 
7'.). Los Aliados. T e l . A-2473. 
C04S5_ « ag. 
S E " A L Q U I L A U N L O C A L CON C H U -
clio de ferrocarril, propio para depó-
sito de hierros y materiales de cons-
trucción cerca de esta capital. Para in-
formes: dirigirse al Edificio del Ran-
eo Nova Scotla Dpto. 316 y 317. Te-
Kfono M-1349. 
:;iil70 L3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p ^ 
nin :ular de criada de mano, sabe cum-
plir con su deber, tiene referencias. Pa-
Va más informes: Calzada y 10. núme-
ro 445 Vedado. 
30434 6 Ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas para matrimonio o cria-
da de mano. Sol. número 8. 
. 30453 6^Ac. 
S E DJSSEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada d i marios o maneja-
dora. Vives 174* 
30486 6 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
O P O R T U N I D A D P A R A B U E N A I N -
i versión, se vende una finca de moder-
f u a g f n e 8 n ^ ^ AUTOMOVIL HISPAN0-SÜIZA 
suales. Informan: Concepción, 7. VIbo-1 
r a . De cinco pasajeros, muy bueno, acaba-
3043> i s A * . ido de reajustar y pintar, se vende muy 
J S S S S S S S S S —'barato, casi regalado. Se puede ver en 
V E N D O E S Q U I V A DB DOS P L A N T A S el taller de maderas Gancedo. Concha 
E L A R Z O B I S P O D E 
S A N T I A G O I R A D E 
V I S I T A A B A R A C O A 
LOS OBREROS DE GUANTANAMO 
Y CAIMANERA PIDEN QUE S E A 
APROBADO E L PLAN T A R A F A 
Lisima para su L A F I E S T A D E L A P O R G l U - V - L L ^ a' 
E X L A HABANA r 
moderna, en la Habana, $14.000: otra número 3. Oficina, 
dos plantas $30.000: tengo cuatro ca- , 30435 
sas a una cuadra de Carlos I I I a $3,600 
cada una. Para tratar: Someruelos 46 
M-:294. Sr . López . 




la Iglesia, para la Diócesis y Para 
cuantos allí estaban presentes. 
SOLEMNES VISPERAS.»—MISA D E \ v Ctraó hondísima impresión la 
COMUNION. P L A T I C A D E L P R E - enerva con que condenó el vicio y 
LADO DIOCESANO. —. SOLEMNE , el entfasiasmo ardoroso con que ex-
rUNCION-SERMONKS j n o r t # a seguir la virtud 
Hemos encabezado e^tf Crónica. ' I # Comunión fué un aero de In 
OTRAS NOTICIAS T E L E G R A F I C A S 
EN 6.000 PESOS 
S E V E N D E UNA CUAA P I A T T I P O 
cero, es tá en muy buen estado, puede 
verse en Estrada Palma, 14. Víbora. 
30429 18 Ag . 
Chasis Stutz. Se vende en magníficas 
STGO. D E CUBA. Agt. 3. 
DIARIO. Habana. 
Ildefonso López, sereno de la ca-
bajo el título de la fiesta de la Por 
ciúncula en la Habana, y •«OQ ^*'f\ 
iglesia de los Padres Franc" 
parable grandeza, por el núme-
r el fervor, así como por la mo« 
estia cristiana que en .genera! 
Vendo cerca del paradero Ceiba, una POndirione« nrooio nraa m a m a o t a Sa Bacardí mató hace dos meses a casa de esquina con bodega y otra de comuciones, propio praa guagua o c«- otro Stfl.eno> resultando aquél heri-




altos, de 8 a 11 yde 2 a i 
13 ag. 
Carlos III . Taller de automóviles, 
30461 6 ag, 
ASEGURE SU DINERO 
;OANOA: S T U D E 3 A R E R , 6 C I L 1 N -
dros. magneto Bosch, arranque eléctri -
co, doble vestidura, 5 gomas de cuerda 
to, amenazóle de muerte. 
Se ha encontrado oculta en la 
— [casa de Nicolás Pavón, el matador 
del joven Valerio, muerto durante 
las fiestas de Santiago. Llámase el 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado de mano o portero o de-
pendli-nte. tiene buenas referencias. In-
forman: 15 y 20. Vedado. Teléfono F -
2215 
__30431 . 6 Ag.___ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ~ P E N I N -
sular de criado de manos u otros servi-
cios en casa particular o de comercio. 
Tiene reft-rencias. Otro para fregador 
sin pretensiones. Informan: Avenida 
de Bélsrioa Xo . 35. T e l . M-ISST. 
_30467 c ag. 
S E O P R E C E B U E N C R I A D C D E MA-
nos. peninsular: tiens recomendación de 
la casa donde trabajó. Lo mismo se 
coloca de portero. Informan: Habana 
Xo. 126. T e l . A-4792. 
30473 7 ag. 
do-
Se vende en $260.00. S r . López . Mar- matador Alberto Rodríguez, 
qués González 5.. altos, derecha, entre Monseñor Guerra saldrá el 
Kstrella y Maloja. Casas nuevas ' _ „ _ „ . 
304S4 6 ag. j mingo para Baracoa, en visita paa 
toral. Recorrerá toda la jurisdicción 
Vendo en Jesús del Monte, en buena 
calle y próximo a la Calzada, una es-
quina y cinco casitas, mas un solar, 
todo de m.imposterla y azotea, en una 
superficie de 1.246 metros, renta 195 
pesos. Puede rentar mucho más : la es- SB V E N D E U N P O R O D E L 81, CON 
ciuina no tiene contrato: se da muy vestidura de $70.00 y fuelle de $50.00; t'1 TiaJe durara dos meses por lu-
barato. por necesitar dinero. Otros in- el motor a toda prueba: se puede ver gares Intransitables y peligrosos 
Monte 317, de l a 4. después de las 12 en San Isidro 63, j hasta para las caballerías, llegando 
• aS e & ¡ o * 6 Í 6 as hasta Guantánamo, para regresar 
FN 1 Ififl P F ^ f K — —— Por tren- Admírase la energía del 
e n I . J U U r r - j u j ; ATTOMOVILES D B L U J O . preiado 
porque apesar de que los Soberanos predominaba. 
Pontífices, han extendido el JuM- ; E l banquete eucarístlco fué armo-
leo de la Porciúncuia a otras Or- nizado con piadosos cánticos por el 
denes Religiosas en la festividad notable coro de la V. O, Tercera, 
principal de la misma, como Núes- i Concluyó a las nueve menos cuar-. 
tra Señora del Carmen y Santo Do- to. A cuya hora el Visitador de la 
mingo, el pueblo cristiano visita e s - | V . O. Tercera Padre Pujana, im-
toa templos en esas festividades, pe- Puso el hábito de novicios a varios 
ro permanece orando, y no se dedi- ; fieles, que se acogieron al Arca Sal-
ea a hacer Visitas continuas. Aun í vadora de la V . O. Tercera de San 
no verifica esto en el Día de Difun- Francisco. 
tos. Algo empieza a practicarlo en ! A las nueve y cuarto, expuesto 
formes: 
0447 
el Jubileo concedido al mes del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús . Pero 
con el Jubileo de U Porciüncula, 
fuente y xaiz de todas, no sucede 
eso. sino que el pueblo católico acu-
de en prodigioso número y se dedl-
el Santísimo Sacramento, oficlfi de 
Preste en la Misa solemne, el Comi-
sario de la Orden Seráfica tn Cu-
ba, R. P. Fray Basilio de Guerra, 
quien felizmente ha regresado de la 
América del Sur, para donde había 
GANGA D E A U O M O V I L E S DB L U J O . 
Vendo una casa de madera y teja fran- por embarcarme, tengo necesidad de. . 
ce«a, cerca de la linea: tiene portal, vender un Cunlgham. tipo especial, en' Ayer enterróse al «nel íno doctor 
sala, dos cuartos, garage y un gran $3.500: un Hudson. nuevo, en $1.500, Yodú. E l sepelio fué una manife«ta-
traspatlo. con muchos árboles fruta- y un Renault, muy bonito, en $1.500. i ción d» duelo 
les. Informes: Belascoaln 54. altos. Pueden verse en el taller de Barrleu e C H A ' i - TT J ^ . , 
Hijo, calle San Lázaro, frente al Colé-1 Sal10 Para la Habana don Edual-
13 ag. gio de L a Inmaculada. 
= 30462 13 ag. 
A-0516. 
3047" 
C O C I N E R A S 
FCRD EN GANGA 
C O C I I v E R A P E N I N S U L A R , S E O F R E -
ce de mediana edad, [impla y cumplido-
ra para casa particular, desea casa 
tranquila. Informan en Florida. 33. le-
chería . 
30451 e Ag . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A A V E N I D A D E ACOSTA E N la 
loma un solar con 1.000 metros :i 4 pe- mas 
«os el metro en la calle Uolcurla. entre barato y al no tiene todo el dinero se 
C O C I N E R O S 
V E D A D O 
S L A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y P R E S -
10 chalet de dos plantas, con jardín, 
.sala, sakta . 8 habitaciones, cocina, do-
Iilc servidos sanitarios: gran patio, 
«'alie 13 Xo. 2Í. entre Dos «y Cuatro, 
Vedado. E l portero de "Vlla Sarrá". 
dios y Trece) . Tiene la llave. Infor-
mes: T e l . A-4358. 
.•;0482 10 a s - _ 
S E A L Q U I L A D L A P R E S C A Y M O D E R -
na casa cale B No. 189 entre 19 y 21, 
«•••m'.iiesta de jardín, terraza, sala, re-
cibidor, hall, 5 habitaciones, 3 baños, 
soi vicios sanitarios Intercalados coci-
na, repostería, garage y servicios para 
criados. La llave en el 193. Informan 
A-6420. 
:;n4 76 g ag. 
J E S U S D E L M O N T E ! 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N E S -
pañol, se ofrece para casa particular y 
de comercio, con muy buenas referen-
cias, es hombre solo. Lealtad y Virtu-
des, bodega. Teléfono A-7C26. 
30 4 4r- ' 6 *Ag . 
S E O P R E C E U N E X P E R T O C ÓCINÍT-
; ro. esjianol, con muy bueas referencias 
.de casas de la Habana. Sueldo conven-
iclonnl. Informes. A-3070. 
30494 6 ag. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E L P A I S , D E -
r e n colocarse en casa particular o del 
; comercio: tiene buenas rofpr.m-las. In-
forman en Villegas 27, altos. Hay que 
pararle los viales. 
t SOÍGJ? 7 ag. 
Kstrada Palma y L U I B Eslévez . 500 va 
ras a 5 pesos vara. Informan en el te 
léfono 1-2466. 
_30429 ^ | | Ag. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6. C A S I E S -
cuina â  25. vendo un solar de 14x36 
a $28.00 metro. Su dueño Francisco ^ 
Quintana. Neptuno 128 esquina a Leal -
tad. T e l . A-2873. 
30<83 tft ag. 
do Beltrán, padre de representaute 
oriental. 
E l señor Eduardo Abril, director 
del "Diario de Cuba", salló para Vendo un Ford de arranque, casi n u c - ' i - TT„K- a j j 
vo en muv buenas condiciones, con g0.t la Habana acompañado de su esposa 
fuelle y vestidura nuevas, ae deje hijos, en viaje de recreo. 




parte para que lo pague 
pr 
sastrer l l de Vlla. 
, . que es injustificada la alarma por 
usted quiera. Se puede ver en Monte 
6 ag. 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA EN GANGA 
tifus del que solamente existen 6 
!casos. 
Arisltgueta. 
CONTRA LOS SUB-PUERTOS 
GUANTANAMO, agosto 3. 
DIARIO DE L A MARINA, Ha-
| baña. 
Urge que el decano de la pren-
sa habanera Inicie una campaña 
V E I N T E M E T R O S D E A V E N . D E L A Magnifica oportunidad para adquirir por 
Independencia (Garlos I I I ) veinte ñor la mitad de su valor: Una caldera ho 
cuarenta > siete varas. Muy 
Mil varas, media cuadra de" Moi 
Mercado Unico. $20.00 vara. Son g a n - j - , 
gas nunca vistas. Lago-Soto Reina 28 chimenea; L n a secadora rotativa "Ame-1 dan sus esperanzas en que el decano A-9115. 
30474 
.arato. ¡nzontal , tubular Walsh ^ Weldner, sin I favorable al plan Tarafa. Loa obre-
onte v1 estrenar, de Ü0 H P. de 100 libras de | „ , J„ -i .T- „ . . 
ngan-1 presión por pulgada cuadrada, con eu r0s de Guntánamo y Caimanera fun-
a s  t ti  e-'  s s    l  
", capaz de secar 100 to-1 se adherirá a la campaña por supre-
is. completamente nueva f - | ¿ n d .„>, miArtr,. 
accesorios; Un molino trl- 8 . . . SUD-puertos. 
6 ag. 
r E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
VENDO CARNICERIA 
En la Habana, con contrato, no paga 
alquiler. Ultimo precio: $4.000. T r a -
bártelo. Animas y Crespo, café, de 1 
a 3 y de 8 a 10 noche. Nota.—No t r i t v 
con palucheros ni curiosos. 
30493 7 ag 
U N A J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A c o -
locarse de criandera, tiene certificado 
j de sanidad, tiene el niño cinco meses a 
media leche o leche entera. Informan 
i en Pozos Dulces y Desagüe . Teléfono 
| M-3524. 
30441 6 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CASA A L T A M O D E R N A V E N T I L A D A 
y ^n lugar céntrico, se alquila en 70 
pesos' tiene sala, saleta, terraza, cuatro 
cuartos y uno en la azotea. Jesús .¿leí 
Monte, l íO. La llave al fondo. Infor-
man: Monte, 350, altos. Teléfono M-
C H A U F F E U R S 
136 
::0 443 Ag. 
A C U A D R A Y M E D I A D E L A C A L Z A -
<la (le Jesús del Monte, en la calle San-
ta Irene, se vende una casa de tabla y 
teja, doble forro por ausentarse su due-
ña en 4,200 pesos, se compone de sala. ; 
comedor, cuatro cuartos, cocina y s erv í - i 
cios. 7 por 3 4 varas. Informan en San- ! 
ta CataUna, 62. entre Zayas y Caballe-
ro. Reparto Mendoza. Víbora. 
H A B Í T A C I O N E S 
UN MUCHACHO D E S E A P R E S T A R 
sus servicios de ayudante de chauffeur 
O para lavar maquinas. Tiene muy bue-
nas referencias. También se ofrece un 
muchacho para sirviente de bufete o 
para oficinas o laboratorio, con muy 
buenas referencias. 1-3176. 
30481 6 ag. 
rlcan Process' 
neladas diaria 
con todo ssus 
turador y pulverizador, en muy buen 
e&tado; yna Mezcladora Sin F in . en 
htion estado; Un Motor Vapor "V/estcr-
houx". excelente para un Juego de do-
ce centrifugas, últ imo modelo. Gance-
do. Toca y Ca. FFbr ica de Abonos. 
Concha número 3, teléfono 1-1601. 
3045 U ag. 
SB V E N D E N , 200 R A I L E S S I M P L E S . 
vía estrecha, de 2 pulgadas y media 
de alto y 15 pies de largo, una plata-
forma giratoria por linea de 24.30 por 
36 de ancho. Dos vagonetas voltea de 
vía de 24 pulgadas, ifjevas; se dan ba-
ratas. .Una trilladora de arroz, gran-
de, sobre ruedas. Planta Eléctr ica de 
San Juan y Martínez. 
6084 10 d 4 
M I S C E L A N E A 
V A R I O S 
Tengo $20,000 par acclocar en hipo" 
teca, garantía de verdad, de lo con-
trario no pierdan tiempo. Sin corre-
deres. José G. Ibarra, Manzana de 
Gómez 343. Notaría. 
30471 7 ag. 
S E TOMAN 34.000 A L 0 00 E N H I P O - i *u cable de acero nuevo de 5|8. E n N'ep 
teca, solar 13x41 varas. Parque Mendo-i tuno y Basarrate. obra < 
iza, para fabricar una casa, entregan-
do el dinero en tres plazos: mucha ga-
rantía. Agust ín Sancho. Muralla 18, 
1 altos. 
30465 
E L E V A D O R D E M A T E R I A L E S . S B 
vende uno nuevo con altura de 13 me-
tros, doble plataforma, con su winche 
y motor de 7 y medio caballos. Tiene 
c lón . Informa 
S u á r e i . 
30446 
el maestro Florentino 
10 A g . 
ca con ferroroso anhelo a hacer vi- I partido en Mayo anterior en comí 
sitas. . si6n de servicio designado por los 
E l pueblo bien reconoce que to-| Prelados Superiores de su Orden, 
da la gloria de la Indulgencia de la Sea bienvenido. 
Porciüncula o Perdón de Asís, está Le ayudaron los Padres Fray Cas-
Tlnculada en la Orden Franciscana, tor Apráls, María y Fray Jesús Gol-
pues al amor de Francisco a Jesu- j tía de la de Placetas, 
cristo, le Inflamaba en amor a los , Fungió de Maestro de Ceremonias, 
pecadores, y deseoso de su eterna el R . P . Fray Vidal Lárraz. aslsti-
salvación y de que adorasen y glo- do de los Hermanos Fray Luis Arre-
rlflcasen al Señor, fué lo que le im- | 8ul y Fray Francisco Villar y los 
pulsó a pedir una gracia tan estu- acólitos Mario Baras y Antonio Ga-
penda, que dejó pasmado al mismo , zón. 
Santo Padre, que al fin ratificó la Monseñor Santiago G . Amigó, 
concesión de Jesucristo a San Frau- i Terciarlo Franciscano, y Protonota-
cisco. merced a la cual ganándose rio Apostólico, pronunció un gran-
esta Indulgencia en gracia de Dios, dilocuente sermón, en el cual con-
queda el alma como si acabase de i slderó la obra del Jubileo de la 
recibir el Santo Bautismo, y las al- | Porciüncula como la obra de dos 
mas del Purgatorio, o total o casi amores: el de Cristo a Francisco y 
total alivio de sus penas témpora- ' el de éste a Aquel, 
les. Exhorta a corresponder al amor 
E l uno y el dos del actual, fue- [ de Dios, sino con la intensidad v 
ron Innumerables los fieles que acu- , grandeza de las almas privilegiadas 
dieron al templo de San Francisco. ; como Francisco, al menos con el 
a ganar el Jubileo de la Porclüncu- j amor, que la criatura Inteligente 
la. debe tener el Criador y por E l a to-
L a Comunidad de Padres Fran- 'das .8U9 obras, viendo en todas los 
Alberto Mombazán, Francisco 
Hodelín, Alfredo Oíslo, Carlos Cam-
pfn. 
GIBARA, agosto 3. 
DIARIO. Habana. 
L a Unión Obrera de Gibara que- I 
da adherida al plan Tarafa sobre loa 
subpuertos. % 
Garrido, Presidente. 
D U E L O POR LA M U E R T E 
D E HARDFNG 
RODRIGO, agosto 3. f 
DIARIO, Habana. 
E l pueblo de Rodrigo asocíase al 
dolor que embarga a la nación nor-
teamericana con motivo del falleci-
miento del Honorable Presidente 
Harding. E n señal de duelo el co-
mercio ha cerrado sus puertas y las 
banderas de las sociedades se han 
puesto a media asta. 
Ramos, corresponeal. 
ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E UNA E S T U F A D B OAS 
propia para establecimiento o una cre-
cida familia, dos ventiladores de dos ] cuentran completamente 
H A B A N A 
Se aln->:Ia un hermoso departamento, 
mry fresco, habitaciones con vista a 
!P calle, a hombres solos o matrimo-
nio:, sin niños; hay agua abundante 
y teléfono. Estrella 6 12 , entre Amis-
t»(l y Aguila. 
29722 9 ag 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A 35 
tr. -• habitaciones, juntas o separaíV8: 
no hay niAos; únlr-os Inquilinos: esplén-
dld > Ififio. luz eléctrica y te léfono; hay 
j-K' M abundante siembre. 
"0488 7 ag. 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
pmi mneMos. muy fresca y tranriulla; 
(•erviico sanitario completo. Villegas 
Ncv. 113, entre Teniente Rey y Muralla 
•"049.2 6 ag. 
^ S E N E C E S I T A N 
UNA A G E N C I A D E V A P O R E S E N es-
ta plrza. solicita empleo para una jo- 1 
ven que ha ocupado hasta ahora el 1 
cargo de telefonista, conoce taquigra-
fía y mecanografía, tiene buena letra 
y podemos dar buenas roferenclaé. Di- i 
riglrse por escrito al apartado, número 
tñ. 
30431 7 A K . 
Solicito plaza de cobrador en ci^a 
¿ i i comercio o en otra cosa. Informan 
Virtudes 24. 
30357 6 ag. 
J O V E N ESPAÑOL. R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse de ayudante de carpe-1 
ta. casa mercantil u oficinas: sabe tra-
bajar asuntos bancnrlos y posee alguna 
práctica en eonfabilidad. Pueden avi-
sarle por el Teléfono A-9150 y perso-i 
nal en Jesús Mrrta 35. 
304S9 7 aB. 
E S P A D O L A . P O R M A L . D E S E A C O L O -
etrae en casa de moralidad: prefiere 
matrimonio: entiende de todo. Calzada 
del Monte 360. 
""̂ 71 i ag. 
Compra y Venta de F incas y 
Estabiechnientos 
I paletas propio para establecimiento y 
'• los anaqueles de una gran tienda de 
ropa, propios para cualquier clase de 
establecimiento. Para m i s informes: 
RODRIGO A OBSCURAS 
RODRIGO, agosto 3. Las 10.30. 
DIARIO, Habana. 
Varias calles de este pueblo se en-
a oesuras. 
Solamente alumbran las calles diez 
luces, las demás permanecen rotas 
sin ser repuestas. E l Alcalde Muni-
cipal de Santiago debe tomar ur-
gentes medidas. 
Ramos, corresponsal. 
C01EGIO DEL SAGRADO CORA- u ^ m HabLna0110 A 1393 5an Nico 
Z0N DE JESUS . 3CM: : . 10 ^ 
Buena oportunidad. Se venden los en 
Internado ideal para señoritas , dlrl-1 trépanos y vidrieras de la Casa Mon-1 C E R R A R A E L L U N E S E L COMISR 
c'/ráz m ' laS He,,EÍtíSas del s ^ ^ i t e 347, esquina a el Mercado Unico, CIO D E «AXTIAGO D E CUBA 
Locaiidnd pintoresca sobre el Misáis- por cerrar el local. Informan: Telé-
sipi. a G0 millas de Xew Orleanw. Kdl- T . « J ~ C 
ladrillos, bien proporcionado, j fono A - Z 4 j b . 
30458 6 ag. 
f íelo de ladrillos, bien 
ron dormitorios cómodos y amplios re 
fectorios. calefacción al vapor, luz eléc-
tiica y todos los adelantos modernos 
Hermosos terrenos, campos para has-
ket ball. tennis, etc. Departamento es 
pedal para niñas pequeñas. 
30425 J8 ag. 
H I S T O R I A S . H I S T O R I A D B L A D B C A -
dencla y ruina del imperio romano, por 
Glbbon, 8 tomos. $10.00. Historia del 
amor, por Peratoner. 2 «tomos, $3.00. 
Los Borbones ante la revolución, por 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON I Henas y Mufíoz 3 tomos 13.00 De 
práctica y por un sistema rápido.- s e l v r n t a en Obispo 31 1,2. librería. M . R j -
ofrece para dar clases de primera y se-i00^-
cunda enseñanza . Para informes: Te- S04S1 
léfon'. M-6557. 
3044f> n Ag. 
SEÑORITA 
S'n Ml ir de su domicilio puede usted i informa 
LA« B A N D E R A S A MEDIA ASTA 
Santiago de Cuba, Agosto 3. 
DIARIO, Habana. 
Con motivo del fallecimiento de 
Mr. Harding, los consulados, el ca-
ble y los hoteles tienen las bande-
ras a media asta. E l Gobernador 
Barceló cablegrafió su condolencia 
al Secretario de Marina Americano. 
Ayer varios individuos fingióndo-
_ . . . , MrT,. , x , ™ , , ^ , . se policías robaron "efectos y diñe 
S E V E N D E UNA COCINA ECONOXX- T ^ . . _ , . ' 
ra (de carbón de piedra r. lefia) peque-I1"0 a Juan Domínguez. Búscaseles, 
|fia. Tiene «iparato especial para calpn- Los hermanos de L a Salle proyec-
tar aguapara los servicios y su chime- tan comprar terrenos hacia el par-
Inea con aparato recogedor de cl .co. | que de ia Libertad para fabricar un 
1 ng. 
cursar la Teneduría de Libros y los 
: Cálculos mercantiles tan eficazmente 
'como asistiendo a ui«t Academia. E s -
criba a "Cuba Comercial School". Cu-
ba !)9. altos. 
30472 2 sp. 
U R B A N A S 
P A R A L A S D A M A S 
11 112 : 
30469 
S r . Torga. A-3890, 
de 1 1|2 a 6. 
de 9 
T ag. 
D E ANÍMALES 
Criadas de mnu 
S E "JOLICITA UNA M U C H A C H A P E -
nlnsvilar para los quehaceres de un , 
matrimonio, sueldo 25 pesos y ropa ¡im- , 
pi;i. Flores. "6. entre San Leonardo y I 
Enamorados, Reparto Santos Suárez. 
30452 6 Ag. I 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SP so'icita una criada para habi-
taciones en el reparto Alturas del 
Río Aimcndares, Avenida de U 
Faz, esquina a la Calzada de Co-
lumbia, la^ líneas de ios tranvías 
Piaya-Estación Central y Mariá-
nao-Parque Central pasan por e: 
frente de la casa. Telf. 1-7780. i 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E D O L O -
res. lilfda casita moderna, sala, sab-ta. 
2 cuí̂ rtjOS bajos, uno alto, patio, tras-
p i t i , . cerca de la Calzada, bafio Inter-
CriladO. servicios criado en 5.500 peso% 
oír.'» en Keforma. 5.500, una esqir.na 
3.800 pesos, una en Tamarindo, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos y servicios mam-
{.osteria en 4.800 pesos, tengo cusas cu 
U Calzada de J e s ú s del Monte y mu-
chos terrenos. Informa el señor Con-
z'ilez Calle de I'érez. número ti. entre 
frisr-nada y Alarés. de 2 a 6. 
29-!?^ 31 J l . 
S E V E N D E L A C A S A B E N J U M E D A , 
62. cn're Marqués Conzález y Oquendo, 
con «ala saleta corrida, tres habitacio-
nes y demás servicios, de construcción 
moderna. Se puede ver de 8 a 11 y de 
I :i 4. Informa: su dueño, señor Alva-
rez. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 12 y 
de 4 a 6. 
• : A'-•. 
V E N D O P A P A R E A L I Z A R O R A N CAT 
sa de esquina en la calle 13. Vedado, 
co; 72ü metros en 28.000 pesos y una 
esquina de dos plantas de construcción 
moderna en Revillagigedo. en 12 600 
pesos Para tratar: Someruelos. 46 
M-T20». titñor López. 
30450 6 Ag 
edificio y colegio, trasladándose del 
antiguo seminario de San Basilio E l 
Magno. 
Manuel Víllalón. fué procesado 
por timar a los comerciantes fin-
giéndose inspector del Timbre. 
S E V E N D E E N 180 P E S O S U N A MU- L a Juventud está animada para 
la americana de 7 cuartas maestra en I el banquete a cien amigos, que da-
pareja y sola como de 9 años , sin re- 1 
gahlo ni defectos. A. Sanco. Muralla. 
18. altos, segundo piso. 
30416 8 Ag . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ind. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . P A R A 
limpieza y que entienda de cocina. Ca-
lle 23 No. 253. entre F y B a ñ o s . 
30466 6 ag. 
S E " S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A 
que sea competente, en la calle 23 es- I 
quina a Baños, altos de la bodega. > 
Sueldo, el tjue merezca. 
30478 7 ag. , 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia que sea limpia y que 1 
ayude a hacer alguna limpieza. Gloria i 
No. 94. primer piso. alto. 
30491 6 ag. 
V A R I O S 
CASAS EN VENTA 
i Valle esquina, sala, saleta. 3 cuartos, 
baño y demás servicios. Precio: $7.500 
30477 13 ag . 
Zapata, cerca Infanta. Sala, saleta. 3 
¡cuartos, una planta, preparada pura al-
tos Precio: S6.500. 
30477 13 ag . 
I Aguacate, cerca del Palecio. dos plan-
itas. escalera mármol: tivie cada plan-
e a sala, saleta. 3 cuartos y demás ser-
i vicios. Precio $16.000. Renta $1 40 00 
30477 13 ag . 
'infanta esquina, dos plantas con comer-
|clo en los bajos. Precio: $35.000. 
30477 13 ag . 
Vedado, cefle 8. cerca de 23 a la brisa 
6.80 pqr 50: jardín, portal, sala, saleta. 
3 grandes cuartos y demás servicios 
un gra ntraspatio. Precio $13.000. 
30477 13 arr. 
SA l e n e c a n a s 
u s e l a l i n l u r a 
J L e d a m o s e s t e 
c o n s e j o p o r q u e í e 
n c T n o s l a s e i j u r i d o d 
f |ue n o u s a r a o í r a 
m a r c a e n losucesi-^1 
v i , , | , 
L a única tintura que ha sido premla-
ficado del Laboratorio Nacional qna 
acredita se- vegetal Siete colores to-
dos garantizados. De venta en drogue-
rías y en su depósi to: Peluquería Jose-
fina de Salasar y Bnendia Avenida de 
Italia, 54. 
C6Ü79 3^.4 
UN M U E R T O QUE VIAJA. - UN 
BLANCO CON E L PASAPOR-
T E D E UN MORENO 
En el vapor "Drizaba" fué deteni-: 
do poco antes de zarpar el barco. 
Alfredo Arrestaratla. Saínz. español, 
por acusarle Dionisia Santa María.' 
vecir-a de Mariana,o de haberle hur-
tado varias prendas. 
Detenido Arreetaratia. denunció 
que el pasaporte que le fué ocupa-
do a nombre de Amado Lujardo Cár-' 
denas. cubano, se lo había propor-1 
clonado mediante el pago de una 
cantidad de dinero Pedro Rafael Al - ! 
varez Martínez, de la Habana, de i 
da con ocho medallas de oro y nueve di- 52 años de edad y vecino de Manuel1 que ef Gobernador Provincial" es re-
g ? " y * * / , ' y* '1?* .**? y ? —**' Pruna 23, er. Luyanó, por mediación ; tado a un duelo por el arquitecto 
de Manuel Queipo Arias, de Oviedo, i José Acosta Obryan. con motivo de 
de 30 años de edad y vecino de Pru-• la enérgica carta que aquél publicó 
na e Infanzón, agente del primero sobre al asunto de las acusaciones 
cerca de sus paisanos. contra el alcalde. 
E l agente de la Policía Judicial' Los espectáculos están cerrados 
señor Cayetano Gayoso. que ínves-! en vísta ^e 'a muerte del presideu-
tigó el caso, comprobó que Arras-i te de Norteamérica, 
taratia trataba de embarcar con el I Perón, Corresponsal, 
pasaporte de Lujardo. que es de la' S E 8l-'IcrD0 ^ PENADO E N L A 
rá Toten Bacardl como despedida en 
su viaje a Europa. 
E l Coronel Pujol salló de viaje de 
Inspección al Interior. 
E l comercio cerrará el lunes por 
la tarde para asistir a la manifes-
tación popular pidiendo agua, al-
cantarillado y protección sanitaria. 
Mientras dure la larga ausencia 
por visita pastoral a la región de 
Baracoa de Monseñor Guerra, ocupa-
rá la Gobernación eclesiástica el Se-
cretario, Monseñor Villalonga. 
Hoy celebróse una misa de ré-
quiem en el templo del Carmen, por 
el alma de la madre del senador 
Bravo Correoso. Cantó la misa Mon-
señor Villalonga. E l templo esta-
ba pleno de distinguida concurren-
cia de fieles. 
Soler. 
UN D E S A F I O A L GOBERNADOR 
D E CAMAGÜEY 
LA M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
HARDING 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Agosto 3. 
MARINA. Habana, 
E l Camagüeyano da la noticia de ,' 
císcanos y la V. O, Tercera de San 
Francisco, celebraron en conmemo-
ración de la concesión de ese Jubi-
leo, primera gloria de la Orden Se-
ráfica, los siguientes cultos: 
DIA 1.—A las siete de la noche, 
el P. Vidal Larraz, Vicario del Con-
vento rezó la Corona Franciscana, 
después de la cual se cantó solem-
nemente la Salva de Eslava a tres 
voces, bajo la dirección del R. P. 
Fray Casimiro Zubia, organista del 
templo. 
E l citado Vicario, asistido de los 
Padres Fray Mariano Andoin, Di-
rector de la Revista "San Antonio" 
y Fray Santos Ruiz, Administrador 
de la misma. 
E l altar mayor estaba bellamente 
engalanado y profusamente ilumi-
nado. 
Efectuó el artístico adorno el Her-
mano sacristán Fray Francisco Vi -
llar, 
Fué justamante celebrado. 
DIA 2.—Las Misas y Comuniones 
dieron comienzo, a las cinco y me-
dia y concluyeron a las doce y me-
dia. 
Todas las Comuniones • bastante 
numerosas, sobresaliendo las seis 
y media, siete, siete y media y ocho 
y media. 
L a de siete y media, fué celebra-
da por el Prelado Diocesano. Excmo. 
y Revdmo. Señor Don Pedro Gon-
zález Estrada. 
Concluido el Santo Evangelio 
pronunció una piadosa, pero euér-
glca plática en la cual compara el 
siglo de San Francisco con el nues-
tro, y dice, que en el siglo X I I I , se 
educaba para Dios, pero boy no se 
educa para Dios, se dlscrkianlza a 
los niños y jóvenes, apartándolos de 
Cristo. Hoy no hay más que ambi-
ción de bienes terrenos, pasma el 
descaro Inaudito de como se pro-
cede para acumular riquezas sin re-
parar ni en medios ni en respetos 
a la viuda y al huérfano, por eso 
hace falta la pobreza de San Fran-
cisco, para que se desprenda de la 
vil codicia; hace falta la modestia, 
pues vemos y se celebran las nu-
merosas comuniones, pero nosotros 
que las damos, nos hiela el espan-
to al ver la desnudez conque se 
acerca la mujer a comulgar, y como 
por la mañana recibe al Señor y 
por la noche van al teatro y al ci-
ne corruptor o al baile pagano. 
¡Y cuan estrecha cuenta tendrán 
que dar a Dios por esas inmodes-
tias que causan la perdición de mu-
chos! 
Así va presentando los vicios y 
fustigándolos con santa energía. 
Hace un acabadísimo elogio de 
San Francisco, al que es mas nece-
sario que nunca presentar comu mo-
delo del hombre que más se ase-
meja a Cristo. 
Su época dice que no pasó, tutes 
bien, hoy más que nunca es la épo-
ca de San Francisco, porque si el 
mundo se ha de salvar, ha do ser 
practicando el Evangelio de Cristo 
prodigios de su amor, y entonces 
amaremos a Dios como lo amaron 
los Santos, y como ellos viviremos 
en el ambiente que el mundo con-
sidera locura e insensatez. Y como 
ellos nos atreveremos a pedir lo que 
parece al mundo y a ^ humana sa-
biduría necedad o atrevimiento. 
Y como no hubo quien tanto ama-
se a Cristo y a su Augusta Madre 
como Francisco, por eso tampoco 
hubo quien amase tanto a los peca-
dores por amor a Jesús y María, y 
como no dejan vencerse en amor, 
Jesucristo le concedió la gracia es-
tupenda y jamás vista de este Jubi-
leo a Francisco por intercesión de 
la Virgen María, y a condición que 
la aprobase su Vicario en la Tlerru, 
el Papa, como en efecto la aprobé. 
Orquesta y voces Interpretaron Ja 
Misa de RavaneUo en honor a San 
Antonio; al Ofertorio los Padres 
Fray Vicente Urdapilleta y Fray 
Juan Pujana, y los cantantes segla-
res Ponsoda y Saurí. cantaron ma-
glstralmente el Pie Jesu de Haller. 
Después de la Misa la orquesta 
Interpretó la Marcha del maestro 
Pastor. 
Fué unánimemente elogiada la 
parte musical, que dirigió el P . 
Fray Casimiro Zubia, O, F . M. pro-
fesor de música del Seminario Con-
ciliar de San Carlos y San Ambro-
sio. 
Después de la función solemne 
nuevos fieles ingresaron en la V. O. 
Tercera de San Francisco, 
L a ccncurrencla a estos cultos fué 
obsequiada con grandes y artísticas 
estampas. 
E l Santísimo Sacramento quedó 
de manifiesto hasta las siete en que 
se rezó la Corona Seráfica y predi-
có un bellísimo sermón el Padre 
Fray Silvestre. Larrañaga O. F . M. 
Reservado el Santísimo Sacramen-
to, el templo continuó abierto has-
ta las nueve. 
Satisfechos pueden estar los Pa-
dres Franciscanos y la V. O. Terce-
ra, por el éxito que han tenido los 
cultos de la Porciüncula y más que 
todo por el fruto espiritual alcanza-
do, pues erar las once y media, 
cuando los confesores abandonaban 
el santo Tribunal de la Peniten-
cia. 
RECORDANDO A L O S F I E L E S 
Recordamos a los fieles que ma-
ñana como Domingo, es fiesta de 
precepto, y hay deber de oir Misa y 
abstener de obras serviles. 
Recordamos a los Congregantes de 
la Anunciata, que tienen su Comu-
nión mensual en Belén, a las siete 
y cuarto. 
A las Marías de los Sagrarlos, 
que mañana celebran en San Fran-
cisco, los cultos mensuales. 
Para fiestas especiales véase la 
Sección de Avisos Religiosos. 
AVISO A LOS C O F R A D E S D E L A S 
ANIMAS D E L T E M P L O DE R E I N A 
L a fiesta mensual del presente 
mes. queda suprimida, por celebrar-
del que San Francisco es un mode- se ia Titular de la Cofradía el 15 
lo vivo. i del actual. 
Por el amor de San Francisco a | UN CATOLICO. 
Jesucristo, alcanzó la gracia estu-
penda del Jubileo, que pasmó a los , 
teólogos de entonces. 
L a exhorta a ganar, así como a 
las doncellas al recato y i la mo-
destia. No se alcanza esposo en ci-
nes, teatros, bailes y demás esoec-
táculos, no conformes a la ley de 
Dios. Con la modestia pero no con 
el lujo. 
Pide a San Francisco alcance una 
D I A 4 D E AGOSTO 
S E V E N D E E N GANGA. UNA V 1 D B I B -
ra grande propia para cualquier giro 
Informan en Plácido 21. antes Bernaza. 
L a Dulce Alianza, confitería 
30444 g Ag. 
S O L I C I T O UNA P P E K S O N A A C T I V A 
y decente, que tenga $500.00; se le dan 
$2-00 diarios de sueldo y el tanto por 
ciento de entradas: es para estar al 
frente de una fotografía v otmas nove-
dades y si quiere sociedad a la mitad. 
También enseño a retratar Solicito 
aRente? y fotógrafos Cubn 44 de 8 a 3. 
Ko soy ni quiero palucheros ni momias 
8047» 6 ag. 
I Vedado, calle 21. cerca de 12. vendo e«-
'quina y 4 casas más colindantes. Pre-
Iclo: $30.000. 
30477 13 ag. 
| Santos Suárez. parte alta, cerca del 
tranvía, chalet, vendo Jardín, portal. 
Isala. hall. 4 dormitorios, comedor, co-
Iclna v haño completo. Renta $70.00 
! Precio $7.500. Informes: Belasco«ln 54 
'altos. <Ie 8 a 11 y de 2 a 4- A-Oóig. 
1 30477 13 ag . 
SEIS SILLAS Y DOS 
SILLONES, $24 
De caoba, reforzados, en el color que 
elija, camas Slmons cameras, con bas-
tidor. $13.00; la más higiénica; lámpa-
ra de bronc« desde {10.00: y todos los 
precios por el es t ío: esto lo encuentra 
usted en la casa de M>ñoz. que oatá 
en la Calzada de J e s ú s del Monte entre 
^an Nico lás y Pamplona. 
S0463 6 ag. 
raza de color, y que en el vapor ci-
tado viaja Manuel García Rodrí-
guez, español, motorista de la Ha-
vana Electric hasta hace pocos días 
antes de embarcar, el cua' lleva un 
pasaporte proporcionado por Pedro 
Rafael Alvarez a nombre de Emilio 
Pablo Martínez, cubano, el cual fa-
lleció hace tiempo, v cuyo pasapor-
te gestionó y obtuvo el citado Al-
varez y vendió al García, que lo 
utilizó. 
Detenidos anoche, Alvarez y Quei-
po serán presentados hoy al Juz-
i gado. 
C A R C E L D E GUANABACOA 
Guanabacoa, Agosto 3. 
MARINA. Habana. 
Belarmino del Peso y Cortina, 
blanco, de 32 años, que cumplía en 
la Cárcel de esta villa catorce años 
de prisión por haber matado en de-
fensa propia a un hombre en Cárde-
nas, se suicidó en dicha Cárcel, to-
mando varias pastillas de bicloru-
ro. 
E l cadáver fué entregado a sus 
familiares para la autopsia y entle-; 
rro en la Habana. 
Observrba buena conducta. 
Cortés, Corresponsal. | 
D E O B R A S P U B U C A S 
UNA SUBASTA 
Ayer celebróse la subasta de la 
pavimentación de la calle 23, desde 
L . a Wllson 
Asistieron varios poslores: los 
eeftores A. Valdés y .Co. , Mochado 
Sorlano y C a . , E . P . Maohony, Are 
llano y Mendoza, Francisco Pérez, 
T . A . Núñez, Manuel Jiménez, Le-
chuga y Oa. , Leopoldo Antón y C o . , 
R . W. Martínez. 
Fueron rechazados los señores Ale 
jandro Sobrino,' J . M. Bonachea, 
Hilarlo García y Pedro Arbesú, por 
haber presentado cartas de fianza en 
Este mes está, consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora-
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia d* 
San Felipe. 
Santos Domingo de Guzmán. confe-
sor y fundador del Orden de Predi-
cadores; Aristarco y Tertuliano, márt i -
res; santa Perpetua, matrona romana. 
Jubileo como el de la Porciüncula 
en la Iglesia parroquial del Vedado. 
San Aristarco, obispo y mártir: Ha 
hitaba Aristarco en la ciudad de Te-
salónlca, cuando pasó por ella el gran-
de apflstol San Pablo y le escogld pa-
ra su discípulo. Nuestro Santo fué en 
unión de San Pablo y San Efeso, y es-
tuvo a su lado dos años, dividiéndose 
los trabajos y peligros del apostolado. 
Después sa l ió de Efeso acompañado 
de San Pablo y fué con él a Corlnto, 
el le s iguió a Jerusalén y a P.oma, en 
garantía, en vez de chesks o efecti- 60 de Nuestro Seft^ft J f u " » 
6 , Ignórase qué le sucedió a Aristarco 
VOkl pavimento de la citada calle,jdespués de la 2 ^ J 
es a fase de Macadam, 
por Penetraclou f u é ^ ^ ^ ^ y 
Hoy c o m e a r á n Im pagos al per- después de J X ^ o s ' ^ f " 
sonal de limpieza de calles, cobran- persecuciones ^e^c0rS6lI, ,,UfrÍO 
do el turno de noche. 1^ martirio en tiempo de Nerón. 
A G O S T O 4 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
mmm. mm a l o s h r e s de N i i w m de l a e i í s n a 
¿Fué el viejo Lesmes, el pesca-
dor de tiburones a quien uno de esos 
terribles escualos arrancó ayer el 
brazo izquierdo de una dentellada? 
E l viejo Lesmes a quien se refie-
re nuestra terrible sospecha, que 
ojalá no resulte confirmada, era ha-
ce poco tiempo el experto de la Jun-
ta de Pesca adscrita a la Secretaria 
de Agricultura y el acompañante 
obligado d i todas las excursiones 
científicas que se realizaban por 
nuestras ooétfts, que conocía como 
ninguno, paso a paso, cayo a cayo, 
punta a punta. 
No sabemos si Lesmes continúa 
en ese puesto; debe continuar si el 
puesto ha logrado sobrevivir a las 
conmociones sufridas liltlmamente 
por la burocracia. Porque otro tan 
capacitado como él, habrá que espe-
rar a qua se forme con los años, no 
por medio de un simple decreto, con 
media docena de considerandos. 
"Nuestro" Lesmes, es, en efecto, 
uno de los contados ejemplares que 
nos quedan del viejo lobo de mar, 
física y moral m»?nte capacitados pa-
ra serlo; porque para ello se necesi-
ta tener, como tiene Lesmes, hasta 
la cara parecida a la de una mar-
sopa; porque para ello se necesita 
tener, como él, un abolengo acuá-
tico que se remonte a la cuarta o 
quinta generación. 
Y luego, una historia; porque no 
basta haber pasado la vida en la 
mar, sin más accidentas qm el que 
le pasó en un puesto de frutas. 
Y ese amigo nuestro, a quien hoy 
recordamos con taanta inquietud, 
tuvo aventuras para un libro: nau-
fragios, expediciones filibustsras, 
luchas con monstruos marinos. . . 
Su aventura más notable, que lo 
hizo popular en la Habana por los 
últimos tiempos coloniales, consis-
tió en la pesca de un pulpo, que 
traía adherida a uno de sus tsntácu-
los una reluciente pelucona. 
Pareció el caso providencial. 
Lesmes, aquel día, se había des-
prendido dd último centavo, por-
que un compañero de oficio se 
acercó a- pedirle pan, que no tenía, 
para sus hijos. Xo se quedó con di-
nero ni para cigarros. Cuando el hi-
jo le l lamó la atención, él le con-
testó que Dios proveería. Y Dios 
proveyó. L'na hora después, pescan-
do con su bote en los acantilados de 
la Cabaña, metió el "bichero" en la 
cueva del pulpo, que, cual si fuera 
el espíritu de un avaro, te aferraba 
a una onza de buena ley, con el cu-
ño de Felipe V. Le dieron treinta 
p^sos por ella y " L a Caricatura" pu-
blicó su retrato. 
E l mismo nos dió la explicación 
de un pulpo tan interesado. Para él, 
el mar cubano no tiene secretos ni 
por arriba no por abajo. Lo conoce 
como conocía al Mediterráneo el 
protagonista de "Mare Nostrum'', 
Pues bien, parece que los pulpos, 
son las víctimas de las "morenas", 
unos peces terriblemente voraces y 
cuando éstos los persiguen, los pul-
pos se refugian en sus cuevas a las 
que llevan todos los objetos bri-
llantes que encuentran, para en ca-
so de apuro asustar con su brillo 
a las "morenas"; éstas, por lo vis-
to, sa asustan del brillo, en lo que 
no se parecen a las morenas (ni a 
las rubias) de la tierra. 
Aunque no sea, en fin, nuestro 
amigo Lesmes, el lastimosamente 
mutilado da ayer por un tiburón, la-
mentamos el terrible accidente que 
nos ha heého recordar esa curiosa 
anécdota histórica. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
1.—Manuel Pat&llo López. 2.- rosé Novo» RodrígTiez. 3.—Manuel Blvero García. 4.—Antonio Quinta Rodríg-nez. 
5.—Amador Mazeda Sebose. 
Desde hace a'gún tiempo, raro es 
el día en que lag crónicas judicia-
les no registran en sus columnas al-
guna eetafa, en las que, generalmen-
te, los perjudicados son de naciona-
lidad española, y los estafadores de 
TRIBUNALES 
E X L A AUDIENCIA 
J O V E N E S D E SANTA MARIA D E 
C A R B A L L I D O 
Esta simpática Sociedad, que tan-
tas demostraciones de actividad está 
dando desde su fundación, se apres-
ta a dar brillante coronación a la 
serle de éxitos que ha obtenido en 
la finalidad que persigue de fomen-
tar la instrucción en el amado te-
rreno. 
A este fin. ha nombrado Delega-
do general en Carballido al señor 
Leonar Seijo Prieto de cuya activi-
dad esperan todos una labor prove-
chosa y trascendental. 
E s ya un hecho la construcción 
del colegio proyectado. Cuentan pa-
ra ello estos entusiastas jóvenes con 
diversas cantidades de materiaJes 
tales como piedra, madera, etc.. etc., 
así como con un terreno amplio e 
inmejorablemente situado. 
L a idea ha sido muy bien recibi-
da en el pueblo, hasta el extremo 
de que todoe sus vecinos contribu-
yen en la medida de sus recursos a 
llevar a feliz término tan patriótica 
2. —Schottisch: "Toca Felipe". 
3. —Danzón: "Macontivlry". 
4. —One Step: "Peggy Dear", 
6.—Danzón: " E l Cisne Blanco". 
T E R C E R A P A R T E : 
L A VANGUARDIA L I B E R A L APO 
Y A L A R E E L E C C I O N D E L DR. j la misma nacionalidad, slerdo el . 
U e d i o empleado en las estafas, el | R E C L A M A UN C O M E R O A N T E D E — • — eg una garantía del 
. ^ i o i ^ ^ M» 1 fionocI<lo procedimiento llamado de \ ^ O L A I éxito 
aerva 2 tTnU a'no^hf ef " c o m ^ EẐ Ĵ£???S% Oportunamente conocU la Sala de! Todo, lo, paisano, residentes en 
Ejecutivo de la Vanruardia Liberal ! 5 1 8 „ ^ f ' ! , • J U 10 C'"1 ^ de Contencloso-Admlnls- esla . hoapltalana RepuUl ca deben , are-
acer I 
d¿ la prov-inci: í r ? ^ ^ » < ^ f l a codicia <¡e ^f1,1.03, a: tratlvo de esta AÛ Í̂̂ÜMO también su granito de 
objeto de apoyar la candidatura del l̂ 08 (1Ue se V ™ * ™ * * °egocI? ' les i de menor cuantía seguido en el Juz- na' <ine están asoc ados h 
Dr. Alfredo Zayas para un MgUttdó í ^ 6 * » "í** fácilmente en las re-¡ do de prlmera Instancia del Este, ; act,va labor de propaganda, y 
Período presidencial. { de3 tendidas por los estafadores, e» I de esta capital, por don José Perridy 03 «J? Por u°a,s u otras razones no 
Abierta la sesión bajo la Presi-¡ tan conocido que no hace falta ex-1 y Pasant, comerciante de esta plaza lo f t á n ^ a p r e s u r á n d ^ â  inscribirse 
dencia del Sr. Gustavo de la Luz P i a r l o 
Duarte. y actuando de Secretarlo el 
8r. Florentino Pedroso. los asam-
pll 
contra don Eduardo Núñez y Mar- en las filas de eeta Sociedad que tan 
Otro asunto marítimo, no trágico, 
pero sí interesante: el del cabotaje. 
E n la conversación que hubo des-
pués del último almuerzo rotarlo, 
entre los prominentes invitados al 
mismo, un grupo de periodistas le 
oyó decir al señor Carreño, que aun 
en el caso de aprobarse el plan Ta-
rafa por si Congreso, gran parte de 
los nueva millones de sacos de azú-
car, se moverían por medio de bu-
ques de cabotaje de los puertos de 
exportación, con lo cual no ganaría 
nada el ferroconil. 
E l Coronel Tarara, a quien iba 
dirigida la advertencia, ¿Oftlió e hi-
zo sonar el índice en un movimien-
to nervioso, como acostumbra a ha-
cer cuando otros dicen ¡tatel ¡eure-
ka! ú otra cosa por el estilo. 
Efectivamente, con el plan Tara-
fa, no sólo saldrán ganando los fe-
rrocarriles, sino otras muchas in-
dustrias: la del cabotaje, entre 
ellas, como reconoce el señor Ca-
rreño. 
i *í«fl, „0_r,)_,.^,,„ _ fo_1vlxri alto pone el nombre de la tierra, a 
Por cottfidencias. obtenidas por ^ j t^ez. carpintero y también ^ « « > ettya ^ ^ ^ a congagra todos sus 
Policía Judicial, se supo que varios | ^ eáta ^ V 1 ™ 1 - amores 
Esos autos se encontraban pen-1 , , ^ a , ^ •. i» 
Un detalle elocuente de lo que la Méjico, ñaman , ' A^ . , ^ 7" /'•It"7,1=7o socieda  puede hacer es el de que 
formado una asociación. P^ecta- 1 ^ 0 con : ô contando más que con tres años 
mente organizada con r*mifIc««llK H i o h í ^ ^ i i ^ í ¡ « a ft!í vida tiempo que otras socieda-
n«8 en el interior de la República. lu8ar dicha demanda que fué esta-: 
que se dedicaba a timar incautos, 
por medio del citado procedimiento, 
y el Jefe del citado organismo judi-
bleclda en cobro de pesos. 
Celebrada la vista correspondien-
te, la Sala do lo Civil ha fallado 
bleistas se pusieron de pie en señal ; jndivíduog d€ nacionalidad espafio . 
de duelo por el fallecimiento de Mr.J , procedentes de Méjico, hablan I dientes ante el referido Tribunal de 
Harding, Presidente de los Estados 
Unidos. 
Seguidamente se dió cuenta con 
una moción en la cual se hacen las 
declaraciones que publicamos al pie 
y que fué aprobada por unanimi-
dad: 
lo.—Que el Partido Liberal no 
puede 'sentir inquietud alguna res-
pecto al Gobierno del Dr. Alfredo 
Zayas. 
2o.—Que este Gobierno ha resti-
tuido, las garantías individuales, en 
la más amplia acepción del vocablo. 
3o.—Que ha reinvindicado la dig-
nidad nacional, fijando el alcance 
de las relaciones de Cuba con los 
Estados Unidos. 
cial señor Muñoz Avala, comisionó ! conflrr^ando la sentencia apelada, im 
al subinspector señor Manuel Gómez' Poniendo las costa, al apelante 
para que practicara investigaciones 
des consagran a su debida organiza 
ción, ha reunido ya la cantidad.nece-
saria para dar comienzo a las obras. 
¡Bien por los Carballinenses! Asi 
se hace patria. 
y detuvieia a los componentes de la 
banda. v 
E l subinspector citado, auxiliado 
eficazmente por el activo agente se-
ñor Máximo Méndez, practicó inves-
aunque no en concepto de temeridad 
ni mala fé. 
I N C I D E N T E D E P R E V I O Y E S P E -
C I A L PRONUNCIAMIENTO 
C L U B T I N E T E N S B 
He aquí el programa de la Fiesta 
organizada por esta Sociedad y que 
se celebrará en los Jardines de " L a 
Polar", el día 5 de Agosto de 19 23 
en conmemoración de San Roque. 
MENU: Aperitivo Vermt "Loza-
Ayer se celebró en la Sección Prl -
tígaciones y tuvo la fortuna de de-1 mera de la Sala de Vacaciones de la 
tener ayer a las autores del timo do i Audiencia, la vista del incidente de . 
la respetable cantidad de $4.000. de i previo y especial pronunciamiento ; ao ' ° D S ^ í 0 • A«HiHa«fl T 
4o.—Que ha reconstruido la Ha- que fué víctima hace dos días el promovido por el señor Domingo Mo- J J " ^ ^ ^ ^ 7 
súbdito español Antonio Chao Fer-1 ra Chávez. en la causa que se le P poHo L n mo?o de alo v nanas al 
nández. que había llegado de Calba-'sigue a él y a los señores Marcelino! ™ l 0 con moJ0 de aí0 ^ al 
rién hospedándose en el Hotel "Ca-.iDíaz de Villegas, ex-Alcalde de la uu^u 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
EN IMPUESTOS 
Ayer el Alcalde estuvo despachan-
do en la Jefatura del Departamento 
de Impuestos, donde firmó asuntos 
de esa oficina y despachó con los 
señores Agustín Treto, Jefe del De-
partamento de Gobernación Munici-
pal, y Roberto Ason. Jefe del De-
partamento de Impuesto Territorial. 
También recibió el Alcalde a va-
rios visitantes, entre ellos al doctor 
Clemente Vázquez Bello, Presidec»-
te de la Cámara de Representantes. 
UL ONOMASTICO D E L SR. PRO-
K I A S 
E l actual Tesorero de la Admi-
nistración Municipal, señor Darío 
Prohías, celebró ayer su onomásti-
co, y por ese motivo recibió mere-
cidas demostraciones de cariñoso 
afecto de parte de amigos y emplea-
dos municipales. 
E l señor Prohías obsequio a sus 
amigos y subalternos con un ponche 
de champán. 
LAS BUENAS FORMAS E N L A S 
OFICINAS 
Ayer uispuso el Alcalde que por 
el Secretarlo de la Admiristración 
se dictara un decreto, recordando a 
los empleados municipales la obli-
gación en que están de guardar la 
mayor compostura en las oficinas, 
quedando absolutamente prohibido 
trabajar en mangas de camisa. 
CAMBIO D E NOMBRE 
La Institución Patriótica Columna 
de Defensa Nacional, se ha dirigido; 
ni Presidente del Ayuntamiento, ro- ^ 
gándo'e se designe con el nombre I 
•de Avenida del Perú a la calle 23,. 
del Vedado, como homenaje de sim-; 
patía y reconocimiento a la Repú-1 
blica peruan^, que tanto laboró en 
pro de la independencia de Cuba. 
NOMBRAMIENTO 
Ayer fué nombrada por el Alcal-
de Municipal farmacéutica munici-
pal la señorita Sara Martltez. 
L O D E L NUEVO FRONTON 
Ayer, el Gobernador Provincial re 
mitió a !a Alcaldía copia del escri-
to presentado, ante el Comité para 
la protección de la Maternidad e lu-
íanla, adccrlpto a la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, por el se-
ñor Elicio Argüelles, presidente de 
la empresa propietaria del frontón 
Jal-Alai. 
E n ese escrito, se protesta de la 
concesión de l^st-cia al Nuevo Fron-
tón que, según se expresa, no se en-
cuentra amparado por la Ley de 8 
de agosto de 1919. llamada Ley del, 
Tourlsmck i 
E«.e escrito lo enviará el Alcalde | 
a estudio e informe de la Cónsul-] 
toría Legal de la Alcaldía. 
DOS PARQUEA 
l a Asociación de Propietarios y 
Vecinos del Barrio de Luyanó. en-j 
vió ayer a la Alcaldía una solicitud 
para que se fabriquen sendos par-
ques públicos en1, las manzanas de 
terreno comprendidas entre las ca-
lles de Enna. Arango, Villanueva y 
Luco; Reyes, Trespalacios, San Jo-
sé y Qulrós. 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
Bajo la presidencia del concejal 
señor Ramón Wiltz, se efectuaron 
el jueves de esta semana exámenes 
de aspirantes a chauffeurs en el De-
pósito Municipal. 
Los aspirantes fueron 6!J, de los 
cuales fueron suspendidos 16. 
PARALIZACION D E OBRAS 
E l señor Alcalde Municipal, por 
no cumplir las disposiciones vigen-
tes de las Orderanzas de Construc-
ción, ha ordenado la paralización de 
las siguientes obras de construc-
ción: 
Heredia y Fornaris; Hatuey y 
Hortensia en la Calzada de Beju-
cal; Tamarindo 63; Calle 2 esqui-
na a 31 y Avenida de México, en 
el Mercado Unico. 
D E L D E P A R T A M E N T O D E F O -
MENTO 
Relación de las Licencias de obras 
que se remitieron por el Departa-
mento de Fomento al de Adminis-
tración de Impuestos para el cobro 
del arbitrio y entrega a los intere-
sados de licencia y planos en las ta-
quillas correspondiertes: 
Vega 6. Edelmiro García. Castillo 
47, Arcadio Patré. M. Aldama 152, 
Manuel Rivero. Escobar 33, Leopol-
do Cancio. Padre Várela 637, José 
Moráis. Arango frente al número 
160, Miguel Gastón. Avenida de Ita-
lia 2 4. José Baleéis. R. M. de Labra 
24, Francisco Díaz. Santos Suárez. 
entre Paz y Gómez, Luís Crespo. 
Avenida 10 de Ocutbre 258. A. 
Chong Keng. R. M. de Labra 225, 
J . Fragosa. M. Gómez 91 y 93. Par-
do Corregala. Avenida 10 de Octu-
bre 507N 509, Manuel Fabián. Aran-
go y Villanueva, Rafael Domínguez. 
Avenida de la República 238. José 
Prlzos. P. Várela 51, Vicente Her-
nández. Cerro 677. Pelayo Villar. 
6 entre 25 y 27. Reparto Medina. 
Ofelia Rodríguez. O* Farri l l entre 
Figueroa y Cortina. Víbora, Isidoro 
Sánchez. Su Antonio entre Magnolia 
y terreras del Corazón de Jesús, Pe-
dro Rodríguez. Finca San Francisco 
kilómetro 6 y 7. Carretera de Be-
jucal, Agustín Gil. Habana, agosto 
3 de 1923. 
En la Sección de Policía Urbana, 
del Departamento de Fomento, pa-
ra ser entregados a los interesados, 
se ercuentran todog los días hábi-
les, de 11 a. m. a 12 m., loa siguien-
tes expedientes de Habitable y Utl-
Uzable. 
L . entre 11 y 13 número 17, Da-
vid Mojarrieta. Santa Irene solar 3, 
y 4; manza 22, Nicolás Casal. L . 
Aragonmte y Dragones, Juana Ca-
no de Fonts. Avenida del Presiden-
te Zayas 67, Mercedes Mira de Fer-
nández. Dr. Barnet 123, Eduardo 
Dolz. Pozos Dulces ertre Lugareño 
y F . C. U. de la Habana, Manuel 
cienda Pública, pagando las deudas 
que la abrumaban, tanto exterior 
como interiormente, dándose el he-
cho altamente lisonjero de poder li-
quidar la deuda de guerra con el 
Gobierno de los Estados Unidos, 
cosa que no ha verificado ninguna 
de las tantas naciones que están en 
deuda con el mencionado Gobierno. 
6o.—Que no existiendo actualmen-
te en el Partido Liberal la unidad 
necesaria en derredor de una figura 
capaz de encauzarlos hacia la victo-
ria para que asumiendo el Poder, 
pueda dar cima a la obra de recons-
trucción y afianzamiento nacionales 
que realiza le actual Gobierno, esta 
Vanguardia Liberal declara: que es 
útil, conveniente y patriótico para 
los altos intereses de la República 
y del Partido Liberal, apoyar la de-
signación del Dr. Alfredo Zayas pa-
ra un segundo período presidencial, 
en vista de todas las razones ante-
riormente expuestas. 
6o.—Que asimismo Invitar a ios 
demás organismos y al pueblo libe-
ral de Cuba, para que a su vez to-
men Idénticos acuerdos inspirados 
en la salud de la Patrl.a 
Después de una amplia discusión 
magüey." 
Nómbranse los detenidos Manuel 
Rivero García; Amador Maseda De-
base; José Novoa Rodríguez; Ma-
nuel Patalla López, chauf/eurs. que 
conducía la máquina que utilizaron 
los estafadores, y Antonio Quintana 
Habana. Pedro Montalvo Noriega. 
Francisco A. Ledón Iglesias, procesa-
dos y Miguel Fernández Medrano y 
Antonio V. Ziskay, acusados, en cau-
sa por falsedad y malversación. 
E l incidente trata sobre declina-
toria de jurisdicción y falta de au-
Ensalada mixta. 
Costillas de puerco fritas. 
Plátanos verdes y maduros. 
Postres: Peras y melocotones he-
ladas. 
Cerveza, obsequio de " L a Polar" 
Vino, " E l Brazo Fuerte". 
Sidra, Gaitero y Cima, obsequio. 
Café, del tostadero " E l Cafeto.". 
Tabacos, cremas de Suárez Mu-
PR1MERA P A R T E : 
torización administrativa para pro 
Registrados, les fueron ocupados I cesar. 
$298, parte de los $4,000 estafados, i \ i a vista no concurrieron los Le 
y una pistola al Patallo. trados, señores Joaquín Coello," de-j rías. 
Dichos sujetos, realizado el timo I fensor de Mora, Enrique Roig, que; 
el primero del actual, em la calle i lo es de Díaz de Villegas, Emilio Nú- ' 
Marina frente a la Havana Auto C», i ñez Portuondo. de Ledón, J . J . Por-[ 
se dirigieron a Monte 225, domicilio 1 tela de Fernández Medrano y Juan ! 1.—Pasodoble: " E l /Puñao de Ro-
dé Quintana v Maseda, y allí se re-1 M- Aedo, de Ziskay. sas", que los socios del club "TI-
partieron los $4 000 dirigiéndose' Sólo informó el Fiscal, señor E n r l - | netense", dedican a la madrina 
después en la máquina de Patallo a '̂ 116 r61?^;? í Velasco' ûe Im-
1 pugnó el Inc.dente. 
Batabanó, donde compraron un 
ejemplar del DIARIO D E L A MA-
RINA, léyendo en él la demuela de 
Chao, y comentando entre risas la 
denuncia citada. 
Presentados los detenidos al de 
S E N T E N C I A S D E L O C R t t l I N A L 
y al Presidente de Honor D. Ma-
nuel Alvarez Marrón. 
2. —Danzón: "Hay que ver", estreno. 
3. —Danzón: " E l Cisne Blanco". 
4. —Fox Trot: "Mr. Gallagher and 
Mr. Shean". 
5. —Pasodoble: "Alma Andaluza". 
6. —Danzón: "Havana Park". 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Fabián Modcl Mederos, es conde-
uunciante Antonio Chao, reconoció ¡ nado, por atentado, a un año, un | 7.—Danzón: " E l Tamalero" 
a Máseda, Novoa y Rivero García, I d̂ a de prisión correcclonah^ 
declarando que éstos le habían pro-; Alberto Córdoba Valdés. es con- SEGUNDA P A R T E : 
en la que intervinieron varios con-1 pnesto el negocio de los $10.000 y ¡ denado, por rapto, a un año. ocho' 
currentes, se procedió a nombrar que recibieron después los $4 0001 meses• veÍRti^n días de prisión co- 1.—Danzón: "Mister Esponjita". 
dos comisiones: una para que redac-| que él ^ entregó, después de Ir en! rre£.cl<5nal- ^ , , ^ v i !-—Eas0 x0ble..\/'Va TPtnd.freta" 
oí DM*« /.«toHrt o i« ^ . i i l vr I ! Facundo Rodríguez Cabrera, es i 3.—Danzón: "María Luisa . el auto citado a la calle de Marina, r, ti . ^ * j » I ' J in m «1̂ .1 íí „ k \ ,u<1' absuelto de atentado. Defendió el: 4.—Fox Trot: "Blue". 
te un manifiesto dirigido al País ex-
poniendo las razones por las cuales 
I debe ser reelecto el actual Preslden-
I te de la República y otra para que 
i visite al Dr. Alfredo Zayas y le de 
i cuenta con los acuerdos tomados 
| por el Comité Ejecutivo de la Van-
! guardia Liberal de la Provincia de 
< la Habana. 
y entregándole allí un paquete en- señor Emilio A. del Mármol. 5.—Danzón: " E l Misterioso". 
vuelto en un pañuelo que le dije-, Manuel Menéndez Reyes, es ab-16.—Danzón: " E n el campo de San 
ron contenía los $10,000. suelto de lesiones. Defendió el se-1 Roque". 
. E l Juez de Instrucción de la Sec-iñor Elier Roqueta. 7.—Pasodoble: "Las Corsarias", 
cióis Cuarta, licenciado Pablo Gó-1 Y Armando Fon.ia Maclas, es ab-1 NOTA: L a Comisión se reserva el 
mez de la Maza, remitió al Vivac a ¡suelto de atentado. Defendió el se-! derecho de retirar del salón a toda 
los detenidos. ñor Francisco M. Casado. persona que no guarde las buenas 
formas. 
L — F o x Trot: "Appe Sauce". 
2. —Danzón: "Yo como aguardarte". 
3. —Chottisch: "Golfillos". 
4. —Danzón: "Habana Park". 
5. —Danzón: "Ese tiempo ya paós". 
6. —Pasodoble: "Granero". 
Los miembros que componen la 
Directiva y Sección de 'Propaganda 
tienen el propósito de no escatimar 
nada que con todo realce y. brillan-
tez se verifique este baile, que ser^ 
un triunfo más que habrá que aña-
dir a los muchos ya alcanzados por 
los mindonienses. 
D E L A CASA »ALUD L A B A L E A R 
Los triunfos del Dr . I B . Plasencla 
De Luyanó. De la blanca casita 
que corona su más primorosa y 
juncal cumbre, del portento de Casa 
de Salud, que ?!lí levantaran los be-
neméritos del Centro Balear, y que 
mantiene en todos sus prestigios, su 
sabio Director, nuestro cariñ"r)so 
amigo Ignacio Benito Plasencla, con 
sus médicos, sus empleados y sus 
graciosas y cristianas nurses, llega 
a nosotros la voz débil de una con-
valeciente, que fortalecida por le 
gratitud, viene a contarnos un triun-
fo más, a los miles y miles obteni-
dos por el Doctor Plasencla en el 
desempeño honorable de su delicado 
cargo. • 
L a señorita Ceferina Ferrelro del 
Rio, cuenta con la elocuencia que 
sólo puede inspirar, la operación 
dJficilísima que le practicara, sin 
dolor, sin molestia, en medio de 
«u* asombro, el doctor Plasencla por 
medio de la raquenestesia; medio 
que en aquella Casa de Salud vie-
nen empleando, obteniendo un gran 
triunfo cada día. L a operación se 
contrajo a la extirpación de un gran 
fibroma de la matriz, con múltiples 
adherencias, coa estado de empudre-
cimiento orgánico y amemia profun-
da. Un grave caso. Un gnan triunfo 
para el Doctor nuestro querido 
amigo. 
L a convaleciente envía las gra-
cias ai Ilustre operador; a todos los 
médicos que le ayudaron; a las nur-
nas y cariñosas enfermaras Y 
peranzas le prodigaron y a las bue-
nas y c arifiíosas enfermeras. Y 
arrodillada ante la Virgen le reza 
una plegarla para ijue ella bendiga 
y colme de gracia de Dios la casita 
blanca, que se levanta en la altura 
más gallarda cíe Luyanó. Sobre la 
bendita Catedral—Le Balear—don-
de se acaje la mujer que cae en la 
miseria y en el dolor camino ade-
lante de la emigración. 
E l subinspector señor Gómez y el 
agente Méndez fueron muy felicita-
dos por el brillante servicio realí-
López. Subirana entre Víctor Muñoz zado. 
y F . V. Agul'era. María L . Peñal-1 
ver. Luís Estévez solar 15, manza-j 
na 9, Ramón Roche. Calzada Güi- \ 
nes, solar 7, manzana 4, Manuel1 
Pruna Latté. 27 entre M. y N., Ber-1 
nabé González. G. esquina a Línea, 
Eugenio S. Agramonte. Villanueva 
entre Pérez y Rodríguez, Hilario 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
NO H A Y 
L A "AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A " 
E L C L U B L A L I N 
Hé aquí el programa que ejecu-
tará la banda "Lal in" en la Quinta 
del Obispo, el domingo 5 de Agos-
to en la matinée a beneficio de pe* 
riódlco "Verdad y Justicia". 
Primera Parte 
Pasodoble a la fiesta Club L a l l n . 
Danzón Bohemia. 
Vals Languidez Hijos del Partí* 
do Lel ín . 
Danzón E l Pensamiento. 
Fox Trot You tell Her 
Danzó Ese tiempo ya pasó. 
Muiñieira A Maruxlña Ayunta» 
miento de Silleda 
Danzón Caramelo de El ig ió . 
Segunda Parte 
Paso doble L a Casa de Suevla 
Danzón E l Cisne Blanco. 
Fox Trot Mr. Gallagher Mr. Shea 
Jota Fiesta Popular Ayuntamien-
to de Rodeiro 
anzón Habana Park 
Pasodoble ,Las Corsarias Hijos 
de Colada. 
Danzón E l Teléfono. 
Muiñeira. Alfonso X I I I 




NOTIFICAfTONES Hace saber a sus asociados y al 
R E L A C I O N D E L A S PERSONAS público en general, que ha traslada-
Q U E T I E N E N NOTIFICACIONES ¡ do su domicilio para los altos del 
E N E L DIA D E HOY, EN L A AU- 'Centro Castellano". 
DTENCIA, S E C R E T A R I A D E L O 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 2 de agosto de 1923 : 
José Fernández, B., 7 meses, Re-
Herrera. Atarés entre Municipio Y | ves g u ^ Atrepsia. 
Arango, José Suárez. Gustavo entre 
Dolores y Gonzalo, Belén Alvareda. 
Felipe Poey solar 12, manzana 19, 
Manuel LloreL Subirana entre Víc-1 V d ; ^ ^ "orr ^ 
tor Muñoz y F . V. Aguilera, MSrla 
María Carreño, B., 39, Empedra-
do 36; Sarcoma del Cuello. 
Jesús Blanco, B., 45. 18 y 23 
O V I L Y D E LO CONTENCIOSO* 
ADMINISTRATIVO 
UNION MUGARDESA 
E l próximo domingo día S.̂ -a las 
L E T R A D O S dos de la tarde se reunlrán/en el 
Centro Gallego, las Comisiones de 
Eugenio Taquechel. Julio Debo-' Fiestas, de la sociedades "Ferroy su 
gues, Pablo Witte, M. Pérez de la Comarca", "Unión Mugardesa de Ins-
Mana. M. E . Sainz. Alfredo Casul-' trucclón" y "Juventud Gallega", con 
tras, Rafael Martínez, Felipe Sarraín,' el fin de fijar fecha y lugar en que 
L . Peñalver. San Julio entre Zapo-1 Juan s<?rra. B- 22. Hospital C a - | j o sé Guerra López. Angel Clarens, habrá de verificarse la GRAN ROME-
tes y San Bernardino, Mariato Ber-1 Ilxto García, Tuberculosis Pulmo-! plácido P. Poussin. S. Juncadella, RIA G A L L E G A que proyectan cele-
Jes. Economía 10, Ramón Martínez, i nar- ¡Mario Ostilaza, Antón ó Caballero,: brar conjuntamente estas tres So-
Alvarado entre Arnao y Rivera, Ele- José IVIarrerO' ^ 64' Hosp. C. ¡ Emilio Villaverde. ,1. M. Rodríguez,: cledades. 
del Cueto. Habana, agosto 3 
1923. 
LOS FONDOS 
na Sardifias. C. esquina a 21, J . A. ,García' Bronquitis. 
dtl Nicolás Castillo, N., 30, Hosp. C. 
; García, Tuber. Pulmonar. 
Lorenzo González, B.. 34; Zapata 
¡ 3 ; Tubér. Pulmonar. 
Esteban García, N.. 46: Tejsdi-
Hé aquí el estado de los fondos 'lo 37; Hemorragia Cercbarl: Ma-
municipales hasta la tarde del día nuel Guerrero, M. 50. Buenos AI-
2 del actuai: rcs 75^ Insuficiencia Mitral. 
Ejercicio corriente. . $269,952.32 j l - Tou. A. 28. Dragones 35; He-
Resultas "118,272.42 ; PrtItis-
C. Provincial . . . . " 68,393.69' Margarita Villalejo, B., 1, Cruz 
Extraordinario . . . " 0.65 del Padre 12; Gastro Enteritis. 
Ampliación " 14,864.07 1 José P. Argudín. M., 67, Magno-
MONDOSEDO Y SU COMARCA 
Francisco O. de los Reyes, Francis 
co F . León. María Teresa Ruiz, Luis 
I. Novo. Pedro P. Sedaño. Luis An-¡ 
guio. Ruperto Arana, Julio Dumas, l Un entusiasmo inusitado reina en 
Isidro Corzo. E . Valencia. Cristóbal los ánimo? de la Juventud mindonien. 
Sánchsz Villarejo. J . L . García. Re- se para el hermoso baile que la So-, 
né Acevedo. Joaquín F . Pardo, J . J . i ciedad de Beneficencia e Instrucción 
Pórtela. J . •Peña. J . García. Fernán-¡ denominada "MONDOÑEDO Y SU 
do M. Vidal. Pedro Cué, Oscar Edrel- j COMARCA" celebrará el próximo do-
ra, G. López, Mário Díaz Irizar, An-; mingo, 5 de agosto en los expléndl-
drés Segura. dos salones de la UNION C A S T E -
' L L A N A D E CUBA, sitos en Prado y 
PROCCRA DORES Neptuno. 
Las hueste que acuadilla el señor 
F . Trujillo. Spínola. Leanés. M. Pedro Lorigados, Presidente de la 
A. Sair.z, F . de la Luz. Cárdenas, Sección de Propaganda no desmayan 
Prats. Recio. G. del Cristo. Puzo, F i - ; en las árduas labores que les han sl-
gueredo, Udaeta. Miró, S. Rodríguez, do encomendadas y que tan necesa-
Josefa Hernández, B., 58, Cova- Carrasco. O'Reilly. Radillo, Grana- rias son para el lucimiento y éxito 
donga. Traumatismos. i dos, P. Ferrer, Rouco. José A. Ro- de la fiesta, 
j Vicente Alvarez, B., 25, Cova-! dríguez. Llama, Castro, Recio Mon- Muchas sorpresas tienen prepara-
Ayer el señor Vázquez, Jefe del donga. Anemia Perniciosa. talvo, R. Granados, M. Trui;lío, Ya- das los mindonienses para las da-
Negociado de Apremios, se corwtitu-1 Celestino Aljibay. B., 2S. Primer ! niz- J- A- Rúiz. F . Díaz Díaz. Regué- mas y a pesar de guardar gran re-
F E L I Z V I A J E 
En el vaprr "Oropesa" embarca-
rá mañana, el Sr. Joaquín Pérez, con 
su distinguida esposa la Dra. María 
Govín de Pérez y su hija la 
cuita señorita María Pérez Govín, 
que ha terminado brillantemente 
sus estudios de Medicina en nues-
tra Universidad. 
Van los apreciables viajeros a 
Barcelona, desde cuya ciudad segui-
rán viaje a Londres, donde tempo-
ralmente establecerán su residencia, 
y ampliará la señorita Pérez Govín 
sus conocimientos profesionales. 
E L CRIMEN DE MANAGUA^ 
HA SIDO ESCLARECIDO 
Total $370,983.15 
PAGANDO I/OS E M P L E A D O S D E 
SANIDAD 
lia 33, Hernia Extrangulada 
Eduardo E . Ferrer. B., 80. Ce-
rro 472. Artorlo Esclerosis. 
yó en el Hospital Mmlclpal, y en ¡ Centro, Electrocusión 
las Casas de Socorro, para proceder; Luisa Estenoz, M.. 40, San MI-
al pago de los haberes de los em-! guel 205; Tuber. Pulmonar, 
pleados del servicio sanitario del j Pedro F . Martínez, B. 62, Luga-
Municlplo de la Habana correspon-1 reño S. U . , Arterlo Esclerosis, 
diente al pasado mes de julio. María de los Angeles López, B., 
1 28 días, San Mariano S. U . . Gas-
: tro Enteritis. 
ra. Mazón. Julio E . Blanco, Pintado, serva sobre ellas, hemos podido en 
Vilomara, Fornaguera, Rubido, Me-1 teraarnos que no faltarán flores, 
néndez. ; esencias y dulces con que serán ob-
1 sequiadas las concurrentes. 
MANDATARIOS Y P A R T E S | . L a orquesta de Felipe Valdés, no-
! tablemente reforzada, es la encarga-
Francisco G. Qulrós. J . CalzadI- da de deleitar al numeroso y selecto 
lia, José Suárez. Jojé Más Ortega. Mi público que ha de asistir al baile 
Si V d . no recibe el periódico 
oporíunamen.e, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m, y de 
1 a 5 p. m. 
Suárez Arena. R. Illas. Villalba. Wen organizado y que se ajustará al si-, 
ceslao Fagunlo. José N. Concepción,! guíente programa: 
Braulio Fuentes. Manuel Manzanilla, 
Sebastián Prats. A. Royo. Ram ro P R I M E R A P A R T E : 
Monfort, U R G E N T E . Pedro Herré-i 1.—Vals: "Sufrimiento de Amor", 
ra Sotolongo. U R G E N T E , Jorge Al- 2.—Danzón: "Lo que vieron mis 
bertlni. M. Mañalich, E . Castro, E l - ! ojos", 
nidio Sáncehz. José J . Morales. Os-! 3.—Fox Trot: "Dumbell". 
Figueroa y B . Zayas, Píelo-Nefritis, valdo Cardona, Ricardo Dávila, M. 4.—Danzón: "Pensamiento mío". 
Jesús Radillo Avala, N., 24, ban Entralgo, Luis García, Félix Rodrí-1 5.—Pasodoble: "Nacional" 
Salvador 10. Hemorragia Cerebral. I guez. Marta Fernández Ramón DInz SEGUNDA P A R T E 
Sixto Fernández, N-, l^r A. Re-i Valdés. María de las Mercedes Ló-
cio 41. Tnber. Pulmonar. j pe2| Ramiro Monfort U R G E N T E . , 1.—Danzón: "Hay que ver". 
Cándido Borrell. N. 54, Presidio, 
Arterio Esclerosis. 
Quintín Salgado, B.. 61, Cárdenas 
43, Cáncer Pulmonar. 
Oscar Echevarría, M.. 27 días, Mo-
reno 1, Enteritis. 
Adolfina González, B., 3 meses. 
HA CAIO E N MANOS D E L A JUS-
T I C I A , E L V E R D A D E R O AUTOR 
A mediados del pasudo mes de 
Julio, como recordarán nuestros lec-
tores, fué asesinado un jovenzuelo 
do nacionalidad siria, en el barrio 
de Managua, término de San Anto-
nio de las Vegas, siendo arrojado 
e! r;idáver a la cuneta de le carre-
tera de Batabanó y junto al basu-
rero del puebU> 
Les deseamos un feliz viajo. 
E n los primeros momentos ac-
tuó el Juzgado de dicho berrio has-
ta que por delegación especial del 
señor Juez de Instrucción de Güi-
ües, se hizo cargo de IP. sactuacion^s, 
iíl doctor Ceferino Sainz de la Mo-
ra, Juez Municipal de San Antonio 
de las Vegas, quien ha venido labo-
rando de una manera efioaz y cons-
tante, auxiliado por el señor Deia-
ne, segundo Jc-fe de Policía Secre-
ta, comisionado especialmente para 
ello por el Secretarlo de Goberna-
ción . 
Con todos las dificultades que se 
han puesto al esclarecimiento de es-
te hecho, entre otros, anónimos ame-
nazadores a los corresponsales de 
los periódicos y otros, para despis-
tar y ocultar a los verdaderos auto-
res, el doctor Sais de la Mora, ha 
logrado esclarecer los hecüos y des-
cubrir al verdadero autor, que to-
davía ayer, decía que esperaba que 
su chivo no se descubriera 
Descorrido el velo y conocido los 
autores, 03 de felicitar el doctor 
Saiz de la Mora, por el éxito obte-
uido, así como sus colaboradores se-
ñores Delane y teniente Ducongé 
